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A s u n t o s d e l d í a 
L e e m o s : 
E l pasado lunes, contando el d í a 
completo, es decir, hasta las doce de 
la noche, ocurrieron en el termino mu-
nicipal de la Habana veintinueve de-
funciones, cuatro de ellas por gnppe. 
una por n e u m o n í a y otra por bronco-
neumonía. u 
Hasta ese mismo d ía y hora ha ha-
bido en el presente mes, 533 defun-
ciones, que siguen produciendo el ¿ \ 
por 100 del total de muertos. 
No logramos a c e r t a r c o n lo q u e 
se quiso d e c i r en e l s e g u n d o p á -
rrafo de los c o p i a d o s . Q u i z á s h a y a 
habido u n "sal to d e c a j a " q u e d e -
j a incompleto e l c o n c e p t o y o b s -
curo el sentido. 
L o que e s t á c l a r o es q u e l a 
salud p ú b l i c a d e j a b a s t a n t e q u e 
desear a c a u s a de l a r e n o v a c i ó n 
de la gripe c o n c a r á c t e r e p i d é -
mico, aunque p o r lo c o m ú n s in l a 
virulencia que tuvo l a m i s m a e n -
fermedad a fines d e 1 9 1 8 y p r i n -
cipios de 1 9 1 9 , y s in a n á l o g a i n -
tensidad en c u a n t o a l n ú m e r o d e 
invasiones. 
L o que s igni f ica q u e a ese r e s -
pecto estamos m e n o s m a l d e lo 
que estuvimos h a c e p o c o m á s d e 
un a ñ o ; p e r o q u e n o e s t a m o s 
bien. 
Caveant c ó n s u l e s ! . . . 
P a r a el ca so los c ó n s u l e s son los 
señores de l a S a n i d a d . Y l a c i t a 
c lás ica no nos p a r e c e i n o p o r t u n a , 
porque en los t i empos e n q u e e s -
tudiaron los d o c t o r e s M é n d e z C a -
pote, Guiteras^ y L ó p e z d e l V a l l e 
t o d a v í a en C u b a se e n s e ñ a b a e l l a -
tín. Se e n s e ñ a b a y a v e c e s se 
aprendía; 
Ayer nos a s e g u r a b a u n f a r m a -
céutico que en las bo t i cas e m p i e -
zan a escasear m u c h o s m e d i c a m e n - j 
tos por efecto de l a h u e l g a d e los I 
bracefos de la b a h í a , y q u e e n t r e ! 
las sustancias que e s c a s e a n f i g u - i 
ran algunas de las e m p l e a d a s | 
para a tacar las a f e c c i o n e s bron-1 
quiales. Y a ñ a d í a n u e s t r o i n f o r - ¡ 
mante, que p o r e fecto d e e s a p e n u -
ria se h a subido los p r e c i o s — o se 
ha vuelto a subir los p r e c i o s — e n ! 
las d r o g u e r í a s . P o r supues to , t a m - l 
pien esa n u e v a s u b i d a h a b r á ten i - i 
do r e p e r c u s i ó n en las f a r m a c i a s . I 
E s p r o b a b l e , es s eguro q u e e n | 
l a S a n i d a d n o se ignore este d o b l e ! 
d a t o d e l a e s c a s e z y d e l a c a r e s t í a , i 
y q u e p r o c e d e r á e n c o n s e c u e n c i a 
p a r a l o g r a r q u e se a c t i v e l a d e s -
c a r g a y l a s a l i d a d e d r o g a s en e l 
p u e r t o y e n los m u e l l e s , h a c i e n d o 
f i g u r a r esos a r t í c u l o s entre los d e 
d e s p a c h o p r e f e r e n t e . 
Cfa 3& Sfr 
L a g r i p e a c t u a l se h a d a d o e n 
l l a m a r l a " e s p a ñ o l a " a u n q u e las 
p r i m e r a s i n v a s i o n e s o c u r r i e r o n e n 
A l e m a n i a , h a c e tres a ñ o s , y lue -
go e n F r a n c i a e I n g l a t e r r a , p r i n -
c i p a l m e n t e e n los c a m p o s y h o s p i -
tales d e s t i n a d o s a los p r i s i o n e r o s 
•de g u e r r a . 
E l c a r á c t e r e p i d é m i c o q u e p r e -
s e n t a l a d o l e n c i a n o es n u e v o . " E n 
todas las c i u d a d e s d e l R e i n o — s e 
lee e n u n a c a r t a e s c r i t a e n 1 7 3 3 
y r e p r o d u c i d a r e c i e n t e m e n t e p o r 
u n p e r i ó d i c o f r a n c é s — h a y u n c a -
t a r r o e p i d é m i c o q u e a t a c a a todo 
e l m u n d o . L l e g a n not i c ias d e E s -
t r a s b u r g o , de B e s a n s o n y d e o tras 
p o b l a c i o n e s d o n d e l a g u a r n i c i ó n es 
g r a n d e , a n u n c i a n d o q u e n o se 
a b r e n todas las p u e r t a s , p o r q u e 
f a l t a n so ldados y o f ic ia les p a r a for -
m a r los pues tos d e g u a r d i a . A q u í 
' ( e n P a r í s ) m á s d e l a t e r c e r a p a r t e 
d e l a p o b l a c i ó n e s t á en c a m a , e n -
f e r m a d e ese c a t a r r o q u e a t a c a 
p r i m e r a m e n t e a l a g a r g a n t a y d e s -
p u é s a l a c a b e z a . C a s i todo e l m u n -
ido h a s ido a t a c a d o s u c e s i v a m e n t e ; 
a s í es q u e , e n l a O p e r a , e n v e z 
d e v e n d e r s e a h o r a b e b i d a s f r e s c a s 
y t r u f a s , c o m o es c o s t u m b r e , se 
v e n d e c o c i m i e n t o de f lor d e m a l v a 
y pas t i l l a s d e m a l v a v i s c o . L o s c i -
r u j a n o s se p a s a n m a ñ a n a , t a r d e y 
n o c h e d a n d o s a n g r í a s " . . . 
Y c o n s a n g r í a s y todo no se 
m o r í a n entonces m á s e n f e r m o s d e 
g r i p p e q u e a h o r a . Q u i z á s n i t a n -
tos. 
— U n m e d i c a m e n t o d e b e t o m a r s e 
m i e n t r a s se c r e e q u e c u r a — d e c í a 
u n m é d i c o c é l e b r e ; c r e e m o s q u e 
e l P r o f e s o r T r o u s s e a u . 
A y e r se c r e í a q u e c u r a b a l a 
r a í z d e a l t ea . A h o r a e m p i e z a a 
d u d a r s e de q u e c u r e e l e l e c t r a r g o l . 
¿ L a c o n c l u s i ó n ? D e d ú z c a l a e l 
l ec tor . 
L O S M O R O S D A N L A S G R A C I A S A E S P A Ñ A P O R E L 
E S T A B L E O I M I E N T O D E E S O U E L A S . 
E n l a r e s i d e n c i a d e u n a m i g o d e F e r r e r o c u p ó l a p o l i c í a 
d o s t o n e l a d a s d e f o l l e t o s a n a r q u i s t a s . 
E l g r a n b a n q u e t e a los d i p l o m á t i c o s e n e l R e a l P a l a c i o . — F a l l e c i m i e n t o s . — M e j o r a l a s i t u a c i ó n e n 
B a r c e l o n a . — N o c a b e n m á s p r i s i o n e r o s r a d i c a l e s e n los b u q u e s . — H u e l g a e n S e v i l l a . — T a m b i é n e n 
O v i e d o . — M i t i n d e f e r r o v i a r i o s a n d a l u c e s . — C i r c u l a r d e l g o b e r n a d o r d e B a r c e l o n a . — L o de l a h u e l g a 
t e a t r a l m a d r i l e ñ a . — E l S a n t o d e l R e y . — - E l e j é r c i t o p e r m a n e n t e e s p a ñ o l . — O t r a s n o t i c i a s . 
L A S E S C U E L A S EMPAÑOLAS E N 
M A R R U E C O S 
M A D R I D , enero 21. (Por la P r e n s a 
Asoc iada . ) 
E l Ministro de la G u e r r a anuncVa, 
que los i n d í g e n a s amigos de Meli l la, 
Marruecos, han presentado a las au-
toridades e s p a ñ o l a s un manifiesto 
d á n d o l e s las gracias por «1 establee'-
miento áe escuelas en que se engefía 
el e s p a ñ o l . • 
Nuevas escuelas se abrieron r e c i é n 
temente en Nador y Z e l ú n . 
A R R E S T O D E U V N O T A B L E A S A R 
Q U I S T A 
B A R C E L O N A , enero 21- (Fm la Prei i 
sa Asociada.) 
L u i s Bar l i f i , conocido por sus ideas 
anarquistas y como amigo del profo 
sor Franc i sco F e r r e r , que fué ejt ícuta 
do en 1909, ha sido arrestado hoy. 
Dos toneladas de folletos de prepagan 
da se encontraron en su residencia. 
E L G R A N B A N Q U E T E A' L O S D I P L O 
M A T I C O S 
M A R D I D , enero 20. (Por l a P r e n s a 
Asoc iada . ) 
C a s i todas las potencias de E u r o p a , 
A m é r i c a y A s i a , incluso los nueros e'i 
tados creados por el Tratado da V e r 
salles, estaban i epr.esentadas en un 
gran banquete en honor de los diplo 
m á t i c o s extranjeros, dado esta noche 
en el R e a l Pa lac io . 
Alemania e r a la ú n i c a n a c i ó n pert© 
c í e n t e a la Cuádrup le A l ianza que es-
taba representada, figurando su E n 
cargado de Asuntos D i p l o m á t i c o s a l 
pie de l a larga l ista de h u é s p e d e s . 
Cada h u é s p e d estaba a c o m p a ñ a d o 
de su « s p o s a , ocupando Ma. Joseph E 
W i l l a r d , esposa del Embajador amert 
cano, su lugar a l a cabeza de l a co-
lumna por ser su esposo decano del 
cuerpo d i p l o m á t i c o en esta capi ta l . 
Cuba, Méj ico y todas las r e p ú b l i c a s 
sudamericanas, estaban representa-
das . . 
D e s p u é s del banquete, que fué b r i -
l l an t í s i m o , se dió una r e c e p c i ó n a l 
personal de las embajadas y legacio • 
nes . 
F A L L E C I M I E N T O S D E L O S SEÑO 
R E S A L F R E D O G A R R I G A T R U I Z 
Y T O R R E S . 
B A R C E L O N A , enero 21- (Por la Pre^i 
. ¿k Asociada.) 
Alfredo Garr iga , c a p i t á n inspector 
de la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a , que ea 
var ias ocasiones ha mandado barco0, 
pertenecientes a la c o m p a ñ í a , ha fa-
llecido hoy. 
E l ex-diputado a Cortes s e ñ o r Rui?' 
y Torres , que ten ía importantes ints 
reses de negocios en Femando Pód» 
Afr ica , y en la zona e s p a ñ o l a de M-i 
rruecos, t a m b i é n fa l l ec ió hoy, 
M E J O R A L A S I T U A C I O N E N B i R C F 
L O N A 
B A R C E L O N A , enero 21- (Por la P r e n 
sa Asociada.) 
L a s i tuac ión general de la huelga 
v a mejorando. Cada día se presentan 
m á s obreros a trabajar en los muelles 
y otras partes.. 
T A NO C A B E N L O S P R I S I O N E R O S 
B A R C E L O N A , enero 21. (POr la P r e n -
sa Asociada.) 
E l crucero C a t a l u ñ a y «1 vapor B a r 
celona, utilizados con el objeto de 
a lojar a los prisioneros que han ca í -
do como consecuencia de l a ja t lda 
contra los terroristas, y a t ^ t á n repl3 
tos y no pueden dar cabida a m á s . 
T é m e s e qn;e ocurran alborotos y des 
ó r d e n e s entre los prisioneros, y se ha 
decidido tras ladar a l a pr i s ión de l a 
ciudad a aqnellos sobre los cuales no 
pesan graves acusaciones. 
H U E L G A D E P A N A D E R O S 
S E V I L L A , enero 21- (Por la Prensa 
Asociada.) 
Se ha declarado en esta ciudad 
una huelga de panaderos. 
H U E L G A D E M I N E R O » 
O V I E D O , enero 21. (Por la Prensa 
Asociada.) 
T r e s mi l mineros do este distrito 
sie han declarado en huelga. 
M I T I N D E F E R R O V I A R I O S AND 1 L U 
C E S 
C O R D O B A , enero 21. ( P o r la Prensa 
Asociada.) 
E n un mitin de la L i g a de F e r r o v i a 
rios andaluces se l e y ó una carta de 
un c o m i t é de la f e d e r a c i ó n aconsejan 
do a los obreros que desistan de la 
huelga. 
D e s p u é s de una larga d i s c u s i ó n se 
r e s o l v i ó separarse de la F e d e r a c i ó n 
y pedir que la c o m p a ñ í a conceda una 
mejora inmediata de las condicionas 
del trabajo. 
E L V U E L O D E A Y E R D E S A N T I A G O 
O A M P U Z A N O 
UNA C I R C U L A R D E L G O B E R N i 
D O R D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , enero 21. (Por la Pren-
sa Asociada.) 
E l Gobernador de Barcelona aa pu-
blicado una c ircular exhortando al 
pueblo para que vuelva a la normali-
dad, a fin de que se mejore l a actual 
grave s i t u a c i ó n social de la provin-
c í a . 
L a c i rcu lar af irma que un solo gre 
rio de trabajadores es legal, y que 
la F e d e r a c i ó n de los gremios no ha 
cumplido t o d a v í a la ley relat iva a 
la a s o c i a c i ó n . 
E l Gobernador ordena que todos los 
gremios de obreros y patronos se so> 
metan a la r e v i s i ó n del Gobierno y se 
inscriban s e g ú n la ley. T a m b i é n se 
les supl ica que e n v í e n una l ista de 
sus miembros a l Gobernador con nom 
bres y direcciones completas. E s t a s 
asociaciones, dice la circular» s e r á n 
sometidas d e s p u é s a l a ley sobre re-
uniones p ú b l i c a s y las infracciones 
de la ley s e r á n severamente castiga-
das. 
E l Gobernador exhorta a los traba 
jadores y patronos para que pongar 
fin a sus diferencias, hallando una 
basie de acuerdo, y a l mismo tiempo 
ordena el restablecimiento del tráf i -
co por t i erra y por m a r . 
D e s p u é s del lunes se r e a n u d a r á l a 
o r g a n i z a c i ó n de las m e r c a n c í a s que 
e s t á n en los almacenes de la b a h í a . 
E l Gobernador supl ica que los pa-
tronos abran sus fábr i cas y pongan 
fin al lockout. Ofrece a ambas par-
tes de l a controversia g a r a n t í a s con 
t r a la c o a c c i ó n , o p r t s i ó n de cualquier 
clase que sea, y dice que el Gobierno 
espera una completa s o l u c i ó n del pro 
blema pendiente. 
Un m a g n í f i c o vuelo rea l i zó en la 
tarde de ayer el valiente aviador cu-
bano Santiago Campuzano, oficial de 
una escuadri l la a é r e a del e j é r c i t o 
f r a n c é s en la gran guerra, y condeco-
rado por acciones mil i tares repetidas 
veces. 
Atendido cordialmente por el av ia-
dor norteamericano, Mr. Ritcher, que 
le f a c i l i t ó el aeroplano, pudo lograr 
s u anhelo de volar en Cuba por pr i -
mera vez. 
E l tiempo e r a infame; viento de ve-
locidad extrema, nubes, bruma. 
L a m á q u i n a , vieja, p e q u e ñ a , de 80 
caballos. 
E l aviador Campuzano e s t á h a b i t ú a 
do a pilotear aviones de m á s de 
con los que los movimientos son m á s 
seguros. 
Nuestro querido director e l doc-
tor Rivero, entre las contadas perso-
nas quie pudieron verle dado lo des» 
apacible del tiempo, tuvo l a satisfac-
c i ó n de admirarle dando repetidos 
''looping the loopi" y elevarse a u n » 
a l tura incalculable, arrancando y ata 
rrizandO' con l a seguridad que r e v e l é 
de verdadero maestro. 
E s t a b a dedicado este primer vuela 
a la prensa de Cuba y a un grupo d« 
amigos que en honor del joven avia-
dor cubano c o n g r e g ó en á g a p e re-
ciente del "Sfevilla" nuestro c o m p a ñ e -
ro Luc i lo de l a P e ñ a . 
Rec iba Santiago Campuzano, el mu-
chacho nativo que se c u b r i ó de ho-
nores en Europa , nuestra cordial en-
horabuena. 
L o s C o r r e d o r e s y e l p r o m e d i o d e l 
a z ú c a r . 
Cont inúa en la Q U I N C E , columna 2a. 
H A Y E S P E R A N Z A S D E Q U E E N B R E V E Q U E D E 
S O L U O I O N A D A L A H U E L G A D E B A H I A . 
E l C o m e r c i o h a b r i n d a d o sus b u e n o s of ic ios entre n a v i e r o s y o b r e r o s . — U n a n u e v a f ó r m u l a d e a v e -
- L a c o o p e r a c i ó n d e l E j é r c i t o e n los t r a b a j o s d e los m u e l l e s . — 2 5 0 s o l d a d o s i r á n h o y v o l u n -
t a r i a m e n t e a t r a b a j a r e n l a d e s c a r g a de los b a r c o s . — F a b r e g a t se r e t i r a . 
n e n c i a . -
L a s o l u c i ó n a l p r o b l e m a d e l o s 
p r o m e d i o s . 
DOCUMENTO T R A S C E N D E N T A L 
Informe que la Direct iva de la A s o -
ciación de Hacendados y Colonos, ha 
Presentado a l s e ñ o r Presidente de la 
República. 
Dice así: 
"Es indudable que lia A s o c i a c i ó n de 
ttaceadados y CMonos de Cuba no 
Puede hacer otra cosa, en el debat í -
^ Pleito del promedio de a z ú c a r e i 
jas distintas plazas, que aconsejar e 
-ustrar a las partas interesadas y a 
ios funcionarios púb l i cos encargados 
ae ofrecer una s o l u c i ó n justa , racio-
al y obligatoria. Imposibilitada de 
niva^r el campo de l a c o n t r a t a c i ó a 
Particular y muebo m á s t o d a v í a de 
Penetrar en el terreno de l a potestad 
-egislativa o reglamentaria. , s ó l e 
Puede la A s o c i a c i ó n ofrecer sus con-
^os' y con ese c a r á c t e r recomenda-
dos las indicaciones que este dicta-
men contiene. 
T1res aspectos f u r d a m e n t a ü e s ofre-
Ja cuest ión apenas se l a examina 
quiera sea ligeramente: E l que se 
^ l e r e a las ventas anticipadas v 
fr sra11 escala de a z ú c a r e s de l a »a -
íer' a°tua1' mediante precios muy in -
cmp0reS a los <lue rigen ahora; el 
riv ri6 relaciona con los conflictos de-
Earf ^ de los reglamentos promu1-
11 ^ r a n t e la vigencia de los con-
res lnt€rnacionales sobre a z ú c a -
TPri;ÍlaJuralmente en Pugna con las 
^andades del actual per íodo de l i -
relafCOntrataci6n'' Por ú l t i m o , e l 
<lasT0 a la falta de reglas a d e c ú a -
de o /3 , obtener en lo futuro, dentro 
vo / T)laza. el promedio equitati-
íerín^ iÓS a z ú c a r e s vendidos en u n 
bienS de tiemP0. Por cuanto h a -
bano i evoIucionado el mercado c u -
tas 1-üe1a'úcares del sistema de ven-
de v nf en &ran escala al r é g i m e n 
m r n n T ^ u i d a b l e s en el puerto 
'as de destino, la m a y o r í a de 
aentf» acciones eseapan natural -
C o W a la ^ c i ó n fiscalizadora del 
una i* • • (?orredores' y s61o queda 
nar ?nlflcante m i n o r í a como ba-
taiiJad el precio de l& casi to • 
penden i los a z ú c a r e s que corres-
cafias a los colonos en pago de sus 
\ Í ¿ I A R A C I 0 N E S G E N E R A L E S 
cares /an1tldad coasiderable de azú-
v 0 ^ Í a oo^cha de 1919 a 1920 
ê Ja f COn d e l a c i ó n al inicio 
Cuba 2a en 31 í - r ^ e r ingenio d© 
>' coíonPOr coinerciantes, laacendados 
i>aen o 03 ^ e reciben a z ú c a r e s e-i 
r*so de sus c a ñ a s . 
Abierto e l mercado a l tipo de 6.26 
centavos l a labra y a.! t r a v é s de lige-
ras fluctuaciones, se ha desenvuelto 
con una tendencia í r a n c a m e n t e alcis 
^a , alcanzando tipos que casi duplica i 
el de apertura, como una consecuen-
c i a de los efectos naturales de l a ley 
de l a oferta y l a denmnda. 
E s t a s ventas, llevadas a cabo con 
un c a r á c t e r francamente especulati-
vo, porque es iududab íe que esa es 
l a ca l i f i cac ión que cuadra a toda ven-
ta real izada en descubierto, no pue-
•den en manera algnua admitirse le-
galmente como factores para l a de-
t e r m i n a c i ó n del precio promedio del 
a z ú c a r por los distintos Colegios de 
i Corredores, mucho menos a los efec-
j-toa de. que el precio bás i co , a s í obte-
| nido, s i rva de norma para l iquidar 
¡ las c a ñ a s de aquel'ios colonos que 
kninguna i n t e r v e n c i ó n tuvieron en ¡as 
¡ r e f e r i d a s transacciones. 
| Pero s i legalmente no es posible 
j que lias mismas se tomen en cuenta 
j y por ello hay que descartar toda po-
:Sibilidad de que los Colegios de Co-
! rredores las computen al ¡cotizar ofl-
ic ia lmente; desde el punto de v is ta 
| mora l no debemos ni queremos des-
1 conocer que ellas, por haberse rea l í • 
I zado en su mayor parte a comprado-
| res europeos, s irvieron p a r a encau-
j zar hac ia nuevos mercados listintos 
j de los que habitaalmente consumen 
nuestro dulce, una gran parte de la 
presente zafra, reduciendo consiguien 
te el stock disponible, y estipulando-
cuando no resucitando, el r é g i m e n del 
mercado abierto bajo los auspicios de 
l a oferta y la damanda, cuya secuela 
fué el a lza ocnstante de los precios; 
verdad esta i i s - í s c u t i b l e que es for-
zoso consignar, como j u s t i f i c a c i ó n a 
los puntos rto v ^ t a que hemos de 
ma" ene-r cuando tratemos de la fa'-
ta de cot lzaccnos pn algunas plazas-
durante el períndo ^e zafra y a trans-
currido, y a la mr.nera de resolvei-
| las graves difici, «¿."eg con que hpy 
¡ trepipz-v»'. htK pi dados j colonos pa-
¡ r a dar cumplimiento a sus contratos 
j debi lo a esa f a i u de c o t i z a c i ó n . 
Ciertamente que f.'̂ o es lamenta 
ble, pero en cierto modo tiene su ex-
p l i c a c i ó n raaional en esas mismas 
ventas tan BntlctfBA»* -v fu g r s n ei-
¡ c a l a para u p a n e r o s meses de 'a 
I cosecha. Retardada l a zafra por la 
demora de muchos '"ngenios en ryecibir 
maquinarias y material de ferroca-
j r r l l /; por la falta de c a r b ó n ; reduci-
i Cont inúa en la QLúNCE, columna Ba. 
E L C O M E R C I O I N T E R V I E N E 
A y e r tarde c e l e b r ó s e s i ó n l a Asoc ia 
c i ó n de I n d ú s t r i a y Comercia de l a 
B a h í a de la Habana . 
L a r e u n i ó n t e n í a por objeto tratar 
isobre un escrito de los comerciantes 
inquiriendo de los navieros s i esta-
ban dispuestos» a conceder a los obre-
ros un aumento en sus jornales . 
D e s p u é s de un amplio cambio do 
imipreslonc-s la asamblea de industria-
les y comerciantes de b a h í a dió un 
voto de confianza a s u presidente M r . 
Smith, p a r a que dentro del acuerdo 
de no acceder a l aumento previo so-
licitadb por los obreros, esttudie la 
manera de solucionar &1 conflicto de 
l a huelga. 
Tenemos entendido que el Comercio 
prolpondrá qne) los navieros y los obro 
ros se sometan el arbitraje y que den 
tro de los diez d ías siguientes a que 
se reanuden los trabajos se les aumea 
te el tanto por ciento que f!e acuerde, 
a reserva de seguir t r a t á n d o s e los 
d e m á s particulares que q u e d a r á n so-
lucionados en el plazo m á x i m o de 30 
d í a s . 
L o s comerciantes se proponen í n t e r 
venir como mediadores entre ambos 
elementos y l legar a l a s o l u c i ó n p r á c 
(tic a . 
• E s t a s o l u c i ó n s e r á m á s viable s i se 
confirma la noticia de que el s e ñ o r 
Fabregat se ret ira de toda a c t u a c i ó n 
obrera, s e g ú n opinan los comercian-
tes, i 
L A C O O P E R A C I O N D E L E J E R C I -
T O E N L O S T R A B A J O S D E L O S 
M U E L L E S 
U n a coraisiSn integrada %bT el se-
í i o r Latorre , agente de aduana, el se-
fior Antonio A n t ó n , comerciante y los 
rotarios Carlos Alzugaray y Miguel 
Pont, se entrevistaron ayer tarde con 
•el Presidente de l a R e p ú b l i c a p a r a 
t ra tar del conflicto de b a h í a . 
Cuando se retiraban, el doctor A l -
zugaray m a n i f e s t ó a nuestro r e p ó r t e r 
que desde hace varios d ía s v e n í a n ha-
ciendo gestiones para conseguir que 
los alistados del E j é r c i t o vayan a t r a -
b a j a r a los muelles en sus horas l i -
bres, en traje de paisano y percibien-
do un Jornal de tres pesos diarios: 
pero que el Jefe del E j é r c i t o y el Pre^ 
sidente de l a R e p ú b l i c a se mostraron 
opuestos a esa medida, por entender 
que quebrantaba la disciplina mil i tar 
y o f rec ían en cambio enviar los a l i s -
tados al muelle, militarmente, es de-
c i r con uniformes y a l mando de sus 
jefesi respectivos. 
E l doctor Alzugaray t e r m i n ó agre-
gando que, aunque ellos pre fer ían l a 
o tra forma, si dentro de tres o cua-
itrc d í a s no estaba solucionado el 
conflicto1 fiel puerto a c e p t a r í a n el t r a 
bajo del E j é r c i t o en las condiciones 
propuestas por las autoridades. 
L O S O B R E R O S E N G O E E R N A C T O N 
U n a c o m i s i ó n de los obreros de ba-
h í a se e n t r e v i s t ó ayer con el Secre-
tario de G o b e r n a c i ó n . 
D icha autoridad m a n i f e s t ó d e s p u é s 
que l a conferencia había sido muy 
cordial y se r e a n u d a r á hoy. 
C O N S E J O D E S E C R E T A R I O S 
S E P E D I E A U N C R E D I T O A L C O N -
G R E S O P A R A A S I G N A R L E S U N SO-
B R E S U E L D O A L O S E M P L E A D O S . — 
I N D U L T O S C O N C E D I D O S . — S E CONS 
T B U I R A N N U E V O S P A B E L L O N E S 
E N E L S A N A T O R I O " L A E S -
P E R A N Z A " 
Desdo las once de la m a ñ a n a hasta 
cerca de las dos de la tarde, estuvo 
ayer reunido en Palacio el Consejo 
de Secretarios . 
Terminado el acto, f u é facil itada a 
l a prensa l a siguiente nota: 
"Con asistencia de todos los s e ñ o r e s 
Secretarios del Despacho, c e l e b r ó se-
s i ó n el Consejo de Secretarios en la 
•mañana de hoy, dándose cuenta por el 
s e ñ o r Secretario de Just ic ia con va -
rios expedientes de indulto. t 
'"En vista de l a s i t u a c i ó n extrema-» 
damente precar ia en que se hallan 
ciertos servicios y los funcionarios y 
iempQeados de determinados ramos 
y c a t e g o r í a s á e la A d m i n i s t r a c i ó n a 
causa de l a c a r e s t í a de l a vida, se 
acuerda dirigir un Mensaje al Congre-
so r e c o m e n d á n d o l e l a v o t a c i ó n de re 
cursos extraordinarios para asignar-
les un sobresueldo mientras duren 
las actuales circunstancias y para las 
atenciones urgentes de materia l y sub 
sistencias de los. establecimientos pe-
nales, asidos, colegios y otras depen-
dencias a n á l o g a s del Es tado . 
"Se acordó declarar lesivas las re-
eoluciones de r e p o s i c i ó n de emplea-
dos consultadas por la S e c r e t a r í a de 
Sanidad. 
"Se acordó conceder un créd i to de 
cuarenta y nueve mil pesos en Bonos 
de 1917, para déf ic i t s y c o n s t r u c c i ó n 
de nuevos pabellones en el Sanatorio' 
" L a Esperanza" 
E l Secretario do Hacienda manifes-
tó ademá-s a ios repór ters , que exist ía 
el p r o p ó s i t o de conceder un sobresuel-
do a ios empleados del Estado que 
devenguen menos de c í en pesos men-
suales, pero que para ello es necesario 
reforzar ios ingresos del Tesoro. 
E l Secretario de I n s t r u c c i ó n Pu-
blica dijo que las obras del nuevo Ins 
tituto s e r á n uotableraento activadas 
'para que e s t é n terminadas a fin de 
a ñ o . 
Y e l Secretario de Agr icu l tura ex-
puso que estaba esperando los datos 
ene h a b í a solicitado de los d u e ñ o s de. 
ingenios azucareros, p a r a d e s p u é s pro 
mulgar el decrete relacionado con el 
promedio del a z ú c a r . 
250 S O L D A D O S A D E S C A K C A R L O S 
B A R C O S 
Ayer tarde fué dada l i orden por 
la S e c r e t a r í a de G u e r r a v Iv'#rina de 
que 250 ' soldados sean puestos bajo 
el mando del comandante Ciro Leonar 
para que se dediquen a la descarga 
de los barcos surtos en puerto y de 
las chalanas lanchas y d e m á s embar 
caoiones que a ú n permanecen carga-
das en b a h í a . 
E l comandante Ciro Leonar se pon-
drá de acuerdo con el comandante, del 
crucero Cuba s e ñ o r Rodolfo Vil legas 
para que distribuya^ a ese personal en 
los barcos que lo soliciten. 
D E F E N D E R A N A L O S Q U E T R A -
B A J E N 
L a A s o c i a c i ó n de industr ia y Co-
mercio de la B a h í a de Habana h a to-
mado el acuerdo de que sus abogados 
se encarguen de la defensa de cual-
quier obrero o miembro de l a asocia-
c ión que sea agredido con motivo de 
los trabajos que se realizar, para lo-
grar l a normalidad en los puertos. 
C L A S I F I C A N D O M E R C A N C I A S 
E n el muelle del Tercer Distrito ba 
sido montada una maquinil la para des 
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A C C I D E N T E E N E L V E D A D O 
Un n i ñ o y una anciana gravemente 
lesionados 
E n l a esquina que forman l a calza 
da de Zapata y l a cal le de Paseo, en 
e l Vedado, o c u r r i ó ayer un grave ac-
cidente automovilista, resultando le-
sionados de gravedad una n i ñ a y una ' 
anciana. 
Por la calzada antes dicha, iba el 
auto n ú m e r o 9, de la m a t r í c u l a de 
B a t a b a n ó , guiado por Jul io Ba lanza 
Catalá , vecino de Mart í 18, en Bataba-
nó, quien llevaba como pasajera a su 
s e ñ o r a madre Margarita Cata lá , de 58 
¡años y vecina de 8 n ú m e r o 62, en el 
Vedado. 
A l l legar la m á q u i n a a l a referida 
esquina, el chauffeur hizo un viraje 
para no a lcanzar a un menor que se 
le interpuso en el camino y en esos 
momentos se fué contra un árbol . Sin 
embargo, el menor fué alcanzado por 
el v e h í c u l o , recibiendo lesiones gra-
ves, a s í como la s e ñ o r a Catalá . 
Ambos heridos fueron llevados al 
Hospital General Calixto G a r c í a don 
de los a s i s t i ó el m é d i c o de guardia, al 
primero de una grave c o n t u s i ó n en 
el a b d ó m e n , hemorragia nasal y con-
tusiones en los labios, de c a r á c t e r 
grave, y la segunda, de l a fractura 
del h ú m e r o izquierdo. 
Ba lanza fué detenido y presentado 
ante el juez de i n s t r u c c i ó n de l a sec-
c ión tercera, quien lo i n s t r u y ó de car-
gos y d e s p u é s de tomarle d e c l a r a c i ó n , 
lo dejó en libertad mediante fianza 
de trescientos pesos. 
A y e r c e l e b r ó ima Asamblea el Co-
legio de Corredores Notarios Comer-
ciales de la Habnna^ para tratar de la 
forma como se d e b e r á n efectuar lasr 
cotizaciones del precio del a z ú c a r en 
el futuro y conocer de la exipiosición, 
elevada al s e ñ o r Presidente de l a R e -
p ú b l i c a por l a A s o c i a c i ó n de Hacen 
dados y Colonos de Cuba, sobre el 
acuerdo tomado por esa m s t i t u c i ó n 
i specl • '.j'romecKo qué 4ebe' f i jarse 
pura las iiquidaciones del mes de di-
ciembre. 
P r e s i d i ó el s e ñ o r Pedro V á r e l a , 
quien d i r i g i ó un saludo a los corredo-
res del interior que h a b í a n acudido a 
aquella r e u n i ó n , expresando que se 
s e n t í a ©T^gulloso, porque siendo el 
S í n d i c o m á s joyen de los que presiden 
los distintos colegios de l a R e p ú b l i c a 
h a b í a logrado reunir en esa Asamblea 
la r e p r e s e n t a c i ó n de todos ?os corre-
dores. 1 
D e d i c ó un recuerdo a la memoria 
del antiguo hacendado s e ñ o r Rafae l 
F e n á n d e z de Castro, recientemente fa 
'ilecido, .pidiendo a la Asamblea se pu-
s iera de pie. A s í se hizo. 
D e s p u é s p r e g u n t ó a 3a Asamblea si 
aceptaba las representaciones ' quo 
a l l í se encontraban de los Colegios 
del interior. 
L a Asamblea resipondió afirmativa-
mente. • 
Seguidamente e x p l i c ó las gestiones 
real izadas por el Colegio de Corredo-
res de la H a b a n a en r e u n i ó n de la 
A s o c i a c i ó n de Hacendados v Colonos 
p a r a encontrar una s o l u c i ó n al asunto 
del promedio sin que pudiese obte-
nerse un resultado favorable. 
E l s e ñ o r Bosque, corredor d!e Cien-
fuegos, r e f i r i é n d o s e a l a e x p o s i c i ó n 
de la A s o c i a c i ó n de Hacendados y C o -
lonos en lo que concierne a que los 
Colegios de Corredores del interior, 
cuando en sus plazas no se e f e c t ú e n 
i t e rac iones se r i j a n por las que se 
rea l izan en l a Habana, p r e g u n t ó que 
cuando se diera el caso de que en la 
Habana tampoco hubiera operacio-
nes, por c u á l se h a b r á n de reg ir . Se 
í icordó aplazar este asunto para otra 
oportunidad. 
A l tratarse sobre la f i jac ión del 
diez y medio centavos para el pro-
medio de diciembre, el ?eñor Cabal lero 
de Cienfusgos, propuso se aceptara el 
de 10.46 p a r a evitar perjuicios a los 
que y a han liquidado. 
E l s e ñ o r Font propone que se acep-
te el promedio de diez y medio para 
las operaciones que se e fec túen en 
las plazas d e la costa nnrte y el de 
10.46 para los que se hagan en l a 
costa S u r . 
A estas dos ú l t i m a s proposiciones 
se opusieron los s e ñ o r e s Acevedo y 
D í a z Garalgorta y ante los razona-
mientos expuestos por ambos fueron 
retiradas l a s proposiciones anteriores 
a c e p t á n d o s e el promedio para diciem-
bre de diez y medio centavos. 
Se hizo la a c l a r a c i ó n que este pre-
cio de diez y medio cen tavo» es ipara 
los azucareros que a ú n no se han li-
quidado, que los que lo fueran a l pre 
«do de 10.46 no reciben n ingún per-
juic io . 
L a presidencia dijo que para evitar 
diferencias entre los Colegios del in-
terior y el de la Habana, debía esta-
blecerse en esta ciudad un negocia-
de al que aquellos colegios comuni-
quen las ventas que se realicen en 
sus respectivas localidades y que el 
negociado comunique a esos colegios 
las operaciones que se e f e c t ú e n en es-
ta capita l . 
T a m b i é n p id ió el s e ñ o r V á r e l a que 
f? acepten los dos centavos que en 
la expresoda e x p o s i c i ó n se consignan 
para cuando los Corredores autenti-
quen las operaciones quô  se e f e c t ú e n 
fuera de nuestras p lazas . 
E l doctor R a m ó n Mart ínez manifes-
tó que el s e ñ o r Presidente de l a Re-
p ú b l i c a no a c e n t a r í a - e l abroo de esos 
dos centavos de corretaje y que por 
ese motivo la A s o c i a c i ó n fijó la can-
«idad de dos centavos para autentica-
c i ó n , i 
Se a c o r d ó que una entidad bancaria 
tea l a encargada del cobro de esa 
corretaje de los centavos y dar un vo-
to de gracias a l a A s o c i a c i ó n de H a * 
cendados y Colonos especialmente a l 
doctor R a m ó n Mart ínez , secretario d»» 
la misma por su a c t u a c i ó n en defen-
s a de los corredores. 
Se a c o r d ó t a m b i é n un vofto de con-
fianza a la M f s a paa que 
del doctor Mart ínez y (Iv-btros •-.eñ*..-
res redacte un proyecto de L e y , que 
s e r á presentado a l a Cámara , defen-
diendo los derechos de los corredores 
y l a r e g l a m e n t a c i ó n de una A s o c i a c i ó n 
Nacional de Corredbres de C u b a qu« 
se a c o r d ó constituir. 
P a r a f i jar el promedio en lo suce-
etvo se t o m a r á n en cuenta todas las 
ventas que se realicen, exceptuando 
las de e s p e c u l a c i ó n . 
He a q u í los concurrentes a la Asatn 
blea: 
Pedro V á r e l a , H a b a n a : Mariano 
Casquero, Habana; Antonio A r c c h a , 
Habana; Carlos Morales Calvo, H a -
bana; Miguel Molpares, Habana; J o s é 
E . Moré , H a b a n a ; F r m c i s c c Garrid©, 
H a b a n a : Oscar F e r n á n d e z Treveju, 
Habana; Armando P a r a j ó n Habana; 
Alberto Ruz, H a b a n a ; Miguel Nadla, 
H a b a n a ; Raimundo Mora Habana; 
Alfredo Diago, Habana; J o a q u í n A . 
Bosque, C í e n f u e g o » ; E n r i q u e Pert le-
rre, Remedios; Ju l io Gaunaurd. H a -
bana; Jul io C - Rodrigue.1:. H a b a n a ; 
Carlos Canto Cueto, Habana; F r a n -
cisco V . Ruiz , Habana; M de J . Ace 
vedo, H a h a n a ; J o a q u í n Gumá, Haba-
n a ; S e r a f í n Celaya, Sagua l a Gran-
de; Leandro Mejer, Habana; Fe l ipa 
i Pascual , C á r d e n a s ; Federico Benavi-
des; Habana; Pedro A . Molino, H a -
' b a ñ a ; Benigno Diago, Habana; Isidro 
' B e n a v í d e s Habana; J o s é H . Benavi-
¡ d e s . Matanzas; ; Jul io Fo^t , Clenfue-
' gos; Roberto S. Caballero. Cienfue-
gos; F r a n c i s c o Díaz , Habana; Arman-
do C a r v a j a l , H a b a n a ; A n d r é s Carri l lo 
H a b a n a ; Antonio Palacios. Habana; 
Guil lermo Bonet H a b a n a ; doctor R a -
m ó n Mart ínez , en r e p r e s e n t a c i ó n de 
la A s o c i a c i ó n de Hacendados y Colo-
nos . ; . ' . . ' 
H a n raandadb r e p r e s e n t a c i ó n : 
Manuel Quiroga T a r o i Matanzas: 
Bernardo Castil lo. C í e n f u e g o s ; Delf ín 
Tomasino, Sagua; R a m ó n De l f ín , Cien-
fuegos; Gustavo Hautrive, Cíenfue-
gos; A . Marzol, Matanzas; Pedro Igk> 
sias. Matanzas; J . D . B o l í v a r Giró 
Santiabo de C u b a ; J . B . Taquechel 
Santiago de C u b a ; J o s é M . Celaya 
Sagua; Alfredo Quirós , Ciego de Avi-
la; A g u s t í n del Junco, Matanzas. 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A 
H A B A N A 
B u l t o s e x t r a í d o s d e l o s m u e -
l les p o r c o m e r c i a n t e s y r o t a r i o s 
e n los d í a s q u e se e x p r e s a n : 
DIA BULTOS 
1 3 1 9 . 1 3 7 
1 4 2 7 . 5 3 6 
1 5 4 0 . 7 0 6 
1 6 4 0 / 1 3 4 
1 7 O / z d í a ) . . . . 2 1 . 1 1 4 
1 9 4 0 . 4 4 9 
2 0 3 4 . 7 5 0 
T o t a l . . . 2 2 3 . 8 2 6 
V E N C I M I E N T O 
D E C O N T R I B U C I O N E S 
F i n c a s urbanas. Tercer trimestre,, 
31 de enero. 
Indus tr ia en ambulancia y ocupa-
c ión de v ía p ú b l i c a con kioscos, sillo-
nes de limpieza de calzado, etc., Se-, 
gundo semestre, 13 de Febrero. 
P A G I N A D O S . 
D J A R f O D F L A M A R I N A E n e r o 2 2 d e 1 9 2 0 . A N O U x x v n í 
H E R C ñ M T U 
D e p a r t a m e n t o s p a r a O f i c i n a 
A g u i a r 8 6 , e n t r e O ' R e i l l y y O b i s p o . 
E d i f i c i o : " B a n c o d e l a L i b e r t a d 
T e l é f o n o s A - 8 9 4 0 y A - 7 4 0 0 . 
o l s a d e N e w M 
P B J S A a s o ü í a j a 
E N D O Z A Y 
E l hecho de s^r esta la ü n i c a casa Cubana con puesto an l a 
Bo l sa de Valores de Nuera Y o r k (NBW Y O R K S T O C K E X C H A N -
G F , ) fios coloca en pos i c ión v e n t a j o s í s i m a para l a e jecuc ión de 6r-
deaeft de compra y venca de valorts . Eapeciniidad en i n v e r s i c n e » de 
primera clase para rentislaa. 
i C E P T i M O S C i n á N T A S i M A R G E N . 
n » i J í O S C O T I Z A C I O N E S AIS T E S D E Y E J N D L R S Ü S IfOüiOS D E 
L A L I B E R T A D 
A - m i , 
A.9024. T e l é f o n o s : 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , enero 
Asociada.) 
21] (Por la Prensa 
A c c i o n e s 
B o n o s 
E n e r o 2 1 . 
4 8 2 . 0 0 0 
1 3 . 3 4 1 . 0 0 0 
la guerra. L a producción de carbón y j 
otros artículos de primera necesidad na 
disminuido de igual manera. ̂  
E n tales condiciones es imPosible que ' 
ceda cual sea provisto actualment-e en 
la proporción en que lo era antes, con 
sólo aumentar los salarios. Los aumen-
tos no hacen sino crear una competencia 
de subasta entre los diversos grupos gre- l 
iriales obreros, originando un alza de j 
precios que concluye por absorber dichos 
aumentos. 
Los esfuerzos para obtener salarlos ca- i 
da vez m á s elevados se anulan simple- ! tc-mpania 
Consohd;ido3t 60 7|8. 
Unidos, 88. 
B O L S A D E P A R I S 
(Por la Urensa Aso-P A R I S , enero 21. 
ciada) 
Los precios estuvieron Irregulares hoy 
en la Bolsa. 
L a lienta, del 3 por ciento se cotizó a oS 
francos y 25 céntimos. , z 
Cambio sobre Londres, a 43 francos 47 
eéntiiho». 
ífinípréstltu del 5 por 100 a 88 fr&BCM 
y 60 céntimos. 
E l peso americano se cotlzO a 11 
francos 91 1|2 céntimo». ^ 
A N U E S T R O S C O R R E S P O N -
S A L E S 
A los c o r r e s p o n s a l e s q u e 
nos p i d e n c a n g e a r e l c a r n e t 
que o b r a e n su p o d e r c o n e l 
que se use en e l p r e s e n t e a ñ o , 
les m a n i f e s t a m o s que c o n 
a q u é l p u e d e n seguir a c r e d i -
t a n d o su p e r s o n a l i d a d : y que 
o p o r t u n a m e n t e se a v i s a r á e l 
m o m e n t o d e l c a n g e de los 
n u e v o s p o r los ant iguos . 
B O l S A D E N E W Y O R K 
co 'v iZAciom's 
E N E R O 21 D E 1920 
azúcares y tí-bacos: 
Amer Beet Sugar. . . . 
Cuban Amer Sugar. . . 
Cuba Cana Sugar, com. 
Cuba Cañe Suyat, pref. 
Punta Alegre Sugar. . 











Petróleo y Gas* 
California Petroleum . . . . 40 40 
Mexican Petroleum 193% 192% 
Sirclair Oil Consolidt 43% 4A% 
Oblo Cities Gas. . . . . . . . . 47% 47% 
Feople's Gas 
Consolidated Gas 93 
Pierce Oil 19% 19% 
Poyal Dutch 104% 105% 
Cobres y aceros: 
Anaconda Copper 62% 
. . 38% 
. . 5G% 
. . 30% 
. . 21% 
. , 94% 
. . 204 
ff.'lMllrtF M»|tla<IUil¡|ili>fatMt-i.'faiI 
tranjeros y el letargo extremo del mer-
cado de valores, que dió por resultado , 
mayor floXjedad en los tipos monetarios, ! 
fueron los rasgos salientes del día en 
el distrito financiero. 
E l quebranto en los giros internacio-
nales hizo bajar las librás esterlinas a 
3.60 3|4 o sea 3 1|2 centavos por debajo 
del record aterior durante la sesión del 
mercado. Las cotizaciones francesas, ita-
lianas, belgas, alemanas y austríacas, 
fueron las que más sufrieron: pero los 
llamados centros neutrales estuvieron 
firmes. 
Los banqueros y traficantes en cam-
bios se hallaban nuevapaente perplejos, 
sin saber a qué atribuir la persistente 
•dlesmoralización, si no es que se debe al 
hecho ampliamente reconocido, de que 
las balanzas mercantiles ron adversas y 
a la actitud de este país respecto al tra-
tado de paz. 
Para hallar un paralelo al encalmado 
mercado de hoy es necesario' retroceder 
a mediados del mes de febrero pasado, 
en que las transacciones llegaron a ba-
jar hasta menos de 400.000 acciones. E l 
traspaso de hoy fué sólo de 475.000 ac-
ciones. 
Los únicos rasgos notables fueron los 
•pdesentados por los aceros, equipos y pe-
tróleos, derivando los primeros su apoyo 
de las revistas semanales que denotaban 
nuevas órdenes considerables para las 
fábricas principales. 
Las ofertas de dinero abrieron y se re-
revaron a 6 por ciento, que es el tipo de 
• renovación m á s bajo que se ha visto 
desde el mes de octubre i asado, conser-
vándose esa cotización durante el día. Las 
(dilaciones del dinero a plazo no se al-
teraron, pero ese dinero era inaccesible, 
excepto en cantidades moderadas. 
E n el marcado de bonos lo único no-
table fué ¡tk mejora fracci^nal en ííis 
emisiones de la Libertad y-* lo tracción 
| local. Las ventas totales ascendieron a 
$13.575.000. Los viejos bonos de los E s -
tados Unidos uo sufrieron alteración. 
A L T O S S A L A R I O S Y 
P R O D U C C I O N E X I G U A 
L a producción de azúcar en lá última 
cosecha mundial fué de 16.300.000 tone-
ladas, mientras que la de la cosecha an-
terior a la guerra ascendió a 18.800.000 
toneladas. L a producción mundial de tr i -
go y cereales es hoy menor que antes del 
conflicto. Las existencias disponibles de 
pieles y cueros y la fabricación de cal-
zado son ahora muy inferiores en canti-
dad a las del período que precedió a la 
guerra. L a manufactura de telas de la-
na y algodón está al presente muy por 
debajo del nivel que alcanzara antes de 
mente unos a otros. De náda vale íjue 
los Jefes obreros consideren los demna-
das como medio de asegurar artículos i 
de primera necesidad y víveres en igual ( 
proporción que antes, como si la produc- | 
cíón fuera la misma. i 
Los obreros aspiran a alcanzar en el 
gobierno público una participación m á s 
importanté que la que han merod^0 en 
el nasadó; y podrán realizar sqs aspi-
raciones si cuentan con una direéción In-
teligente y luminosa, animada _ or el 
propósito de mejorar las condiciones de 
todos; pero una dirección obrera que se 
aprovecha de tiempos como los actuales 
para mutilar la producción y sembrar el 
desorden en la industria, no demuestra 
ser digna de asumir responsabilidades 
mayores. 
Banco Español 103 110 
P. C. Unidos 89 93 
Havana Electric, pref 108 110 
Hiavana Electric, com. . . . . 99% 100 
Teléfono, preferidas 102% 110 
Teléfono, comunes. . . . . . . 98 tiS% 
Naviera, ifreferldás 92 96% 
Naviera, comunes 77% 78 
Cuba Cañe, pref. . . . . . Nominal. 
Cuba Cañe, comunes. . . . Nominal. 
Pene» y 
Navegación, preferidas. . . . 75 100 
( i'esca y 
Navegación, comunes. . . . 25 50 
tn^'n Híspano-Americana de 
Seguros 160 200 
Ur s )ano Americana de 
Seguros, Be. 87 100 
Cnion 011 Companp Nominal. 
Cuban Tire and Huuber Co., 
preferidas < Nominal. 
Cvl i •« and Ruuber Co. 
comunes Nominal. 
"'• nnfi'cturera Na-
cional, preferidas. . . . . . 76% 78 
1 (i ^'lurera Na-
cional, comunes 49% 55 
(it¡. ...oiera Cubana. 
-preferidas {77% 58% 
Compañía Licorera Oubana, 
comunes 17% 18% 
^ m t ' " '" v-Monal de Calza-
do, preferidas 78 85 
1 onal v.e Calza-
do, comunes. 70% 80 
1 larela de Ma-
tanzas, preferidas 86 100 
; 'a ircia de Ma-
tanzas, sindicadas 85 100 
Coi: j. , . , ia de Ma-
ganzas, comunes. . . . . . 46% 50 
* de Jarcia de Ma-
12.30.—J31 mercado esta muy firme, 
i pero inactivo. 
j 1.26.—Somos muy alcistas en Phlla-
! delphia ComPany, y aconsejamos com-
I piar. 
3.00.—El mercado cierra sostenido. 
M A R T I N E Z Y CA. 
tanzas, sindicadas 46 50 
M E R C A D O A Z U C A R E R O 
C A M B Í 0 5 
New York, cable, 118 D. 
Idem vista, 1|4 l) . 
Londres, cable, 3.63. 
Idem, vista, 3.62. 
Idem, 00 días vista. 3.59. 
París, cable, 42 112. 
Idem, vista, 42. 
Madrid, cable, 94 1|2. 
Idem, vista, 94. 
Hamburgo, cable, 7 112. 
Idem, vista, 7. 
Znrich, cable, 89 112. 
Idem, vista, 89. 
Milano, cable, 36 3'4. 
Idem, vista, 36 112. 
Hong Kong, cable, . . . 
Hong Kong vista, . . . ^ 
I r, e 0r0 Naclonalr 0 fnierlcano 
Para ^ o ^ n ^ - . ' 
do la Bolsa Privada, P r a n ^ ^ o t , , 
y Oscar Fernández ^"^sco q*M 
Hbana, 21 de enero de ip-* ^ ( 
•residente — MARIANO r - - ! ^ * . 8i«. cretario, p. s. U ^ Q U E p ^ t , 
B O L S A P R I V A D A 
Sisal de 314 a 5 pulgadas, a 22.50 quin-
tal. 
Sisal "Rey" de 314 a 6 pulgadas, a 
$31.00 quintal. 
Manila "Rey", extra superior, de 314 
SuTkSO quintal. 
Medidas de 6 114 a 12 pulgadas, aumen-
to de 50 centavos en quintal. 
O O R E S 
COTIZACION O F I C I A I i 
Comer 
elan^ea 
E l mercado de azúcar en New York J!?a2r_ 
rigió quieto. q t w o » . 
Hay vendedores de 50.000 sacos de Puer I T „1/,,/>£. ~ j i - o riv q íví it ir 
to Rico a 12 314 cts. libra costo, flete y í ^ ! ^ ' L ^ ' ' ' " 3ñ ^60 V 
«Aím™ f.nn ^cf^ ^„wc. ia q i Londres, 60 olv. . . . 3.60% 3.60 V. 
OBMtíACIOXKS Y Bojfos 
O F I C I A L 
BONOS 
Rep. Cuba Speyer. . , 
Rep. Cuba 4 112 por loo* 
Rep. Cuba (D. Y . ) . . 
A. Habana, la. Hftp. ' 
A. Habana 2a. Hip. 
F . C Unidos. . . . .* .* 
Gas y Electricidad. . 




C o n t i n ú a en l a págfnp, 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Quieto, pero firtne abrió ayer este 
mercardo, prevaleciendo el mismo esta-
do de inactividad que en días anteriores 
y con muy limitadas operaciones. 
Se vendieron en la cotización oficial 
cincuenta comunes de la Compañía de 
Calzado a 70 718 y sucesivamente otras 
cincuenta a 71. Estas acciones se cotizan 
ex-dividendo desde el día 20. 
Continuaron firmes y con buena de-
manda las comunes de la Naviera. 
Las preferidas de la Compañía Ma-
nufacturera Nacional mantienen con fir-
meza su cotización de 76 3|4 y nada se 
ofreció a menos de 78. 
Los demás valores permanecieron qule-
tos y sin operaciones. 
E n el Bolsín se cotizó a las cuatro p. 
ir... como sigue: 
eeguro, co  todo gasto que equivale a i s i i í r , 
11.74 cts. libre, costo y flete, azúcar de ' 
Cuba. 
Han aumentado las ofertas de Cuba a 
doce centavos libra, costo y flete, para 
embarques de enéro y se han efectuado 
varias operaciones para pronto despacho 
New York. Además se reportan 1.500 sa-
cos del Perú existente en New Pork a 
base de once y medio centavos libra, 
cesto y flete. 
Ultimamente se han vendido de 15.000 
a 20.000 sacos a doce tres cuartos centa-
vos a flote, costo y flete, que se supone 
sea con derechos pagados, aunque el par-
te no lo especifica. 
60 d|v. . 
3 dlv. . . 
Alemania, 3 dlv. 
E . Unidos, 3 d|v. 
España. 8 q|p . . 
comercial 8 
""lo^n , . » , . . > 










_ . r». 
3.68%V. 
H O t E L 
E L J E R E Z A N O 
d e P é r e z y P é r e z 
Restaurant donde mejor y a ¿ g . 
rato se come. También para ios tj' 
r lstas y todo el que quiera 
A z ú c a r e s 
o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C o t a s C o r r i e n t e s - C n e n t a s d e A h o r r o s , G i r e s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . 
O B I S P O » 6 3 . 
T e ' é f o n o s A - 2 4 Í 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
N U E V O C O R R E D O R 
D E C O M E R C I O 
Ha quedado habilitado para ejercer co-
mo corredor de comercio en la p>aza de 
iSagua la Grande, el señor José l í . López 
Silvero y Loret de Mola, cludadan» «'u-
bano, mayor le i-diid t verino de la 
misma, a virtud de titulo iu»- .0 ha sido 
excedido por ia Sect*tHría de A c l 1 Itn-
ra. Comercio y ¿rabajo, con fecha 20 
del actual. 
Í N F O R M A C Í O N S O B R E L A 
B O L S A D E N E W Y O R l 
(TOR CABL15) 
L a situación extranjera es desfavora-
ble y la del cambio mala. Puede haber 
una mejora en el mercado, pero no cree-
mos que ésta se sostenga. 
E l mercado firme, pero sin movi-
miento. Aconsejamosi comprar Phlladel-
phia ahora. 
E l dinero al seis por ciento. 
MENDOZA Y CA. 
Abocar centrífuga de raarapo 'mis* 
grados de oolari^aiM-ln, en los ilmacenes 
públicos de esta ciudad para la exporta-
cií'n Centavos oró Nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel de 89 grados de polari-
zación, en los almacenes p ú b l i c a de 38 
ta ciudad para la exportación centa-
z a r dinero, hay un tabledó barato u 
del interior llagando a la Habana r 
saben donde tienen su casa. 
P R A D O , 1 0 2 
T e l é f o n o A«0059. 
1748 25 e. 
N A C I O N A L I D A D C U B A N A 
Certificados de ú l t ima voluntad, de 
antecedentes penales; cartas de natura-
lización; licencias de guardas Jurados; 
guías forestales; t í tulos de Mandatarios; 
líneas te lefónicas; pasaportes, etc. Se 
gestionan rápidamente. 
O S C A R L O S T A L 
Ex-Jefe de Administración de la Se-
cretaría de Agricultura. 
Habana, 89. Apartado 818. Teléfono 
M-2095. alt 
C O L O Q U E S U D I N E R O 
E N C A S A S 
B u e n a r e n t a c o b r a d a mensual 
m e n t e y a u m e n t a t a m b i é n el ca. 
p i t a l i n v e r t i d o . 
V é a n o s , n o i n c u r r e usted obl 
g a c i ó n a l g u n a . 
K I N D E L A N & C í a . 
C u b a , n ú m e r o 1 9 , bajos. 
C 11S08 In a.4 
ijílBMhUr Mift 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
A z ú c a r ú . 
NEW Y O R K , enero 21. 
Asociada. > 
















tnsplratioñ Copper. . . 
Kehnecot Copper. . . 
Ray Consolid Copper. 
P<ethlehem Steel B . . 
Cnu-ible Steel 
Li-ckawanna Stel. . . . 
Midvale comunes. . . 
Repub. Iron and Steel. 
U. S. Steel comunes 103% 104% 
Utah Copper , . • 
Funda. Sq nipos. Vljtores: 
American Can. 5.'?% fv? 
Amer. Smelting and líef 
Amer. Car and JCo'Wkdry 
American Locomotive. . 
Baldwin Locomotive. . 
General Motors 306% SOS 
Westinghouse Electric. . . . 52% 
iStndobaker ' 103 108% 
Pierce Arrow Motor, . . . . 68% 68% 
Willys Overland. . . . . . . 
Ferroviario;»: 
Cbi., mi ana St. Paul pref. . 
Chí.. Mil and St. Paul com. 
Interb. Consolid comune:3. . 
Literb. Consolid, pref. . . 
Canadlan Pacific 
] .ehiírh Valley 43% 
Missouri Pacif certif. 
N. Y. Central 
Pt. Louis S. Francisco 
Peadinpr comunes. . . ; . . 76 
Southern Pa-Mfic. . . . 
¡Southern Raihvay com. 
TTnión Pacific 
Ph'.ladelphia 
Baltimove and Ohio 





E l mercado local de azúcar crudo es-
tivo tranquilo nuevamente, aunque el to-
no en el fondo parecía algo menos, ti-
rante.' Parte del azúcar do Cuba ofrebldo 
para embarque en enero ha sido retirado 
a causa de la escasez de Itonelaje, aun-
que hay todavía de Puerto llico utiliza-
ble a Í2.75 centavos para! la centrífuga, 
derecho pagado. E l mercado cerró a 12 
centavos para el azúcar d^ Cuba a 13.04 
i ara la centrífuga. 
E l mercado del azúcar refino no su-
frió alteración, fluctuando los precios en-
tre 15 y 16 centavos para el granulad"! 
fino. Los refinadores continúan dis l í l -
bryendo cantidades limitadas a sus 
clientes regnlares, aunque los negocios 
generales sean todavía restrüigidos. L a 
cí-ntidad de azúcar recibida en los puer-
tos del Atlántico de los Estados Unidos 
durante la semana pagada fué menor, 
aunque el erretido fué mayor. 
M A G N I F I C O S T A P O E E S P A R A P A S A J E E O S 
S t l E N D E S D E L A H A B A N A 
P a r * J í u e r a Y o r k , par>i l í e w Orleans, para Colón, para B j c o i 
Toro p a r a Puerto L i m ó n . 
P A S A J E S MINIMOS D E S D E L A H A B A N A 
) \ C L C S C L A S C O M I D A S 
i e l 
M E R C A D O D E L D I N E R O 
NEW Y O R K , enero 21. 
Asociada.) 
(Por la Prensa i 
l e w Y o r k . . 
R e ^ Orleans 
Colón . . . , 
S A L I D A S D E S D E S A N T I A G O 





fara Kingston, Pncrto Barr ios , Puerto Cortés , T<»la j BeÜBfe 
P A S A J E S M I N I M A S D E S D E S A N T I A G O . 
inc luso de comidas. 
Hew Y o r k . . 
Kingston . . . . 
Puerto Barr ios 
Pnedte Cortés 





9.00.—El mercado con las últimas l i -
quidaciones que ha tenido se está ha-
ciendo muy firme. Aunque no esperamos 
cambios de importancia, aconsejamos 
comprar valores de dividendos én toda 
reacción. 
9.30.—Los ferrocarriles de bajo precio, 
como San Luis y San Francisco y Pere 
Marquette, nos parecen bnena compra. 
Binero al seis por ciento. 
12.0O.—La Bolsa del azúcar se abrirá 
el día 16 de febrero. 
Habrá un l ími t e de variación de un 
centavo por día. 
E l margen ha sido amuentado a m l V 
pesos por lote \ 
A L O S C O N S T R U C T O R E S 
Vendo 200 barri les cemento Lohigh \ 
en P e ñ a l v e r y Arbol Seco, 
A N D R E S V A S C O S 
2265 
T e l é f o n o A-8794, 
22 y 23 e. 
$6 















Central Loather. . . . . . 
•Torn Products 
TT. S. Food Products Co. . 
TT, S. Indust. Alcohol. . . . 
Keystone Tire and Rubber. 
<'oodrich Rubber Co. . . . 
TT. S, Rubber 
Pin Swift. Inter. 
T-ibhy, Me Noil nnd Libby. 
Swiff and Company. . . . 
International Paper Co. . . 
T oft Tncornorated 
Kattanal Leather 
Fisk Tire . 














Jntern. Mere. Mar. pref. . . . 97^ 








60 días letras, 3.57 i p . 
Comercial. 0 días, letras sobre banco* 
3.57 1|2. 
Comercial, 60 días, letras, 3,67. 
Demanda, 3.60 S¡4. 





Demanda, 37 118. 







Bonos del Gobierno, firmes. Bonos 
ferroviarios. Irregulares. 
Plata en barras, 1.32 1|4. 
Peso mejicano, 100 3|4. 
Préstamos, fuertes; 60 días, 90 y 8 me-
ses, 7 112. 
Ofertas de dinero, quietas; la más al-
ta, 0; la m á s baja, 6; promedio, 6; cierre 
final, 5; ofertas, a 6; último precio, 6; 
aceptaciones de los Bancos, 4 718. 
C o t i z a c i ó n de los B o n o s d e i a 
l i b e r t a í 
(Por la Prensa 
(Cable recibidos por nuestro hilo dlr»c^.) 
Valores. 
N E W Y O R K , enero 2L (Por la Prensa 
A soriadn.) 
Otra repentina baja de los cambios ex-
NEW Y O R K , enero 2L 
Asociada.) 
Los úl t imas precios de los bonos de la 
Libertad fu-^rm los t-lpriúences: 
Los del tras y medio por 100 a 98.98. 
Los primeros del 4 por 100 a 92.04. 
Los segundos del 4 por 100 a 90.80. 
Los primeros del 4 114 por 100 a 92.80. 
Los segundos del 4 1[4 por 100 a 91.30. 
Los tercetros del 4 1|4 por 100 a 93.40. 
Los cuartos del 4 114 por 100 a 91.40. 
Los de al I c t o r l a del 3 3|4 por 100 
98.50. , 
Los de la rictorU del 4 814 por 100, 
9S.54. 
Wal ter TT, Danie l Ag. ( í . j>' 
Habana. 
S E B Y I O í>F V A B O B E S 
P a r a I n f a m e s s 
I * Aftasrpl r Mitran 
. Agente* 
Santiago de G u l a . 
T h e R o y a i B a n k o f C a n a d á 
esa 
P A R I S , F r a n c i a 
2 8 R t i e d i s Q f i l t r o S e p f t s m b r e 
Capi ta l pagado . . 
Pondos de R e s e r v a 
Activo total . . . 




Nuestra Oficina Pr inc ipa l en l a H a h a n ^ 
Agvd&í n ú m e r o 75, esquina a Obrapia . 
encuentra 
A t e n c i ó n G a n a d e r o s 
y H a c e n d a d o s 
£ 5 L A F O C A «LA VENrJCAn E S T A -
C I O N D E C O N T B A M A E S T B E . 
O K I E N T E . 
T E N G O 
ganado pell-fino, raza de Puerto Ri -
co propios para bueyes de tres 7 
cuatro aSba; novillas, pell-finas, Ta-
za de Puerto ieo, propias para la 
c r i a n z a Ejemplares escojldoa para 
Padrote. 
G A N A D O D E C O L O M B I A 
para xraeyes y vacas leen eras, eoiont 
Lianas, novillos colombianos para me-
jora, de Cartagena. C o v e ñ a y Zispa ia 
G A N A D O V E N E Z O L A N O 
para bueyes de Guanta y Puerto V** 
bello. 
Puedo entregar cargamentos com' 
pletos de ganado para hierba de Co-
lombia y Puerto Cabello en cualquier 
puerto de la costa sur de Cuba. 
P a r a m á s informes, d i r í j a n s e a J 
1 F . F e r r e r . L u c í a alta, 8, Santiago da 
¡ ^uba 
i r 
A C E I T E P 4 R A P I N T U R A 
L I N A C I N E 
S e c a n t e y b r i l l o s o , t e n e m o s e x i s t e n c i a e n 
c a n t i d a d p a r a e n t r e g a r á p i d a . S o l i c i t e 
n u e s t r o s p r e c i o s a n t e s d e h a c e r s u p e c a -
d o d e A C E I T E P U R O D E L I N A Z A o s u s t i -
= t u t o d e L i n a z a . • — 
U N I O N C O M E R C I A L D E C U B A , S . A . 
C U B A N Ú m . 3 3 . - T E L E F O H O A - 8 5 2 2 . 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
n m m s sobbe m m h 
J A C I N T O P E D R O S O & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
P a g o s p o r c a b l e s , g i r o s d e l e t r a s a t o d a s p a r t e s del 
m u n d o , d e p ó s i t o s e n c u e n t a c o r r i e n t e , c o m p r a y venta 
d e v a l o r e s p ú b l i c o s , p i g n o r a c i o n e s , d e s c u e n t o s , p r é s -
t a m o s c o n g a r a n t í a , c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a v a l o r e s y 
a l h a j a s , c u e n t a s d e a h o r r o s . 
T e l é f o n o s : A . 2 4 8 1 . A . 7 4 5 2 , A . 2 9 7 6 . 
" L a R e g u l a d o r a " , S . A . 
De orden del s e ñ o r Presidente c i to por este medio a los s 6 ^ 6 8 , ^ 
clonistas p a r a que concurran a la J u n t a General Ordinaria que 8 ^ 
b r a r á el p r ó x i m o domingo, 25 del actual, a la 1 p. m., en los ^ 
altos del Centro Gallego. Se supl ica la asistencia por tratarse ae 
tos de gran importancia secial . 
, E l Secretario-Contador, , 
d ! Hi lario GONZALEZ. 
Si Habana, E n e r o 18, 1920. ^ 
O R D E N D E L D I A 
L e c t u r a del acta de l a s e s i ó n anterior-
Informe de la C o m i s i ó n do G l o s a . 
Informe del Balance General . 
Asuntos Generales. 
NOTA:—A los efeoos d« las «lecciones, se advierte que r f«^P^ndez ; ^ 
to han cesado en sus cargos los señores \%ce-Presldente. Vicente ^ todez. 
eorero, Saturnino Orlosolo y Vocales, Ce lostlno Medio, Benjamín ^ B,vag( 
m ó n Fernández, Manuel Fernández López, Manuel Martínez ^m""' /eiectoS^ 
vando Menéndez, Manuel García Díaz, J o s é Carrefio, José p ^ ^ f n d e z . ^ 
un año), Manuel Fernández Grau (por renuncia) t Ladislao Mene» r la ju» 
Sánchez y L u i s Valle por falta de asistencia, según acuerdo tom""" ^ 
ta Directiva. ^ 
OTRA:—Los sefiores accionistas q ue deseen tener previo . ^ " í ^ s P- ^ 
Balance antes de la Junta, pueden pasar por la Secretaria uo 
donde les serA mostrado. 
0743 
C A R R I L L O Y F O R C A D E 
C O R R E D O R E S 
E S P E C I A L I S T A S E N B O N O S 
N u n c a h a n e s t a d o t a n b a r a t o s c o m o a h o r a l o s 
B o n o s d e l a R e p . d e C u b a , H a v a n a E l e c t r i c y T e -
l é f o n o . A p r o v e c h e e s t a o p o r t u n i d a d , y c o m p r e 
a n t e s q u e v e n g a n i o s m i l l o n e s d e l a z a f r a . 
3 é . T e l é f o n o s A - 2 7 0 7 - A - 4 9 8 3 
I N G E N I O S 
P R O Y E C T O S C O M P L E T O S E N T O D A S C A P A C I D A D E S 
S u m i n i s t r a m o s l a m a q u i n a r i a e s p e c i a l m e n t e d i s e ñ a d a 
P a r a 2 0 . 0 0 0 , 4 0 . 0 0 0 y 6 0 . 0 0 0 s a c o s . 
A Z U C A R E S D E T O D A S C L A S E S 
C h a m p i o n E a g t a e e r í o g & S u p p l y C o . 
B a n c o N a c i o n a l 3 1 5 , H a b a n a . 
" E L I R I S 
C U a alt, «d.-á 
Compañía á o seguros mutuos contra incendio^ 
Establecida en l a H a o a n a desde el a ñ o 1855. 
Oficina en su propio Edif ic io , Empedrado, 34. 
E s t a c o m p a ñ í a por una m ó d i c a cuota, asegura f incf ^ ^ a a t e a11" 
tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus asociados el sü ^ 
sul ta en el a ñ o , d e s p u é s de pagauos os gastos y siniestros. -gg.ggtSJJjj 
Valor responsable de las propiedades aseguradas • ' 
Siniestros pagados hasta la fecha • • * ^ 
Cantidad que so e s t á devolv, ondo a los asociados como su- j s i O ^ 
brantes de los añod 1914 a 1918. . . . • • • ' 
Importe del fondo especial de hísc-i va, garantizado co 
propiedades, hipotecas constituidas, Bonos de la Revv-
blica. L á m i n a s del Ayuntamiocto de la Habana, Accio-
nes de la Havana E l e c t r i c R a i i w a y Light & Power Oo .̂ 
Bonos del 2o-, 3o., y 4o. E m p r é s t i t o s d« la Libertao. 7 
efectivo en C a j a y los Bancos * ' 
Habana, 31 de Diciembre dé 1919. . fnr. 
i E l Consejero ^ ± 0 I i ' 
Anselmo E o d r i g * * ^ 
C385 í a l t 15d-$. ^ - " ^ 
A N O L X X X V 1 I I 
D Í A R Í O D E L A M A R I N A E n e r o 2 2 d e 1 9 2 0 . P A G I N A T R E S . 
D I A R I O D E L A - M A R I N A 
P r a d o . N u m . I O S . 
jo.* L R i v « * N,COLAS R*VERO V A,-ON 
FTTXTíADO E?í 1 8 3 » 
D E C A N O E N C U B A P E L A p R E N S A A S O C I A D A 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
H A B A N A I P R O V I N C I A S E X T R A N J E R O 
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A p A R T A I í O 1010. T E L E F O N O S . R B ü A C C l O N : A-6301. A D M I N I S T B A -
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n n m 
j L i U l 
Del cerebro y del c o r a z ó n de F r a n -
cia; pues ambas cosas representa y 
simboliza el elemento intelectual de 
un país cualquiera, se han alzado vo-
ces de aliento y de regenerac ión pa-
ra fundar l a . nueva doctrina que sir-
va de norma a los pueblos d e s p u é s 
de una guerra espantosa en la que, 
al parecer, solo hay un culpable, pe-
ro que en realidad fué obra de las 
ambiciones de todos. 
Para enmendar tese error hablan 
hoy los grandes publicistas de F r a n -
cia que son publicistas universales, 
"En el presente, dicen, se impone la ne-
cesidad de organizar la vida social 
según las leyes de la razón . ' 
"Más que el deber moral , a ñ a d e n , 
más que las exigencias imperativas 
del ideal, es la paz y la vida de to-
dos los hombres lo que ahora se ven-
tila." Así hablaron hace cerca de un 
año en un manifiesto c é l e b r e ; Anatole 
France, Charles Richet y otros, con 
el loable intento de regenerar el mun» 
do civilizado. No pretenden crear un 
partido pol í t i co , sino formar "una 
Entente viva en torno de un ideal v i -
vo." 
Otro de sus párrafos dice: " L a ma-
yor parte de los hombres se h a vis-
to hasta el presente reducida a la es-
pena de trastornar el mundo y ex-
tender el hambre sobre l a tierra» o 
m á s exacto, sobre las mismas clases 
pobres, a quienes irrisoriamente se 
trata de redimir. 
L a verdadera revo luc ión intelectual, 
ya que los intelectuales quieren ha-
cerla, ha de consistir en desterrar del 
á n i m o del pueblo la ignorancia de 
las leyes morales. E n s e ñ a r al pobre a 
ser lo menos pobre posible, y aun a 
ser rico, si tiene e m p e ñ o y constan-
c ia en ello. H a y miles y miles 
de hombres que se han elevado 
por sí mismos desde la m á s insignifi-
cante p o s i c i ó n . U n a buena doctrina 
social y c i ent í f i ca podr ía mejorar 'a 
^suerte del hombre; y el desconocimien-
to de esa doctrina es perjudicial no 
solo a los pobres, sino t a m b i é n a los 
ricos, pues hay m u c h í s i m o s que lo 
fueron y se hal lan hoy en la pobreza 
por desconocer las leyes morales y 
e c o n ó m i c a s de la humanidad. 
A las clases obreras se las mantie-
ne en el error de creer qtíe percibien-
do en general mayores sueldos o jor-
nales g o z a r á n de mayor abundancia. 
U n tristé ejemplo de los actuales d í a s 
prueba lo contrario. L a riqueza ge-
neral no consiste en que haya m á s dine-
ro sino en una mayor existencia de 
clavitud, aplastada y destrozada con- Jínercancías út i les . Todo el dinero cir-
forme al caprichoj de unos cuantos, 
gracias a la magia de las tradicio-
nes. L a ignorancia h a sido, hasta hoy. 
culante en el mundo productor forma 
siempre una e c u a c i ó n exacta con la 
cantidad total de p r o d u c c i ó n existen-
más fuerte que la misma fuerza."! te. Aumentando el dinero el total no 
Cierto que la esclavitud de la igno-
rancia t o d a v í a existe; pero ha habi-
do un profundo error en la manera 
como entienden muchos el deber de 
instruir a las masas. Se les ha ense-
ñado a ser rebeldes, y a introducir el 
caos en el orden social, en vez de en-
señarles a ser - inteligentes y laborio-
sos, moderados en sus apetitos y so-
brios en sus menesteres. 
Estas cuatro virtudes, a la vez que 
son las columnas angulares del edi-
ficio social, son t a m b i é n los medios 
por los cuales el hombre en 
particular puede libertarse de la 
esclavitud, o de la pobreza, que 
es lo mismo. Se habla de privilegios 
de clases y de linajes privilegiados; 
pero en realidad tales privilegios no 
;dejará de ser equivalente a l a tota-
didad de m e r c a n c í a s y no h a b r á cre-
'cido un á p i c e la riqueza; mientras 
que, aumentando la p r o d u c c i ó n el do-
ble, el dinero circulante adquiere do-
'ble valor, y con un mismo salario se 
\compra doble cantidad de mercan-
e í a s . S i todos los intelectuales fue-
ran intelectuales de verdad, y estudia-
ran al d ía las ciencias sociales y eco-
n ó m i c a s , p o d r í a n instruir al pueblo 
sobre lo que m á s le conviene; y lo 
apartar ían de los agitadores ácratas , 
¡que lo llevan a una s i tuac ión de ham-
bre y de mayor miseria, y se les e n s e ñ a -
ría el ú n i c o medio real y positivo 
de prosperar. Pero no lo hacemos a s í ; 
lo atiborramos de teorías abstractas que 
destruyen y no edifican; pues la his-
son fijos, porque todo el mundo en^toria hace patente que las revolucio-
nes solo enriquecen a algunos revo-la clase pobre tiene franco el cami 
no y la puerta abierta a los m a g n í -
ficos palacios de la prosperidad y la 
grandeza. M á s de un sesenta por cien-
to de los proceres multimillonarios 
fueron en su juventud simples obre-
ros o empleados de oficina. Ellos qui-
sieron escalar la cumbre con firme 
decisión de voluntad, y llegaron. E l 
hombre que en la actualidad es ár-
oitro del mundo, L l o y d George, en 
su niñez era un triste h u é r f a n o re-
cogido por su t ío , un humilde zapa-
d o ; y actualmente se halla elevado 
Por encima de toda la m á s alta no-
blcza y realeza br i tán ica , l a m á s po-
derosa del mundo. L a esclavitud de 
!a ignorancia existe y exist irá siem-
pre, porque muchos no e n s e ñ a n ni 
Pretenden ahora e n s e ñ a r la verdade-
ra ciencia de la vida. L e e n s e ñ a n al 
esclavo a rebelarse por medios vio-
lentos, y cuando triunfa la revolu-
C10n no se le ocurre otra s o l u c i ó n 
que establecer una nueva esclavitud; 
como sucede en R u s i a , donde los 
burgueses de ayer son hoy proleta-
^os, y algunos proletarios de ayer 
orman una ^ u e v a burgues ía . P a r a 
eso. Para volver a lo mismo, no vale la 
lucionarios, y siempre dejan la masa 
pobre en el mismo estado de penu-
ria . ^— 
L a norma de doctrina social con-
veniente a los pueblos ha de ser, pues, 
tendente al orden y no al fomento 
de las discordias sociales. Hace po-
xos meses se ha publicado en F r a n -
e la un manifiesto de otro grupo de 
intelectuales en el que figuran R o m á n 
Rol land, Benedetto Croce, Se lma L a -
gerloff y otros escritores ilustres, de 
tuyo manifiesto tomamos estas l í n e a s : 
" L o s pensadores, los artistas, han 
a ñ a d i d o a los males que corroen el 
cuerpo y el espíri tu de E u r o p a una 
incalculable cantidad de odio enve-
nenado. H a n rebuscado en el arse-
nal de su saber, de su memoria, de 
su i m a g i n a c i ó n viejas y nuevas razo-
nes, razones h is tór icas , c i ent í f i cas , l ó -
gicas y p o é t i c a s para el odio. H a n 
trabajado en destruir los sentimientos 
de c o m p r e n s i ó n y de amor entre los 
hombres. Y obrando as í , han afeado 
envilecido, rebajado y degradado el 
pensamiento del cual eran represen-
tantes." 
E s t a es la verdad. E n vez de en-
C a j a d e A h o r r o s 
d a n c e J t i ^ P n a c i o n a l 
Capital Autorizado; 
| 1 0 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
Capi ta l Pagado: 
1 5 . 0 0 0 . 0 00 -00 
ART 18.-~De lo» Catorce Consejero* de este Banco NUEVE 
serdrí siempre comerciantes o Industriales establecidos en Cuba-' 
E L 0 U E T R e B f l J f l ; L f I E R R y 
a h o r r a r e s e l h o n ) b r e q u e m á s v a l e , 
p o r q u e c r e a r i q u e z a y d e f i e n d e e l p a í s . 
^ a s a C e n t r a s 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y 
S U C U R S A L E S ' 
E n l a H a b a p a : B e l a s c o a í n 4 . — E g i a o 14 
(Palacio Internaclonan. — M o n t ^ I 2 . " 0 ' R e i n y 8 3 . — 
P u e n t e d e A g u a D u l c e — S a n R a f a e l l | ; 
Y E N T O D A L A N A C I O N 
caminar las multitudes por un sen-
dero de paz , d e s p u é s que la infame 
guerra ha terminado, encienden otra 
lucha de odios y rencores, de l a que 
no son v í c t i m a s precisamente los cul-
pables, sino el mismo elemento po-
bre que tanto sufr ió en la desastro-
sa guerra. 
L o s ilusos que aun creen en la po-
sibilidad de un cambio en las leyes 
e c o n ó m i c a s , p o d r á n si obran de bue-
na fe estudiar el ejemplo de R u s i a , 
donde el cambio social solo h a ser-
vido para que l a masa pobre quede 
m á ^ pobre, m á s hambrienta y m á s es-
c lava que nunca. 
D e A m a r i l l a s 
E n e r o 17. 
1 Se espera que en los d í a s de este 
I r es se convoque a Junta General pa-
r a c e é l b r a r elecciones a los miembros 
de l a sociedad " E l Progreso". 
E x i s t e el p r o p ó s i t o de elegir p a r a 
presidente al rico colono y distingui-
do caballero s e ñ o r Saturnino S á n c h e z 
y B e r m ú d e z , candidatura que cuenta 
con l a m a y o r í a de los socios, 
E l s e ñ o r S á n c h e z es acreed'or a tan 
alta d i s t inc ión y l l e v a r á a v ias de 
liecho^ el proyecto de construir un 
edificio propio para l a referida so-
ciedad, en el solar que ha cedido al 
efecto, a d e m á s de haber oontribuido 
con una buena cantidad en m e t á l i c o . 
S e r á n reelegido el secretario gene-
r a l s e ñ o r Ambrosio Cuesta Casa l , un 
rerfecto caballero, verdadero defen-
sor de los intereses sociales. 
T a n pronto sea electa la nueva di-
rect iva de l a s i m p á t i c a soc iedad."El 
D r . R o b e l i n 
de las Facultades de P a r í s j Ma-
drid Ex-Je fa de C l ín i ca Dermato-
l ó g i c a dei D r . Gazapju 
^Paris 1888) 
Especial i s ta en las Enfermedades do 
l a P i e l 
E n general, secas y Ulceras, y las 
consecit ivas a l a A N E M I A ; R E U M A ; 
N F U F O S I S M O y M I C R O B I A N A S ; , 
M A L E S de l a S A N G R E ; del C A B E -
L L O y B A R B A ; M A N C H A S ; G R A -
N O S ; P E C A S y d e m á a defectos de la 
cara . 
Consultas diarlas de 1 a 4 a. £$. 
J E S U S M A R I A n t í m e r o 91. 
Curaciones r á p i d a s por sistemas 
modemisimos 
Progreso" l a daré a conocer a nues-
tros lectores. | 
D E T E A T R O S i 
"Carlota", sigue o f r e c i é n d o n o s sen-
sacionales p e l í c u l y a s , de la acieditada 
c&sa Santos y Art igas . E l empresario 
nuestro amigo el joven R a m ó n G o n z á -
lez Paret,. se desvive por satisfacer a l 
priblico. 1 
Muchos é x i t o s Te deseo a R a m ó n , 
i L A Z A F R A 
Sigue su m a r c h a regular l a zafra 
por estos contornos, aunque de cuan-
do en cuando ocurren incendios en los 
camjpos de c a ñ a s , que originan tras-
¡tornos. L o s trenes del Central "Cova-
donga" es tán en c o n t i n ü o movimiento. 
De distintos barrios se e s t á n l levan-
do c a ñ a a l Central "Unión*' . 
A y e r se le quemaron a l s e ñ o r H i p ó -
l i t o ' G a r c í a , colono de este barrio, una 
sesenta mil arrobas de c a ñ a , conside-
r á n d o s e casual el fuego. 
D E A M O R ! 
Se d í c e que un distinguido sporman, 
joven que pertenece a una estimada 
famil ia de este pueblo, comerciante, 
c o n t r a e r á matrimonia con una distin-
gi ida y s i m p á t i c a s e o ñ r i t a de l a so-
ciedad matancera, aunqutí actualmen-
te e s t á residiendo en u n pueblo cerca-
no a « s t ? . 
Hoy no puedo ser m á s exp l í c i to pe-
ro pronto d e s p e j a r é la i n c ó g n i t a . 
ta ; Gustavo S a l a b a r r i a ; Eleuterfo T e -
n e r í a y Esteban G a r í a . 
L e deseamos el mayor acierto en 
sus gestiones a l a expresada direc-
t i v a . » 
L a S o c i e d a d " A n t o n i o 
M a c e o " , d e C a b a n a s 
L a Direct iva de l a sociedad dte ins-
t r u c c i ó n y recreo "Amtonio Maceo", de 
Cabañae , ha quedado constituidla en 1c 
siguiente forma: i 
Presidente: Demetrio Z a y a s . 
V i c e Presidente: Ceferino Pedroso. 
Secretario: Virgi l io L ó p e z . 
| V i c e Secretario: Cir i lo Cabal lero . 
Tesorero: Crisltóbal E lo ja lde . 
V ice Tesorero: T o m á s Vaid'és . 
Vocales: J u a n Mieres; Rsglnoi V a s -
concelosi; Amado L e a l ; Angel Gut ié -
r r e z ; J o s é Aloy; Quint ín Moya; D i a -
go L ó p e z ; Rufino Cuesta; Fe l ipe Cues 
O p o r t u n i d a d 
E x c e p c i o n a l 
Por poco tiempo ofrezco so la -
r e s inmejorab les , a l contado y 
a p lazos , en e l R e p a r t o , p r i -
m e r a a m p l a c i ó n de B a t i s t a , 
L t i y a n ó 
G u i l l e r m o W . L a w t o n 
M a n z a n a d e G ó m e z 4 2 7 
D E S D E W A S H I N G T O N 
P a r a ei D i A E I O D E L A M A K E í A 
16 de Enero 
E Í D o c t o r E n r i q u e 
G ó m e z P i a n o s 
Hemos tenido el gusto de sa ludar 
al inteligente y amable m é d i c o orien-
ta l doctor E n r i q u e G ó m e z Planos, 
quien acaba de ser nombrado m é d i c o 
b a c t e r i ó l o g o del Hospital L a s Ani -
mas. 
(El doctor G ó m e z Planos fué tam-
b i é n m é d i c o b a c t e r i ó l o g o de l a Comi-
s i ó n Amer icana durante la pr imera 
i n t e r v e n c i ó n ; es un publicista m é d i -
co de altos vuelos y posee grandes 
conodimientos de l a especialidad a 
que se viene consagrando desde ha-
ce a ñ o s . 
R e c i b a el antguo redactor de " E l 
Cubano L i b r e " y estimado amigo n ú e s 
tro doctor G ó m e z Planos el m á s cor-
dial saludo. 
T e l é f o n o A-1382. 
C L I N I C A U R O L O G I C A 
D E L D R . V E N E R O 
S A N M I G U E L 4 5 . - T E L F S . A - 9 3 8 0 y F - 1 3 5 4 . 
Tratamiento de Jas enfermedades genitales y ur inarias en ambos 
, ' sexos. v 
B x á m e n ylsual de l a vej iga y Rayos X . 
Se hacen autovacunas, a n á l i s i * de orina y sangre. 
S B A P L I C A N 2 5 0 S A L V A R S A N . L E G I T I M O , 
S C O N S U L T A S D E 4.í\2 A 6 112 
"Tiene m á s hambre que un maes 
tro de escuela'—se d e c í a en E s p a ñ a . ' 
y no sé si se s e g u i r á diciendo, porque 
e s t á n cambiando tantas cosas desde 
que vino el tango, que acaso hoy esa 
clase haga sus tres comidas diarias en 
cantidad y de calidad satisfactorias. 
L o que sabemos todos aquí, por ". 
que se nos cuenta oficial y oficiosa-
mente, es que líos maestros de escue 
la de los Estados Unidos lo e s t á n pa-
sando mal , que muchos de ellos, deJa-i 
el oficio. Y con esto se acaba otra 
leyenda. H a b í a m o s quedado en que 
esta r e p ú b l i c a era el p a r a í s o de la 
gente dedicada a la e n s e ñ a n z a . "Na-
c i ó n adelantada y n.uy superior a las 
podridas m o n a r q u í a s europeas" — se 
nos d e c í a — q u e gasta muchos millo-
nes en I n s t r u c c i ó n públ i ca , muy po-
cos en e j é r c i t o y mar ina y en lia que 
el maestro de escuela es u n perso-
naje . 
Pero es un personaje que con l a 
paga que recibe tiene que apretarse 
el c i n t u r ó n progresivamente, porque 
cada semana le viene m á s ancho y 
que arr imarse con frecuencia a ;a pa-
red, para no caerse de debilidad. 
" ¡ H o m b r e ! Se parece usted 
a l perro del T í o A l e g r í a , 
que para •ladrar, tena 
que arr imarse a la pared", 
como dicen los admirablemente f á c i -
les versos de Narciso Serra . 
S e g ú n informes oficiales publicados* 
en estos ú l t i m o s meses, en e l Estado 
de Nueva Y o r k hay un déficit de c in 
co m ü maestros, y en el Es tado de 
Virg in ia Occidental se han cerrado es-
te a ñ o nada menos que cuatrocientas 
escuelas por falta de "incumbentes", 
que es como se le l lama a q u í a l que 
d e s e m p e ñ a alguna f u n c i ó n ; y esto no 
es m á s extraordinario que lo de l la -
m a r l a f i cons iderac ión" a una suma 
de dinero. E n el Es tado de AUabama, 
t a m b i é n por falta de maestros, no se 
h a podido abr ir quinientas escuelas 
para blancos y otras tantas p a r a ne-
gros. E n un condado de P e n s ü v a n i a 
el dé f i c i t es de cincuenta y tres . 
L a oficina Federa l de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a ca lcu la el dé f ic i t en_ toda la 
n a c i ó n en 50 m i l ; oíros peritos, no 
oficiales, en 39 mi l , y Mr. L a ñ e , Se-
cretario del interior, h a dicho lia se-
m a n a pasada que en el a ñ o 19 se han 
dado de ba ja ciento cincuenta y cinco 
m i l de esos hombres consagrados a 
la tarea de "desasnar" a l a infancia y 
aguantarla , que es lo m á s espinoso. 
E n las escuelas rurales del_ Estado 
de Nueva Jersey l a paga m í n i m a es 
de setenta pesos mensuales. Y a an-
tes de que el v iv ir i- e pusiese caro es-
to les p a r e c í a poco a los maestros 
con quienes l a gente campesina s* 
muestra a ú n m á s c icatera que l a u r -
bana. De a q u í que en el Es tado do 
Nueva Y o r k asciende a m i l e l n ú m e -
ro de escuelas rurales cerradas este 
a ñ o ; los labradores e n v í a n sus hijo i 
a las de las localidades m á s p r ó x i -
mas o como no hay escuelas c e r c a d* 
bastantes fincas, loa d u e ñ o s de é s t a s 
las venden p a r a tras ladarse a pun-
tos en que sus hijos puedan rec ib ir 
i n s t r u c c i ó n . 
E n el Es tado de MassachuSetts h a b í a 
en 1918 unos dos mi l maestros qua 
ganaban menos de quinientos cua-
renta pesos anuales, muchos que no 
cobraban m á s de cuatrocientos y algu-
nos áé trescientos cincuenta pesos. 
E n el Es tado de A l a b a m a la paga de 
lo» maestros de n i ñ o s blancos t e n í a 
el a ñ o pasado un promedio de cua-
trocientos setenta pesos, y l a de cillas 
—esto es, de las maes tras—era de 
trescienos doce. E n las escuelas de 
n i ñ o s de color, no pasaba el prome-
dio de ciento setenta y nueve pesos, 
lo cual s e r í a poco dinero a ú n en las 
aldeas m á s b á r b a r a s de E s p a ñ a , de 
Portugal y de I ta l ia . 
¿ C ó m o v iv i r en este pa í s de una 
manera algo decente con menos o con 
poco m á s de un peso diario? Cier ta 
que los maestros solo trabajan como 
•tales maestros nnwe meses a l a ñ o y 
cobran durante los doce, pudiendo en 
los tres meses Ubres hacer algo para 
reforzar su presupuesto de ingresos. 
A l parecer no es suficiente el refuer-
zo, puesto que prefieren dejar el 
oficio y buscar otros. . A h o r a , los 
a t r a e r á n , seguramejite, aquellos en 
que los jornales son a í t o s ; pero no 
todos son f á c i l e s de aprender. L o s 
maestros tienen la ventaja de una 
i n s t r u c c i ó n superior a l a de los a r -
tesanos p a r a colocarse de dependien-
tes en muchos r a m r s del comercio v 
de l a industr ia; y esto y a es viejo 
aquí , donde suele uno encontrar e^ 
las m á s variadas ocupaciones a indi-
viduos que hablan del tiempo en qua 
" e n s e ñ a b a n escuela'' en lia ciudad a 
en el campo, 
¿Qué se puede hacer para que nd 
escaseen los maestres? No faltan eU 
el Estado de Maine, donde se les ha 
fijado el sueldo m í n i m u m de noye^ 
cientos pesos; pero si. como se ha 
visto en el de Massachussetts, donde 
se h a fijado el de seiscientos c i n . 
cuenta con una g r a t i f i c a c i ó n de cien^ 
to d e s p u é s de un a ñ o de ejerc i : iOi 
E n los Estados m á s grandes y má3 
adelantados existe )la tendencia a 
contribuir con subvenciones, pagadáa 
por el Tesoro del Estado a los gastos 
escolares costeados por los Munici< 
p í o s ; mas, por desgracia, tambiéi l 
existe l a o p o s i c i ó n de las localidades 
r i cas y con pocos n i ñ o s a ayudar c o l 
su dinero a las pebres y con nume^ 
rosa p o b l a c i ó n infantil. 
S e r á probable q u j . aun aumentando 
los sueldos, sigan los "teachers" dán^ 
dose de bala, como y a se daban anteg 
de que subieran los precios. E l ofic 
c ío es ingrato, excepto para una mix 
noria p e q u e ñ a — a q u í y en todas part 
tes—que ha venido a l mundo con 14 
v o c a c i ó n p e d a g ó g i c a y la predestinai 
c i ó n a l martirio. L o s m á s de los 
maestros americanos "ePaseñan «&• 
cuela" p a r a i r tirando, mientras no 
oensiguen mejor o c u p a c i ó n . E l pelean 
con chiquillos no es a g r a d á b l e ; y eO 
este pa í s , en que por impedirlo la 
democracia y l a s u p e r c i v i H z a c i ó n 
reforzadas por las Cuatro Proposicio-
nes, los Catorce Pantos y todas la^ 
Comas de r WUson—no es l í c i to ad^ 
minJetrar palmetazos ni tirones de 
orejas , l a part ida es desigual para e¡| 
maestro. 
X . Y , Z . 
M U E B L E S 
D E C U E R O . 
J U E G O S D E 
C I N C O P I E Z A S 
S O F A 
Y 4 B U T A C A S . 
B U T A C O N E S ' 
L O N D O N C L U B 
S I L L A S 
R E C L I N A T O R I A S 
J . P a s c o a l - B a l d w i n 
O b i s p o 1 0 1 . 
L A S A L M O R R A N A S S E C U R A J 
E N 6 A 14 D I A S . U N G Ü E N T O P A Z O 
las c u r a , y a sean simples, sangrantes 
externas o c o n p i c a z ó n . L a pnitierj 
a p l i c a c i ó n da alivio. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA O N I V E S i l O A E 
G a r g a n t a , N a r i z y O i d o s , 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a . 3 
D o c t o r a A m a d o r . 
Especialista en las enlerme.tfadeB d«I ea 
tómauo. Trata por un pi'cnedlnilento es 
peciaí las dispepsias, úlv raa del estft 
maRO y la enteritis crónica, asesnrandj 
la cura. Consultas: de 1 a S, Rema, 94 
Teléfono A-6050. Gratlc a los pobres. I>a 
nes, Miércoles y Viernes. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
O n t U J A I Í O p j . ^ H O S P I T A L D E EMEK. 
'<J srencias y del Hospital Jíúmero Unfl 
ESPKCIAI.1STA E N VIAS URINA KIAf y enfermedades venéreas, Cistoscopli 
•ateristno d-s los uréteres y examen d i 
líión por los Rayos X. 
O B R E R O S D E H , U P M A N N " 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
S E C R E T A R I A 
aj E n l a J u n t a G e n e r a l o r d i n a r i a , r e g l a m e n t a r i a , c o r r e s p o n d i e n t e 
segundo semes tre d e l a ñ o p r ó x i m o p a s a d o , c e l e b r a d a e l d í a 1 8 
corr iente m e s , se h a t o m a d o e l a c u e r d o d e r e p a r t i r a los se -
C I E N T m C I O n i S t a S u n d i v i d e n d o d e 4 P o r 1 0 0 ( C U A T R O P O R 
or,n d i COn c a r s o a las u t i l i c í a d e s d e l e x p r e s a d o s e m e s t r e , se -
^ B a l a n c e d e f e c h a 31 d e D i c i e m b r e ú l t i m o , 
la S a P a r t i r d e e s ta f e c h a p u e d e n p a s a r p o r l a S e c r e t a r í a d e 
tiv 0 a d todos los s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s que lo d e s e e n h a c e r e fec -
t a n a , 2 0 d e E n e r o d e 1 9 2 0 . 
p M . S u á r e z , 




O B R A S D E E B A N I S T E R I A 
M 
M U E B L E S 
C**M>*SCi', AVTOTtÓWOCS, WCK1CTM 
s s m . K A c u » m t m m 
N O E S U N B A R N I Z 
SINO UN RENOVADOR 
PARA LAS S U P E R F I C I E S 
M A R A V I L L O S O P A R A 
U / A N D O E L 
S I E M P R E T E T I D R A 5 Ü 5 M U E B L E S H U E V O S 
E S P E C I A L P A P A 
P l A n 0 9 y M U E B L E S F I N O S 
PARA LIMPIAR A U l D H O V l l t S HO HAY flADA M E J O R 
D E V E n T A E n T O D A S P A R T E S 
D I S T P I B U I D O P E S 
S A L C E D O y O T E I I A 
H A B A f M A Y J E S U S M A R I A , 
T E L F . A - 3 3 5 3 
H A B A N A A P A P T A D O - 1 2 3 3 
Q U I T A C A L L O S 
PAKCHTO O R I E N T A L . , hac« desapare-
cer los callos rápidamente. Sólo tros 
rlíflq bastan, Los callos no duelen des-
de que se ies Pone P A B C H E ORIKN-
TALi No se pegan a la media, no im-
r/den lavarse los pies. No se caen has-
ta aue no se llevan el callo para siem-
n e . Mande 15 centavos en sellos a l doc-
tor Ramírez, Apartado 1,244 y quite-
bc los callos. \ i 1 . „ 
C 514 al*- lld-10 
I n m e j o r a b l e 
R e m e d i o 
D r . Justino V a l d é s Castro M é d i c o 
de l a F a c u l t a d de F i lade l f la y de V i s i -
tas dJel Hospital de "Santa I sabe l" y 
"San N i c o l á s " de Matanzas. 
C E R T I F I C A : 1 
Que vengo usando con frecruencia 
3a Peps ina y Ruibarbo Cosque con 
•notable é x i t o en las enfermedades di-
gestivag, y especialmente en l a dis-
pepsia en todas sus formas en que 
otros medicamentos no me h a n dado 
resultados satisfactorios, 
Y p a r a constancia expido í a presen-
te en Matanzas, Marzo 5 de 1919. 
D r . Justino V a l d é s Castro 
S u a c r í b a s i r a n S A ^ 
HINAy A n i m c i é s e en el D I A R I O D £ 
L A M A R I N A 
1NYECOIOTÍES D E NlSOSAIiTASeAIT* 
CONSULTAhj DK 10 A 1& A. M. JC 9 ] 8 a C a, n» en la calle de Coba, €9. 
680 31 e 
DO HDU S P E A K E N Q L I S H ? 
L o aprenderá con éxito y mny 
pronto, por medio de nuestro m é -
todo por correspondencia, que es 
muy íécil, corto y que ha «Ido 
preparado especialmente para la 
érente de habla española. Para 
mayores detalles, envíe bu nom-
bre y dirección, a 
TEra U N I V E R S A L I N S T I T U T O 
DBPT, 56, 235 West, Street 
New York City 
D r . C l a u d i o F o r t ó n 
Tratamiento especial de las afea 
dones de la sangre, v e n é r e a s y sai 
cretas, c i rug ía , partos y e n f e r m e d » 
des de s e ñ o r a s , 
Inyeqclones Intravenosas, suero^ 
vacunas, etc. 
C l í n i c a para hombres, 7% a 9% di 
la m a ñ a n a . 
Consultas de 1 a 4. 
Campanario 142. elefon© A.8990. 
647 15 e 
F A B R I C A N A C I O N A L 
D E S O M B R E R O S P A R A SEÑORA 
Tenemos lo mejor y m á s barato 
de la Estación. 
J L M I S T J L I » N ú m . S O . 
C760 fllt. 8d-20 
D r . J . M . P E N I C H E T 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l o s 
O j o s , O i d o s , N a r i z y G a r g a n t a . 
H o r a s d e c o n s u l t a s : 
D e 9 a I I a . m . e n s u C L I N I C A e n S a n R a -
f a e l y M a z ó n . T e l é f o n o A - 2 3 5 2 . 
D e 2 a 4 p . m . e n L e a l t a d 8 1 . T e l é f o n o A - 7 7 5 6 
T e l é f o n o p a r t i c u l a r F - I 0 I 2 . 
P A G I N A C U A T R O D I A R a O D E L A M A R I N A E n e r o 2 2 de 1 9 2 0 . A Ñ O L X X X V i l l 
L A P R E N S A 
Refiere un colega el siguiente Ban-
griento suceso: 
— U n menor de quince aflos hiere 
a otro dle una p u ñ a l a d a . 
¡ N a d a m á s l ó g i c o ! S i los mayores 
Man s ó l o ejemplos de "matonismo" 
^qué otra cosa pueden hacer loa que 
a v iv ir empiezan, que "entrenarse" 
(para el futuro? 
E s c r i b e " L a D i s c u s i ó n " , que es ¡par-
t idaria entusiasta do la candidatura 
ce l general Monta lvo . . . 
— E l general N ú ñ e z , en M o r ó n . . . 
¡Efc) domasiiada crueldad, querido 
colega! < 
U n cable de Burdeos nos da l a s i -
guiente lamentable noticia: 
— " B U R D E O S , enera 2i>.—Al Irse a 
pique en l a b a h í a de Vizcaya , s e g ú n 
L a L i b e r t é D u Sud Oues.tv el vapor 
f r a n c é s Afr ica , se han perdido bille 
tes d é banco franceses de a diez 
francos, por valor de 20.000.000 de 
francos ." 
Bien dicen los bolsevlquis rusos qu« 
el dinero, hoy en día , "son papeles 
inojados". 
¡Ve in te millones de francos ail agua! 
" E n medio" de todo ¡ e s l ó g i c o ! 
Desijoiés éel "naufragio" de Clemen-
ceau ¡ nada que se relacione con F r a n -
cia y con el mar debe sorprender-
faos! 
A p r o p ó s i t o , 
5 E l c r e p ú s c u l o de los ído los , t itula 
un estimado colega su editorial Me 
ayer. 
E s una bella página^ de prosa, de-
dicada por entero a Clerru-noeau. 
> —"Eledto Presidente de l a R&pú-
blica francesa M r . P a u l Deschanel 
era natural que el Gobierno ministe-
r ia l cambiara radicalmente, y George 
Clemenceau ¡se re t i rara a fu hogar. 
P a r a m u c h o » esta s i t u a c i ó n — I n e s p e -
rada para los que contemplan a t r a -
vés de infinitas mil las marinas los 
aco^ntecámientctó mundiales—ha sido 
una sorpresa y cas i una ingratitud. 
P a r a los que examinan los aconteci-
mientos y se dan exacta cuenta de las 
s e ñ a l e s de los tiempos—agrega el es-
timado cofrade—la derrota de Geor-
ge Clemeuceau no es m á s que l a re- ; 
Bultante de las modalidades inquie-j 
tadoras de los pueblos frente a los ; 
icleales societarios que bullen en l a i 
humanidad. H a y alarma, hay miedo.-- j 
af irma nuestro distinguido c o m p a ñ e - | 
10—y los que hp.sta ahota han a s ü - j 
mido la d i recc ión de las multitudes, ¡ 
ios que todavía .presumen dp clases 
dirigentes, se avisan a fin de e s tar ' 
M A T I C O 
R e s t a u r a d o r P e c t o r a l 
d e l D r . B . A b e U a 
N a d a h a y m e j o r . 
1367 31 B , 
L a T e l a d e M o d a 
Indispensable para vestir a la 
tima. Tenemos variedad de color y 
precios de ganga. V é a l o s . 
Terciopelo colores, a $1.30. 
Terciopelo de seda, a $1.90. 
Terciopelo de seda, doble anc.io. 
a $11.75. 
4 4 
L a Z a r z u e l a " 
N e p t t m o y C a m p a n a r i o 
D E R O D A , D E C E L U L O I D E 
No se rompen, no s « oxidan. Color 
coral, verde, fresa. P a r a crefioraa. 50 
centavos- P a r a n i ñ a s , 40. 
prestos a l a lucha y dispuestos eu con-
jurar los peligros.'' 
Pero, el colega, trata de just if icar 
l a derrota p o l í t i c a del T igre . 
Y af irma lo siguiente, que ea un 
error: 
_ —"Clemenccau viejo, qu izás cansa-
do por los a ñ o s , sus bienhechores r a -
dical i i ímos. su é p o c a de Zola, ee apa-^ 
gaba. Sus ideas antes tan famosas 
por lo just ic ieras y avanzadas, evo-
lucionaban hac ia a t r á s . Se daban las 
manos, con ciertu pudor, pero se da-
ban las manos con sus ai'xiguas ene-
migas. L a c l e r e c í a y el mil itarismo 
en lo que significan de absolutismo, 
s u r g í a n poco a poco ante los triunfos 
cel Mar i sca l Foch, hermano de un je-
tsuíta." 
¡ E n o r m e error! Clemenceau h a per 
dido la Pres idencia de F r a n c i a , ¡prec i -
samente por todo lo contrario' "Hay 
alarma, hay miedo". . . ¡ai radical is-
mo ! Por eso h a ca ído e l " T i -
gre"! 
L a s "balas" que deb ían matar a 
C a ü l a u x dieron en t i erra con el " P a -
dre de l a Vic tor ia 1 
E s t a es l a exiplicaoión real de esa 
derrota, que h a debido sorprender "al 
mundo". 
libertades, no ¡poiede, no debe some-
terse a l fallo de un splo hombre tan 
falible y tan expuesto a error d e t r á s 
de s u t í tu lo y de su toga como cual-
quier p r o í a n o en l a ciencia del de-
lecho, diatado las m á s de las veces sin 
pruebas, s in oir a l acusado y sin el 
tiempo preciso p a r a que el juez pueda 
meditar la sentencia que dicta." 
Y añadé , a r e n g l ó n seguido: 
— " Y sin embargo, esa sentencia tan 
ligeramente pronunciada, impone pe-
nas aflictivas y, lo que es m á s dolo-
; roso y m á s grave, puede deshonrar 
a un Inocente, lanzando sobre él un es-
tigma que lleva el oprobio al conde-
nado y a toda su fami l ia ." 
\ " L a Justicia correccional inapela-
ble—termina el colega—no es s ó l o un 
vejamen denigrante para este pueblo, 
e? t a m b i é n algo que le ha hecho retro-
gradar " 
Si el padlecer del s e ñ o r N a p o l ó n 
G á l v e z y el su fr i r del s e ñ o r Lugo V i -
ñ a obtienen—como parece—la supre-
s i ó n de la Justicia correccional , en 
su depresiva y presente forma ¡ s e r á 
cosa de felicitar—en nombre de todos 
— a esos dos queridos c o m p a ñ e r o s . 
E l "Diario E s p a ñ o l ' ' nos da a los 
periodistas ufta de c a l y otra de are-
na. 
Pero ;a nosotros no ^os la d a ! 
Porque dice, primeramente que 
nunca "en l a vida, deberá ser merma-
da la l ibertad de la P r e n s a dentro do 
ku órb i ta , a menos de querer ex-
trangular l a op in ión p ú U i c a , hollan-
do los fueros Intangibles del' pr in-
cipio de l a d e m o c r a c i a . . . " 
Y luego a ñ a d e : 1 
—"Pero P r e n s a s in regla ni freno 
a la cr í t i ca , inviolable por Juro de pu-
blicidad e i l imitada su a u t o n o m í a con 
atributos de infalible, es o c a s i ó n de 
cnatrulr un coto privilegiado que ex-
ploten Ips m á s osados v procaces, 
convirtiendo cada R e d a c c i ó n en un 
oasltillo roquero, desde donde, en la 
imipunídad m á s disolvente, se pueda 
disparar contra l a tranquilld'ad y el 
honor de quien no r inda p l e i t e s í a a n -
te el ipoder de los escritores de pe-
r i ó d i c o s . " 
Con lo cual ¡naxía dice, a l fin, en 
concreto! Nos da a los periodistas una 
o'e cal y otra de arena . 
Pero, en el fondo, esta vez ¡ n o nos 
l a da! 
Publicamos nosotros aver una po-
nencia del doctor J o s é María Col lan-
tes, que decapita, en el terreno de la 
ley, l a autocracia presente de los Juz-
gados correccionales. 
" E l Comercio", c o m e n t ó esa ponen-
cia de este juicioso modo: 
— " U n pueblo digno que ha sosteni-
do luchas t i t á n i c a s en defensa de sus 
P i l d o r a s d e l D r . S l o c u m 
P A R A E L H Í G A D O 
S e g u r a s — P r o n t a s — N o C a u s a n 
D o l o r 
Recetadas por los M é d i c o s por m á s 
de veinticinco a ñ o s 
P a r a i n s o m n i a . M a l A l i e n t o , 
E s t ó m a g o A g r i o , I n d i g e s t i ó n 
L a s venden en todas las farmacias 
a 25c l a C a j a Grande 
M A E S T R O 
Se solicita para dar clases por la 
noche. Contabilidad moderna e in-
g l é s . S i no tiene g a r a n t í a s de su mo-
do de e n s e ñ a n z a , pierde el tiempo. 
P a r a informes, Monserrate n ú m e r o 
29, todo el d í a y por l a noche de 8 a 
10. 
C . 776 3d.-20. 
Reloj pulsera, para n i ñ a s , Nuevas, 
originales, de gusto. Só lo 30 centaroo. 
Remita giro postal o sellos, a B» 0> 
S A N C H E Z . S- e n S . í í e p t n n o , m H a - Q / \ L | / M O 3 3 . 
baña . 
C o m p r e s u c o r s é p a r a s u 
' n i ñ a e n 
" E L D E S E O " 
Podemos servir cantidades. 
O. 454 
T e l é f o n o A - 9 5 0 8 
a l t . M ^ l * . 
- ni 
P l a n t a s O r n a m e n t a l e s y F r ó -
t a l e s de todas c l a s e s . 
Arboles espec ia les y A r b u s -
tos p a r a Parques 
L A . V A N U A N N 
T I N C A M U L G 0 6 A 
S a n t i a g o d e l a s V e g a s . 
T e l é f o n o 5 0 - í 2 . 
S u c u r s a l en A g u a c a t e , 56 . 
H a b a n a 
T e l é f o n o A - 9 é 7 í 
" L a Lucha" , en un notable ar t í cu lo , 
demuestra ayer "ce" por "be", que se 
han divorciaxlo en Cuba l a moral y la 
p o l í t i c a . . . 
Y que estamos por tanto, com|p(leta-
raente p e r d i d o s . . . 
Y escribe el colega: 
—"Mudos e s t á n los bronces que 
anunciaron ayer el glorioso adveni-
miento de « l a L i b e r t a d . Plegadlas es-
t á n las banderas que conquistaron en 
cien combates l a g a l l a r d í a v el arro-
jo cTe nuestros soldados <Te l a inde-
pendencia. Orinecidos yacen kis 
arreos b é l i c o s en el r incón oscuro de 
la e s t a n c i a . . . " 
¡Todo e s t á a q u í ^orinecido"! No hay 
pues, esperanza. 
Aunque " L a Lucha"—que nos ha 
puesto con toda esas cosas el a lma 
triste—nos da, al fin dle sus trenos, un 
ipoco de d l g í t a l i ^ a . 
—"Empero., nosotros—''La I /ncha"— 
no perdemos l a fe . . 
1 Bueno, entonces, esperaremos. 
E l "Heraldo" asegura que l a H a -
bana y Matanzas "apovan" al s e ñ o r 
Enr ique Recio en sus asipiraciones 
v i cenres idenc ía l e i r . 
"Pino" G u e r r a — í i e g ü n "Hl T r i u n -
fo",—cuenta también con el a|poyr> de 
esas dos provincias . 
L a Presidencia d iv id ía "?n Illo tem-
I'ore" a los aspirantes. Ahora, l a 
mangana de la discordia í e s la v'ce-
prepidencia! Y es que estos tiemípos 
ton de segundones. 
D E P A L A C I O 
E l Ministro de Ouiba en Paraguay 
h a comunicado a l a S e c r e t a r í a de E s -
tado, que en aquel la r e p ú b l i c a h a s i -
do creada por decreto presidencial 
una c o m i s i ó n Pan-Americana^ depen-
diente del Ministerio de Relaciones 
Exter iores p a r a gestionar l a apro-
b a c i ó n de las resoluciones de 1? 
U n i ó n P&n-Amerlcana, suministrarle 
los datos que necesite y presentarle 
proyectos de conveniencia a los fines 
de l a misma y mantener con el la re-
laciones de propaganda en favor del 
p a í s y de los aludidos fines de la c i -
tada "Unión". 
L í n e a t e l e f ó n i c a 
E l Secretario de G o b e r n a c i ó n h a 
autorizado aJ s e ñ o r T o m á s Galiano y 
Canelo para que, obtenido el corres-
pondiente permiso del Ayuntamiento, 
instale urna l í n e a t e l e f ó n i c a entre su 
residencia part icu lar en Manzanillo 
y una casa que posee en el poblado 
de Calicito. 
E n é l nuevo Palac io 
Terminado ayer el Consejo de Se-
cretarios, el s e ñ o r Presidente de l a 
R e p ú b l i c a se t r a s l a d ó en un ión de su 
esposa, de un Ayudante y de los s e ñ o -
res J o s é Mar ía L a s a y Arturo Prime, 
lies, a l nuevo Palacio , donde a l m o r z ó , 
regresando d e s p u é s a l a antigua man 
s i ó n presidencial. 
Por la tarde v o l v i ó a l nutevo P a l a -
cio, donde p a s ó l a noche y ha fijado 
y a su residencia. 
P a r a despachar a c u d i r á diariamen-
te a l Palac io ¿ e l a P l a z a de Armas , 
hasta que se tras lade t a m b i é n la Se-
c r e t a r í a de l a Presidencia, lo que. pro 
bablemente, t e n d r á efecto a fin de 
mes. 
A l o s p i e s d e u s t e d 
H A B A N E R A S " 
L Y D i A R I V E R A 
E m p e z a r é por saludarla. 
E s t á de d ías . 
Son mis votos, los mejores, los m á s 
sinoeros, por la felicidad de la s e ñ o -
r i ta L y d l a Rivera . 
L a gentil L y d i a ba brindado gene 
rosamente su concurso para la fiesta 
quje organizada por las caritat ivas da 
mas del Sunshine se e f e c t u a r á el lu-
nes 2 de Febrero e^ los salones de la 
A s o c i a c i ó n de Prcxpietarloa del Ve-
dado. 
Sus productos se d e d i c a r á n a la 
viuda y a los h u é r f a n o s de Rogelio 
Barba , planista y compositor muy 
popular enya muerte, ocurrida recien 
tement*», produjo en esta sociedad 
un sentimiento general de pena. 
E n el programa de la fiesta, que 
me propongo publicar en otra oca-
s ión , l lena dos n ú m e r o s l a señor i ta 
L y d i a Rivera . 
Cantará couplets y ^ 
T a m b i é n bai lará. ^ 
Los t í tu los de loa c o ^ 
las canciones, por el oraen y fl« 
cantarlos, es el siguiente; ^ 
L — L a Maja del J l a n ^ ^ 
2. — L a Hora Gris , ^ 
3. — E s t a s son lentejas, 
4. —Tl ie Vamp. 
5. — T u s ojitos negros. 
Es t e ú l t imo, un 
por su letra y por m música 0|< 
d ió a conoaer Paquita EscribaiJ108 ^ 
Nacional. ^ ti' 
De l a l inda coupletlata será 
remedo, seguramente, la e u c ^ t V " 
L y d l a Rivera . ^ ^ a f l o r , 
¿Cuál el baile? 
Una c r e a c i ó n BUya de _ 
vals precioso, que alcanzo gran 
en los salones del mundo haban 
L o ú l t i m o de Rogelio Barba .^ 
s e p o n e t á i e c z c n e * m u y a t e n t a m e n t e , p a r a 
l i b r a r l o d e l a o d i o s a t i r a n í a d e l o s c a l l o s . N o 
i m p o r t a q u e s e a n e x t r a o r d i n a r i a n e n t e s e n s i b l e s 
y a r r a i g a d o s . N o i m p o r t a q u e h a y a n r e s i s t i d o 
a o t r o s m e d i c a m e n t o s . N o i m p o r t a q u e c o n e l 
i m p r u d e n t e u s o d e l a n a v a j a o l a s t i j e r a s se 
h a y a n e n d u r e c i d o o i r r i t a d o , f f f i jzexj&ne 
posee t o d o s l o s e l e m e n t o s n e c e s a r i o s p a r a i n -
s e n s i b i l i z a r i n s t a n t á n e a m e n t e y e x t i r p a r e n 
p o c a s h o r a s e l c a l l o m á s a d o l o r i d o , d u r o y 
r e b e l d e . (;, 
U n a g o t a y e l d o l o r c e s a ; s e i s g o t a s y e l c a l l o 
d e s a p a r e c e : e so e s l o q u e t / y i e c z c r t e h a c e . 
M e d i o m i n u t o d u r a n t e t r e s d í a s : e s o es t o d o e l 
t i e m p o q u e ( f a e c z e t t e e x i g e . U n o s pocos 
c e n t a v o s : e s o e s t o d o i o que t /y i eez jOTte c u e s t a . 
I d e a l p a r a l a s d a m a s , p o r q u e e x t i r p a l o s c a l l o s 
s i n c a u s a r n i e l m á s l e v e d o l o r , y d e j a la* p i e l 
s u a v e y t e i s a . I d e a l p a r a l o s h o m b r e s , p o r -
q u e n o q u i t a t i e m p o n i c a u s a i n c o m o d i d a d a l -
g u n a . B u s q u e U d . h o y m i s m o a t a n ú t i l a m i -
g o . L l é v e l o a s u c a s a . C o n f í e l e e l c u i d a d o 
d e s u s p i e s y y a v e r á q u e t o d o c a l l o o c a l l o s i -
d a d q u e é l t o q u e c o n s u v a r i l l a de c r i s t a l 
— q u e e s u n a v e r d a d e r a ' V a r i l l a m á g i c a " — 
d e s a p a r e c e r á c o m o p o r e n c a n t o . 
o a © g e m i j l í B i ¿ t e 8 © i ñ m m te-
m I M u d j 1 L M L d b L i l b r a 
P E R D I D A D E L C A B E L L O 
A F E C C I O N E S D E L A P I E L Y C U E R O C A B E L L U D O 
M a n c h a s , O r a n o s , U l c e r a s , E c z e m a s , L u p u s . P r o c e d e r 
d e l o s D r s . N a g e l s c h m i d t , M u l l e r y P i a n k . 
T r a t a m i e n t o s E l é c t r i c o s . 
Monserrate 41. De 2 a 5. 
IMMBmiMMmillHIIIW IIIM 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
C A S B D J m i C O B E L A ÜJfTf EHSIDAI» , O I K U J A N O S S r B C I A U B M 
9 £ L H O S P I T A L "OAMXTH 8AJSCIA" 
Estico 7 tratamiento i e l a » Enfermedades de! Apanfe» fW-
Bario. Exameu directo de loa rifiones, vejiga, etc. 
» f a 11 de l a maf tau i y de I 7 medí» a i y media # 1* 
ia'de. 
L a m p a r i l l a ? & . - T e l é f o i s o 
a l t 
C l í o í c a ^ a l Dr. Gtntavo P é r e z Abren . 
T o d a d a m a e l e g a n t e d e l a 
H a b a n a t i e n e a o r g u l l o s e r c l i e n -
t e d e 
B o a s , Z o r r o s y P í e l e * 
B u e n surtido en Pieles, en Blanco f 
Colores. LIQOIDASIOS. . 
L A M i l i . N c p í u f l o 3 3 . 
c a n 
m k C B 1 A I H i m S A N O S Y R O B U S T O S 
l a c a s a d e l a s m o d a s o r i g i n a l e s , 
l a t i e n d a p r e f e r i d a p a r a l o s m á s 
e x q u i s i t o s v e s t i d o s d e C H A R -
M E U S S E y G E O R G E T T . 
V e a n u e s t r o g r a n s u r t i d o 
D I A Z , L I Z A M Á Y ú . 
Parcialmente descremada, desecada y esterilizada, una «wu" — 
alzada de superior calidad especialmente fabricada para la &Umen»& 
de los nlfios. 1 
Recetada por los doctores A r a g d n , Abal l l , Ftolllo Alfonso, ft1™ 
D í a g o , Va ldés Oapena. Taboada 7 otros. P ldaM en Droguer ías I 
maclas. 
leche matf 
V A J I L L A S I N G L E S A S D E D E C O -
R A D O S P j k t f í C i O S O S 
Con 80 piezas, $17 50. 
Con 86 piezas, $28 60. 
Con 100 piezas, $1'0- 50. 
Con 124 plezaa, $ ^ 6 0 . « . r m A D TA-
E l m é r i t o de las V A J I L L A S , ePtá, «n cu C A L I ü a j a ^ 
M A S O , y qu« las piezas que lleve sean práct i cas «¡J ^ eJJ 
' rielo d o m é s t i c o . S O L O c o n s e g u i r á usted esto compra 
l a tan popular C A S A d« l as V A J I L L A S 
" L A C O P A " 
L o c e r í a y F e r r e t e r í a de Miranda y P a s c u a l ; Neptmno n'4mf 
ro 15; Te lé fono A-7832. Rápido 
Atendemos en el a r t o los pedidos del interior- ^ 
servioio de a u t o m ó v i l a domicilio. ^ 
Auuncio í i : J . A. Morelfra; T I t A-Süüa cwx. alt-
A N O L X X X V I H 
D I A R I O D E L A I f c x i t I N A E n e r o 2 2 d e 1 9 2 0 . 
• n i ' 
P A G I N A C I N C O 
H A B A N E R A S 
L A 
Tjn éx i to mas-
' jtuó la Tosca de anoche. 
C a t a d a por C a r m e a M é l i s y por e l 
Pedro Navia. 
publico t*1 &bono' ^ w ™ ™ ; 
J n y siempre distin^irido, soT>r*-
^ 1 en la sala del gran coliseo. 
No W ^•nci6n ^ n0Clie-
Kecesaria tregua para los a r i s t a s 
^ vienen Ubrando « n a j o m a d a de 
a representaciones consecutivas. 
T a W a , como d u o d é c i m a f u n c i ó n 
abono, l a F a t u l a del West , her 
í fosa ÓP^ra en tres! actos del maestro 
. ^ i n i e n c a r g á n d o s e de sus pape-
ÍJc principales grandes cantantes I A -
I r o Danise y la Mél i s , qu© l a cre6 en 
par{g con C a r u s a y T ü t a Ruffo. 
Finalizará l a semana con un acon-
tecimiento tan s e ñ a l a d o como l a fun-
ción del sábado en honor y beneficio 
¿el tenor H i p ó l i t o L á z a r o . 
Se cantará T o s c a por el beneflcla-
T E M P O R A D A D E O P E R A 
do, por e l eminente b a r í t o n o Danise 
y por Loui se Tay lor , soprano que ha-
ce esa noche s u pr imera a p a r i c i ó n es 
cemca. 
A l a r e p r e s e n t a c i ó n de T o s c a se-
g u i r á una parte de co-.cierto por L á - I 
zaro con arreg lo a un programa don-
de figuran var ias canciones e s p a ñ o -
las , l a sal ida del tenor en l a ó p e r a 
Mar ina y selectas romanzas. 
D i r i g i r á el maestro Padovani. 
P a r a e l beneficio de L á z a r o se h a 
fijado en yeintlcinco pesos el precio 
de los palcos. 
Y siete pesos l a s lunetas. 
A los s e ñ o r e s abonados se les ten-
d r á n reservadas sus localidades res-
pectivas hasta m a ñ a n a a las cuatro 
de l a tarde. 
D e s p u é s de esa hora, y s in que h a -
y a derecho a r e c l a m a c i ó n , se dispon-
drá de ellas libremente. 
M a t i n é e el domingo. 
P e n ú l t i m a de l a temporada. 
H A T S . E X H I B I T I O N 
Stella. 
L a linda Miss Stella. 
Esbelta y espiritual mi Ulnery, pro-
cedente de l a famosa casa B r u c k 
Weiss, de l a gran m e t r ó p o l i ameri-
cana. 
Saludé oportunamente s u llegada a 
esta ciudad, en los primeros d ías de 
la anterior semana, explicando el m ó -
vil que la t ra ía desde Nueva Y o r k . 
Una exhibic ión de sombreros. 
Modelos todos. 
No solo de l a malson expresada si 
no también de otras grandes firmas 
neoyorkinas. 
Exposición que se inaugura hoy, 
para cerrarse m a ñ a n a , solo por estos 
dos días, debido a tener que embar-
carse necesariamente el s á b a d o p r ó -
— Y d e M a d r i d , ¿ q u e ? 
— M a d r i d c a d a d í a m e í o r . 
A q u e l l o se t r a n s f o r m a c o n r a p i -
d e z a s o m b r o s a . G r a n d e s a v e n i d a s , 
s o b e r b i o s ed i f i c io s , m a g n í f i c o s 
p a s e o s , a d m i r a b l e s c e n t r o s d e r e u -
n i ó n d e l a g e n t e " b i e n , " c o m o 
se d i c e a h o r a . . . E l q u e se a b u -
r r a e n M a d r i d e s t á p e r d i d o i r r e -
m i s i b l e m e n t e . U n d í a se s i ente u s -
t e d i n c l i n a d o a l a f r i v o l i d a d m u n -
d a n a y v a a l R i t z o a l P a l a c e a 
b e b e r c h a m p a g n e o a j e n j o y a b a i -
l a r e l t a n g o , e l f o x o e l s chot i s , 
kins , el entendido y amable adminis- , q u e d e l a c l á s i c a B o m b i l l a s u b i ó 
trador del flamante hotel de l a calle 
de Trocadero. 
Desde l a s dos has ta las siete de l a 
tarde p o d r á n i r las s e ñ o r a s a v i s i -
tar la . 
Nada m á s que a esas horas. 
Exclus ivamente . 
Miss Ste l la l l e v a r á consigo, a l des-
pedirse e l s á b a d o , culantas ó r d e n e s 
quieran darle las damas, en materia 
de sombreros, para los Estados Uni -
dos. 
V o l v e r á en los Carnavales . 
xlmo Miss Stel la. 
R e g r e s a a l Norte. 
Abier ta e s t a r á dicha e x h i b i c i ó n ©n 
un salonoito de l a planta baja del 
Serfllla habilitado para el caso, s in 
fal tar un solo detalle, por Mr. J u d -
P A R A E L B A I L E D E C A R I D A D 
Un rasgo. 
Digno de hacerse públ i co . 
Las distinguidas damas que tienen 
a su cargo la o r g a n i z a c i ó n del baile 
del 4 de Febrero se dirigieron en so-
licitud del beneficio del alumbrado a 
la Compañía de Gas y Electr ic idad. 
No demora la . respuesta. 
Mr. Steinhart se h a servido mani-
íesíar en carta a t e n t í s i m a a l a s e ñ o -
ra Lily Hidalgo de Conill que se su-
ministrará dicho alumbrado, libre de 
gasto, durante toda l a noche. 
Al mismo tiempo ha ofrecido el ca-
balleroso Administrador de l a expre,. 
sada Compañía de Gas y Elec tr ic idad 
tod0 outeunto sea necesario para nue-
vas instalaciones. 
¿ C ó m o e x t r a ñ a r é s t o de quien ob-
s e r v ó a n á l o g a conducta en toda fiesta 
car i tat iva? 
No podr ía olvidarse lo que hizo en 
igual sentido cuando e l hall p o n d r é 
del a ñ o pasado el propio s e ñ o r Stein 
hart . 
Cedió , domo ahora, el alumbrado. 
Agradecida m u é s t r a s e hac ia e l ge-
neroso caballero, y a s í me pide que 
lo haga constar, l a entusiasta P r e s i -
denta del Asi lo y Creche del Vedado. 
Cumplido queda e l encargo. 
Muy gustosame^to. 
L O S U L T I M O S C O M P R O M I S O S 
Uups tras otros. / 
Asi están los compromisos. 
ÉotT'e los varios que me propongo 
anotar daré cuenta primeramente de 
uno muy s impát i co de cual acabo de 
tener noticia. 
Es el de la señor i to Ernes t ina Z i m -
merman, la bella h i j a de los distin-
guidos esposos Ernesto Zimmerman y 
María Larrondo, cuya mano h a sido 
pedida para el joven Gregorio C a m -
puzano. 
También ha sido pedida para el 
teniente Salvador (Eteva l a mano de 
la gentil, graciosa e inteligente s e ñ o 
rita Angeles S i rvén Carreño , doctora 
en Farmacia. 
H i j a del doctor Faust ino S i r v é n , ret 
presentante que fu. a l a C á m a r a en 
el primer p e r í o d o de nuestra r e p ú -
blica, a l que hizo l á pe t i c ión en nom-
bre del joven E s t e v a el coronel L o r a , 
Dos compromisos m á s . 
E l . de l a s e ñ o r i t a Ofelia Balleste-
ros y el joven W i l l i a m Betancourt y 
el de l a s e ñ o r i t a A u r o r a María Navia 
y e l s e ñ o r A g u s t í n Casti l lo . 
R stame y a solo consignar que l a 
s e ñ o r i t a Mercedes D í a z P l a n a h a sido 
pedida en matrimonio por Generoso 
R o d r í g u e z P lana . 
Pr imos los dos. 
Rec iban todos mi f e l i c i t a c i ó n . 
a h o r a a los á u r e o s s a l o n e s d e l a 
s o c i e d a d e l e g a n t e . . . O t r o d í a se 
l e v a n t a u s t e d p e n s a n d o e n W a g -
n e r o e n V e r d i y a c u d e a l a r e g i a 
s a l a d e l R e a l l l e n a d e a r m o n í a s , 
d e p e r f u m e s y e l e g a n c i a s . . . O t r o 
d í a d e s p i e r t a u s t e d p r e o c u p a d o 
p o r c u a l q u i e r p r o b l e m a p s i c o l ó g i -
c o , y e n l a P r i n c e s a , e l E s p a ñ o l o 
e n o t r o d e los in f in i tos t ea tros d e 
l a c o r t e a n a l i z a u s t e d l a tes is a l a m -
b i c a d a y su t i l d e u n a c o m e d i a d e 
B e n a v e n t e , L i n a r e s R i v a s , los 
Q u i n t e r o , e t c . , o se e m o c i o n a c o n 
la s t r u c u l e n c i a s i m p r e s i o n a n t e s d e 
C822 l(L-22 l t - 2 2 
los d r a m a s e c h e g a r a y e s c o s . . . 
O t r o d í a q u i e r e u s t e d o i r a U n a -
m u n o o a o t r o ins igne c o n f e r e n -
c i s t a y e l A t e n e o t iene p a r a u s -
t e d sus p u e r t a s a b i e r t a s . O t r o d í a 
q u i e r e u s t e d . . , 
• — O t r o d í a , n o — l e i n t e r r u m -
p e — • ; h o y m i s m o d e s e a r í a y o h a -
per t o d o eso. P e r o a n t e s neces i to 
v a r i o s m i l l o n e s d e pese tas . ( P a u -
s a . ) 
— S e m e p e r d i ó e l e q u i p a j e y 
n e c e s i t o c o m p r a r u n a h a b i l i t a c i ó n 
c o m p l e t a d e r o p a in ter ior . ¿ Q u é 
c a s a m e r e c o m i e n d a s ? 
— E l E n c a n t o . A l l í e n c o n t r a r á s 
l o q u e q u i e r a s y c o m o l o q u i e -
r a s . D e s d e los ca l ce t ines h a s t a l a 
c o r b a t a h a l l a r á s c u a n t o t u b u e n 
,gusto r e c l a m e . D e todas c l a s e s y 
d e todos p r e c i o s . Y a v e r á s , y a v e -
r á s . >>] 
L i b r o s d e D e r e e h o 
F r a n z Von LIsz t , Tratado de 
Derecho Penal , 3 tomos en 
Pas ta $11.50 
Formular ios ClvÜes por l a R e 
d a c c i ó n de l a Rev i s ta de 
L e g i s l a c i ó n y Jur ispruden-
cia» dos tomos en pasta . $6.50 
P r é c i s de Droit C i v i l confor-
me a l programe des F a c u l -
t é s de Droit , por G . B a u -
dry-Lacantineri)©, tres to-
mos pie l . ^ $18.50 
Cuestiones p r á c t i c a s de Dere 
cho C i v i l , E s p a ñ o l C o m ú n y 
F o r a l , resueltas por l a R e -
d a c c i ó n de l a Rev i s ta de los 
Tr ibunales , dirigida por e l 
E x c m o . S r . D . F r a n c i s c o 
L a s t r e s Ju iz , un tomo en 
piel $3.50 
Elementos de Derecho Pena l , 
por E n r i q u e Pess ina, Cate-
d r á t i c o de l a Univers idad 
de Ñ á p e l e s , un tomo pasta $4.50 
Derecho Matrimonial de los 
Es tados Europeos y sus 
Colonias, obra escri ta con l a 
c o l a b o r a c i ó n d« distingui-
dos Magistrados, Profeso-
res y Letrados do las Diver 
sas Naciones, arreglada 
por J - Hahn, u n tomo pas-
$4.50 
Manual de P r á c t i c a F o r e n s a 
C o l e c c i ó n ordenada de es-
critos e informes orales qu« 
ptpeden ut i l izarse como g u í a 
y modelo por Los abogados 
en el ejercicio de l a profe-
s i ó n , por Jorge Si lvela L o -
r l n g y J o s é Barriobero A r -
mas, un tomo « n pasta . . 
Comentarios a la L e y de E n -
juiciamiento Criminal , por 
D» E n r i q u e Agui lera de l a 
Paz, 6 tomos pasta. . . . 
L a U n i f i c a c i ó n del Derecho 
Pena l en Suiza, por L u i s 
J i m é n e z de A s ú a . un tomo 
en pasta-
Beccar ia d6 los delitos y de 
las penas s e g ú n el texto pu 
blicado en F lorenc ia en 
1863, por C é s a r Cantó , un 
tomo pasta $1.00 
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Enfermos!. . . 
Una verdadera racha. 
Solo con decir los que e s t á n pade-
ciendo de la epidemia reinante hay 
Para llenar urna plana del per iód ico . 
En este n ú m e r o quiero hacer men-
ción por ei momento ¿ e l doctor F é -
l1* Pagés y su distinguida esposa, l a 
señorita Nena B e l t r á n , una gentil ve-
emita del Cerro, y una graciosa pr i -
del cronista, Rosa E l v i r a F o n t a -
"üls. cuyo mal ha llegado a revestir 
caracteres alarmantes. 
^ suma gravedad, a consecuencia 
* un ataque de p u l m o n í a , h a l l á b a s e 
la señora Glor ia Gut i érrez d© 
^lago. 
' ^ á n t o s casos m á s ! 
aguas 
Eduardo. 
Ua cristiano m á s . 
El adorable Uahy de los j ó v e n e s y 
«"apáticos esposos Sammy T o l ó n y 
^arina Dolz que r e c i b i ó en l a tarde 
6 ayer, de manos del bien querido 
Morán, las redentoras 
061 bautismo. 
v e r í / ^ padrl110. el distinguido jo-
jov m m n T . To lón , y i a madrina, l a 
en y bella dama Hermin ia Dolz de 
Alvarado. 
J108 los dos de Eduardo. 
llz, t^ éSte, 61 áng€ l de 1111 ll0gar ^ 
lene el cronista un beso, acom-
toie de 103 afecti;i'osos parabienes 
^ v í o a sus padres a m a n t í s i m o s . 
Y saludo a l padrino. 
"lenta1*""3' ^ niadrina lo «l116 mejor 
sonaieg^ SUS m ú l t i p l e s a c a n t o s per-
fio,., 
^ Secretarlo^ de Sanidad, 
de ¿>tUeSt0 ^ c n é n t r a s e y a , d e s p u é s 
r Padeciendo durante todo el 
^ a f ecc ión estomacal, el 
doctor Fernando M é n d e z Capota. 
Hizo ayer su p r imera sa l ida a l a 
calle p a r a as is t ir a l Consejo de Secre-
tarios. 
Vuelve a los deberes de sw cargo. 
L o que celebran todoa. 
Boda. 
Siguen las de Enero . 
P a r a l a noche de hoy, a las nueve 
ÍT media, e s t á concertada la de l a se-
ñ o r i t a Vicenta D i g ó n Jraola y el jo-
ven C r i s t ó b a l Otermln. 
Se c e l e b r a r á en el Angel . 
Hoy. 
D í a de moda en las Carreras. 
De moda t a m b i é n , como todos los 
Jueves, las funciones de Campoamor 
y de Fausto . 
E n el primero, el elegante teatro 
de l a P l a z a de Albear , se e x h i b i r á Ir 
c inta E l sobrino de s u t í o en l a tajn-
da final de l a tarde y t a m b i é n en la 
tanda final de l a noche. 
A su vez se anuncia en Fausto el 
estreno de L a Venganza Oriental , emo 
clonante c inta en seis actos que tie-
ne por principal In térpre te a Dorothy 
Dalton, actr iz genial, n o t a b i l í s i m a . 
U n a novedad en Payret . 
Consiste en el estreno de Cosita» 
obra de Sergio Acebal , "el negrito de 
Alhambra", muy Jocbsa y muy diver-
tida. 
¿Qué m á s hoy? 
Noche de moda en el F r o n t ó n . 
Enr ique F O J Í T A N I L I S . 
í T 
E x p o s i c i ó n d e S o m b r e r o s 
B U E K f f A E S T A 1 A E I O T 7 M A M A M A S O -
L A M E N T E . E f f i 2 A 7 M E L A T A E K E . W 
E L H O T E L S E V I L L A , TOA « A N 
i E S H I I B I C I I O N D E S O M B R E E O S . M O » 
| L O S TO0OS D E L A S P E H H O I P A L E S 
C A S A S D E H E W TOM = - :: : : :: 
A C E I T E D E S A N J A C 0 B 0 
L E A L I V I A R A P R O N T O 
D E S U N E U R A L G I A 
U n a simple Mcxj lón con Aceite de 
San Jacobo proporciona siempre 
alivio Inmediato. 
No hay dolor que res is ta a este 
prodigioso linimento. S i usted es 
una v í c t i m a de las neuralgias, y h a 
ensayado sin é x i t o otros medica-
mentos, ponga en p r á c t i c a lo s i -
guiente y e x p e r i m e n t a r á una enor-
me sorpresa: compre en cualquier 
botica un frasco de Aceite de San 
Jacobo, v ierta en el hueco d« l a 
mano una p e q u e ñ a cantidad de esta 
admirable p r e p a r a c i ó n y í r i c c i ó n e s e 
suavemente la parte afectada. E n 
pocos momentos el dolor que lo 
atormentaba h a b r á desaparecido 
por completo. Y no es esto s ó l o , 
sino que, gracias a l extraordinario 
poder curativo que tiene sobre loa 
nervios enfermos el Aceite de S a n 
Jacobo, su neuralgia q u e d a r á c u -
rada p a r a siempre. 
Exist iendo un remedio como é s -
te, es innecesario e injustificable 
que usted siga sufriendo 6ea cua l 
fuere l a parte de s u cuerpo ata-
cada por l a neuralgia, el Ace i te 
de San Jacobo le p r o p o r c i o n a r á 
siempre alivio completo y radica l , 
s in mancharle ni i r r i t a r l é l a piel, 
porque es absolutamente inouen-
sivo. Hace m á s de medio siglo que 
esta p r e p a r a c i ó n se e s t á usando con 
el mayor é x i t o en todas partes del 
mundo- No hay por tanto, otr^ m á s 
digna de confianza. , 
T A B L E T A S 
K ' M Ú I D S 
P A P A 
E L E S T Ó M A G O 
L s nneva preparac ión de los 
Laboratorios de l a Emuls ión de Scott. 
E n frasqnitos de m ó d i c o precio. 
P í d a l o s e n l a s B o t i c a s . 
n 
o 827 2d-22 
A M a d r u g a e n 
t r e n B o t i j o 
Pero con todas las comodidades y 
rapidez de los e l é c t r i c o s de G ü i n e s 
Pagando tres pesos treinta cePta-
v o ^ por pasaje de Ida y vuelta en 
pr imera y dos j>esos treinta centa-
vos, ida y vuelta, en tercera. 
E n realidad, en este ú l t i m o precio 
el que hay que tener en considera-
c i ó n , porque de la Habana a Giiine» 
el carro de pr imera clase es uti l iza-
do por todos los pasajeros, s in ex-
c e p c i ó n . E s . un hecho que y a se pue-
dtj i r , por ferrocarr i l y c ó m o d a m e n -
te, a Madruga; por un precio infer'cr 
a l pasaje de los a u t o m ó v i l e s de T o -
yo a Madruga. 
Antes no h a b í a m á s que uno o dos 
trenes a Madruga, durando el v iaje 
has ta cuatro horas. A h o r a el v iaje 
se h a reducido, en durac ión , a casi 
l a mitad; porque y a los pasajero? no 
tienen que perder en Güines m á s de 
una hora, como p e r d í a n antes. T a 
se han acabado t a m b i é n . los t rene» 
mixtos de G ü i n e s a Madruga. Hoy to-
do es rapidez y buen servicio. Madru-
ga tiene que estar muy agradecida á 
Mr. F r a n k Roberts , celoso y compe-
tente Jefe del Departamento ds P a -
sajeros de los Ferrocarr l e s TJntdos. 
Pero Mr . Roberts, como represen-
tante de una E m p r e s a no creada, para 
obras de beneficencia, no h a hecho 
esto sino en vista de que Madru0^ 
renace y s se levanta d í a por día, gra-
cias a sus prodigiosas agua, á sus 
reconstruidos y confortables b a ñ o s , a 
su c l ima incomnarable. 
Madruga l l e g a r á muy lejos, y e l 
G r a n Hotel "San LiUls" v a siendo el 
centro de a t r a c c i ó n para nuestras fa-
mil ias elegantes. 
1141 33e 
" L a C a s a d e H i e r ^ o , , 
Cubiertos de p l a t a f ina y de m e t a l 
plateado, en v a r i o s d i s e ñ o s 
H I E R B O , fiOIíZilEZ T C O M P A M A 
OblsiMh 68. 
r D _ n u e v o a n o , s i g a t o m a n d o e l C a f é v i e j o 
^ j H N A S , d e i a F l o r d e T i b e s , B o l í v a r 3 7 , 
Ü ^ f o n o A . 3 8 2 0 , q u e e s e l m e j o r . 
S a n a t o r i o d d D r . P é r e z - V e n t o 
s e ñ o r a e x t í ü s t o m c n t c . E a f c r m e d a d e s nerv iosas y m e n t a k s . 
Q l k S a s e t o S i . ¿ 2 . ¡ t t a a e s y oonsottas: B e n a n I X 
M u j e r e s D e 
E d a d M a d u r a 
s e I e s i n f o r m a a q u í a c e r c a d e l 
m e j o r r e m e d i o p a r a s u s m a l e s . 
Habana, C u b a . — " P o r espacio de muchos años sufr í 
de m e n s t r u a c i ó n irregular y dolorosa y de desórdenes 
del e s t ó m a g o . H e tomado el Compuesto Vegetal de 
L y d i a E . P inkham y las Pildoras del H í g a d o durante 
cuatro meses y ahora mis enfermedades han desapare-
cido por completo ."—Justa R o d r í g u e z , C a l l e Zequeira 
165, Habana, Cuba. 
Habana, C u b a , — " D e s p u é s de usar el Compuesto 
Vegeta l de L y d i a E . P inkham para nerviosidad e indi-
g e s t i ó n quede completamente curada y es para mi un 
verdadero placer el recomendar su famoso remedio. 
Durante tres meses t e n í a males graves de los nervios y 
la indiges t ión comenzaba una hora m á s o menos después 
de comer. Algunas veces me afectaba tanto qne no 
podía atender a mis quehaceres. D e s p u é s de tomar dos 
botellas del Compuesto Vegetal de L y d i a E . Pinkham 
me curé completamente, y creo que debo mi salud a este 
famoso r e m e d i o . " - A n a M a r í a T o r r e l l a s d e D í a z , 
San R a m ó n letra D . , Habana , Cuba. 
E n E s t o s C a s o s 
E L C O M P U E S T O V E G E T A L 
D E L Y D I A E . P I N K H A M 
h a o b t e n i d o e l m a y o r é x i t o 
L a I n f l u e n z a e s n n a e n f e r m e d a d t r a i c i o n e r a . 
M u c h o s h o m b r e s y m u j e r e s f u e r í e s y v i g o r o * 
s o s h a n s u c u m b i d o a l e r r o r f a t a l d e c r e e r q u e 
s u r o b u s t a s a l u d p o d í a p e r m i t i r l e s t r a t a r a 
u n l e v e r e s f r i a d o c o n d e s p r e c i o y n e g l i g e n c i a 
s i n p e l i g r o d e n i n g u n a c l a s e . 
O b s e r v e c o n c u i d a d o l a s s e ñ a l e s <fc a d * 
v e r t e n c i a , c o m o d o l o r d e c a b e z a » p e s a d e z g e * 
n e r a l , s e n s a c i ó n d e f a t i g a y d o l o r , e s c a l o f r í o s 
e s t a d o f e b r i l , i n f l a m a c i ó n , l a g r i m e o , c o r r í -
m i e n t o p o r l a n a r i z . A v e c e s l a i n a p e t e n c i a 
a c o m p a ñ a a e s t a c o n d i c i ó n . S i g a e s t e s a b i o 
c o n s e j o : P r i m e r o , o b t e n g a 
E L T O N I C O - L A X A T I V O ' Q V I N Í S A 
y s i g a l a s d i r e c c i o n e s d e l a c i r c u l a r ; 
C A Í t e e l R i e s g o : M é t a s e e n c a m a I n m e d i a t a ^ 
m e n t e y c o n s é r v e s e b i e n a b r i g a d o . Q u é d e s e 
e n c a m a 3 o 4 d í a s . T a l v e z n o s e s e n t i r á l i d . 
l o s u f i c i e n t e e n f e r m o p a r a p e r m a n e c e r e n e l 
l e c h o ; p e r o o o s e d e j e e n g a ñ a r p o r e s ta* 
f a l s a c r e e n c i a . ~ 
á Y D N E Y R O S S C O M P A N Y , N E W Y O R K , Ü . S 7 A ; 
Í Y W A ETPfHKHAM M t I M C I H C ' C a L Y N M . M A S S . E . ü . d í J l 
A b o n a m o s I n t e r e s e s a l 
4 1 o a n u a l 
C o m p u t a m o s c a d a L u n o s 
• • 
" B a n c o M e r c a n t i l 
A m e r i c a n o d e C u b a " 
C u b a y A m a r g u r a 
H a b a n a 
C10678 a l t ind. 23» 
H f f l e . C M O N T 
P o s e í d a en lo m á s í n t i m o del 
gusto en e l ves t i r de nuestras da-
mas elegantes, anuncia a su n u -
merosa cl ientela qtüo tiene un graa 
surtido de originalidades f r a n c a 
sas p a r a esta temporada. 
A C A B A D E L L E G A R U N O R A N 
S U R T I D O D E A B R I G O S . T V E S -
T I D O S D E N O C H E Y V E S T I D O S 
P A R A L A P R I M A V E R A . 
V E S T I D O S P A R A - OPfERA, 
P I E L E S , S O M B R E R O S , S A L I D A S 
D E T E A T R O , B O L S A S V A R I A -
D A S , R O P A I N T E R I O R D B S E -
D A , G O R R O S Y -VÍESTIDOS P A -
R A N I Ñ A S , G R A N S U R T I D O D E 
T A P E T E S D E E N C A J E S L E G I T I -
MOS B I N F I N I D A D D E O T R O S 
A R T I C I ^ L O S P R O P I O S P A R A L A S 
D A M A S S L B G A N T E S . "' * 
M L L E . C U M O N T 
P R A D O 9 6 . 
C E D O E S T A B O V E D A ; 
P o r l a m i t a d d e s u v a l o r 
R . M O N S . T E L E F O N O F - 2 S 5 7 ^ 
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« ' T O S C A > > 
Anoche c a n t ó la c o m p a ñ í a de ó p e r a 
le Braca le la "Tosca", de Puccini , en 
íl Teatro Nacional . 
E l "trucnitento" drama de Sardo i 
ha servido perfectamente a l maestro 
de la T o r r e del Lago p a r a ofrecer 
una part i tura de efectos que impre-
sionan hondamente; y no o lv idó el 
hábi l compositor emplear unos mor-
ceaux p a t é t i c o s p^ra her ir la fibr*. 
sentimental del auditorio románt ico . . . 
Carmen Melis, l a c é l e b r e art ista 
que i n t e r p r e t ó la parte de l a prota-
gonista, hizo una F l o r i a Tosca 'su-
perba ." 
Cantó sus dtios con ej tenor y Viss1 
Jd'arte e s p l é n d i d a m e n t a . R e p r e s e n t ó 
de modo ó p t i m o l a l arga escena del 
segundo acto con Scarp ia . E s una 
cantante experta, una art is ta de ex-
traordinario m é r i t o que sabe presen-
tar et personaje que d e s e m p e ñ a con 
el c a r á c t e r propio sin olvidar un de-
talle n i faltar a h s leyes del buen 
gusto a r t í s t i c o . Su frase es c l a r a , co-
rrecta y tiene el* é n f a s i s que requiere 
el estado a n í m i c o en que se encuen-
t r a el tipo que interpreta. 
Navia» e l v a l i o s í s i m o tenor, fué un 
Mario Cavaradoss i de primer orden. 
C a n t ó deliciosamente " R e c ó n d i t a 
Armonía" , revelando que es un maes-
tro. E l p ú b l i c o , entusiasmado, le h l 
zo acceder al bis, d e s p u é s de aplau-
dir f r e n é t i c a m e n t e . 
E n el dúo con el soprá i io y en 
escena del tormento estuvo acer tad í -
s imo. 
Con L u c e v a n le stelle obtuvo un 
m a g n í f i c o tr iunfo. 
B i s ó esta parte d e s p u é s de oir es-
truendosos aplausos. 
D i ó a l a romanza una e x p r e s i ó n 
p a t é t i c a h e r m o s í s i m a y fué ca lurosa-
mente api íaudido. 
Navia es un tenor de excelente es-
cuela de canto y do muy buen sen-
tido a r t í s t i c o . 
Parv is , art i s ta de m é r i t o , e n c a r n ó 
loablemente el S c a r p i a . Posee cual i 
dades m a g n í f i c a s . Dice bien y frasea 
con habil idad. L á s t i m a que en el T ^ 
Teum no le a c o m p a ñ a r a la voz. S i 
tuviera m á s facultades este cantante, 
har ía un gran S c a r p i a . A pesar de 
ello, s a l i ó airoso en el dif íc i l role 'r 
r e a l i z ó una labor ^n el segundo acto 
que merece calurosos elogios. \ 
Lapuma, Zonzini y los d e m á s a r -
tistas contribuyeron a l buen con- j 
junto. , 
E L V i N O L 
D A F U E R Z A S 
A L O S N I Ñ O S 
T a m b i é n d a V i g o r a los A n c i a n o s 
Cualquier doctor puede decirle que los 
ingredientes del Vinol, abajo anotados, 
contienen los elementos necesarios para 
mejorar la salud de n iños delicados y 
devolver las fuerzas a los ancianos. 
B Peptona de hígadó de bacalao y de carne, pep-tona de manganeso y hierro, citrato alcalino y de hierro,glicerofosfatos decaly soda.cascarin 
L o s n iños que e s t á n muy delicados y 
sufren al igual que las personas de edad 
pueden probar esto a nuestras expensas. 
A d s m á s del alivio que produce a los 
n iños y a los ancianos, nada hay mejor 
que el V i n o l para restaurar las fuerzas 
extenuados por trabajar demasiado. 
P r ú e b e s e . S i no e s t á U d . enteramente 
satisfecho con los resultados se le devol-
v e r á su dinero sin vac i lac ión . E s t o 
prueba nuestra actitud justa y que el 
público e s t á protegido. Millones de per-
sonas se han convencido de estamanera* 
De venta por todos los farmacéuticos. ' 
Chester Kent & Co., Inc . , Propietarios, 
Boston, Massachusetts, £ . U. de A. 
L o s elementos que figuran en l a 
c o m p a ñ ^ , del fecundo autor son va -
Muy disciplinados los coros y bien | l i o s í s i m o s . 
presentada l a obra. I H a y varios, desconocidos V * ™ ^ 
„ I p ú b l i c o habanero, y entre los cono 
L a orquesta dmgida por ei i lustra }cido sSe cuenta Z a n q u i t a Pozas, l a 
maestro Padovani, e j e c u t ó con suje-_ jviáiquez y otros. 
c ión a los c á n o n e s a r t í s t i c o s el spar-
tito pucciniano. 
E n suma: una "Tosca" de las que 
satisfacen a l p ú b l i c o m á s sjjigente. 
P a r a m a ñ a n a se anuncia " L a F a n -
ciul la del West", que s e r á cantada 
por los m á s notables artistas de la 
C o m p a ñ í a . 
T o m a r á n parte en la obra Carmen 
Melis, H i p ó l i t o L á z a r o y Giuseppe 
Danise . 
E l s á b a d o se c e l e b r a r á el beneficio 
de L á z a r o , con " T o s c a . " 
JÍÁCIONAL 
P a r a m a ñ a n a , d u o d é c i m a f u n c i ó n 
de abono, se anuncia l a ó p e r a de P u c -
cini , L a F a n c i u l l a del West, por C a r -
men Melis, c é l e b r e soprano que la 
ha cantado con g r a i éxitc^ en l a Ope-
r a de P a r í s , en Monte Cario, en el 
Colón de Buenos Aires , en el Cons-
tanzi, de Roma, y en la Sca la de Mi -
l á n . 
A d e m á s t o m a r á n parte en " L a F a n 
c iu l la del West" H i p ó l i t o Lázaro y 
Giuseppe Danise . 
Debemos decir, como nota intere-
sante, que el maestro Pucc in i desig-
nó para que cantara su ó p e r a a l a c é -
bre Carmen Melis, junto con Enr ique 
Caruso y T i t t a Rufo, en su estreno 
en la G r a n Opera de P a r í s . 
S i no c o n o c i é r a m o s y a tos m é r i t o s 
de este soprano, este detalle lo d ir ía 
todo. 
E n breve anunciaremos l a fecha 
del debut. 
i( **• '** 
C A M P O A M O R 
Hoy, en las tandas de las cinco y 
cuarto y de las r r e v e y media, se. 
p a s a r á e l drama de interesante ar-
gumento titulado " E l sobrino de su 
tío", por la encantadora artista M a r / 
Me L a r e n , 
E n las d e m á s andas figuran el epi-
sodio j 3 de l a emocionante serie t i -
tulada "'Elmo el invencible", episodio 
titulado "EU puente cfolgante"; los 
dramas " E l fantasma de la s ierra"' 
por Monroe Sa l i sbury; " A cara o 
cruz", las cintas c ó m i c a s "TJn h é r o 3 
de pega", "Los millones del soltero" 
y "Revista universa l n ú m e r o 34. 
P a r a el 26 se anuncia el estreno de 
l a interesante cinta " E l cobarde v a -
leroso", por el actor j a p o n é s Sessu3 
H a y a k a w a . 
* * * 
M A R T I 
E n el corseo de las cien puertas se 
c e l e b r ó anodhe con gran é x i t o ^a 
Tratemos ahora de l a f u n c i ó n del 
e á b a d o . 
S e r á en honor y beneficio del divo 
H i p ó l i t o L á z a r o , que c a n t a r á la ó p e r a 
"Tosca", c r e a c i ó n admirable-del gran 
tenor e s p a ñ o l ; t o m a r á n parte el ba^ 
r í t o n o Giuseppe Danise y el soprano 
L u i s a Tay lor , que d e b u t a r á esa no-
che. 
L o s precios que r e g i r á n son los s i -
guientes: 
Palcos sin entradas, 25 pesos; l u -
neta, 7 pesos. 
A los abonados se les e s p e r a r á has-
t a e l viernes, a l a s cuatro de l a tar -
de. 
L a orquesta s e r á dirigida por e» 
maestro Padovani . 
Terminada la ó p e r a , L á z a r o canta-
rá una parte de joncierto en la que 
figuran canciones españoüas , l a sal i -
da de "Marina" y romanzas de ó p e r a 
Por los alicientes del programa y 
por la s s i m p a t í a s con que en l a so- i f u n c i ó n organizada en honor y bene-
ciedad habanera cuenta el gran te-j f ic io del tenor Santa Coloma, 
ñor Lázaro , es seguro que su serata ( E l variado programa fué muy dê  
d'onore r e s u l t a r á un gran s u c c é s . ; agrado del numeroso p ú b l i c o que con-
* * * i c u r r i ó a M a r t í . 
P A Y R E T | E n el programa de la f u n c i ó n ds 
E s é s t a l a ú l t i m a semana que ac- • esta noche se anuncia, en la pr imera 
t u a r á Regino en Payre t . ( tanda, senci l la , l a revista de gran 
Temporada en la que han obtenido I e s p e c t á c u l o t itulada "Sevi l la de mis 
grandes triunfes lou artistas que di- amores ." 
rige el popular actor . ¡ Y en segunda, doble, " E l p u ñ a o de 
E n l a segunda parte de la f u n c i ó n rosas" y " E l Club de las Solteras."' 
esta noche las siguientes obras: 
Eín l a pr imera tanda, el s a í n e t e 
" L a s Mulatonas-" 
"Vista Alegre" en l a segunda. 
Y en tercera, " E l candidato popu -
l a r . " 
A l final de cada obra se anuncian 
canciones y guarachas por Floro , Mi-
guel y Pepe L u i s ; variedades por la 
Monterito y bailes . 
* • •* 
M A X I M 
E n l a pr imera tanda se p a s a r á n 
cintas c ó m i c a s po- Charles Chap l in . 
E n segunda, los episodios s é p t i m o 
y octavo de " L a h i j a del c i r c o . " 
Y en tercera, estreno del drama en 
seis actos "Reparac ión" , por l a no-
table actriz Jewel C a r m e n . 
Mañana , los epiiodios noveno y dé-
cimo de " L a hi ja uel circo" y "Ajus -
tando cuentas", por T o m Mix. 
Pronto, "Capricho de la- Montaña", 
por June Caprice; "Dora", por Verr> 
Vergan i y Gustavo Serena, y la serie 
" L a fortuna fatal", . por Helen Holí-
mes . 
E l lunes, 26. gran f u n c i ó n en ho-
menaje de l a s e ñ o r i t a A s e l a Guerra , 
que figura entre las aspirantes ax 
Reinado del C a r n a v a l . 
Se e s t r e n a r á la interesante cinta 
" E l retorno de l a dicha", por Mar . 
Osborne . * * * 
I N G L A T E R R A , 
E n las tandas de la una de l a tarde 
y de las siete de l a noche se p a s a r á 
l a cinta " E l hombre que calla", por 
E a r l e Wi l l i ams . 
A las dos, a las cinco y media y a 
las nueve se e x h i b i r á " T e n t a c i ó n su 
prema". por Antonio Moreno. 
P a r a las tandas de las tres y media 
de l a tarde y en las nocturnas de las 
ocho y de las diez, se anuncia "Ata-
vismo", por Paul ina F r e d e r i c k . 
* *• *• 
F A U S T O 
E n las tandas de las cinco y de las 
nueve y tres cuartos se p a s a r á la 
cinta d r a m á t i c a en seis actos, de la 
m a r c a Paramount, t itulada "Vengan 
za orientaJ", interpretada por la no-
table actriz Dorothy Dalton. 
E n l a tanda de las ocho y media 
la casa World p r e s e n t a r á , a l a art is-
ta d r a m á t i c a E t h e l Clayton en el in -
teresante drama en cinco partes "Ho-
ras robadas." 
E S T R E N O S D E L A C A R I B B E A N 
F I L M CO. 
L a acreditada C o m p a ñ í a Caribbean 
F i í m C o . , exclusiva de las marcas da 
p e l í c u l a s paramount-Artcraft , anun-
cia los siguientes estrenos: 
De la genial actriz Dorothy Dalton-
Mercado de A l m a s , E l temor tirano 
L a destructora de hogares y E x t r a -
vaganc ia . 
De la bella art is ta V i v i n a Martin-
Cobrar o devolver, L a sonrisa de Mi-
randy. Louisana , L a Guaj i r i ta . 
De la s i m p á t i c a E n i d Bennett: F e -
l ices aunque casados. ¿ C u á n d o co-
memos , E l dormitorio embrujado, 
Los tres socios. L a d r ó n virtuoso. 
De lafamado actor d r a m á t i c o Wi-
l l iam S . H a r t : L a n i ñ a de las ama-
polas, Sanderson el honrado. Dinero 
por espuertas. 
Del s i m p á t i c o actor Wal lace R e í d : 
E s t á usted despedido, E l l a d r ó n de 
amor. E l valle de los gigantes. 
Por el conocido actor Charles R a y : 
E l hijo del guarda, E l mozo de l a -
branza. Habichuelas. Basebolero de 
manigua, Soltero empedernido, E l h i -
jo de su m a m á . * * * 
R I A L T O 
E n las tandas de las dos, de 'I'as 
cinco y cuarto, de las siete y media 
y de las nueve y tres cuartos, se ex-
h ib i rá l a cinta en .cinco actos titulada 
"Maciste enamorado" interpretada 
por el atleta Maciste , 
E n las tandas de la una, de las 
cuatro y de las ocho y media se pa-
s a r á la interesante cinta d r a m á t i c a 
en seis actos ttiulada "Laoveja ex-
rraviada", por Fabienne Fabre.gues. 
E n las tandas do las tres y de las 
seis so e x h i b i r á n las cintas "Nubes 
en el val le del sol", drama en do-i 
partes; " E l jefe de la Po l i c ía" , drama 
interpretado por T r u e Bushman y la 
Amer ican i ta y l a comedia "Cuarto 
ambulante." 
M a ñ a n a (d ía de moda) estreno 
de l a divertida cinta " L a secretaria", 
por Norma Talmadge. 
S á b a d o 24: estreno de la cinta t i -
tulada "Maciste en acc ión", por Ma-
ciste . 
E l domingo, "Un hombre infortu 
nado", por Wil l iams F a r n u m ; " E s t a 
I es l a vida", por Charles W a l s h y es-
de hoy se e s t r e n a r á una obra de Ser-
gio Acebal titulada "Cosita", de la 
que tenemos muy buenos informes. 
T a m b i é n irá a escena " P o n c h í n y u - 1 centavos. 
L a luneta con entrada para la tan-
da senci l la Cfueste, 60 (centavos; y 
para la tanda doble, un peso veint-; 
r r i a en New Y o r k " de V ü l o o h y Á n -
kermann. 
Precios que r e g i r á n en esta fun-
c i ó n ; 
Palcos con seis entradas, 9 pesos: 
luneta con entrada, $1.50; delantero 
de tertul ia con entrada. 60 centavos: 
entrada a tertulia, 30 centavos; de 
lantero de cazuela con entrada, 4*) 
centavos; entrada y cazuela, 20 cen-
tavos. 
L A C O M P A S I A D E P E N E L E A 
E n treve r e a p a r e c e r á en el rojo co-
liseo l a c o m p a ñ í a del notable maes 
tro e s p a ñ o l Penella,. 
E l estreno de "Ave César" se h a 
ap'Jazado. 
E l viernes se p o n d r á en escena " E 
P r í n c i p e Bohemio. ' 
¡f, jf, 
C O M E M A 
P a r a esta noche anuncia la com-
p a ñ í a que dirige el s e ñ o r Garrido. 
" L a Niobe l lorosa . ' 
Mañana , viernes, h a b r á dos estre-
nos; "Jarabe de pico" y " E l mal r a 
to", de Pedro Muñoz Seca . 
A L H A M B R A 
L a c o m p a ñ í a de zarzuela cubana de 
A g u s t í n R o d r í g u e z l l e v a r á a escena 
L a obra suprema del c i n e m a t ó g r a f o , interpretada por Francesca B e r t l n l y el notable actor Amleto No-
vehi , se estrena por Santos y Art igas , el Lunes , 2, y Martes, 3, en Caxnpoamor. 
C . 791 3d.-21. 
treno de cintas c ó m i c a a por Charfes 
Chapl in . 
E l martes 27, d ía de moda, estreno 
de la cinta d r a m á t i c a en cinco actos 
t itulada "Dios cai t ivo", interpretada 
por el notable actor d r a m á t i c o W i 
Uiam S . H a r t . • * * 
F O R N O S 
"Reparac ión" , cinta interpretada 
por Jewel Carmen, se e x h i b i r á en las 
tandas de las tres de las cinco y 
de las nueve. 
L o s episodios quinto y sexto de 
" L a h i ja del circo'' se anuncian en 
l a standas de las dos. de las cuatro 
y de las ocho. 
" L a alegre Nininche" a las siete y 
a las diez 
M a ñ a n a , estreno de los episodios 
s é p t i m o y octavo de " L a hiJa del c ir -
co" y "Ajustaudo cuentas ." 
E n breve, "Caprichos de l a mon-
taña" , por June Capr ice ; "Dora" o 
" L a Espía" , por V e r a Vergani y G u s -
tavo Serena, y la interesante serie 
" L a fortuna fatal", por Helen H o l -
mes. 
• • • 
R O Y A L 
L a Cinema F i l m s anuncia para las 
tandas de hoy un interesante pro • 
g r a m a . 
E n la pr imera tanda se p a s a r á n 
cintas c ó m i c a s . 
E n segunda, estreno de los episo-
dios 11 y 12 de la serie " L a s h a z a ñ a s 
de E l e n a " tituladas " E l lado de la 
muerte" y " E l f u r g ó n desaparecido. ' 
E n tercera, " E l teniente Bert", i n -
teresante drama en siete acos, por 
Mario Bonnard . 
Y en iiia cuara, estreno de l a cinta, 
"Pureza", interpretada por bellas a r -
tistas americanas . 
E l viernes, " A pillo, pi'i'o y medio", 
"¡No hay tal cosa" y " L a s h a z a ñ a s 
de Ku.-na." 
E l s á b a d o , " L a mujer en cues t ión" , 
' E l j a r d í n del p a r a í s o " y " L a s haza-
ñ a s de E l e n a . " 
E l domingo, " L a ciudad y las sie-
rras" , "Rebeca de la G r a n j a Sol" y 
" L a ciudad prometida." 
• • • 
L A R A 
E n la m a t i n é e se p a s a r á n cintas 
c ó m i c a s , " E l Espía", por L u i s a Glaun 
y '^La zarpa i^vi&iblé'*, por Olive 
T e l l . 
Por l a noche, en primera p e l í c u l a s 
c ó m i c a s ; en segunda y cuarta , " L a 
zarpa invisible" y en tercera, " L a 
E s p í a . " 
• • * 
PíIZA 
F u n c i ó n corrida de una a once; i!a 
luneta con entrada cuesta diez cen-
tavos . 
Hoy se j a s a r á n "Arsenio L u p í n " o 
" E l l a d r ó n de levita", drama en sie-
te actos, por E a r l e W i l l i a m s ; octavo 
episodio de " E n las mal las de l a in 
t r i g a . " 
M a ñ a n a , "Manos arr iba" y " L a no-
che del h o r r o r . " 
E l miércoles' , " E l d o m i n ó negro." 
• * • / 
I D O L O 
A las tres: estreno de las cintas 
c ó m i c a s titubadas " L a mujer arc i l l a" 
y " E l suceso de C i t y . " 
A las .cuatro y cuarto: el drama 
en cinco partes titulado " L a s tres 
fami l ia s ." 
A las cinco y media: estreno de la 
cinta en cinco partos t itulada " E l sur-
tidor de fuego", por W . K a r i r g a n . 
A las siete y media: " L a mujer 
a r c i l l a " y " E l suceso de C i t y . " 
A las ocho y media, " L a s tres l a -
ml l ias" (asuntos de g u e r r a ) . 
A las nueve y tres cuartos, " E l sur-
tidor de fuego.'* 
Miañan^, iustreno del interesante 
drama "Por el honor del hombre"^ 
por Norma Talmadge . 
* * * 
G L O R I A 
E n el Cine Gloria , situado en Vives 
y Belascoain, se exhiben diariamente 
cintas de la c o l e c c i ó n de Santos y A r -
t igas . 
Hoy, viernes de moda, se p a s a r á la 
c inta "Avaricia", por F r a n c e s c a B e r -
t in i . 
* -tr * 
« E S P I R I T I S M O " , P O R F R A N C E S C A 
B E R T I N I 
E s u mos en v í s p e r a s de un aconte-
clm-víUto c i n e m a t o g r á f i c o : el estreno 
do la p e l í c u l a "Eopiritsmo", por U 
genial actriz F r a n c e s c a Bert in í . que 
tantos triunfos ha logrado en el arte 
de' cine. 
S.i7 los y Artiga? p r e s e n t a r á n a l a 
genial art ista en osta obra de Sardo • 
qae- a l igual que "Andre ína" , "Tos-
c " . • Odette" y "Fedora", interpreta 
de rni c o magis tra l . 
"Espir i t i smo se e s t r e n a r á en el tea-
tro Campoamor el lunes 2 del p r ó x i -
mo mes de F e b r e r o . * * 
E S P E C T A C U L O S D E S A N T O S Y A R 
T I G A S 
E l gran circo de Santos y Art iga 5 
a c t u a r á hoy en Torirente; m a ñ a n a 
en Pedro Betancourt; el s á b a d o en 
] I sabe l y el domingo en Agramonte. 
) F i g u r a n en el conjunto que dirige 
el popular J e s ú s Art igas los actos 
j m á s notables, como las fieras, los 
osos partinadores. los 'ecuestrea, los 
elefantes de M r . P á r o l i s , los volado-
res, etc. 
E l Parque de Santos y Artigas, s i -
tuado en la cf l le de Zulueta, consti-
tuye una de las atracciones del p ú -
blico habanero. 
H a y numerosas diversiones, entre 
las que sobresalen los e s p e c t á c u l o s 
estilo Coney I s l a n d . 
Funciona desde ¡aa cuatro de la 
tarde hasta la sonce de l a noche. 
E l nuevo museo de Santos y Art i -
gas e s t á situado en los antiguc.í3 te-
rrenos de Vi i lanueva, frente al tea-
tro Payre t . 
E s t á abierto desde las cuatro de 
l á tarde. 
E l L u n a ° P a r k . de los activos em-
presarios Santos y Art igas , situado 
en Belascoain y Clavel), -se abr i rá ma-
ñ a n a s á b a d o , c e l e o r á n d o s e un bailo 
que promete resultar e s p l é n d i d o -
E l hermoso Skat ing R i n g del par-
queé, rodeado de flores, e s t a r á e s p l é n -
didamente decorado e i luminado. 
H a b r á dos orquestas y n ú m e r o s de 
variedades. 
Y f u n c i o n a r á n t a m b i é n los diver-
sos aparatos a l l í instalados. 
L a entrada s e r á gratis p a r a las se-
ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . 
R E L A M P A G h 
C u r a t o d o j o l o n f e ^ 
U n a C u r a Segura en Cinco Días . 
Para gonorrea, blenorragia, dolencias catarrales 1 
y descargas contranaturales, o irritaciones ¡ 
de membranas mucosas. Seguro, digno d « | 
confianza. No contiene ingredientes veneno-! 
tos ni ofensivos. Se garantiza que no causa * 
estrechez en los canales. Destruye losgérme' 
fces de enfermedad. Se vende en todas 
{as droguer ías principales. Usado segúa 
.fes instrucciones cura 
felVT C I N C O D I A S 
A c e i t e P u r o á e O í í v a 
C i a s e e x l r a r e f i n o 
M a r c a C C N i L L , B a r c e l o n a 
L a m á s a n i i g u a y a c r e -
d i t a d a q u e v i e n e a C u b a . 
R e c e p t o r e s ; 
C o r b o n e l i y M l m m , S . e n C . | 
S a n I g n a c i o 2 1 . 
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P E L I C U L A S » E S A N T O S T A R T I -
G A S 
Santos y Art igas preparan el es-
treno de las siguientes interesantes 
p e l í c u l a s : 
E l mundo en llamas, drama social, 
por F r a n k K e e n a n . 
E l retorno do la dicna, por Rayito 
de So l . 
D e s p u é s del perdón . L a espada de 
Damocles y Centocelles. por los no-
Aabüe s a r t i K a s E l e n a M a k a w s k a y 
Guido Trento . 
Dora o L a E s p í a , por V e r a Verga 
n i y Guido Trento . 
L a E s m e r a l d a del Obispo, por V i r -
g in ia PeaFson, 
L a c a r r e r a a l trono, por Ti lde K a -
ssay y Gustavo Serena . 
Espir i t i smo, E l Pulpo y E l genio 
ale.gre, por F r a n c e s c a B e r t i n í . 
L a fortuna fatal, quince episodios 
por Helen Holmes . 
E l peligro de un secreto, por P e a r l 
White . 
R E L A M P A G O cS elCs 
dolor de muelas; hace d e s f 0(i<l 
m á s agudo, el más v i o l e ^ 0 ^ 
mortificante. 10 y mij 
U n algodoncito h6uledri 
L A M P A G O , cura el d o l o ^ 
con la veloddad del r e l á m p a ^ 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
L o s que sufren dolores de m 
porque temen al dentista, d e b r . ' 
siempre R U L A M P A G O en su t o > 
L n n p . a r la carie, poner en e ^ ' 
a l g o d ó n e l o con R E L A M p A p ^ 
hace desaparecer en seguida el 
de muelas . ao|oi 
R E L A M P A G O cura sin irritar 
si se derrama o che en la k J rj 
quema, porque no es cáustico ^ 
m k l O EN TODAS U S FARMACIM 
Atados y a m o r d a i a o o s T l ñ ^ r t i r r ^ 
episodios. ecisei! 
E l terror del rancho, serie de P, 
thé , por el apLaufiido actor p0» 
L a r k i n . . ^ 
Luchas del hogar, -por q^. 
Robinne. m 
A d e m á s veinticinco comedias 
Harold Lloyd y treinta de Pak, 
Jabs . y 
Santos y Artigas tienen a i[l¡m 
c ión de los s e ñ o r e s empresarios i», 
siguientes series: ^ 
Manos arriba, por Ruth Rohnd ^ 
quince episodios. 
L a casa del odio, por Pearl Whití 
y Antonio Moreno, en veinte episo 
dios. 
E l guante de la muerte, por DaTlil 
Kenyen, en quince episodios. 
L a perla del Ejército, por Pearl' 
White y Raphel KeUer, en diez epi 
sodios. 
Los misterios de la doble cruz, por 
Mollie King , en quince episodios. 
L a sortija fatal, por Pearl "ffliite. 
en quince episodios. 
E l Conde de Montecristo, por Ife 
de Mahlet, en ocho jomadas. 
L a Condesita do Montecristo, p« 
Tilde Kassay , en finco episodios. 
Series de Maciste: Maciste policía 
en ocho partes; Maciste atleta, el 
ocho partes; Maciste médium, & 
ocho partes. 
L a ratera re lámpago , por Peail 
White, en quince episodios >. 
P R O X I M O S E S T R E N O S DE LA R. 
T E R N A C I O N . * T CINEMATOíiBA-
F I C A 
L a acreditada Compañía Intelív 
clonal Cinematog: '4f íca anuncia iw 
siguiencea estrenos en el g/aü Céu 
Ria l to: 
Noris. por P ina Menichelll. 
E l jardín encantado, por Pina Jfr 
nichel l i . 
S e n t i d o í c e í m i e a t ! 
Camajuaní , 21 de enero. 
D I A R I O MARINAN.—Habana. 
Acaba de fallecer don Carlos Car-
taya, acreditado comerciante prP 
tario presidente de la colonia cP> 
de esta vi l la , de spués de recibir 1m 
santos sacramentos. Su muerte íf 
causado profundo dolor aquí dondej» 
le quer ía por su altruismo y hombrü 
de bier,. E l pueblo y las autoridad» 
recuerdan que en el período de recoa-
cent rac ión con su peculio partlcm» 
mantuvo a los pobres de la comarca 
E l extinguido gobierno impenal" 
China p r e m i ó al benefactor confln 
dolé el t í tu lo de Conde. E r a GoberM 
dor Provincial honorario y Cam1 
era muy querido de españoles y f»-
b a ñ o s . E l cuerpo de bomberos delí™ 
era cap i tán a c u d i r á al entierro ^ 
na, siendo sentida manifestación 
duelo todo el pueblo y antiguo 
criptor del D I A R I O . . 
F E R N A N D E Z , C o r m ' i ) ^ 
C I 
E N E L 
G r a n C i 
E L I N V E N C I B L E M A C I S T E E N ^ j T A C I S T E ENAMORADO» 
L a Internacional C i n e m a t o g r á l i o a estrena hoy. Jueves, 22, en las tandas de las 2, 5-114, 7- l ¡2 y 9-l¡p. 
del gran cine R I A L T O , l a Bensaclonal cinta en dos jomadas tituladas "Maciste Enamorado"' y "Maciste en Ac-
c i ó n " , de la que es principal I n t é r p r e t e el formidable atleta 
M A C I S T E 
' A m á s del lujo y gran a r g u m e n t a c i ó n con que ha sido filmada po» la renombrada I ta l ia F i l m , de T o r i n j . 
encuentra el especcador las m á s tr jmendas luchas dónde Maciste luce a us p u ñ o s h e r c ú l e o s contra doce ban-
didos que d e s p u é s de. vencerles los echa a cuestas con la mayor sene: Hez. 
"Maciste en A c c i ó n " , segunda Jornada, s e r á estrenada el s á b a d o 24. 
E n breve s e r á n estregadas ' ' E l Hombre de Acero", en dos jornadas, por Jess W i l l a r d ; , " E l Corazón de 
Texas", por Tom Mix; " E l Testamento de Maciste", en 4 jornadas; " E l Toro Salvaje", en tres jornadas , po? 
U r s u s ; "Sangre y Oro", por Chione, en 7 episodios; " L a Fiebre del Dolor", por la Hesper ia; "Noris", por Pina 
Menichell i ; ''Hembra", por l a Mancin i ; "lya R e i n a del Carbón", por María* Jacobini; "Israel", por la Lepanto; 
" L a dama de las perlas", por D i a n a K a r r e n , y otros, exclusivas de 
• . ' C803 
R I V A S Y Ca. 
2d.-21 ) 
a 
• r a ' d s 
1 1 • 
u o p i q j o d r a i t f n 
- t á r a o } , , i t f n o i 
x i n a i r e n u o p i 
S e a l q u i l a u n S a l ó n c o m o é s t e ; o 
ú n i c o e n l a H a ü b a n a q u e í i a y c a N 
s i t i o ( 1 . 3 5 0 m e t r o s ) d e s u p e r f i c i e ; & 
f r e n t e a d o s c a l l e s . 
C 79 
A Ñ O L X X X V I I ! 
D Í A R Í O D E L A M A R I N A E n e r o 2 2 d e 1 9 2 0 . P A G I N A S I E T E . 
U N A L E S 
jrS E L S U P E E M O 
Queja con lugar 
t a s a l a de lo C r i m i n a l del T r i b u -
VaaUDreino ha dictado sentencia en 
^ r S 5 o de < l ^ a establecido a 
eI Í J ^ d a Emi l io Salas contra resolu 
^ Ja la A- de C a m a g ü e y declarando 
010 ¿ r a r la queja y ordenando a l a 
f ^ S de C a i a g ü e y l a a d m i s i ó n 
^ ^ S t r s o que contra l a sentencia 
6 9 D Í Í ¿ a e e f supremo que f ú n cuando 
c T S t e en un reoulrso l a í e c h a de 
í f f f l t l m a notaficación que de l a sen-
^ . S baya sido practicada, s i el re-
' S í e ^terpone dentro del t é r m i -
no"ue la L e y s e ^ l a . debe ser admi-
tido. 
ETÍ L A A U D I E N C I A 
BrrBropiaríón forzosa establecida por 
í f r o m p a ñ í a de los F e r r o c a x r ü e s 
la unjdos 
1* Sala de lo Civ i l y de lo Conten-
c i o í - a d m i n i s t r a t i v o de l a Audiencia, 
f O N F I R M A D O el auto de vemti-
ÍTnro de Noviembre de 1919, dictado 
nnr el Juzgado de P r i m e r a Instancia 
S i Norte de l a Habana, en el expe-
d í a t e de e x p r o p i a c i ó n forzosa, es-
S e f l i d o por la C o m p a ñ í a Intemacio 
ntl Limitada, Ferrocarriles^ Umdos 
^ la Habana y Almacenes de Regla , 
«rthre dos paircelas de terreno de l a 
«oca "Conchita", propiedad de L u i s 
Armenteros. Por dicho auto se dispo-
ne oue sea veinticuatro mi l trescien-
tos cuarenta y siete pesos, cuarenta 
centavos moneda de curso legal, la 
entidad que por todos conceptos de-
be abonar l a C o m p a ñ í a de los F e r r o -
carriles Unidos a L u i s Armenteros 
Montero y a la C o m p a ñ í a Ref iner ía 
¿e petróleo, Luyanó , S. A. , por l a fa-
J o parcela de terreno de seis mi l 
ochenta y seis metros setenta y seis 
decímetros cuadrados en l a piarte pro 
norcional que á cada uno corresponda 
a razón de cuatro pesos el metro cua-
drado y fijó asimismo en mi l seiscien-
tos pesos setenta y dos centavos l a 
cantidad que l a propia C o m p a ñ í a de-
be pagar por todos conceptos a l se 
ñor Armenteros por l a faja de terre-
no de 1,600 metros, 72 d e c í m e t r o s 
cuadrados, destinadas ambas parcelas 
a uso del ferrocarri l . 
E i í cobro de pesos 
L a propia Sa la h a confirmado l a 
sentencia del Juzgado de P r i m e r a Ins 
taticia del Oeste, dictada en los autos 
que en cobro de pesos p r o m o v i ó Mar-
tía Vázquez) R o d r í g u e z contra Roque 
Gusso Roca. Por dicha sentencia se 
declara sin lugar las excepciones de 
falsedad del t í t u l o ejecutivo, pago y 
pacto o promesa de no pedir y los 
motivos de nulidad alegados por el eje 
A F E I T E S E 
T O D O S L O S D I A S 
Menos de 
'/BVmHMfí»5^ UN CENTAVO 
le cuesta, usan-
do la Máquina 
LA MAS BARATA. 
LA MAS SENCILLA 
La perfecta inclina-
ción de su hoja, siem-
pre la misma, hace 
su corte uniforme, 
suave, imperceptible. 
Se Goza A f e i t á n d o s e con u n a 
B U R H A M 
Se venden en todas las Ferreterías, 
Quincallerías y Vidrieras. 
La BüRHAN, con una hoja. 25 Cts. 
3 Hojas de repuesto . . 15 Cís. 
Una doeena .r. 50 Cts. 
AGENTE EXCLUSIVO PARA CUSA 
C H A R L E S E . I R W i N 
COMPOSTELA 107. T E L F . A-3758. 
\NUNCIO DE VADIA 
E n f e r m o s d e i E s t ó m a g o 
Oertliico: 
Q^e naoe tiempo empleo en 
ks afecciones gastro-lntestiaa-
ks como alimento, l a leche en 
W t o W A G N E R , con un resa l -
tado sorprendente, 
Dr . Florencio Hernández» 
Médico Cirujano. 
^ J o de 1918. 
& enrase de l a L e c k e Waff-
fter» e« ahora litografiado^ 
cíatante, m a n d ó seguir adelante la eje 
c u c i ó n despachada contra los bienes 
de G u s s ó hasta hacer trance y remate 
de los mismos. L a S a l a impone las 
costas de l a segunda instancia a l ape 
lante V á z q u e z R o d r í g u e z , aunque no 
en conco i í to de temeridad ni mala fe. 
Pleito establecido por e l Estado 
Asimismo dicha S a l a h a declarado 
sin lugar el recurso contencioso-ad-
ministrativo, establecido por la Admi-
n i s t r a c i á n General del Estada , contra 
Perfecto L ó p e z García , en solicitud, 
la pr imera de que se revoque la reso-
l u c i ó n de l a C o m i s i ó n del Servicio 
Civ i l n ú m e r o 56 de 24 de Septiembre 
de 1918, que d e c l a r ó con lugar el re-
curso establecido por L ó p e z Garc ía 
y o r d e n ó l a r e p o s i c i ó n del mismo en 
el cargo de Oficial Clase A, afecto a l 
Negociado de Ta l l eres de Construc-
c i ó n y R e p a r a c i ó n de la S e c r e t a r í a de 
Obras P ú b l i c a s . L a Sa la en su senten 
cia absuelve al demandado Perfecto 
López Garc ía sin especial condena-
c ión de costas. 
\ 
Conclusiones del F i s c a l 
E l Ministerio F i s c a l h a formulado 
conclusiones provisionales interesan-
do las siguientes penas: 
4 a ñ o s , 9 mes y 10 días de presidio 
correccional para el procesado Tomas 
Otero u Otero C o r t é s o Alonso o V i -
cíente Alonso o Vir iato Alonso Ocha-
torena o Vir iato Mart ínez Ochatore 
na, en causa por hurto cualificado por 
el grave abuso de confianza. 
20 a ñ o s de r e c l u s i ó n temporal para 
J o s é Mart ínez y Gálve^ por delitos 
de rapto y amenazas condicionales d^ 
muerte con logro de propós i to . 
Y r e c l u s i ó n en l a E s c u e l a C o r r e c J o 
nal de Guanajay dol menor R a m ó n 
F e r n á n d e z Rivero o R a m ó n Cabeiro 
Santa Olaya, acusado de un delito 
de robo. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
Saüa Pr imera 
Juicio oral causa contra J u a a Ar-
teaga Cué por in fracc ión del C5ttigo 
Postal . Defensor; Dr . Sainz. 
Contra J o s é R o d r í g u e z por feótafa. 
Defensor; D r . Arango. 
Contra B las Garc ía y otros por es-
tafa. Defensoreb: Dres . Mauduloy, 
D í a z Cruz y Demestre. 
Contra Pedro Gut iérrez y otros por 
de fraudac ión en patente indus r ia l . 
Defensores: Ddres. Méndez Capote, 
Perujo y Marmol. 
Sa la Segunda 
No hay. 
Sa la T e r c e r a 
C o r t r a F e l i c i a Marrero por infrac-
ciói. del C ó d i g o Postal . Defensor. Dr. 
Bi'oao. 
Contra Antonio Turbino por roho. 
Defensor: Dr. Lombard. 
Coi tra Eufemio A r c e por dis loro. 
Defensor; Dr . Pola. 
Contra Benito Carbal lo por rapto. 
Defensor: Dr . C . Aulet. 
Sa la de lo C í t ü 
Vistas s e ñ a l a d a s en la Sa la Civ i l 
para el d í a de hoy; 
Jaruco Jorge Navarro y otro centro 
C r i s t ó b a l M a r t í n e z en cobro de pesos. 
Incidente. Ponente: Portuondp. L e t r a 
dos: Gurtiérrez y de l a Cruz. Mandata 
r io: Acosta. Procurador: Sterl ing 
Norte. F r a n c i s c a Jav iera María de 
l a Concepc ión L e Blanche y Posada 
contra Alfredo Franc i sco Pedro Mor-
nan sobre divorcio. Mayor c u a n t í a . 
Ponente: Portuondo. Letrados; Sainz, 
S l lve ira y s e ñ o r F i s c a l . Estrados . 
Norte. C o m p a ñ í a Unión Hispano 
Ajmericana de Seguros S. A] cqntra 
C o m p a ñ í a de Seguros Sun Li fe A s s u 
ranee Company of Canadá. Mayor 
c u a n t í a . Ponente; Portuondo. L e t r a -
dos ; Rosainz y Domínguiez. Procurado 
res ; Granados y L l a m a . 
(Este Testimonio de lugares de me-
nor c u a n t í a por Claett Peabody and 
Co., I n c ó r p o r a t e d contrn S. Chawartz 
y pieza sepaprada para í ra tar recurso 
amparo por R a l Weishopf. Un efecto. 
Ponente; Presidente. Letrados; G a r -
c í a y Romero. Procurador; Matamo-
ros. Estrados . 
C. 504 alt . 
Notificaciones 
Hoy tienen que notificarse en la 
Sa la de lo Civ i l y de lo Contencioso--
administrativo de l a Audiencia de la 
Habana, las personas siguientes; 
Letrados; Rafael Andreu, J o s é R. 
Acosta, R a m ó n G. Barr ios , Rafael do 
Córdova , Miguel G. L lórente , Miguel 
5 Vázquez , Manuel Mañas , J o s é Val ien 
• te, F . V ida l , J o s é B . Gorr ín , Caste l la-
! nos, Alfredo Castellanos, Pedro Re 
r r e r a Sotolongo, Saenz Basarrate , 
Melchor F e r n á n d e z , J o s é Rosado Ay-
¡ bar, Augusto Prieto^, Ruperto A r a ñ a , 
: C r i s t ó b a l S á n c h e z . 
Procuradores; B a r r e a l Arroyo, L i a 
ma, Esteban Yaniz , Cárdenas , T r u j i -
ilo, Bilbao, Reguera, Sterling, C a r r a s 
co. I l l a , R incón , Castro, M. Espinosa, 
E . Alvarezi Saenz de Calahorra , del 
Pozo, Ensebio Pintado, Ronco, Cristo, 
E . Manito, L l a n u s a , Franc i sco Díaz , 
Radi l lo , Garc ía Ru iz . 
3d.-17^ 
Mandatarios y partes; R a m ó n i l l a , 
J o a q u í n G . Saenz, Alberto Cárdenas , 
Desiderio Cárdenas , Mateo P é r e z , 
P m n c i s c o R. Martel l , L u i s Márquez , 
Manuel L ó p e z F e r n á n d e z , Eduardo 
R o d r í g u e z , Franc isco G. Quirós , Jua^ 
na Colarte , Dolores L a v i n , E n r i q u e L . 
del Casti l lo, Ramiro Monfort, Nicolai-
sa Toca, Rafael Gá lvez Palmero, E . 
Acosta. 
L A X E N B U S T O 
s a b e á d e l i c i o s o c h o c o l a t e y 
m e s i r v e de p o s t r e e n l a c e n a 
P I D A N M U E S T R A S A L 
A P A R T A D O 1096. 
H A B A N A . 
O. 283 alt . 36d.-6. 
N E C R O L O G Í A 
Anrel io L ó y n a z del Cast i l lo 
H a dejado de exist ir , el s e ñ o r A u r e -
lio Loynaz del Casti l lo, persona muy 
est imada por sus numerosas amista-
des entre las que su pérd ida h a cau-
sado muy penosa i m p r e s i ó n . 
A s u desconsolada viuda, y a todos 
los familiares, especialmente a su 
hermano nuestro distinguido amigo el 
general Enr ique Loynaz del Castil lo 
bacemos llegar nuestra s incera ex-
p r e s i ó n de condolencia, d e s e á n d o l e s 
l a r e s i g n a c i ó n necesaria en el duro 
trance por que pasan. 
Dof ía Sebastiana B e s c h 
H a fallecido en Rocafort de Queralt 
l a v irtuosa y respetable s e ñ o r a d o ñ a 
UNCIO DE VADIA 
P U L S O S C A M A F E O S 
U L T I M A N O V E D A D 
L o * ' h « y d « bordes dorados y plateados, con cinta de terciopelo 
negro y formas diversas. ' 
s e v m o e n EN t o d a s l a s S E D E R I A S y q u i n c a l l e r í a s 
Pedidos de I /2 sruesa en adelante. 
m u r a l l a 2 0 B O R N N B R O S , h a b a n a ; 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
C L U B C O N S A G R A D A Y S U P A R T I -
D O " 
E n l a junta ú l t i m a m e n t e celebrada 
por l a directiva de este Club, se han 
tomado los siguientes acnerddog: 
E n v i a r un nuevo recordatorio a l 
Ayujntamiento de Ponsagrada, h a c i é n -
dole saber los deseos de los asociados, 
de conocer todos los acuerdos toma-
dos por dicho Ayuntamiento, ^on re-
ferencia a l proyecto iniciado ^or este 
Club, de crear en aquella V ü l a un 
Hospital para pobres. 
Celebrar una m a t i n é e bailable en 
los jardines de " L a Polar" para el d ía 
8 del entrante mes de Febrero, que-
dando la o r g a n i z a c i ó n de l a misma a 
cargo de l a Directvia. A esta mati-
n é e p o d r á n concurr ir todos los aso-
ciados con solo l a p r e s e n t a c i ó n del 
recibo del mes actual o mes de F e -
brero a l a c o m i s i ó n de puertas. 
Teniendo en cuenta l a propaganda 
realizada por el s e ñ o r J o s é Marcos 
F e r n á n d e z , residente en e l Central 
"Washington," Hafti^ey, nombrarlo 
Delegado de este Club ec dicho punto. 
D E L A A S O C I A C I O N D E D E P E N -
D I E N T E S 
Sebastiana Boscb y Sistacbs V iuda 
de Maten, a la avanzada edad de 89 
a ñ o s . E n atenta esquela q u é hemos 
recibido, se nos da la tr is te nueva. 
Reciban nuestro m á s sentido p é s a m e 
sus afligidos hijos Isidro, , Antonio 
Teresa , J o s é , Gregorio( hijos p o l í t i c o s 
Mag ín Sans, y principalmente los ami 
gos I s idro y J o s é Mateu del comercio 
de esta plaza, hoy ausentes en R o c a 
fort de Queralt. 
Descanse eternamente en paz l a ve-
nerable anciana. 
C O M O D I D A D — E s a s e n s a c i ó n agradable y calmante que siente uno 
es causada por las rapas que ajustan bien. S i la s u s p e n s i ó n princi-
pal e s t á fuera de a l i n e a c i ó n , , h a b r á de destruir ese reposo uniforme. 
Use los tirantes Shir ley President, porque constituyen la s u s p e n s i ó n 
principal de l a ropa. 
Millonea $6 consumidores satisfechos en el mundo entero. 
Garantizados por los fabricante*' * 
De venta por los principales comerciantes en todas partes-del mundo. 
Establec ido en 1 8 9 2 . 
C a b l e g r a m a s "Edgarton". . C l a v e en uso: Western Union 
Shirley, Mass. , E . U . A . 
Clase de idioma e s p a ñ o l 
L a S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n del Cen-
tro de Dependientes, teniendo en cuen 
ta e l considerable n ú m e r o de socios 
norte-americanos e ingleses con que 
cuenta actualmente tiene en proyecto 
el establecimiento de una d a s e de 
idioma e s p a ñ o l en su Academia noc-
turna. E n efecto ofrece a sus socios 
las ventajas de su e n s e ñ a n z a que tan 
ta uti l idad puede reportarles, y para 
contr ibu ir ,a l a vez, a l a d i fuc ión del 
conocimiento de l a r i c a lengua de Cer 
vantes entre sus socios de origen ex-
tranjeros. A fin de l levar a cabo esa 
loable iniciat iva los s e ñ o r e s Asocia-
dos que deseen recibir1 dicha e n s e ñ a n -
za d e b e r á n dirigir una solicitud a l 
s e ñ o r Presidente de l a S e c c i ó n de ins 
truicción en l a inteligencia de que 
b a s t a r á que 5 asociados soliciten su 
m a t r í c u l a para proceder a l estableci-
miento de esta d íase . 
Conferencia hlspano-americana 
Se invita a los asociados a l a con-
ferencia patrocinada por el Centro 
M o n t a ñ é s y l a Sociedad M o n t a ñ e s a 
de Beneficencia que t e n d r á efecto en 
el s a l ó n d é fiestas en l a noche del do-
mingo p r ó x i m o . E l conferencista doo 
tor Enr ique de O r i a y Senties, des-
a r r o l l a r á el tema siguiente: " L a E s -
p a ñ a Moderna y sus nuevas orienta-
ciones en A m é r i c a " . 
Círculo de L l a n e r a 
S e g ú n nos comunica el s e ñ o r don 
Joaiquín Ablanedo, amable y bondado 
so presidente de esta, popular socie-
dad asturiana , t e n d r á n lugar el s á -
bado 24, en el local destinado a l Cen-
tro Asturiano, (Palacio Centro Gal le -
go), a las O C H O de la noche, las 
B L B C C I O N I E S Generales para el pre-
sente a ñ o de 1920. E s de esperar que 
los l laneros demuestren una vea m á s 
su amor por el CIRCULO1 y c o n c u r r a » 
a dicho acto para elegir l a nueva di-
rect iva con el entusiasmo que carac -
teriza en todos sus actos. 
V E A L A 
F u e n t e L u m i n o s a 
D E L 
r e p a r t o m m m 
M A G N E T O " B O S C H " 
L E G I T I M O S 
E n Ne\nr Y o r k se han establecido 
muchas fábr i cas üe Magnetos espe-
cialmente imitando las piezas l eg í t i -
mas B o s c h . 
E s t a s piezas y magnetos completos 
se venden en ia Habana, mucho cui-
dado. 
Si necesita piezas y magnetos 
Bosch l e g í t i m o s vaya a 
O ' R E I L L Y , N ú m . 3 0 
entre Cuba y San Ignacio, antigua 
c a s a de Za?do y Mart ínez ahora de 1* 
I N T E R N A C I O N A L A U T O M O V I L E R E -
P A I R W O R K C o . , S . E N C . 
Reparaciones de magnetos y gran, 
planta p a r a c a r g a r acumuladores. 
Reparaciones de todas clases de au-
t o m ó v i l e s e l é c t r i c o s y tal ler de pin-
t u r a . . . . . . 
U l r i c i ( N e w Y o r k ) 
N o solamente combate toda 
a f e c c i ó n de las v í a s respira-
torias, s in perturbar las 
funciones digestivas, sino que 
nutre e l organismo dando r e -
sistencia a l mismo tiempo 
que c u r a los estados catar-
rales, i a anemia, inapetencia, 
etc. 
V , ^ 
S u s c r í b a s e t i D I A R I O D E L A fflA^ 
R I N A y a n u n c i ó s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C A R R O S D E V I A 
" K A L A M A Z O O " 
L 4 M E J O R M A R C A E N E L M E R C A D O . 
F A B R I C A E S T A B L E C I D A H A C E 3 0 A Ñ O S . 
Tipos con motor de g a s o l i n a de 3 , 9 y 2 0 - 2 5 cabal los de f u e r z a , 
en cua lqu ier ancho de v í a y en todos esti los de c a r r o c e r í a . 
e ü í a N a c i o n a l d e C o m e r c i o 
M a r i n a 2 2 . H a b a n a . T e l é f o n o A - 2 3 S 5 . 
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S e c r e t a r í a 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a A d m i n i s t r a t i v a 
D e orden de l , s e ñ o r Presidente se 
anuncia, p a r a conocimiento de los se-
fiores socios de este Centro, que el 
domingo p r ó x i m o , d ía 25, se c e l e b r a r á 
ien el local dal las escuelas del Centro, 
palacio de \"illalba, Bgido 2, altos. 
Junta General ordinar ia administrati -
va , correspondiente a l cuarto tr imes-
tre de 1913. 
Lai Jumta c o m e n z a r á a l a una de l a 
tarde, y p a r a poder penetrar en el lo-
cal en que hai de celebrarse s e r á re* 
quisito indispensable el de presentai* 
a l a C o m i s i ó n el recibo del mes de 1%, 
fecha y e l Carnet dle ident i f i cac ió iu: 
Habana, E n e r o 21 de 1920 i 5 
82S i 
E , C . Marqués» 
Secretario. 
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TRADUCCION D E 
E n r i q u e T o m a s i c h 
on L» Moderna Foesía, 
0Ws»o> 135. Habana,) 
e,^ (Continúa) 
í n l V a S f r ^ E 1 t e ' J i n ^ b a r g o . re-
e haco 1.1extríH)r<iinarios y merece 
h>~-;Qu¿g* obJeto de una memoria. 
-SLeeunt6 ^ ^ « i ú n tiene la selva?— 
Endonar i i ^.V0 de gendarmes, sin 
U^fesc ipnL Io de su razonamiento. 
• L Clentas hectáreas, señor suplen-
te «n^s l^LíC6mo encontrar nn cadá-
Wt "eno jante espacio de terreno, 
m í ínlsterton">eS€esura^ cíe escondrijos 
ros8eor«to o B L S o se Agraria descifrar 
» J*31"» on* l6"3-11 Precisos años ente-
•xo?enos nf^Dor 81 mismo se revelara, 
»^S5cionai ! ,? ,Rurgiera una casualidad 
' ^ t i o s a ' 1® nue so empleara una 
agudeza de d i á l i s i s , hlpór 
tesis ésta <iue no desagradaba al magis-
trado. 
No estaba investido de las facultades 
de un juez de instrucción, y, en resumen 
no se sabía ni que tal muerto existiera: 
la justicia, pues, no tenía motivos para 
actuar. Además, ?. no se había excedido 
algo en su mis ión al interrogar a Pe-
triira? E n todo caso, estaba firmemen-
te resuelto a no hacerlo a los leñadores 
oficialmente, y sí sólo a pedirles orien-
taciones sobre aquellos andurriales que 
necesitaba para su indagatoria. Llegado 
que fué al tajo, hizo que compareciese 
Tomás Vieugy: \ 
— ¿ H a vuelto Vicente Marlni? 
E l capataz de Ta cuadrilla miró a 
aquel desconocido con desconfianza. Con 
la cabeza erguida contestó con mono-
sí labos : 
—No. 
— ¿ N o ha vuelto u.sted a verlo desde la 
tarde de la tempestad? 
—No. 
—TÉán transcurrido casi seis días des-
de eflfonces. Dónde trabajaban ustedes 
aquella tarde? 
—Aquf. 
— E s t á bien; gracias. 
—No hay por qué darlas—murmuró 
entre dientes Tomás encaminándose con 
sus rígidos andares habituales adonde 
se encontraban sus compañeros. 
BI magistrado, en tanto, hablaba con-
sigo mismo: 
—No parecen estar muy dolidos del 
asesinato de su camarada. Probablemen-
te, el tal "Piamontés" no les pasaba de 
los dientes. Odio vulgar al extranjero. 
No me maravillaría que el asesino es-
tuviese aquí mismo. 
Porque necesitaba/ en absoluto un 
asesino. Absorto en sus reflexiones de-
dicó al fin una ojeada al lugar en que 
se encontraba. Era éste un claro del bos-
que, atravesado en toda su extensión por 
un árbol derribado, cuyo tronco despe-
dazaban los leñadores, después de ha-
berlo despojado de sus ramas. Y aquel 
tronco descortezado, motilado, yacente 
sobre la pradera, como un blanco ca-
dáver sobre una mesa de disección, le 
pasmó por sus dimensiones verdadera-
mente prodigiosas. Debía de medir se-
senta metros por lo menos. E l espacio 
que le ^»- orvarai^como lecho no había 
sido bu .»iente, y con su copa, al caer, 
aplastó otros abetos m á s pequeños, de-
vastó los matorrales y machacó la tie-
rra. A trozos mostraba aún la yedra y 
las diversas plantas parásitas que le 
acompañaban en la muerte, i Qué ma-
ravilloso monumento de !a naturaleza 
debió de representar aquel coloso de 
la selva, cuando se elevaba erguido v 
daba s-oberbio testimonio do la vivaz 
colaboración de los siglos! 
Pero no eran aquellos momentos pro-
picios para la admiración. E l suplente 
diseminó su acompañamiento por entre 
los árboles, dándole la consigna de se-
guir andando hasíta el tofrente. E n las 
margenes del Iré se reuniría con su co-
mitiva. Su plan era muy sencnio. A su 
entendfer, el delito • debió de perpetrar-
se en las inmediaciones de la giorie-
í:aVÍ!Jpor 10 ^"to. habría grandes oro-
babilidades de encontrar el cadáver "ex-
plorando el cantón de la Fontaine-du-
Fau que estaba en explotación y espe-
cialmente las orillas del ri*. pues sa-
bido es que el agua atxsd * los t a s i -
nes com* un cómplice pntwício a bo-
rrar todo vestigio de sa obra. 
Toda esta sabia estrategia no dió re-
sultado algno. Acosados per las som-
bras de la noche, losi eaiaéeres de ca-
dáveres hubieron de erpprtnder apre-
suradamente la retirada hacia Don-
ssard. 
—Continuaremos mañana—dijo el <!e-
ñor Frenot a sus acompañantes a tiem-
po de subir a su coche para regresar 
a Annery. — Vendré en el primer va-
por. Estén ustedes preparados. 
A l llegar a Annecy, fué a ver al 
procurador y le puso en .autos de su 
fracaso; después de lo cual, añadió con 
energía: 
—JPero triunfaré. Si no. ha sido hoy, 
será mañana. Tengo mi plan. 
, ¡,ya> j a ! interrumpió su superior 
jerárquico riendo a mandíbula batien-
te—Decididamente usted cree en los 
sueños. , 
> ) so trata de un sueño. E n m i 
opinión, esa mujer no dormía cuando 
recibió el misterioso aviso del primen 
que en el "mismo momento, probable-
mente se realizaba en la selva, i Si la 
hubiese usted visto reproducir la esce-
na ! Positivamente, en cierto modo, pre-
senció el asesinato desde su casa y en 
estado de vigilia. 
— E s una loca. 
Una loca, no. Una alucinada. 
— ; Vamos, hombre! " E l Piamontés" 
se ha vuelto a su tierra, ni más ni 
menos. 
Llevaba diez anos fuera de ella. 
Además no había cobrado sus Jorna-
les. 
Pues entonces es seguro que en 
su pasado hay algo feo que conocere-
mos el día menos pensado, y ante el 
temor de que se le descubriera, h.» 
puesto pies en polvorosa. Averiguaré sus 
antecedentes. 
Al día siguiente, el señor Fremot, 
fiel a su cita, desembarcó en Bout-du-
Lac en el primer vapor y se trasladó 
a Doussard, en donde gendarmes y 
guardabosques le aguardaban. Persistía 
en su primitiva opinión de ^ue el agua 
había debido de atraer al homicida. 
—A. no ser que el delito se haya co-
metido muv • ̂  'f- fie aquf—discurría— 
el culpable h- * •• arrojado su víctima 
al torrente. Ahora bien: el tajo está 
próximo, y con ía tempestad la tarde 
se convirtió en noche cerrada. E s Indu-
dable que el drama se desarrolló en 
la Fontaine-du-Fau. 
Dejando atrás Chevalínes, remontó 
sencillamente el curso del Iré. E l sen-
dero no estaba trazado más que hasta 
el Martinet. Desde allí era preciso se-
guir el curso del torrente y a veces pa-
sar de una a otra de sus orillas a cau-
sa de las tupidas masas de arbolado 
que dificultaban el tránsito. E n estos 
casos se utilizaban vigas o bien se sal-
vaba el obstáculo saltando de roca en 
roca, :'.'.gunas de las .cuales resultaban 
peligi/ as a causa del musgo húmedo 
y re.syaradlzo que las guarnecía, en 
tanto que otras ostentaban diminutos y 
enclenques abetos, nacidos allí a la ven-
tura. L a pendiente del terreno, bastan-
te acentuada, imprimía al torrente una 
velocidad que agitaba sus blancas aguas. 
Saltaban éstas con violencia, deshacían-
se en espuma contra los peñascos, y 
se precipitaban con intenso y sordo es-
trépito, formando mi l pequeñas y ame-
nazadoras cataratas. 
L a comitiva dejó tras de sí el sitio en 
que la víspera habían llegado al Iré al 
bajar del tajo. Aguas arriba la natura-
leza se mostraba más hostil a cada pa-
so. Debido a ser más rápida la pen-
diente, las aguas cobraban mayor auda-
cia v corrían desaladas por bajo de una 
bóveda de abetos negros que entrelaza-
ban sus hirsutas ramas al unirse. Era 
preciso andar por entre espesos mato-
rrales de maleza salvaje, y, de vez en 
cuando, algún árbol derribado por la vio-
lencia del torrente que descarnara sus 
raíces, dificultada m á s el paso. 
De improviso,- el guardabosque que 
formaba la vanguardia, lanzó un grito. 
Había puesto el pie sobre una masa 
obscura y blanda, encallada entre dos 
peñascos, que bojo sus plantas se había 
hundido y que sólo con trabajo pudo 
ser extraída del agua. L a masa en cues-
tión era "el Piamontés ." fácil de iderí 
tificar por su barba, su cabello y sus 
dientes, a pesar de la hinchazón del 
rostro y del abotargamiento de todo 
el cuerpo. E n el lado izquierdo del crá-
neo aparecía una ancha herida. 
La visión de Petrilla Vieugy t o m á -
base realidad. Impresionada ante la ex-
traordinaria aventura, toda la comitiva 
del suplente sentía gravitar sobre si un 
secreto y profundo terror. E l misterio 
qua entrañaba aquel homicidio, visto a 
. distancia distintamente, .llenaba de es-
i tupefacción a aquellos hombres habitua-
dos a espectáculos de violencia y de 
j desorden. Por eso el regreso se les hizo 
, penoso y sombrío. Unicamente el ma-
gistrado, cuyas previsiones resultaban 
justificadas y cuya curiosidad llegaba 
• al oolmo de la excitación, daba mues-
I tras de ecuanimidad perfecta, , 
I Aquella misma noche se supo en las 
i cabañas la noticia del fúnebre hallaz-
! go. 
— Y a lo decía y o — m u r m u r ó Petrilla, 
a la vez que se sent ía acometida por 
un temblor nervioso. 
A pesar de lo extraño del suceso, ni 
| T o m á s ni ninguno de los cuarenta y un 
I leñadores, creyó oportuno hablar del 
muerto. 
E L SUMARIO 
E l lúgubre cortejo se detuvo en Che-
valines. Dejando allí bien guardado el 
difunto, que l legó medio deshecho por 
las dificultades del regreso, en que hu-
bo de invertirse bastante tiempo, el 
supl'ente se apresuró a volver a Anneey 
para abrumar con su triunfo a su su-
perior jerárquico. Este, para compensar 
su inercia, des ignó en el acto un juez 
de instrucción para encargarse del su-
mario y dos peritos para el examen y 
autopsia del cadáver. 
E l señor Lerins, juez de instrucción, 
estaba muy identificado con el señor Fre-
mot, aunque su contextura espiritual 
fuese esencialmente distinta. Procedía el 
' uno mediante hipótesis, ingeniosas a 
menudo; deducía los hechos de su pro-
pia inspiración, y persuadido, como lo 
estaba, de la existencia de fuerzas des-
conocidas, misteriosas e invisibles, j a m á s 
encontraba en las cosas humanas ele-
mentos bastante extraordinarios en su 
concepto. E l otro, en cambioj dotado 
do juicio claro y práctico, no concedía 
Importancia sino a la observación, y 
quería explicarlo todo de la manera m á s 
vulgar. Ambos eran Inteligentes y es-
grimían uno contra otro sus dos siste-
mas, perfeccionándose en la táctica, co-
mo se hace en esgrima, con cotidianos 
asaltos. 
—Me acompañará usted mañana—dijo 
el señor Lerins a l suplente después que 
és te , l'e hubo puesto al corriente de su 
indagatoria. 
—Claro que si. ¿Será Indiscreto pre-
guntar a usted qué plan tiene forma-
do? 
—¡Oh, mi plan! Csted sabe que pro-
feso el principio de no hacerlos por 
adelantado. Iremos mañana a Chevalí-
nes. E s t a misma tarde haré que avisen, 
al señor Delettraz, de Thones, a Pepa 
Tappaz, de Doussard, y al peatón y a l 
arriero, para que se reúnan allí con 
nosotros. Estos serán mis primeros tes-
tigos. Luego iremos en demanda de los 
leñadores. ¿Cuántos son? 
—Cuarenta y dos. 
—Muchos son. Si uno de ellos es e l 
Culpable, nos exponemos a encontrar al-
guna resistencia. Requeriré la brigada . 
de Faverges. 
—¿Cree usted ahora en la doblo vis-
ta de Petrilla Vieugy? 
—Quizá mañana conozcamos la expll-i 
cación del fenómeno. 
—¿ Qué explicación ? ¿ Será posible que 
crea usted que es un hecho natural que 
una mujer desde su casa, en plena no-
che, presencie un asesinato que en aquel 
mismo momento se perpetra en el la-
do opuesto de la selva y al día siguien-
te, cuando nadie imagina semejante cri-
men, se lo refiera a cuantos quieren oir* 
la? 
—Todo eso es natural. 
—¿También» lo será entonces el don 
de la doble vista? 
E l señor Lerins no quiso contradecir 
m á s a su colega envanecido aún con 
el éxito de la batida, , 
—Aguardemos a mañana. 
En el transcurso de la mañana _«gF 
gnlente, mientras los dos médico» 
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i 1836 Enaltece en l a H a b a n a don 
Itndalecio Santos S u á r e í y P é r e z , un 
Stalento que h o n r ó a su cuna, l a V i l l a 
»de Santa C l a r a . E s t u d i ó en el Se-
A n i ñ a r l o de San Carlos, que tantos 
Üiomlyres i lustres ha dado a C u b a 
ten ese Seminario y con el p r e s b í t e r o 
b e r n a r d o O' G a b á n a p r e n d i ó f i losof ía , 
s tarde hizo o p o s i c i ó n a l a c á t e d r a 
"Texto A r i s t o t é l i c o " , teniendo por 
i«o -opos i tores a B i k e r y a N i c o l á s M a -
nel Bscobedo. Con el Licenciado 
e n d ó n hizo l a p r á c t i c a forense; su 
^primer pleito y primer triunfo» f u é 
í * l del sobrino del segundo Conde de 
SSantovenia con un hermano de é s t e 
W b r e mejor derecho a l t í t u l o y for-
í t u n a de dicho Conde. E n los Estados 
f u ñ i d o s fué letrado consultor del 
[ C ó n s u l de E s p a ñ a en Nueva Y o r k en 
¿¿los negocios comerciales con Cuba. 
! 1845 Nace en Matanzas Mamie: 
b e s ú s Presas . F u é m é d i c o , pero m á s 
ptarde se d e d i c ó a l a His tor ia Natural : 
• iestabíeció con el Dr | J o a q u í n Barnet 
k a S e o o i ó n Cient í f i ca del Liceo m a -
t a n c e r o . 
i 1877 Fa l l ece el notable m a t e m á t i -
i t ío hijo de l a ciudad de Santiago dá 
f C u b a don J e s ú s Delmonte, autor da 
han libro de m a t e m á t i c a s T e o r i c o - p r á c -
ico que f u é acogido favorablemento 
>r los hombres de ciencia. 
*MAS D E 6.000 C A S O S D E I N -
J J E N Z A E N L A H A B A N A . " K I T A -
| TOS. P A S T I L L A S T ó n i c o laxativo 
fequinina es el mejor remedio, aproba-
ndo y recomendado por los mejores 
sDoctores para evitar contraerla, o pa-
desasirse de esa tan temida enfer-
hnedad. Compre enseguida un pomito 
f K de K I T A T O S , T ó n i c o laxativo qui-
'fn¡na en Pastillas. L a fórmula ¡está 
! escrita en cada frasco. 
l o T t o r í m o l o s e o 
¡ISZj I N F O R M E D E L G O B I E R N O D E 
V E R A C R U Z 
i 
L a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n do 
M é j i c o p id ió informes a l Gobierno de 
TVeraoruz, acerca de los sucesos ocu-
"^rridos con motivo de los ú l t i m o s tem-
lljBores. habiendo recibido los sigulen-
Hes datos: 
" E n J a l a p a d e r r u m b á r o n s e torreo-
£ n e s . Palac io Just ic ia , quedando s i -
t u a c i ó n muy peligrosa dicho edificio, 
que presenta grandes cuarteaduras, 
has ta diez c e n t í m e t r o s ancho, pr inc i -
palmente parte Sur. donde e n c u é n t r a -
se c á r c e l . Hubo que sacar p r i s i ó n . 
P a l a c i o de Gobierno con m á s de cien 
cuarteaduras . De t o r r e ó n E s t e de-
¡ ^ r u m b ó s e balaustrada, no habiendo 
i sufrido aparatos observatorio que en-
j c u é n t r a n s e en él . Escue las Industr ia l 
| y Normal, con grietas l igeras, escuela 
eecundaria grietas importancia toda 
c r u j í a Sur . Teatro "Lerdo" cuartea-
duras s in peligro, excepto dos he'-Ta-
toientas puertas. Jardín N i ñ o s "Juan 
de Dios Peza". pared desplomada, n u -
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imerosas grietas. D e r r u m b á r o n s e 
otros edificios s in que se conozca n ú -
mero, habiendo causado muertos y 
numerosos heridos, 
Copordatepec destruido, parroquia 
capil la San Diego, c o l e g i ó n i ñ a s , se-
senta casas part iculares , fuerte Nico-
l á s Bravo , en parte, palacio Munici-
pal desplomadas columnas principa-
les, 36 casas semidestruidas«. . .s! incuen-
t a y ocho en peligro, ciento diez y 
nnnmnioiii mflHBiiaunimiirwHiniit iminiiawmffigiuiüiiiiiiuüiiiiiiMw^wiHinmwfiimnwwi 
ocho con grandes cuarteaduras , hubo 
siete muertos y 12 heridos; en A l -
patiahua destruidos Palacio , ' Igles ia , 
casas part iculares . E n Calcahualco, 
Palacio. Igües ia , casas part iculares , 
barrancos c o n v i r t i é r o n s e en llanos-
destruidas iglesias Ahuihu ix t ia y T r e J 
aguas; en esa r e g l ó n d e r r u m b á r o n s e 
varios cerros, el da S a n Miguel hizo 
e r u p c i ó n ; corriente l a v a a l c a n z ó dos-
cientos metros ancho arrasando r a n -
c h e r í a s mismo nombre; ganados y 
s iembras; pastores llegados v o l c á n 
jaseguran h á n s e abierto grandes con-
cavidades faldas mismo. E n Huatusco 
sufrieron grandes deterioros edifi-
cios p ú b l i c o s y particulares, s in re -
gistrarse desgracias personales. Co-
s a u t l á n cas i destruido, ca lcúl lanse en 
cerca de dos m i l v í c t i m a s . E n Teoce-
lo d e s t r u y é r o n s e Igles ias , Palacio 
Municipal, E s c u e l a n i ñ a s , numerosos 
edificios en estado ruinoso, hubo 20 
muertos y numerosos heridos. E n 
M i a h u t l á n , Palacio Municipal y casas 
part iculares en peligro, no hubo des-
gracias personales. E n Banderi l la , 
edificios p ú b l i c o s y casas sufrieron 
(daños de importancia, s in registrarse 
desgracias personales. L o s rios que 
^pasan por San Frai-c isco de l a Peñf^ 
¡Rinconada y Apazapan, arras traron 
c a d á v e r e s y fragmintos humanos. L a s 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k o f N e w Y o r k 
E s t a d o C o n d e n s a d o e n N o v i e m b r e d e 1 9 1 9 
A C T I V O , 
E f e c t i T O e a O a j a , ¡en d B a n c o 
F e d e r a l de R e s e r v a y A d e n -
d a d o por B a n c o s , B a n q u e r o s 
y Tesoro de los E s t a d o s 
U n i d o s .• . , 
A c e p t a c i o n e s de O t r o s B a n c o s « 
.Cert i f icados d e l T e s o r o de los E s -
tados U n i d o s . . * « * * * « 
$303,533,530.81 
86,509,479.94 
S M 3 9 , 5 0 0 . 0 0 i|374;482l510.25 
B o n o s de los E s t a d o s U n i d o s , ^ 
P r é s t a m o s y D e s c u e n t o s « « m «• 
B o n o s y o tras g a r a n t í a s . v m «*= 
D e p o s i t a d o e n el B a n c o F e d e r a l 





P A S I V O . 
C a p i t a l , R e s e r v a y G a n a n c i a s p o r R e p a r t i r * m *• $ 80,012,032.52 
D e p ó s i t o s w » ^ « 772,817,335.46 
R e s e r v a p a r a gastos genera les , t i m b r e e i n t e r e -
ses v e n c i d o s . . . . . . . v . « » '«•« . . . . 6,131.065.21 
I n t e r e s e s sobre descuentos c o b r a d o s y no ganados 2,302,049.75 
P a p e l en C i r c u l a c i ó n « . w n - w » « 1.413,195.00 
L e t r a s v e n d i d a s sobre e l e x t r a n j e r o ¡ m . m ' w m m m 27,820,369.89 
A d e u d a d o a l B a n c o F e d e r a l de l a R e s e r v a por I n -
v e r s i o n e s de l G o b i e r n o de los E s t a d o s U n i d o s 54,000,000.00 
S u c u r s a l e s . . . . . . . ^ w w 14,221,825.93 
X c e p t a c i o n e g v e n d i d a s c o n n u e s t r a g a r a n t í a >, 3,403,208.23 
A c e p t a c i o n e s , o r i g i n a d a s p o r I m p . y E x p . , C a r t a s 
d e , c r é d i t o s y c h e c k s d e v i a j e r o s emit idos 54,720,289.83 
O t r o s p a s i v o s m 11,096,742.49 
E d i f i c i o de l B a n c o ^ m n m v ^ u m m m m 
R i e s g o de c l i entes p o r c u e n t a 
do A c e p t a c i o n e s m.m m m » p. m m •> «i 
O t r o s A c t i v o s , M H M W I S W K M a e w i l i B L l K ' X W M H i a 
m x m m l 6,000,000.00 




S U C U R S A L E S E S T A B L E C I D A S E N C U B A 
Cu"bá 72 y 74.—Habana. 
Cuatro Camlnog,—Habana. 
Avenida do Italia.—Habanífc 
Santiago do Cuba. 
Cieníuegoa, r 
Matanzas. 
Sagna la Grande 
CamagÜey. 
Cárdenas. 






Unión de Eeyes. 
Bayamo. 








A d m i n i s t r a d o r de l a s S u c u r s a l e s e n C u b a : 
P O R F I R I O F R A N C A 
Di 
W 4 R D L I N P 
TTEW T O R K ÁKD CTJBA IffAIL S T E A M S H I P C O l t p ^ 
Departamento de T r á f i c o , 
N U E V O S E R V I C I O D E S C A R G A P O R V A P O R E S D E R B C T 
P U E R T O S E U R O P E O S A P U E R T O S D E C U B A S 
V a p o r a m e r i c a n o " f f l A J O R W H E a E R " 
Z A R P A R A D E 
H A T E E , sobre e l 25 de febrero de 1&20, ^ ' 
A J f f B E R E S , sobre e l 6 de marzo de 1930, 
C O R U J A , sobre e l 16 de maxzo de 1920, 
y a c e p t a r á carga general p a r a : 
H A B A N A , M A T A N Z A S , C A R D E N A » , A j V T I L L A , S I G U A . 1 
V a p o r a m e r i c a n o " L O U I S V I L L E B R I D G E " 
Z A R P A R A D E : 
H A M B U R G O , sobre e l de marzo de 1920^ 
R O T T E R D A M , sobre e l 13 de marzo de 19^ 
B I L B A O , sobre e l 23 de marzo de 1920. 
y a c e p t a r á carga general p a r a : 
S A N T I A G O , C I E N F U E G O S , M A N Z A N I L L O . GUANTANAMO. ' 
Se av isa por este medio a I03 importadores, que esta Onm 
t r a s m i t i r á P O R S U C U E N T A , cablegramas ordenando a l o T S ! ? ? * 
eadores el e n v í o por estus vapores de los pedidos que t e n e a í r 
dientes. 
Tipos de flete y condiciones, tan ventajosos o m á s que los de ^ 
d e m á s l ineas directas actualmente establecidas. 
P a r a mayores informes, d i r í j a n s e a los Agentes locales en todoa i 
puertos de Cuba, y en l a Hab ana, a ^ 
W I L L I A 1 H A R R Y S 1 I T H , A g e n t e G e n e r a l 
O f i c i o s , 2 4 y 2 6 . 
C775 
aguas de los r í o s J a m a p a y L a Ant i -
gua, l levan gran cantidad de lodo m a l 
oliente. General A g t ñ l a r d i r i g i ó s e re-
, g i é n llevando auxi l ios . C o n t i n u a r é 
informando.—Atentamente, por el Go-, 
¿jernador del Estado, e l Secretario de 
Gobierno^ J u a n J . Rodriguez". 
Noticias oficiales recibidas'' en e* 
Gobierno del Estado, relativas a las 
desgracias producidas por los fuer-
tes temblores que se registraron el 
d ia 3 del actual, en el Terr i tor io de 
esta entidad, pusieron de manifiesto 
que las p é r d i d a s de vidas y las des-
trucciones ocasionadas son tan gran-
des que pueblos enteros han desapa-
recido por completo sepultando cas i 
a la totalidad de sus habitantes. L * 
magnitud del desastre d e t e r m i n ó a l 
C . Gobernador. General Cándido 
Agui lar , a s a l i r para los lugares per-
judicados, con objeto de aux i l iar a las 
v í c t i m a s y procurar en lo posible, re-
p a r a r los d a ñ o s habidos, organizando 
para mayor eficacia una junta cen 
tra l de socorros, que funciona en es^ 
ta capital y que presido por inmedia-
tohonor que me hizo el C . Goberna-
dor. L a J u n t a tiene por objeto colec-
tar fondos para la humanitar ia obra 
referida y distribuirlos de l a manera 
lo honor que me hizo el C . Gobema-
p a r a su conocimiento, p r o s t e s t á n d o l e 
las seguridades de m i a t e n c i ó n . — 
,E1 Presidente de i a Junta , A . Des-
champs. 
A l m a n a q u e B a i l l y 
B a ü l i e r e 1 9 2 0 
E N "XA MODERNA P O E S I A " 
L a pectneña enciclopedia popular que s& 
conoce con el nombre famoso de Almana-
que Bailly Bailliere se halla a la venta 
en M gran casa de P O T E , a los precios 
•de costumbre. 
Agotadas las primeras remesas, ha lle-
gado ésta que será la ú l t ima por este 
pfio, por lo que recomendamos la com^ 
pra de los ejemplares que aun nos que-
dan. 
Este útil llbrlto no deb« faltar en nin-
gún hogar, no sólo por su cómoda Agen-
cia y el resumen de todos los aconteci-
mientos del año, sino por los valiosos co-
nocimientos que atesora, y que están ex-
puestos al alcance de todas las inteli-
gencias. 
Contiene cerca de 600 páginas con in-
finito número de grabados, y está en-
cuadernado en elegante cartoné. 
Nadie ha podido dismint.lr todavía a l 
gran Almanaque de Bailly Bailliere. 
Precio de éste, a 50 centavos cada 
ejemplar. 
Obispo, 1S5. Apartado 605. Teléfono 
A-7714. 
V E A L A 
F u e n t e L u m i n o s a 
D E L 
R E P A R T O A L M E N D Á R E S 
T í t u l o s d e P a -
t r o n o s y P r á c -
t i c o s . 
P o r l a S e c r e t a r í a de Hacienda se 
h a n expedido los siguientes t í t u l o s : 
P a r a padrones de Cabotaje, Sergio 
D i r á " , Oliverio Bacaroa , NaNrciso No-
voa^y N i polis, para T r i n i d a d ; Mar ia -
no Ojtda y Castro, para Matanzas; 
Domingo Moza, para l a H a b a n a ; L i -
no Pasos y Lorena , para C a i b a r i é n ; 
Feder ico S á u c l i e z V e r g a r a para l a 
Habana y E iad io Lugones P é r e z para 
Tunas de Z.-iza. 
P a r a patrones de pesca; Esteban 
G o n z á l e z Sota, C a i b a r i é n ; Luc io A l -
fredo V . Araque y Suárez , Caibar ién . 
P r á c t i c o de Costa ; Zoilo L ó p e z F e r -
n á n d e z , Gibara . 
P a r a P a t r ó n do Puerto: J o s é Aw del 
Buen Viaje Hurtado y Antonio Santos 
y Pa^os, t abana. 
P a r a p r á c t i c o aruxlHar: Justo J u s -
tino Otero y H e r n á n d e z Ñ i p e . 
D e C a m a g i i e y 
Hermoso e s p e c t á c u l o el de lag 
ferencias de San Vicente de Pañi « 
Camagiiey! tt 
Presididos sus socios por el Dim 
s e ñ o r Zubizarreta, obispo diocesana 
se acercaron a l a Sdla. Mesa y cod^ 
todos por el P a n de los fuertiee, ren̂  
v a r ó n sus e n e r g í a s a favor de losae-
nosterosos pobres, fueron obsequiados 
con esplendidez cristiana. Su Ilustrl-
sima, ayudado de respetables caba-
lleros y distinguidas damas repartid, 
les a d e m á s abundantes; ropas, sacadas 
del tesoro da las Conferencias. 
L o s b e n e m é r i t o s Padrea Sscolapioj 
son acreedores a l a gratitud ¿e la 
mismas por su desinteresada coô ers-
ciftn. L o mismo decimos de la Basiia 
Mil i tar, cedida galantemente por d 
d i g n í s i m o Capi tán Vilato. 
A ellos y a cuantos cooperaron; a la 
caritativa, obra dle las Conferencia! 
de S a n Vicente en Camagñey, na vo-
to de gratitud de su Directiva. 
C a s i n o E s p a ñ o l d e 
l a H a b a n a 
S e c r e t a r í a 
P o r acuerdo de la Junta Directí?» 
y en cumplimiento a lo prevenido ei 
el a r t í c u l o 16 del Reglamento, se con-
voca a los s e ñ o r e s socios para la Jw-
•ta General Ordinaria quü habrá d» 
celebrarse en el edificio social eljM-
ves 29 do los corrientes, a las nuew 
de l a noche, con el fin de dar lectun 
a la memoria anual, detaHandb la ges-
t ión de la Direct iva durante el aflo# 
1919, d e s i g n a c i ó n de l a Ccmisifin qne 
ha de glosar las cuentas del prepto 
a ñ o y d i s c u s i ó n del informe produci-
do por i d é n t i c a c o m i s i ó n de glosa, r» 
pecto a las cuentas dle 1918. 
L a J u n t a h a b r á de constituirw t» 
cualq-ulera el n ú m e r o de concor^1-
tes, y p a r a tomar (parte en sus de!^ 
raciones se necesita fiigurar como so-
cio con dos meses de antelación.! 
Habana, E n e r o 20 de 1920. 
i Secretario 
E a m ó n Armada Teíetr». 
c . ' . io ¿ J L 
Las mujeres nerrtosa* g 
tantemente. Cuando una nwe.r ^ 
de alguna enfermedad P r o P l f J ^ J V 
xo es seguro aue estará *}ernV™ d) 
viesa, que se- sentirá desgraciada ^ 
el tiempo. , ojm»1 
E l sufrimiento mensual «» ^ 8 i . 
mujeres es tan agudo S ^ f " " , nin-
gunos días se sienten enloquecer j . 
gñn tratamiento corriente ie» 
^ C o m p u e s t o Vegetal de 
causa pronto alivio a esta8 d{[. 
Mujeres, seguid los métodos m 
nos. .«^ Cfl"1-
No hay que sufrir estos m a ^ ^ c i 
do se vean atacadas P»* los r" y»-
comprad una botella del tí* 
petal de Vlbumum 7 obtendréis 
da. 
C ú r e s e E s e C a t a r r o . ^ 
Cuando usted 8"fre d0 "°a tiene 
tina?:, esto no significa <Iue "ru, p»" 
ted tuberculosis o que va » "Bsag p-
ro si es una Indicarión aue * prí-
mones están amenazados v t«n£ 
dente el ponerse en g ™ ™ 1 » * lft fot 
el Remedio de Chamberlaln p a r » ^ 
antes de que sea demasiado 
L a s P a s t i l l a s D e C h a m b e r ^ 
Estas pastillas son especialm 
ñas para desórdenes en ei ^ 
hígado e Intestinos Si sufre 0 ^ 
Indigestión o estrefílmlento ton¿1(in. 
pastillas que le harán muen* 
C r U P - . icn» » 
Todo nlfío es P™pen80 » 
esperen hasta que esta tenW8 dí ^ 
dad ataque a su eblqnlto «nw8 ^ » 
esté usted preparada Pfra a " lal tf 
ta enfermedad se presenta po ^ 
ches cuando generalmente i* {a 6ír̂  
están cerradas y efrto ^ ^ f e n t e i ú » * ' 
de aviso para estar conven^ ^ pn 
preparado. Compren *deY%«edio * 
en casa una botella oei ^ nt:a, 
Chamberlain para el Ipletem'5' 
actrta rápidamente y ©a comP 
inofensivo. i «i 
¿ T o s e ü d . ? ^ t 
No irrito la fina m ^ l ^ V 
garganta tratando de arroj ^ 
E l Remedio de ChamherlaW ^ á « 
Tos hará este trabajo y ciu ^ 
frlado causa de la to8.^^_____^-^ 
D É P O S I T O R E F R I B E R A D O R 
D E L A 
C O M P A Ñ I A C A l A G Ü E Y I N D U S I R U 1 
M a g n í f i c a s c á m a r a s d e r e f r i g e r a c i ó n , _ 
l a q u e s e a d m i t e t o d a c i a s e d e m e r c a n c í a 
e n d e p ó s i t o . P r e c i o s m u y e c o n ó m i c o s . 
O f i c i n o : M a n z a n a d e G ó m e z 5 1 8 . - T e l é f o n o ^ 
P í a n t a d e l l o y a n ú : T e l é f o n o 1 - 2 6 6 5 . ^ 
c 786 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 2 de 1 9 2 0 . 
A S O L X X X V I I I 
P A G I N A N U E V E 
S e f u é d e p a s e o y * 
c h o c ó c o n u n á r b o l 
i *-r-TT fXO 4 C U S A Í O p o r e l p r o -
b ^ E T U a O J ^ U T S A C & A 
! .Jtras noticias de l a Secreta) 
V . el oficial de guardia en la Je-
Ant !ip la Po l i c ía Secreta comipr--
íaiura de ia ^ , ^ ^ 0 M . Dar -
n Ó S e no de la calle L entre 27' 
f^11, ilnr denunciando que hace v a 
? J0! - = v en ocas ión de encontrarse 
nos . ^ ^ o r de ' a isla, env^ó un tele-^ e u n t e r l o r d e . . ^ ^ G 
' ^ ^ a aue extrajera del garage l a 
da, P ^ f j i su piooiedad y lo fuera a 
e q u i n a gS ii'eg¿da a l a E s t a c i ó n 
esperar ^ 
P ^ r l l t no v i ó a su chauffeur y 
^ ^ r d e se Enteró que el veh ícu lo 
niaS cSba tampoco en el garage sino 
' carretera de Marianao,. donde 310 
** ía^hnc¡do ' contra un á r b o l , 
^ í í f í a s Investigaciones que ipracticó 
^ nnneiante supo tamban que un 
el d X s del indicado en el telegra-
aía pí cbauffeur Garc ía s a c ó la m á -
^ o ^ se fué a dar un paseo con v a 
r s * Marlajiao, ^"nde se fué 
lionStrfÍgB árbol, resultando, el. v e b í c u 
^ con grandes a v e r í a s y .esionados 
^^denunciante estima los á a ñ o s caq 
J J o n mil quinientos pesos. 
Ayer la ca^a de salud " L a Be-
^ e n t a a-l Juzgado de haber 
lé5Psndo heridos dte gravf-dad, F i i l -
1 ^fo t?6p^ Otero, de M.^r ique 35 
perranctsco Salgado Otero, de P e ñ a 
b l í e S . los cuales habían sufrido 
f ° lesiones en un accidente automo-, 
'ilista ocurrido «¿1 G a r c í a . 
I X Q U I I / I N O A C U S A D O ^ 
mi sefor Francisco Juarrero , veci 
^ A 17 entre A y B en el Vedado, 
™ entren ayer en l a Jefatura de la 
B e f a Secreta de una cr.rta que re-
h rt ncr correo, firmada por Cándido 
í lrrer inquilino de l a casa Merca-
Jrns 39 donde lo amenaza. Obedece 
S am^aza. s e g ú n la carta a que 
' arrendtario de la casa interpuso 
| demanda de desahucio al F e r r e r y 
otros vecinos. 
H U B T O 
A Antonio Soto Pardo, le hurtaron 
/ s u dom^íMo, San Ignacio 47, pren 
£ de vestir que aprecia en ciento 
aiarentd: pesos. 
U N F L U S I 
Le sustrajeron ele su dcmicilio. P a - i 
. ¿ Várela 613. a Armand-, Viíril V i -
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M e d t o t n a s 
- . o o h é f e s 
s i e m p r e p r o d u c e 
e s t í m u l o y á l a 
m a l q u e b i e n . 
E M U L S I O N 
b l e I n c o m p a 
c o i 
m e n t ó c o m o 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
P e l í c u l a s por valor de 3,932 pesos 
Por el Jefe de la Secc ión de P a s a -
jeros y equipajes s e ñ o r Bombalier, le 
fué aplicada la C ircu lar n ú m e r o 1 a 
dos baú le s conteniendo p e l í c u l a s c i -
n e m a t o g r á f i c a s que trajo el pasajero 
del vapor "Govemor Cobb" s e ñ o r l 
Caparros y que valen 2,922 pesos. 
E l «Salmón'» 
Procedente de Cartagena de Colom 
bia l l egó ayer tarde el vapor ameri-
cano " S a l m ó n " que trajo m á s de 9(>0 
cabezas de ganado. 
E l « M a t a n z a s " 
^Procedente de Nueva Yor l l e g ó ayer 
el vapor americano "Matanzas" que 
trajo carga general. 
E l «Cafllfomie" 
Hoy se espera de E s p a ñ a con m á s 
de mi l pasajeros , el vapor f r a n c é s 
"Californie". 
L a « E v e l i n e W a t e y " 
procedente de Nueva Escot ia l l e g ó 
ayer tarde el pailebot i n g l é s "Bveli 
ne W*ikey" que trajo un cargamento 
de madera. 
A l Vivac 
Manuel Money el botero que t r a t ó 
de proteger la fuga de dos polizones 
del León X I I I " y que pasó toda la 
cuarentena a qiue fueron sometidos 
todos los pasajeros de ese barco, fué 
ayer tarde remitido al vivac. 
L o s que embarcan 
E n e l "Mascotte" embarcaron los 
s e ñ o r e s Wi l l iam H . Laidlow ex-redac 
tor del puerto de muestro colega " H 
vana Post". 
Albert C . Swont, Walter Waldon E u 
geni0 C a i r e l y familia, David Severan 
ce y s e ñ o r a , Pedro Escobar, Manuel 
Reyes, Ernesto Mier, J u l i a R a r a c L 
J o s é R o d r í g u e z y otros. 
Que Castro dispuso de ellos la sociedad 
de referencia se estima perjudicada 
en dicha s u m a . 
MENOR A P R O V E C H A D O 
Un menor pidió permiso ayer 
F u é 
.To-
É González Muñiz , vecino de infan-
ta ion T a r a que le permitiera nasar 
al interior de su casa y mientras el 
r e c o n o c i d o e i 
a s l e s i o n e s 
m 
E l «Olivantf» 
E l p r ó x i m o - lunes l l e g a r á a este 
puerto procedente de New Orleans 
el vapor cubano "Olivant", uno de los 
barcos que fué incautado por nuestro 
Gobierno cuando l a guerra con Ale-
mania. 
•El "Olivant" viene consignado a la 
F lo ta Blanca, y los representantes dp 
esta Compañía en la Habana h a r á n 
entrega del mencionado barco al Go-
. H ^ ^ ^ ^ d ! „ ? ^ e ^ . S ^ t a m a i b i e r n í cubano, siendo r e e m b a r ^ 
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Inquilino almorzaba, le sustrajo tiren i j ¡ n rueda de presos, verificada en l a 
c l ín ica de Núfiez y Buistamaixte, e l 
herido s e ñ a l ó per tres veces 
a su agresor 
E n la c l í n i c a de los doctores Núñe7 
y Bustamante, donde desde hace diíis 
se encuentra el s e ñ o r Juan A<y^' 
para ser cturatdo de las graves lesio-
nes que le fueron inferidas con un cu-
chillo, se l l e v ó a cabo ayer, por dis-
p o s i c i ó n del Juez de I n s t r u c c i ó n de 
l a S e c c i ó n Cuarta , el reconocimiento, 
en rueda de presos, del presunto au-
tor de la a g r e s i ó n , Rafael Santama-
ría y Alvarez, que fué detenido en la 
noche del domingo por el Subinspec-
tor de l a Secreta, Víc tor Romero. 
-.das por valor de 1S5 pe^os T a m b i é n 
nun hermano fiel denunciante V l l evó 
el menor joyas que estima en 150 pe-
sos. ( '1 
^TTTPAOTON 
En la casa Nentuno 24S. ocunó la 
Secreta unos aretes di? ore, oup segfm 
Jlarín Lamas, le fueron s u s t r a í d o s de 
en domfeilio cori otras prendas. 
LOS C A R T E R I S T A S E N A C C I O N 
Viajanrlo en un t r a n v í a le snstra-
'reror. a Pdnardo Vinarln de Snnto^-o 
más 8, veinte y s i é t e acciones de la 
?wiít Co. 1 
D e n u n c i a d e e s t a f a 
En el luzgado de I n s t r u c c i ó n de l a ' 
Sección Primara p r e s e n t ó una denun 
vía por escrito Anío io Soto y Pernas I 
gerente L'e la razón social de López , ' 
ôto y Compañía, S , en C es tablec í -
na en Nepfunq 193. acusando de un | 
delito de estafa a Homero Oastro, re- ¡ 
Atiento en Villegas 24 B . 
Expone en su escrito el s e ñ o r So j 
^ que la sociedad de que es gerente ; 
celebró con Castro un cont rato de com 
pra-venta. por e! cuel el ú l t i m o adqui- i 
na muebles por la suma de 23G pesos 
pñpromrtiéndose a pagarlos por men 
cualidades de a quince pesos. 
Como quiera que Castro no cumrclió 
su comnromiso, el Juez Vfnnicipal del 
pite, donde se le entabló demanda, 
ordenó que el demandado devolviera 
¡os muebles, pero como hasta aborf* 
110 lo ha hecho y Soto se ha enterado 
r í a fué reconocido tres veces pCi 
s e ñ o r Acosta, como el mismo indivl1 
dúo que en la m a ñ a n a del viernes ú l -
timo se h a b í a presentado en su domi-
cilio l l evándo le una car ta de reco-
m e n d a c i ó n y mientras él la l e ía , el 
citado sujeto, con un cuchillo que lle-
vaba oculto en un p e r i ó d i c o , le d ió 
una p u ñ a l a d a . 
T a m b i é n r e c o n o c i ó a l detenido, co-
mo el mismo que poco antes del su-
ceso estuvo rondando l a casa, l a 
ctriada Amal ia Ramos Blanco. 
S a n t a m a r í a fué procesado ayer por 
un delito de m a l v e r s a c i ó n de cauda-
les púb l i cos ; consistente en haberse 
llevado el equipo que se le e n t r e g ó 
en el Presidio cuando f u é nombrado 
escolta del mismo, h a b i é n d o l e s e ñ a -
lado por esta causa el Juez de Ins -
t r u c c i ó n de la Sectoión Tercera , l a su-
ma de 30ü pesos para poder gozar 
de l ibertad provisional y es muy pro 
bable que de hoy a m a ñ a n a , sea pro-
cesado t a m b i é n por el Juzgado de Ins 
t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n Cuarta , por 
un delito de homicidio frustrado. 
cion. 
Herido 
E n el Dispensario de la Marina de 
Guerra Nacional fué curad0 ayer tar 
de uno de los penados que estaban 
trabajando en los muelles y que su-
fr ió una herida a l caerle en l a cabeza 
un lingote. 
a l z a d o U S S I A 
E l e g a n c i a 
S e n c i l l e z . 
C o m o d i d a d . 
D u r a c i ó n . 
V a r í a s h o r m a s . 
V a r i o s f a c o n e s . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S P E L E T E R I A S 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
U s s i a & V i n e n t s . e n u 
c u b a e s . H A B A N A . 
•ANUNCIO OI VAOIA 
de iodo con e l p r o p ó s i t o de suicidar 
se . 
Presidente, Bverardo Arregu i ; V i -
ce, Franc i sco F a t ; Secretario, Sebas 
t ián Blanca Maceo; Vicesecretario, j . 
E m i l i o G ó m e z ; Tesorero, Juan P e r e a r j P O R H U R T O 
n a ü ; Vice, Roberto Court i l ler; Voca-1 A l V i v a c f u é remitido ayer por día 
les lo., J o s é Méndez , 2o., Manuel R i - j g i c ión del Juez ¿le i n s t r u c c i ó n de la 
vero, 3o., Franc i sco Sent í , 40., Alejap 1 S e c c i ó n Cuarta , T o m á s I /ópez Caste-
dro López , 50., Manuel F e r n á n d e z Ló i Há. 
Aparece de lo actuado por l a poli 
c ía , que dicho '"ndividuo, a c o m p a ñ a 
do de Antonio G ó m e z (a) " E l Ñiño'' 
hur tó una gan cantidad de g a r r a -
fones y botellas, en el alambique s i -
tuado en l a Calzada de C r i s t i n a . 
Sa han librado ó r d e n e s p a r a la cap 
tura de " E l N i ñ o * . 
I N D I G E S T I O N 
t i e n e d i v e r s a s m a n i f e s t a -
c i o n e s , e n t r e e l l a s M a l -
e s t a r o P e s a d e z d e s p u é s 
d e c o m e r . F e r m e n t a c i ó n , 
A g r u r a s , G a s e s a l E s t ó -
m a g o , E r u p t o s , B i l i o s i d a d , 
D o l o r a l E s t ó m a g o o 
I n t e s t i n o s . 
T o d o s e s t o s s o n s í n t o -
m a s d e i n - d i g e s t i ó n 
( m a l a d i g e s t i ó n ) y e l 
r e m e d i o m o d e r n o p a r a 
t o d o s e l l o s e s 
K H f Q I D S 
P A R A I N D I G E S T I Ó N 
E n f r a s q u i t o s d e m ó d i c o 
p r e c i o . P r e p a r a d o s p o r 
S C O T T & B O W N E 
Fabricantes de la Emulsión da Scott. 
F é l i x A m o r ó s y J o s é R o d r í g u e z Ote-
ro . A ambos procesados se les exige 
fianza de $300 pesos para poder go-
zar de libertad provisional . 
ITS A B R I G O D E P I E L E S 
EU cap i tán del va^or noruego "Sol-
borg". Tormod M e r d r u ñ o , d e n u n c i ó e. 
la po l i c ía que de su c á m a r a le han suá 
tra ído un abrigo de pieles, ruso, qui 
estima en quinientos pesos. 
D E S A P A R I C I O N 
Vicente PJedra y V i l l a r , de 72 a ñ o » 
de edad y domiciliado en Aranguren 
n ú m e r o 6, d e n u n c i ó a l a p o l i c í a que 
de su domicilio h a desaparecido su h l 
j a Isabel V i l l a r y P iedra , de 38 afioos 
de edad, temiendo qure le haya o c u r r i -
do alguna desgracia, debido a que tic 
ne perturbadas bus facultades menta 
Ies. 
pez, 60., J o s é Canoio. 
Vocales suplentes: Roque Cotia, 
Florentino Cardeluz y Augusto G a r -
cía. 
B E N V E N I D A 
Vapores de la F lo ta B l a n c a 
Anoche llegaron los vapores "Cala 
mares" de Colón y "Zacapa" de Nueva 
York , ambos de la F lo ta Blanca . 
E l "Parlsmina'' l l e g a r á m a ñ a n a de 
Colón y el "Atenas" de Nueva York 
el día 28-
L a direct iva 
Hemos tenido l a s a t i s f a c c i ó n de re-
cibir l a v i s i ta de un antiguo y muy 
estimado amigo que desde ha tiempo 
se a u s e n t ó de Cuba, el doc'tor J o s é A l -
berto Izquierdo, Secretario desde ha-
ce diez a ñ o s , de nuestra L e g a c i ó n en 
Roma, en que se ha ganado la consi-
deraaión general con sus prestigios 
de hombre culto y de d i s t i n c i ó n so-
c ia l . 
P O R H U R T O 
E l Juez de l u s t r u c c i ó n de l a Sec 
c ión T e r c e r a d i c t ó un auto de proce-
samiento por u i delito de hurto, a 
N o t i c i a s d e l M u n i c i p i o 
E X E N C I O N D E C O N T R I B U C I O N 
E l s e ñ o r Santiago de Dios h a pre-
sentado una instancia en la A l c a l d í a 
solicitando e x e c i ó n de c o n t r i b u c i ó n 
durante cinco a ñ o s para una fabri-
ca de zapatillas, por tratarse de una 
'ndustria nueva en el p a í s . 
DOS L I N E A S D E O M N I B U S A U T O -
M O V I L E S 
Dos proyectos para e! establecimtei 
to de l í n e a s de ó m n i b u s - a u t o m ó v i l e s 
han sido presentados en iel Ayunta-
miento. 
Uno del s e ñ o r Antonio Hernande?: 
para una l í n e a de l a Habana a B a t a 
b a ñ ó y el otro del s e ñ o r Fel ipe Nava 
rro, para otra l ínea desde esta capi-
tal a Santa María disl Rosar io . 
M doctor Izquierdo, que como S » 
cretario del Ateneo de Madrid, comen-
zó sus trabajos culturales, en un cau-
los Capitanes y P l - seuir ameno, y nos ha hecho reverde-
lotos i c e r recuerdos a r t í s t i c o s de la Ciudad 
Et . las elecciones de la A s o c i a c i ó n E t e r n a , en cuya a d m i r a c i ó n le acom-
de. Capitanes y Pilotos de la Marina ! p a ñ a m o s , propored ( o n á n d o n o s a l pro-
Mercante de Cuba ba resultado cierta I p ió tiempo, l a oportunidad de c e n ó -
la siguiente directiva, la que t o m a r á cer por sus labios autorizados de psi -
T A G 
p o s e s i ó n el d ía primero de Febrero 
p r ó x i m o : 
D I A Z I R I Z A R Y O N E T T I 
A R Q U I T E C T O S - I N G E N I E R O S 
C o & r a í n a s e l 5 % p o r ! a " O l r e c e l ó n ^ y " A í ! 1 l l i ! s l s t r a c l 6 1 1 9 , d e l a s o b r a s » 
I 1 I C 1 
R E F U G I O , 
N a n o s y p r e s i ó n a s i o s , A c í q i i i r l e i i i o l o s 
m a l e r l a l e s a i m á s b a j o p r e c i o * 
T E L E F O N O A - 8 5 5 2 
1291 27 0 
Cólogo de colectividades, el desarro-
llo de los ú l t i m o s acontecimientos i ta 
l í a n o s , p r e s e n t á n d o n o s a esa gran na-
c ión latina, d e s p u é s de la victoria, 
"tan disciplinada y seria en el c a m -
po de los conflictos civiles como fué 
h e r ó i c a en el campo de la batal la mi-
l i tar" s e g ú n su exacta e x p r e s i ó n apl i -
cando hoy sus admirables e n e r g í a s a 
l a p r e p a r a c i ó n del porvenir, con no-
ble patriotismo. 
Nosotros que nos complacemos 
siempre en honrar y estimular a los 
cubanos que con talent0 sirven a la 
R e p ú b l i c a en el extranjero, damos al 
doctor Iziquierdo nuestra bienvenida 
afectuosa, d e s e á n d o l e grata t é m p o r a 
da aquí, en que de c é r e a s e r á n apre 
ciados sus m é r i t o s de todo orden. 
S r . D r . A r t u r o C . B o s q u e , 
A D E G I D O 




"ana, Enero 7 de 1920. 
A.Nb^PAM^'^-P^s^ente, T H E CUBAN 
iAN AMERICAN E X P R E S S CO., 
Seü T Ciudad. 
lesta/',^03 vemos precisados a mo-
insistir "J^vamente su, atención, par» 
filado a Protesta que le hemos £or-
^teiantoo nombre de los Señores Co-
?.Ue iatelra^11 ferreíerfa y maquinaria 
tlTo (le i!*. TJt8*3 Asociación, con mo-
COntrando ¿ • cultadfts <lue siguen en-
l?a Emni^to i en 8i?s embarques por 
^lernpntliK la I1'6 ba seguido Inva-
^Iculos lfü dando preferencia a otros 
ie 'a inHno* .detrimem\o del desarrollo 
i03 Inter^! 1ia, azuoíirera, asi como de 
nê  Por (le los Comerciantes a quie-
ta ie ^b?r represento. 
-anteriores eciamos en una de nuestras 
gochos q r t J i16 repetimos ahora, que 
y m a q u i n é 3 del ramo de ferrrte-
61 des^rl n"1, son Indispensables pa-
t ^ seln? 10 normal de la zafra, por 
^ • ^ Quf J?os.,,1n explicarnos la eau-
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
COTÍ m i M A D E R O 
F é l i x Mart ínez P e n í c h e t , vecino de 
C h u r r u c a , 54, en el Cerro, fué as is t i -
do en el centro de socorros de --se ba 
rrio, de una herida grave en l a mano 
izquierda, l e s i ó n que se produjo cu 
momentos de estar trabajando en l a 
calle H esquina a Sépt ima- en el Ve 
dado, a l caerle encima un madero. 
P O R M I E D O A L A G R 1 P P E 
E n «1 centro de socorros del ter-
cer distrito fué asist ida ayer por el 
méd:co de guardia, de una grave in-
t o x i c a c i ó n , Benita Ortiz y Torriente, 
vecina de Moreno, 35. 
U n a hermana de la paciente, nom 
brada E l e n a , m a n i f e s t ó a la l o l i c í a 
que Benita- debido a que se encuen-
t r a acatarrada y por miedo a la in -
fluenza, h a b í a tomado cierta cantidad 
S e ñ o r : T e n g o e l gusto d e c o m u n í c a i í e q u e h e T e o k b 
u s a n d o s u i n m e j o r a b l e r e m e d i o P e p s i n a y R u i b a r b o B o s q u e , 
d u r a n t e u n m e s p a r a c u r a r m e d e u n a p e r t i n a z d i s p e p s i a q u e 
m e h a b í a t e n i d o s u f r i e n d o h o r r i b l e m e n t e p o r m á s d e c i n c o 
a ñ o s , h a b i e n d o l o g r a d o c o n s u m a r a v i l l o s o p r e p a r a d o D e r a r 
a v í a s d e c u r a c i ó n e s a terrible e n f e r m e d a d , p u e s m e h a l l o 
c o m p l e t a m e n t e c u r a d o c o n so lo u n mes d e t r a t a m i e n t o . 
D e b i e n d o s ign i f i car l e a u s t e d q u e m e h a l l o m u y a g r á * 
d e c i d o d e l i n s u p e r a b l e p r e p a r a d o a l c u a l d e b o n ú p e r f e c t o 
e s t a d o d e s a l u d . Q u e d a u s t e d p o r tanto a u t o r i z a d o p o r este 
m e d i o p a r a q u e b a g a c o n e s t e e scr i to e l u s o q u e a b i e n pus» 
d a t ener . 
D e u s t e d a t e n t a m e n t e , S . S . & , 
G e r v a s i o G a r d a G o a z a i e x . 
L a " P e p s m a y R u i b a r b o Bosque*0 e s e l m e j o r r e m e d i o e n 
tí t r a t a m i e n t o d e I f D i s p e p s i a , G a s t r a l g i a . D i a r r e a s , V ó m i t o s 
de l a s e m b a r a z a d a s . G a s e s y e n g e n e r a l e n todas l a s e n t e n a © » 
niades d e p e n d i e n t e s d e l e s t ó m a g o « intes t inos . 
"Kakis ti fes walk e a s v 
R E P R E S E N T A N T E S : 
"tros la f^!a A^n^nistración les haya ¿ L ^ P ^ t a n c i a que tienen. Nos-
l i l i 
ta£eT> mÍÍ»s' sin Pecar de'Vxagerádos, 
títfh d e W "Amentos de principio de 
l^08. o nJ%r Preferidos Dos artículos 
qu6 esa » 0 menos, equipararlos a 
f*cr 'd6 fentes 
o V ^ m a lZTftex?? y maquinaria. 
m S o r c l 6 n que de cualqu 
> "fe^ tertf10 eS' recibir ar-
en 
ler IB, „ «̂ o atóos , -ÍUC uc tudiquiei 
*anS!aore^ Ialrnente inaceptable por 
íla9ulna^ Comerciantes en f e r r ^ r f á v 0iv,'ninarla L°merclantes en ferretería y C ^ e m a n ¿ î *® e|a Empresa demore 
4ie¿nlos. lo nn Pedidos urgentes de los 
^ dar W o l ' eil alíf"nos casos, pu-
& y P e S , * ^ t o r n o s , de ¿uyos 
Por responsable lo 
8aM^as. que n« "d de las mencionadas 
W 6 8 Que t?° ^responden a las obll-
le hc'0 qne Lene contraídas con el Co-
RcTambiPÍndado. PaSa 108 servlcl08 qne 
I f e ^mewian? de efa Empresa los K n i ' ^ t i ^ l ^ a n t e s referidos, que su 
^ ¿ M ^ h a s nor?idmita la8 cartas de 
Pflí* el c ^ l o s remitentes, lo cual 
1 q,̂  nota e í n ^0^ea??b,o de destino 
' ' - f c 6 h T¿t*lC}ua-maá- en los bul-
'?.6pamns sma se confían. 
perjuicios 
2i» 
^olL}05 Comer'áan0;^ Sue están 
5en«1!ona4os í ? , es de nuestro gi-
h?ft8eB«amos senp^ esa Empresa, que 
Be sirva a.ia-Presente. sponer lo 
1 q f ta t o m a r ^ a V ^ ! l ? } ^ * * ' _ t ™ 
supllcán-
conducente 
en Pues de lo Contrarlo 
3 interese 
dellüsteri1SUna resolución, usted, muy atento,^ 
J u a n M a g r í ñ á y 
A G U I A R I Q U A p a r t a d o 9 7 1 . 
A g e n c i a s e s p e c i a l e s p a r a l a v e n t a : 
C í a . 
H a b a n a . 
A. Miranda y Cía. , " E l L a z o de Oro", Manzana de Gómez . H a b a n a ; M F e r n á n d e z S- en C , " L a 
A c a c i a '. Re ina , 16, Habana; C a n c u r a y Oía.. " L a Moda" S a n Rafae l y Galiano. Habana; Manuel 
V á z q u e z , " L a Josefina" Mural la y Villegas. Habana; M. Rul loba y Cía., " L a I s la de Cuba", Ma-
tanzas; Leton^ y C í a , "- .a Escocesa", C á r d e n a s ; L i z a m a M a i i z y Cía.. " L a Casa Grande". Colflít; 
Nuevo, Nieto 5 Cía.. " L a Colosal". P inar del R í o ; M F e r n á n .Sz y c ^ . , . . ^ AmoriCana", Sagua la 
Grande; Marino y Ortal S. en C . EJncrucijada; E . Barquiz 5 C . " L a Opera". Camajuan í ; F . O l i y 
y Cía.. " L a Unión", Remedios; Camilo Naves. "The Boston . C a i b a r i é n ; Barqu ín y Sobrino, "Wl 
Modelo', Placetas; Bulog o Crespo Guerra . C a b a l g u é ; J . VUa y Cía., Tr in idad; Samz v García, " í a 
P r i n c i p a r , Sancti S p l r í t u s ; J . Mart ínez v C í a , " L a F r a n c i V . Manzanillo; A r t i r o Primelles P a l -
ma S o n a n c ; Abelardo Dewelde, J . A. Saco alta, número 9 Santiago de Cuba: Herirán Ba^et i C i a . 
" L a Repúbl ica". GuantAnamo; J o s é María Alonso, Pedro Betancourt; Ordi y Herniano, J a -
gnev Grande; Joaquín Carbonel l , Nuevltas- R. Carbonell y Cía.. Victoria de 
Hermano, " L a Esmeralda", Camagttey; R a m ó n Cabarga, " L a Marquesita". 
las Tunas ; Fanjul% y 
Cienfuego' 
J'>sc Martínez,* 
Presidente p. s r 
22 e 
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C 27 a l t 
C O R O N A S 
C R U C E S , L I R A S , A N C O R A S . Ú 
D E B I S C U I T 
F A B R I C A E N L U Z N U M . 9 1 
C G E A B O Y C I A . 
16d,-3 C U 0 2 4 a i t in.-3D. 
P A G I N A D I E Z 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 2 d e 1 9 2 0 . 
C r ó r i ¡ C 3 _ C a t ó l i c a 
D e l S a c r a m e n t o d e f a 
C o n f i r m a c i ó a 
(Conclusión.) 
l ie l Ministro do la Conflrjnaclftn. 
Can. 784.—También el sacerdote qne 
tenga privilegio apostólico para deter-
minado territorio, puede confirmar en 
dicho territorio a los forasteros, excepto 
si lo prohibe expresamente su Ordma^-
rio propio. . . . 
Can. 785.—1. E l Obispo tiene obliga-
ción de administrar este Sacramento a 
los subditos aue lo pidan debida y ra-
cionalmente, en especial en tiempo de 
la visita pastoral. 
2. L a misma obligación lleno el sa-
cerdote que goza de privilegio apostóli-
co, con respecto a las personas en cuyo 
favor se ha concedido. 
3. E l Ordinario que se halla impeal-
do por una causa legít ima o que carece 
de la potestad de confirmar debe en 
cuanto pueda a lo menos cada cinco años, 
proveer que a sus subditos se les admi-
nistre este Sacramento. 
4. Si el Ordinario descuidar© la obll-
gacíón de administrar a sus súbditos, 
por sí o por otro, la confirmación, guár-
dése lo prescrito en el canon 274, n ú m e -
ro 4. 
Del sujeto de la confirmación 
Can. 786.—El que no está regenerado 
con las aguas del bautismo, no puede re-
cibir válidamente el Sacramento de la 
Confirmación; además, para poder reci-
Hr la confirmación lícita y fructuosa-
mente, es necesario que el sujeto se ha-
lle en estado de gracia, y si tiene uso 
de razón, . que esté suficientement Ins-
truido. 
Can. 787.'—Aunque este Sacramento no 
es necesario con necesidad de medio, pa-
ra la salvación, sin embargo, a nadie 
es lícito desdeííarlo cuando se le presen-
ta la ocasión de recibirlo y cuiden los 
párrocos de que los fíeles lo reciban en 
tiempo oportuno. 
CÍTI. 788.—tA-unque la adminstraclón 
riel Sacramento de la Confirmación en 
la América Latina se difiere convenien-
temente hasta que el sujeto tiene cerca 
de siete años, puede, no obstante, confe-
rirse antes, si el infante se halla en pe-
ligro de muerte, o al ministro le parece 
(•oríveniente por causas justas y graves. 
Can. 789.—Cuando son muchos los que 
han de ser confirmados; deben hallarse 
todos presentes a la primera imposición 
o extensión de las manos, yno deben 
retirarse hasta que la ceremonia haya 
terminado. 
Del tiempo y lugar en que « • hft de con-
ferir la c&üíiríüüi— 
J 
Can. 790.-^816 Sacramento puede ad-
' tí, inistrarse en cualquier tiempo: pero 
conviene muy especialmente que se ad-
ministre en la semana de Pentecostés. 
Can. 791.—El lugar propio para adml-
ristrar la confirmación es la Iglesia; sin 
embargo, por causa que el Ministro juz-
gue justa y razonable, puede administrar^ 
la en cualquier otro lugar decente, (sea 
o no sagrado.) 
Can. 702.—El Obispo puede, dentro de 
los l ímites de su diócesis, administrar la 
confirmación aun en (las iglesias) o lu-
gí-res exentos. 
De los padrinos ( 
Can. 793.—Según costumbre antiquísi-
ma de la Iglesia, así como en el bautls-
niO, así también en la confirmación ha 
de intervenir padrino, si puede encontrar-
fr0Can 794.—1. Cada padrino, no debe 
sirio sino de nno o dos confirmados, a 
no ser que otra cosa parezca al minis-
tro, por causa justa. 
2. Cada confirmado no ha de tener 
miís que un solo padrino. 
Can. 795.—Para que uno (válidamente) 
rueda ser padrino, ;<e requiere: 
1 Que esté confirmado tenga uso de 
i-i-rm n intención de ssr padrino; 
0 Que no pertenezca a secta alguna i 
b(r"'ti<"i o cismática, ni modado en al- I 
"•rna dé las peñas de que trata el canon | 
7(;r. . ̂ «VV^ÍÍ 0 .por senten?i,i declaratoria ¡ 
o condenatoria; , •, . ! 
;!. Que no rea padre, ni madre, ni 
cónyuge del confirmado; 
4." Que haya sido designado por el 
otic- ha de ser confirmado: o por sus pa-
dres o tutores, <> en defecto de éstos, por 
el ministro o el párroco. 
5. Que en el acto de la confirmación 
1nnne físicamente, por si o por procura- l 
der, al que se va a confirmar. ¡ 
Can. 700.—Para que l ícitamente pueda | 
padrino : 
1. "Debe ser distinto del que lo fué del 
hfutisTn.ó, si una causa razonable, a jui-
cio del ministro, no aconseja lo con-
trario; o si la confirmación se admi-
nistra inmediatamente después del bau-
tismo : 
2. Pebe ser del mismo sexo que el 
ernfirmado, a no ser que en casos par-
ticulares parezca al ministro lo contrario, 
por causa razonable; 
:\. D^ben guardarse las prescripciones 
contenidas en el canon 766. 
Can. 797.—De la confirmación válida 
se origina el parentesco espiritual entre 
el confirmado y el padrino, y en éste la 
obligación do tener ñor encomendado per-
pétuamente ni confirmado y de procurar 
su cristiana educación. 
D I S I P A L A I N F E L I C I D A D ' 
Unanimidad de Pareceres de Hom-
bres y Mujeres. 
Muchas mujeres l loran y se afU-
pen y rehusan todo consuelo porque 
lo que una vez fueron sus soberbias 
trenzas se han ajado y aclarado; no 
pocos hombres se vuelven b l a s f e m o » 
porque las moscas los pellizcan a t ra -
vés de la tenue espesura de su cabe-
llo. Habrá, de ser una buena nueva 
para las v í c t i m a s de ambos sexos sa-
ber que «1 "Herplcide Newbro" se 
ha colocado en el mercado. E s el 
nuevo germicida y a n t i s é p t i c o que 
obra destruyendo el grérmen o micro-
bio, que es la causa subyacente d« 
la d e s t r u c c i ó n del cabello. E l "Herpl-
cide" ee una nueva p r e p a r a c i ó n he-
cha s e g ú n una nueva f ó r m u l a basada 
en un nuevo principio. Cualquiera 
que la haya probado dec larará en su 
favor. Probadla y os convenceré i s . 
C u r a la c o m e z ó n dffl cuero cabelludo. 
V é n c e s e en las prlnciipaies f a r m a -
cias. 
Dos t a m a ñ o s : 50 cts. y (1 en mo-
neda americana. 
" L a R e u n i ó n " , B . S a r r á . — M a n u e l 
Johnson, Obispo, 68 y 55,—Agentes 
espec ía los . 
¿í•̂ ^^x•̂ !̂̂ •̂ ^x•í'íí•̂ x•;í•̂ x•; 
w m m 
L A S G O M A S M A C I Z A S 
R E P U B L I C 
P A R A C A M I O N E S 
LS T A N f a b r i c a d a s c o n e l p r o c e d a m i e n t o P R 0 D I U M , c o n c u y o p r o c e s o 
r e s u l t a n e x t r a o r d i n a r i a m e n t e fuer - ' 
t e s y d e u n a r e s i s t e n c i a a t a n n o t a b l e 
g r a d o q u e s e g a s t a n p a r e ¡ a y l e n t a m e n t e j 
L a s Gomas fí£PUBUC,~resulten con'este 
m é t o d o , i n m u n e s a d e s p e d a z a r s e o 
a t r o z a r s e . 
S u D u r a c i ó n e s I n d e f i n i d a . 
P r u e b e u n í T d e ^ e s t a s GomüiTf íEPUBL/C 
a l l a d o d e o t r a d e c u a l q u i e r m a r c a " y s e 
c o n v e n c e r á d e s u m a y o r d u r a c i ó n v s u 
a l t o g r a d o d e p e r f e c c i ó n . ; 
W m . A . C A M P B E L L 
A g e n t e E x c l u s i v o p a r a C u t r 
L A M P A R I L L A 3 4 
! H a b a n a 
( Por lo demás, si bien es cierto que 
j muchos ignoran estas cosas, y que ha-
blan sin conocimiento de causa, y que 
l cendenan a una parte sin oírla, no es 
menos cierto que los corifeos de la incre-
dulidad saben bien que la Iglesia realiza 
todas esas obras, pero para sus perver-
sos fines las callan, y sólo la presentan" 
como enemiga del pueblo haciéndole ver 
que nada hace por él. Más la Iglesia es 
madre, y como mucho cuesta creer en 
felonías de una madre, se le arrebata la 
fe, se le corrompe el corazón. . . y asi 
resulta que hay quienes pecan por igno-
rancia, pero también los hay que pecan 
con refinada malicia. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
EH pasado domingo se celebró una gran 
frnción en honor a la Sagrada Familia 
de Nazaret. 
A las ocho y media en el altar mayor 
tuvo lugar la Misa solemne. 
rt®/^*6 ê P^e!te' e ¿ R - p- García, ayu-dado de los Padres Mujica v Mieres 
Pronunció el sermón, el M Y Canó-
nigo Penitenciario, Monseñor Santiago 
A m i g ó 
Fué objeto uei mismo, la familia cris-
tiana, en su constitución v en las rela-
ciones que deben existir entre sus com-
ponentes. 
r h n 0 1 ^ 6 C0I1.energía el abominable he-
híil, 1™1ÍeálF ^ proqueación, y tam-
mie va H * ^ 0 Crlmen de matar un ser 
J.f * ne (lerech0 » la vida. Crimen 
del que son responsables ante Dios, que 
w ? niear-' í l l ,nrie la sociedad Ao lo naga, por. ignorarlo 
r e í o ^ v 0 ^ 1 0 V"le a la que tal hace. sus rezos y comuniones. 
Por nuestra parte recordaremos, que 
«1 inmortal Pontífice Pío IX, en 1869 
declaro mcursos en ExcomuióA "al que 
es causa de un aborto." 
Para que vean el gran crimen y peca-
el i . m a t a , : f fet0' lean 10 nue dice 
rreres s c|nomsta' P- Juan B. Pe-
rJiílfra1 ÍS. meaor inteligencia de lo que 
fetos 0l.,?oV^0 SObre el Mutismo de los 
retos, cualquiera que sea el tiemno de 
su concepción, es de notar ser K r i n l 
eomunmente admitida hoy, que los fetos 
rt'^TT ?8tá? A m a d o s de alma ra-
c S b i d o f 5 v comento mismo q^e son concebidos, y por consiguiente, desde 
sn ^ L l " ^ í 1 ^ 0 son capare* de alcanzar 
v n ^ n e K a c Í 6 r l p o r medi0 del bautismo; 
y así deberá bautizárseles si ñor cunl-
W e r n . " ^ /neren ^P"l*ados ^ «tero 
tes de vida CaS0 ^ den ^"ales cicr-
l o S í l e /vL conJlenen ^ toñn* los teó-
mfró 124O"6 Alt°™o, Libro 6, nrt-
Luepro el que deshace el embarazo, el 
que mata el feto, priva a éste de la vida 
temporal y de la eterna gloria, pue^ sa-
h«mAS í1"6 l0.l no bautizados van al L i m -
00 de los niños. 
He aquí el crimen de cuerpo t crí-
e t e l a a a la qUe roban la ^lorla 
1 LJ,f6TI¿0 Vím a restituir ambos robos?: 
la vida temporal y la de la Cracla so-
brenatiiral que le comunica el bautismo, 
haciéndole hijo de Dios y heredero de su 
gloria. 
E l que esto cause y no lo descubra al 
confesor en la Confesión, esta sería nu-
la, y la Comunión sacríl^<ra . 
L a parte musical fué ^ interpretada a 
gran orquesta y voces, baio la dirección 
caí maestro Saurí, organista del tem-
plo. 
Fué muy bien Internretadn. 
E l homenaje a la Rasrraria Famil ia fué 
costeada por varias devotas. 
E L M E J O F r S O 
m m „ 
SALVITit i 
G O M A S M A C I Z A S 
R e p u b l i c 
De la anotación y prueba de habér sido 
adxuinistrada, la confirmación i 
Can. 79S.—.El párroco debe inscribir en j 
un libro especial los nombres del m ûi13" i 
tro, de los confirmados, de los padres de ! 
estos y de los padrinos, así como tam- i 
bién el día y el lugar en que se admi- i 
nistró la confirmación; y en el libro de 
bautismos debe poner la correspondiente 
nota de que" trata el canon 470, número 2. 
Can. 799.—Si el párroco propio del con-
firmado no se hallare presente, el minis-
tro deberá cuanto antes, por sí o por 
olio, darle aviso de habérsele administra-
do el Sacraemnto de ja confirmación. 
Can. 800.—Para probar que se ha recibi-
do el Sacramento de la confirmación, 
de la prueba no se sigue perjuicio a otro, 
basta un solo testigo mayor de toda ex-
cepción, o la afirmación jurada del mis-
mo confirmado, a no ser que haya re-
cibido dicho Sacramento en su edad in-
fantil. 
CONTESTANDO 
"Nos dice usted, que los católicos de 
I los Estados Unidos, han contribuido con 
m á s do quince millones de pesos, a la 
reconstrucción de los templos franceses 
! arruinados por la guerra. No estarían 
1 mejor empleados en las viudas y huérfa-
i nos de la gran guerra? No se honra a 
i Cristo en sus pobres? Pedro Jordana." 
| Esta objeción que corre do boca en bo-
' fi entre los incrédulos, mi señor don Pe-
' dio, la hizo muchos años ha Judas Iscario-
i te, cuando María Magdalena se arrojó a 
' loa pies de .Jesús y los bañó con bálsamo 
precioso. Jesús, sin embargo, no halló 
falta en esta acción de la Magdalena, 
: porque dijo: "Depadla que lo guarde pa-
ra el día de mi entierro; a los pobres 
• siempre los tenéis con vosotros; más a 
¡ Mí no siempre me tenéis (San Juan, X I I -
3. 8.) 
I "iOh, los incrédulos! Próceros del al-
1 truismo—dice un escrito- puertorriqueño 
contestando a esto mismo—y la benefl-
cf-ncia, ¿cuánto gastáis anualmente en 
obras de caridad? 
¡ Algo trasnochada y tardía nos parece 
i la exhortación de los incrédulos, pseudor 
i filántropos y rancios benefactores de las 
i viudas y huérfanos de Francia y de los 
' perseguidos "í.armenios y sirios, a costa 
del bolsillo ajeno. De torios modos cuan-
i do esto se sepa en Francia y en Arme-
nia y Siria, es seguro que surgirán por 
j doquier brotes de gratitud en forma de 
l monumentos y estatuas... de cartón. 
¡ Más. hay que convenir que ellos no 
j pioceden exclusivamente guiados de su 
I animadversión contra la Iglesia, al in-
vocar la prelación de las miserias mate-
riales sobre la edificación de templos ca-
tólicos. 
L a causa primordial es, como cuestión 
i fundamental, su ignorancia absoluta de 
! la caridad Inagotable de la Iglesia, prac-
1 ticada abnegadamente a través de los si-
glos y, sobre todo, su desconocimiento 
de lo que ocurre en el exterior, como me-
ra cuestión circunstancial. 
Si ellos supieran que hay en Francia 
ur Gran Comité Barrés, de colosales re-
cursos y vast í s ima esfera de acción que 
dirige la obra de reconstrucción moral y 
material, y que este Comité ha sido or-
ganizado y está integrado por católicos; 
si supieran que hace tiempo fundaron los 
crtólicos la unión de inválidos de la gue-
rra que hoy cuenta con m á s de un mil lón 
de miembros acogidos • a las bases am-
paradoras de su desgracia, que consti-
tuyen el código de la crist ianísima ins-
titución ; la federación de viudas y huér-
fanos y la legión de veteranos de la gran 
guerra; que los católicos en los días de 
dura prueba regalaron al ejército aliado 
gran número de residencias señoriales, 
castillos y edificios para hospitales de 
sangre, dotados y organizados por com-
pleto para llenar sus fines; que toda la 
gran red de ferrocarriles franceses, de 
propiedad católica exclusivamente fue-
ron puestos sin reparos al servicio de la 
nación; si supiesen que los católicos fran-
ceses lanzaron su policía secreta, perfec-
tamente organizada y compuesta de mi l 
sabuesos, unidos a La detective del Lon-
don Times, tras la inmoralidad de los 
frncionarios y agentes del gobierno, en 
una campaña gigantesca que culminó en 
el descubrimiento de famosas traicio-
nes y siniestros complots preparados pa-
ra el desquizamiento de la causa alia-
d a . . . Si supliesen que la Iglesia Cató-
lica, proscrita nn día por sn hija predi-
lecta, salvó a Francia en el campo de 
batalla, de la derrota: en el hospital, de 
la muerte, la condenación .y el aniqui-
lamiento; en el hogar, de la miseria y 
•el hambre; en las esferas gubemamneta-
les, de la inmoralidad y la traición; en 
la solución de los graves problemas so-
ciales del siglo, con sus universalmente 
admirables sindicatos obreros; en la l i - j 
teratura y las artes, denunciando y con-
denando la invasión esquerosa de millo- • 
nes de obras pornográficas "y soezmente: 
subversivas... Si supieran todo esto, re-
petimos entonces sellarían, sus labios y 
nunca osarían mancillarlos con la exe-
crable abominación de anteponer el men-
drugo de pan a la gran obra de rege-
neración moral, que se ha Impuesto la 
Iglesia Católica en Francia y que segu-
ramente llevará a feliz término en la ca-
ridad, en la fraternidad y en el amor, 
ante los nuevos altares de sus nuevos 
templos, centros de sapiencia, de mise-
ricordia y de dignificación para el hom-
bre; y en un just ís imo arrebato de ad-
miración hacia la grandeza y desprendi-
miento de esta Iglesia toda caridad, se 
cortarían la lengua, antes que llamarla, 
gratuitamente e g o í s t a . . . " 
Para su pregunta bástanos, pues, te-
ner por demostrado, que si levanta los 
! templos arruinados, asimismo levanta 
i instituciones de protección a la viuda; 
al huérfano y al inválido, y que dirige 
] la obra moral y material de la recons-
| trucción de los pueblos. 
A R C H I C O F R A D I A D E J O V E N E S CA-
T O L I C A S D E H I J A S D E M A R I A P 
T E R E S A D E J E S U S 
, Celebrd su función mensual el domin-
go tercero, porque el cuarto a esta Ar-
chlcofradía señalado por los Padres Car-
melitas del Convento de San Felipe, esta 
en el presente mes dedicado a la fiesta 
anual del Niño Jesús de Praga. 
Así, pues, el domingo 18 del actual, a 
las siete y media, celebró la Misa de 
Comunión general, el Director de las H i -
jas de de María y Teresa de Jesús, R. P. 
Fray José de Santa Teresa. 
Fué armonizada por el R . P . Fray 
Enrique de la Virgen del Carmen, orga-
nista de la iglesia carmelitana de- San 
Felipe. 
A las ocho y media celebró la solem-
ne, el R . P . Ignacio de San Juan de la 
Cruz, C . D . 
A las nueve, celebró junta la Directiva, 
bajo la presidencia del R . P . F r . José 
Luis , concluyéndose a las diez y media. 
A las siete, p. m-. expuesto el Santísi-
mo Sacramento, fué rezado el Santo Ro-
C O M P R E 8 A L V 1 T A E P O R DOKENAS, 
S u B o t i c a r i o l e e n v i a r á u n a d o c e n a p o r c o r r e ó 
« x p r e s s c o n c e d i é n d o l e u n p r e c i o e s p e c i a l . O e ve' 
t a e n t o d a s l a s D r o g u e r í a s y F a r m a c i a * . * 
A m e r i c a n A p o t l i e c a r i e s í i o n p o y , N e w Y o r k , 8 . i i 
sarlo, estación y piadoso ejercicio, por 
el R . P. Mateo de la Santísima Trini -
dad. 
Predicó el R . P . Buseblo del Niño 
C . D . 
Después del sermón se verificó la re-
serva. A éste siguió la procesión con 
la venerada imagen de Santa Teresa de 
Jesús . 
Las Teresiana» acompañaron la Ima-
gen de la insigne Doctora del Carmelo, 
cantando el precioso Himno de la Ar-
chicofradía, compuesto expresamente pa-
r a la misma, por el ilílsírado Director, 
competentís imo en el arte musical, i 
Se impuso la medalla a varias aspl-
rrntas, con cuyo acto se dió por terml-
nrda la religiosa reunión en honor de 
María Inmaculada y Teresa de Jesús . 
PERSONAS A CUYA INTENOovT 
C E L E B R A N LOS S I E T E ^ 
lo.—A Intención de la señora n. 
Valle do Fernández. ^ ^ 
2o.—Señoras Camila Chaves y A5m,« 
Florez viudas de Lombillo y p ^ S 
de Castro. * nm 
3o.—Señora María Francisca O'S* 
viuda de Cámara. 
4o.-,Sefiüra María Francisca Cámun 
Zárraga. '1 
ío.—•Señorita Gracia Cámara. í 
(!o.—-Señora Hortensia Mnlagamba, 
7o.—Señorita 1 Amalia Pérez y uu 
Antonia García dw Alvarez. 
S I E T E DOMINGOS E N HONOR D E L 
GLORIOSO P A T R I A R C A SAN J O S E 
I G L E S I A D E LOS PP. C A R M E L I T A S , 
SAN F E L I P E , 
1920 
L A P I A UNION D E SAN J O S E 
Establecida en la Iglesia de San Fel i -
pe. P P . Carmelitas, para honrar a su 
Excelso Patriarca, celebrará durante los 
Siete Domingos de 1920, a continuación 
expresados, los siguientes cultos: 
Primer Domingo y día lo. de Febrero, 
a las siete y media a. m-, Misa de Co-
rrimión General, en la que se repartirán 
llbrltos josefinos; a las ocho y media. 
Misa Solemne con orquesta y sermón. 
Los domingos siguientes, como el an-
terior. 
Los sermones a cargo del Director de 
la Asociación y Superior de la Comuni-
dad. 
INDULGENCIAS 
Cada Domingo, hecho en debld> h 
n-a, se gana una indulgencia plenaHi 
300 días en los seis primeros, y et 
séptimo,- otra plenaria. 
NOTA.—La persona que dése» 
huir con su óbolo al mayor espleni 
de las fiestas, puede entregárselo alf 
Cont inúa en la página ONCE 
V E A L A 
F u e n t e L u m i n i 
D E L 
A L C O M E R C I O 
Adquiera hoy una de nuestras R E G I S T R A D O R A S , para 
su establecimiento. Nuestros precios son un 25 a 50 por ciento 
m á s bajos que los de o t r a s casas-• Tenemos m á q u i n a s NA-
T I O N A L y A M E R I C A N de todos los modelos. Numerosos co-
merciantes p r á c t i c o s en negocios nos han favorecido con sus 
ó r d e n e s , estando satisfechos de sus nuevas Cajas . T a m b i é n 
limpiamos, niquelamos y reparamos, garantizando nuestro 
trabajo. 
O ' R d l I y y V i l l e g a s . T e l . A - é I 3 5 
C804 10(l.-22 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G U E Y 
E L I X I R E S T O M A C A L 
A I Z d e C A R L O S 
( S T O M A L I X ) 
E s recetado por los m é d i c o s de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, digeílionM y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T O M A G O e 
I N T E S T I N O S 
e ¡ d o l o r d e e s t ó m a g o , l a d i s p e p s i a , l a s a c e d í a s , 
v ó m i t o s , i n a p e t e n c i a , d i a r r e a s e n n i ñ o s y a d u l -
t o s q u e , a v e c e s , a l t e r n a n c o n e s t r e ñ i m i e n t o , 
d i l a t a c i ó n y ú l c e r a d e l e s t ó m a g o , d i s e n t e r i a , 
f l a t u l e n c i a s , c ó l i c o s , i n d i g e s t i o n e s , d e s a r r o l l o 
d e g a s e s , n e u r a s t e n i a g á s t r i c a , a n e m i a y c l o -
r o s i s c o n , d i s p e p s i a , e t c . , e t c . 
O b r p c o m o a n t i s é p t i c o d e l a p a r a t o d i g e s -
t i v o c u r a n d o l a s d i a r r e a s d e l o s n i ñ o s i n c l u s o 
e n l a é p o c a d e l d e s t e t e y d e n t i c i ó n . 
^ - E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á q u e e l 
e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e n u t r e , 
c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
P U D G A T I N A SA,Z DE CARL0S-Cura es treñimiento pudiendo 
w I V V n 1 l l l f l , conseguirse con su uso una deposic ión diaria, 
Los enfermos biliosos, la plenitud gástrica, vahfdos, Indigestión y atonía 
intestinal, se curan con la PURGATINAquees tónico laxante, suave y eficaz. 
D E VENTA: F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
Y S E R R A N O , 3 0 , M A D R I D ( E S P A Ñ A ) 
J . R A F E C A S Y D L , T e s d e s t e R e y , 2 9 . H a b a n a . 
U m c d s R e p r e s e n t a n t e s y D e p o s i t a r i o s p a r a C o b a . 
M U S I C A . P I A N O S , A U T O P I A N O S , F O N O G R A F O S , 
U S G O S , R O L L O S * C U E R D A S , P I A N O S D E A L Q J L I I L E F 
R E P A R A C I O N E S Y A F I N A C I O N E S 
C A R R E R A S y C o . P r a d o i i9 . T e l é f o n o 
H a b a n a . 
P i l i 
¡ 
A N O L X X X V I Ü 
D i A R l O D E L A M A R I N A E n e r o 2 2 d e 1 9 2 0 
U a c t u a l e p i d e m i a d e g r i p p e 
n o r e v i s t e l a v W e n c í a d e l 
b r o t e d e Í 9 1 8 
0 1 
t DÍL L O P E Z D E L V A L L E D I C E Q 
V I r S E . N E C E S I D A D D E Q U E S E T 
% F A L T A I E N C A R E C m i E S T 
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Bajo la presidencia P. S. del doctor 
^ onido Y con asistencia dtí los vo 
C0rc rarlos E lc -d . Emi l io IVIartínez, 
caif . qabí F . J . de Velasco, J . A . 
^ n S del Valle y el doctor Adam Go 
^ T t a Secretario, ayer c e l e b r ó se-
ióii''la Junta Nacional de Samdad y 
B f f aprobó el acta de la s e s i ó n ajxti 
TÍ0Io pasó a la ponencia del vocal m-
pSiero F'eñor Mart ínez , el proyecto 
f¿ urbanización de la finca " E l Des-
c„ife'- en Guanajay, de S e b a s t i á n Ge 
^«hert. así como el proyecto de P a r - j 
nñ de Diversiones y Residencias en 
Kna-niev pi^sentado por la Compa-
ñía'Urbanizadora y Constructora en 
qnuella ciudad. » „ 
Se acordó pasar a l doctor Diego T a 
maro decano de la Facu l tad do Me-
liciná y Farmacia , el escrito enviado 
el señor Manuel Ramo, sobre un 
¡rocedimicnto par^ la c o n s e r v a c i ó n y 
momificación de c a d á v e r e s , por ci se 
desea hacer los ensayos en l a E s c u e -
la de Medicina. 
Quedó cobre la mesa el escrito del 
Laboratorio Nacional referente a los 
análisis de las aguas del pocito dtí 
Cantirrana, 
Se aprobaron los informes del doc 
tor Velasco- favorables a l ensancha 
del Cementerio Catól ico de Guanajay; 
un proyecto de V a l l a de Gallos en L a 
Gloria, Camagüey; proyecto do Mata 
dero en el barrió T a c a j ó , H o l g u í n , y 
- "to*e Reglamento interior para 
los Mataderos en Cueto, Barajagua , 
Mayarí, Central Pa lma Soriano y Cen 
"tral Báguamo. en H o l g u í n . 
' - aprobó el informe del vocal inge 
niero señor Martínez, favorable a l pro 
vecto de Mercado en el pueblo de R o 
gla, previa determinada condicional. 
So aprobó el informe del doctor Co 
roñado favorable a un proyecto de c l í 
nica quirúrgica de los doctores G a l a i - ¡ 
nena y Azcanio- on G ü i n e s . 
Se aprobó el informe del doctor L ó 
pez del Valle, referente a la venta pu-
blica de agua en Vereda Nueva, a ins 
tanda de José Godines. 
Se aprobó ni informe del vocal in -
genfero señor Mart ínez , referente a l a 
casa J . del Monte 159 por Capricho, 
del señor J . P a r t a g á s , 
El doctor López del Val l e p r e s e n t ó 
el siguiente Informe: 
"Señores de la Junta: 
•Reinando un verdadero p á n i c o en-
tre los vecinos de esta capital , con mo 
tivo de la actual epidemia de gruppe, 
y teniendo en cuenta que de los datos 
adquiridos por , l a Jefatura L o c a l de 
Sanidad de la Habana en lo que res 
pecta al desenvolvimiento actual de 
esa infección entre nosotros, no jus-
tifica, en manera alguna, esa alarma» 
ya que tanto por lo que personalmen 
te hemos observado cuanto r p r los in 
formes que bondadosamente nos han 
facilitado m é d i c o s de gran clionteln 
y experiencia sanitaria ( a c o m p a ñ o una 
l carta del doctor Ar í s t ides Agramonte 
sobre el asunto) resulta comprobado 
qiw la presente epidemia de grippe, 
aunque de gran ex tens ión por el n ü -
miero de casos que se registran, no re 
viste la virulencia del brote anteriop 
de 1918, recomiendo a la Junta, el que 
hagamos públ ica nuestra op in ión so-
bre el asunto y que se informe "que 
hasta el pnesente, la epidemia grip 
pal, muy extendida, no reviste caracte 
res de virulencia extrema y que aun 
fiue se han presentado numerosos c a 
sos bronco-pncumonía- Ta. m a y o r í a 
fle éstos han evolucionado favorable 
mente, siendo baja la mortalidad pos-
esas causas, en r e l a c i ó n con el n ú m e r o 
Qe casos que se registran. 
Esa es, hasta los actuales momen-
tos, la impres ión escueta sobre l a 
presente epidemia grippal . Y debe-
mos darla a conocer, para trannui l l -
Ja(i de las familias, a d v i r t i é n d o l e s 
así como no hay motivos para 
aarma, en cambio. los hay para ob-
êrvar las práct i cas h i g i é n i c a s m á s re 
I T ! ! ^ para tales casos y 
pandóles la necesidad de que se cura , 
rnímn ,as r e l a t í v a s al debido a is la-
' T 0 / 6 los atacados y de acudir 
1 ° / ™ a oportunidad al m é d i c o , para 
%, ,da asistencia de los enfermos-. 
RomPrxCtor L6pez ael VaI10 t a r o b i é i 1 
ueus a la conr iderac ión de l a Jur . 
d'a siguiente m o c i ó n : 
^nores de la Junta : 
Pal h pronto como ía epidemia grip^ 
ya la . á o incremento, comienzan 
rlamcl-311^3 ^nejañ y atendibles re-
IT68 del Publico y las bien fun 
W deniandas de los s e ñ o r e s me-
eto '. Con respecto a l encarecim'ent> 
cameiun y ^ la carencia de los m e d í 
^Itmto • s "saales y precisos, en 
McacSg1110 de la grÍPPe y 8U8 COm 
10S9Orde€iQiaO Presidencial n ü m e r j 
cosas m ' 86 disPU80. entre otras 
f- íase un razonable mar 
lo3 v n; Í ad a determinados a r t í c u 
^ran P ^ ^ c t o s . entre los cuales f i-
coloquen3 f^0^8 y Patente«' y Que 5o 
^ a E J : R e a r e s visibles da los 
la list! P11611103 «n Que se expenden, 
Cuando preci08 de los mismos. 
Sa ai n,^-!6 desea especular sin ta-
de a c S '.+0n un a r t í c u l 0 ' se a c u . 
^ faciiit8 tretas" 7 combinaciones 
^ s o r p *• 8 ^ d i o s de burlar las 
ea i £inal idades que se oersl 
tre las a ^ ^ o i o n a d o decreto. E n -
íen los rencia8 y recursos a que acu 
fi^ran :1specuIadores tales casos 
-̂̂ ndo socorrido "no tenemos", 
/ÍUlliDlimipm0niprador ex,ge el e3:acto 
^'"''ativa d6 esa d i s p o s i c i ó n gu-
^ a c^mbio, a sn vista se ven-
í¡0 dlscnt 6 mismo a r t í c u l o cuando 
qQe acent 61 preci0 del mismo, sino 
--ado n, 6 que se Pido- Por exage^ 
Paüero /,8ea' Muestro Ilustre com 
ria a ese ctor Coronado, nos refe-
una tal re?Pec"o, lo que o c u r r i ó en 
^'mentp Cla a la ^ a c u d i ó perso-
^ " a r s l L P ^ a coniprar una ca ja de 
diento ; • dependiente del ostable 
•Se Prod,, • 1Ilformó que no ten ían de 
> ¿ o o?, • E l doctor Coronado lo 
?riera de i acabiiba de ver en la v l -
i lo. ue la casa una ca ja del a r t í c u -
"^dida IeQ,Contestaron. Pero y a e s t á 
'Ra, orp po m á s tarde nuestro co- j 
Ip q,,e "o había tal venta previa, I 
a' qilft ŷ 5"1̂ 11 ' r ss pesos por esa ca 
l!!o. 01en cobrada, v a l í a tan sol.-) I 
Otr0 
8 casos a n á l o g o s m á s han s ido' 
U E NO H A T M O T I V O S P A R A AMAR-
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referidos por respetables personas..' 
A l s e ñ o r E m i l i o Mart ínez , por e j e n -
plo, le dijeron en una D r o g u e r í a : 
—Doctor- a usted no podemos des-: 
pacharle e l medicamento que nos pi-
de. P e r o . - . , m á n d e n o s a l cliente que | 
con iese s i "nos entenderemos". 
Claro e s t á , que no deseaban tratar | 
con el profesional, pues como é s t o sa i 
be el valor real del producto, no po | 
dr ían cobrarle a su capricho, lo que 
era fác i l hacer con el "marchame". 
Durante la pasada epidemia de grip 
pe, faltaron en las F a r m a c i a s y Dro 
g u e r í a s . sobre todo en las del inte j 
r ior de l a R e p ú b l i c a , hasta las dro-1 
gas m á s sencil las para «1 tratamien- ¡ 
to de l a grippe. Se l l e g ó a carecer de . 
los elementos m á s Indispensables pa 
r a la asistencia de los atacados de 
esa I n f e c c i ó n . 
Por esos tiempos, e x i s t í a n con mo-
tivo de l a guerra europea, dificulta-
des para l a i m p o r t a c i ó n , que justif i-
caba, en gran parte, esas carencias 
de a r t í c u l o s , sobre todo los de produc-
c ión europea. Pero actualmente, ter-
ininada. ^ o r fortuna, l a guerra muu-
dial y restablecidas las relaciones co 
merciales , no hay pretextos para que 
se carezcan de los elementos indispen 
sables para l a asistencia de los enfer 
m e s . 
E n ta l concepto, y para prevenir 
los males que se derivan de esa faUa 
de medicamentos para atender debida 
mente los casos de grippe, estimular 
a los s e ñ o r e s drogustas y f a m a c é u t l -
cos p á r a que oportunamento importen 
los medicamentos necesarios y doten 
de los mismos a sus establecimientos, 
y en la cantidad adecuada a la deman 
da del p ú b l i c o y corregir las infracelo 
nes que se pretenden cometer d¿l 
mencionado decreto 1089, de 1919, re-
cordando a la Junta, e l que se adop-
ten los sigul'entss acuerdos: 
lo . Por l a i n s p e c c i ó n General de 
F a r m a c i a y por los S u - D e l ó g a d o s del 
Ramo, se ex ig i rá que las F a r m a c i a s 
y D r o g u e r í a s e s t é n debidamente eurd 
das de los medicamentos m á s usados 
en el tratamiento de l a grippe. Se de 
s i g n a r á una c o m i s i ó n formada poi 
un Delegado de esta Junta, otro del 
Colegio Médico y otro de la Asocia-
c i ó n Nacional de F a r m a c i a y ot^o 
por l a I n s p e c c i ó n do F a r m a c i a , de-
signado por el s e ñ o r Secretario dnl 
1 epartamento. co'i objeto fie que ha-
gan una r e l a c i ó n de los meilicamen-
tos y drogas que ee co n* U re" cf>ino 
los m á s ú s a l e s v precisos en la a s í s 
tencia de los casos de gr ppe 
L o s Inspectores de F c r m a c i a ios 
Sub-Delegados y los I n ^ c t o r e s de 
Sanidad, v i g i l a r á n en la pirro que he 
les s e ñ a l e , el exacto cumplimiento 
del decreto 1089, en lo que se refio| 
re a l precio a que se eipendon jos 
medicamentos especificados en esa re 
lac ión , dando cuenta de las i^fraecio 
nes que se observen. 
2o. Se Interesará a los s e ñ o r e s A 
caldes Municipales el que doten con. ¡ 
venlentemSente los Botiquines y Di s -
pensarios de las C a s a s y Centros de 
Socorros y d e m á s Instituciones Mé-
dicas dependientes de los Municipio?, 
con objeto de facil itar ampliamente 
las medicinas apropiadas a los po-
bres de solemnidad que las necesiten 
y que en n i n g ú n momento, se carez 
can de esos recursos . A ese efecto se 
h a r á n las provisiones necesarias o se 
c e l e b r a r á con oportunidad ios contra 
tos precisos para que en tndo tiempo 
y momento se pueda disponer do los i 
medicamentos indispensables a ese ob! 
jeto. 
3o. Se r e c o m e n d a r á a l s"?ñor Secrc , 
tario de Sanidad y Beneficencia- c-l ¡ 
que se importen directamente por la 
S e c r e t a r í a esos miedicament&s y s s si 
t ú e n en las F a r m a c i a s de los Hospita 
les y Dispensarios dependientes de la 
misma, con objeto de servirlos al pú 
tUco a su precio de i m p o r t a c i ó n , esto 
es, en calidad de reintegro en caso d^ 
que no se encontrasen en las F a m . a 
c í a s , en las condiciones económica?* 
establecidas en el antes citado deerft 
to 1089, de 1919. A los que carezcan 
de los recursos necesarios- se les fa 
c i l l t a r á n gratis esos medicamentos, 
para cooperar as í , y en beneficio del 
púb l i co , a esa ob l igac ión Munic ipal . 
4o. L o s Jefes Loca les de Sanidad 
d a r á n cuenta a la D i r e c c i ó n del Ramo 
cuando comprueben que en las farma 
c í a s s ituadas en sus respectivos T é r -
minos Municipales, se carece de los 
medicamentos especificados para la 
asistencia de la grippe y convenida 
en la r e l a c i ó n mencionada en l a pr i -
mera de estas disposiciones, con obje 
to de que por la S e c r e t a r í a de Sani-
dad y Benjeficencla se proceda, en é s e 
caso, a establecer Botiquines P ú t l i -
eos, bien en los Hospitales o en Dis-
pensarlos que se creen a l pfecto, de 
acuíerdo con lo que sobre el part icu-
l a r resuelva el s e ñ o r Secretario del 
Departamento. 
ño. Se i n t e r e s a r á del s e ñ o r Secre 
tario de Agricul tura , Comercio y T r a -
bajo el que en tanto duren las a c t ú a 
les circunstancias ocasionadas por 
l a epidemia grippal se exija por los 
funcionarios de ese Departamento, el 
exacto cumplimiento de los preceptos 
del Decreto 1089, especialmente en 
las F a r m a c i a s , y D r o g u e r í a s y en lo 
que respecta a los medicamentos ne-
cesarios para la asistencia de esa en 
f ermedad. 
(f.) J o s é A- L ó p e z del Ta l l e , Prest-
dente de l a C o m i s i ó n de Higiene U i -
bana y R u r a l . 
i i 
C e r c a s , P u e r t a s y P o r t a d a s d e A l a i a b r e 
C E R C A S p a r a g a n a d o , c e r d o s y a v e s . ( C u a t r o e s t i l o s : 2 6 , 3 2 , 5 5 y 6 ^ 
p u l g a d a s . 
C E R C A S O R N A M E N T A L E S p a r a c h a l e t s | a r d ¡ n e s y p a t i o s . 
P U E R T A S Y P O R T A D A S d e t o d o s t a m a ñ o s , p a r a t o d o s l o s u s o s . 
P O S T E S D E A C E R O p a r a c e r c a s ( 7 2 y 8 0 p u l g a d a s ) , 
A L A m B ' R E D E p U A & 
G a l v a n i z a d o , d e p r i m e r a c a l i d a d , e n r o l l o s d e 5 5 y 1 0 4 l i b r a s n e t a s . 
A L A / n 3 ^ t L I S O 
G a l v a n i z a d o s u p e r i o r , g a r a n t i z a d o . 
ú r a p a s 
G a l v a n i z a d a s . D e 11/4 p u l g a d a s * 
T o d o s n u e s t r o s a r t í c u l o s s o n g a r a n t i z a d o s y t e n e m o s e x i s t e n c i a e n n u e s -
t r o s a l m a c e n e s d e l a H a b a n a y A n t i l l a p a r a e n t r e g a i n m e d i a t a . 
V A L L E J O S T E E L W O R K S 
C u b a 6 9 
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F i i t M e r í a ^ a n d a n t e 
E L P R O X I M O BOMIPÍGO S E E N -
F R E N T A R A N L O S D O S F U E R T E S 
E Q U I P O S D E P R I M E R A C A T E G O -
R I A : F O R T U N A E I B E R L i . — XJS 
R U E G O 
E l partido de m á s importancia, d i 
mayor In terés , de m á s c a t e g o r í a dó 
todo el Campeonato Nacional' se cele-
brará el p r ó x i m o domingo en "Cuatro 
Caminos P a r k " . 
Son contendientes de tan Interesar 
te juego, los dos equipos m á s fuertej 
de los ocho que optan por el t í tu lo de 
C a m p e ó n : F o r t u n a e I b e r i a . 
E l Fortuna , con toda su constela-
c ión de "estrellas" y el Iber ia , c o l 
toda la c o l e c c i ó n de madestos, pero 
valiosos jugadores, s a b r á n comportar 
se como a su fama corresponde y r e a 
l i zarán una labor digna de sus m é r i -
tos. 
E l en tradón promete ser fenomenal, 
y como tal , nos permitimos hacer un 
ruego a la F e d e r a c i ó n , a su "mana-
ger", s e ñ o r Maximino F e r n á n d e z , o 
a quien corresponda. 
''duatro Caminos P a r k " resulta de-
ficiíente para el numeroso p ú b l i c o qua 
de ordinario acude a presenciar los 
juegos dominicales. No hay comodida 
des posibles, y la F e d e r a c i ó n , su "ma 
nager" o quien sea, lejos de o f r e c é r s o 
las a los espectadores paganos, pro-
c u r a por todos los medios hacerles in 
soportable l a estancia en el feudo fut 
b o l í s t i c o , \ 
No nos explicamos los motivos por 
lo cuales se prohibe l a estancia de es 
pectadores d e t r á s de l a l ínea del 
"Goal" de fondo. Los tres lados res-
tantes son Insuficientes para albergar 
a l numeroso públ i co y s in embargo, 
por "rigolettesca" d i s p o s i c i ó n , no se 
permite a bicho viviente, que se s i t ú e 
en tal lugar. ¿ H a y derecho a ello? 
E l a l a Izquierda del "goal" de en-
trada, que etaba cubierta antes con 
una l í n e a de palcos- ha sido echada a 
perder, con l a c o n s t r u c c i ó n del pal-
co f e d e r a t i v o . . . . Tampoco hay dere-
cho a que los "magnates*' se exhiban 
descaradamente, en perjuicio de los su 
fridos espectadores. 
Contraviniendo lo estatuido en el 
Reglamento de E s p e c t á c u l o s p ú b l i c o s , 
el ''manager" ha puesto en vigor "un 
ordeno y mando'' que se las trae . T o 
do espectador que se permita el lujo 
de sa l i r del recinto f u t b o l í s t i c o a 
"echar l a tarde" o a hacer neceslda 
des, que no se -e pueden encomendar 
a segunda persona, y que en ''Cuatro 
Camii»os " resultan imposibles de rea 
Üzar, s in faltar a las reglas de la bue 
na e d u c a c i ó n , pierda el derecho de en 
trar nuevamente en los dominios de 
"Rigoletto"'- s i no se provee de una 
nueva entrada, mediante el estipendio 
de dos s e ñ o r a s pesetas. ¡ N o hay con-
t r a s e ñ a s ! 
Humilde y reverentemente pedimos 
a l a F e d e r a c i ó n , a su "manager" o a 
quien corresponda, que con motivo 
del magno acontecimiento del domin-
go, se permita la estancia de especia 
dores tras la l í n e a de ''goal" del ¿or-
do; que se den c o n t r a s e ñ a s , como or-
dena el Reglamfento de E s p e c t á c u l o s , 
y que desaparezca el a n t i e s t é t i c o pal-
co federativo 
Que no seremos complacidas, y co*i 
nosotros Los miles de fanát icos - es un 
hecho. 
Y si no, a l tiempo. 
Tiene la palabra, Rigoleto. 
F E R M I N B E I R U S A 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
y iene de l a p á g i n a D I E Z 
Director en ia portería del Convento. 
Para la fiesta de San José se reparti-
rá programa especial. 
S A N T A I G L E S I A C A T E D R A L i 
L A F I E S T A D E L A SANTA I N F A N -
C I A , H A SIDO S U S P E N D I D A 
Por virtud de la epidemia gripal, se 
ha acordado suspender, la fiesta de la 
Santa Infancia, que debia celebrarse el 
próximo domingo en la Santa Iglesia 
Catedral. 
UN CATOIiICO. 
E L G U A R D I A N F I E L 
CURA 
RAOIÍAIMENTE 
^ % IM/1 
S A N A H O G O 
P e r m i t e d o r m i r a p i e r n a s u e l t a a l a s m á t i c o ^ 
E v i t a e l a c c e s o » a l i v i a e l a t a q u e » c u r a e l a s m a . 
S A N A H O G O , E s l a s a l v a c i ó n d e l a s m á t i c o . 
S E VENDE *EN TODAS CAS BOTICAS 
D e p ó s i t o " E l C r i s o l " , N e p t n n o e s q . a M a n r i q u e 
OBRA D E L A I N F A N C I A E S T A B L E -
CIDA E N L A I G L E S I A D E N U E S T R A 
SEÑORA D E L A S M E R C E D E S 
E l domingo, 25 del corriente, tendrá 
lugar en el templo de la Merced a las 
8 y media a. m-, la grata y tradicional 
fiesta do la Santa Infancia. 
1. —Consistirá esta fiesta, en Misa so-
lemne cantada por un nutrido coro de 
niñas de diversos colegios. 
2. —Sermón relativo a la fiesta. 
3. —Terminada la Santa Misa, proce-
sión con el niño Jesús por las espaciosas 
naves del templo, entonando los niños 
y niñas cánticos durante su curso. 
4. —Después de la procesión se bende-
cirán y consagrarán los niños al divino 
infante. 
;,Por qué no consagra usted sus hijos 
ni Divino Niño el día de la fiesta de la 
Santa Infancia? 
A R C H I C O P R A D I A D E L NIÑO JESUS 
D E P R A G A D E L T E M P L O D E SAN 
F E L I P E 
D I A 22 D E E N E R O 
Este mes está consagrado al Niño Je-
s ú s . 
* 
E l Circular está en las Reparadoras. 
Santos Vicente, diácono; Anastasio, 
carmelita, y Víctor, mártires, y Gauden-
cio, confesor. 
San Vicente, diácono 7 mártir. Este 
Santo es uno de los m á s ilustres de la 
iglesia de España, nació en Huesca de 
una de las mejores y m á s distinguidas 
casas del país. Desde niño le entregaron 
sus padres al gobierno y a la dirección 
de Valerio, obispo de Zaragoza, que le 
crió en toda piedad, haciéndole instruir, 
asé en los misterios como en las obli-
gaciones de Ja religión, sin olvidar el 
estudio de las letras. E n poco tiempo 
aprovechó mucho Vicente, y viendo el 
sentó prelado 'os progresos que hacía en 
toc'o, le ordenó de diácono de su iglesia, 
encargándole el ministerio de la predi-
cación, que no podía ejercitar el santo 
obispo por razón de su avanzada edad. 
Desempeñó Vicente con dignidad y con 
feliz suceso porqué predicando tanto con 
las obras como con las ualabras, no sólo 
enseñaba y fortalecía a los fieles, sino 
rire también convertía a la fe a muchos 
infieles. 
liacia el fin del año 303, que fué el 
principio de la persecución que los em-
peradores Diocleciano y Maximiano mo-
vieron en España, queriendo Daciano, go-
bernador, señalar su celo en que fuesen 
obedecidos los decretos de los empera-
dores, mandó prender a San Vicente, 
dando orden para que fuese conducido a 
Valencia cargado de cadenas y hacerle pa-
decer los tormentos m á s crueles; fueron 
ejecutadas sus órdenes con la mayor 
exactitud, y voló el alma de San V i -
cente al cielo a recibir la corona y el 
premio de su victoria, sucediendo esto 
el día 22 de Enero del año 304 o' de 305. 
Sus sagradas reliquias se veneran en Va-
lencia en una magnífica iglesia. 
F I E S T A S E L V I E R N E S Mañana, dan comienzo las grandes fies- j 
tas anuales en honor al Niño Jesús de 
Praga. Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Véase el programa en la Sección de Tercia, y en las demás iglesias las de 
Avisos Religiosos. costumbre. 
O E 
E l T i e m p o 
E s D i n e r o . 
A M B O S S E P I E R D E N 
Y L A S E N E R G I A S 
S E D E S G A S T A N 
R e p o n e r a q u e l l o s e s d i f í c i l , r e c u p e r a r e s t a s e s f á c i l : 
T O M E 
P I L D O R A S V 1 T A L I N A S 
# 
R e n o v a d o r a s d e J u v e n t u d , d e v i g o r y d e f u e r a s ; 
q u e v u e l v e n á l o s h o m b r e s e l v i g o r f í s i c o , p e r d i d o 
p o r e x c e s o s , a ñ o s o e n f e r m e d d a d . 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S ' 
D E P O S I T O : E L C R I S O L . N E P T U N O E S Q . A M A N R I Q U E 
A l o s v í l l a r e n o s r e s i -
d e n t e s e n l a H a b a n a 
E n los pirimeros d í a s del entrante 
mes de Febrero, deberán l legar a esta 
Capi ta l , procedentes de P a r í s , en el 
vapor "Flandres" los restos venera-
dos de nuestra insi&ne compatriota l a 
s e ñ o r a Marta Abren , y su amante y 
b e n e m é r i t o esposo doctor L u i s E s t e -
vez Romero, a lmas filantrópicas que 
en todo tiempo r indieron el culto m á s 
fervoroso y la m á s santa d e v o c i ó n a 
l a Car idad y al Patriotismo, dispen-
sando a nuestra ciudad natal, duran-
te largos a ñ o s , toda clase de atencio 
nes y beneficios, testimoniados en 
obras imperecederas de piedad y d© 
progreso. 
L a gratitud y ei amor que a esos es 
clarecidos beneflactores debemos y 
profesamos, y ante cuyos sagrados 
restos habremos de congregamos en 
breve, nos mueven hoy a convocar a 
todos nuestros compatriotas, p a r a 
una r e u n i ó n que d e b e r á efectuarse a 
las nueve de la noche del piróximo s á -
bado 24 del corriente, en los salones 
de l a Biblioteca de l a Academia de 
Ciencias, Cuba y Amargura , con el 
fin de tomar acuerdos en r e l a c i ó n con 
los piadosos actos que h a b r á n de efec 
tuarse en la fecha indicada. 
Adriano S i lva , Jul io S. Montero, R a 
m ó n A. Cata lá , Benigno R o d r í g u e z 
Barroso, Sera f ín Espino3,a M. G a r ó -
falo Mesa, Wifredo I . Consuegra, C l e -
mente Vázquiez Bello, J u a n Gutiérrezi 
Quirós , Antonio G. P é r e z , Antonio Be 
renguer, R a m ó n Mata, J o s é M. Beren-
guer, Carlos de Velazco, J o a q u í n Coe 
lio, Rafae l G ó m e z Pino, J o s é D . H e r -
n á n d e z , Pranaisco Aday, R u b é n Mon 
tero, Oscar Montero, Miguel C . H e r -
n á n d e z , F r a n c i s c o de Rojas , Ja ime 
Cervera , P a s c u a l de Rojas , Leovigildo 
Acosta, R a m ó n Abren, Isidoro T r i s -
tá , J o s é B . Cordide, Pedro Cué y 
Abreu, Rafae l J i m é n e z , Pablo Ramos, 
Publio Prado, Mariano C . Prado, J o s é 
Gálvez , J u a n Fel ipe Risquiet, Car los 
Machado, J o s é M a r t í n e z Ortíz , Oscar 
Ledon, Antonio Ramos Valderas , Juan. 
V a l d é s Bonachea, A r t u r o R u l z Mesa, 
Juan B . R u i z , J u a n Clemente Zamora . 
L a i n d u s t r i a a z u c a r e r a 
e n F i l i p i n a s 
E l s e ñ o r Carlos Manuel de C é s p e -
des, Ministro de Ouíba en Washington, 
h a remitido a l a S e c r e t a r í a de Es tado 
el siguiente informe sobre la indus-
tr ia azucarera en las I s las F i l i p i n a s : 
E l Agregado Comercial de esta L e -
g a c i ó n me informa que cinco inge-
nios se han proyectado para Negros, 
I s las Fi l ip inas , con una capacidad dia 
ñ a , cada uno, de 5,000 toneladas da 
c a ñ a de azúcar . E n este mismo dis-
trito existen t a m b i é n • diez ingenios 
de una capacidad de 3,000 toneladas 
diarias, cada uno, los cuales se en-
cuentran moliendo. 
E x i s t e gran entusiasmo por el pron 
greso de la industria azuicarera en 
aquellas is las y se ca lcu la que, por lo 
míenos en este distrito meincionado 
se c o n s t r u i r á un ingenio) moderno don 
de quiera que el terreno r e ú n a las 
cualidades necesarias para dicha i n -
dustria. 
Los j ó m a l e s son mucho m á s bajos 
quie los que actualmente se pagan eM 
Cuba o en los E s t a d o s Unidos, y las 
t ierras que han sido experimentadas 
han dado excelente resultado para e l 
cultivo de l a caña . 
Los colonos reciben por sus c a ñ a s 
el 55 por 100 del valor de los a z ú c a r e s 
que se fabrican, por las razones an-
teriores. 
" L a Car lota Sugiar Central' ' de 
gro h a obtenido permiso para aumen-
tar el capital a $1,250,000 y para ven 
der acciones por l a cantidad de 
$1.750,000 que ¡asc iende a un total 
de $3,000,000 lo que piarece demostrar 
que e l central s e r á grande. 
_ CURAR EU 
P i R T R I T Í S n o , 
R E U M A . 
C O T V X . 
COLICO» M •»•«•> MU> 
111 •>,•». itKrU», 
m m m m a m 
N o í ü é a l a G ü e r r a 
Pero abandonó el reuma, 
se agravó y hoy anda 
con muletas. 
A o t i í f e u m á t í c o 
DEL DR. RUSSELL HURST 
DE F1LADELF1A 
Combate el reuma en ípdos sus 
manifestaciones, en todos sus esta* 
dos, nueco, antiíjuo, hereduario. 
gotoso, artteular y niusai/<ir. 
£1 reuma hay que combatirlo 
bien, para no sufrirlo. 
S E V E N D E ^ E N T O D A S L A S B O T I C A S 
• 
E L C R I S O U , H e p t n n o e s q u i n a a M a n r i q u e 
E n e r o 2 2 d e 1 9 2 0 
Í A R I O D E 
P r c c i o í 3 
D o ñ a E l v i r a 
D o ñ a E l v i r a , tiene un perrito E s 
blanco. Tiene b e l l ó n , c o n u los cor-
deros pascuales. E n su. at.tc;. de un 
rojo oscuro y brillante el perrito, 
lleno de inquietud, da ladridos sut i -
les. D o ñ a E l v i r a , algo osc .u iüa l i /aa ic , 
toma el perrito entre sus irianos, le 
acar i c ia mimosamente-
Mientras ocurren est 'S i . e q u e í o s 
e s c á n d a l o s de un can tan delicada-
mente amado, el auto para ante im 
establecimiento. 
, D o ñ a E l v i r a , mientras el chauffeur 
abre la portezuela, hace a l perrlí-> 
dos o tres recomendaciones. 
D e s p u é s , d o ñ a E l v i r a entra e* " E l 
Encanto". 
E n " E l Encanto", d o ñ a A l v i r a , dia-
loga con su amiga d o ñ a Paz , de esta 
suerte: 
— ¡ C h i c a ! T u r e c o m e n d a c i ó n , me 
h a sido muy út i l . Ignoraba que en 
nuestra gran ciudad, se h ic ieran esasr 
cosas, tan agradablementa ú t i l e s 
Huele y v e r á s . 
— ¡Claro que s í ! L a fragancia que 
despide tu aliento, es l a propia f r a -
gancia del m í o . L o a caramelos mag-
nol ia tienen l a v irtud de endulzar y 
perfumar a un mismo tiempo, 
— ¿ Y t ú dices que los fabrica l a es* 
t re l l a? 
— E n infanta sesenta y dos, ch ica ! 
Mira , desde m a ñ a n a " E l Encanto ' 
o b s e q u i a r á diariamente con c a r a m » . 
los y bombones, de dicha m a r c a a 
su numerosa clientela. E s una con, 
t r a de muy buen gusto, ¿ v e r d a d ? 
' ' E l Encanto" sabe ser siempre ga . 
lante con las damas, 
— ¡Y con los caballeros t a m b i é n ! . . , 
— S í , t ambién . ¿ S a b e s tú lo que u s a i 
para los cabal leros? Pues, pasti l las 
de menta, 
— ¿ D e veras? 
;—Como lo oyes, E l v i r a . P a r a caba-
lleros, es lo m á s indicado, l i a monta, 
refresca l a boca y crea la i lus ión . Te-
da l a dependencia de " E l Encanto*" 
hace un gran consumo de esas pas-
t i l l a s . . . 
Por los amplios salones del esta-
blecimiento, d o ñ a Paz y doña E l v i -
r a , deambulan d e s p u é s . 
Mientras, el perrito blanco y lanu-
do inquieto y s a l t a r í n , ladra en el 
a u t o m ó v i l . 
L e c t o r a : cuando vayas a " E l E n -
canto", s e r á s obsequiada con c a r a -
melos y bombones de las i n s u p e r a b l e » 
marcas de la c o m p a ñ í a manufacvure-
r a nacional. 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
I n f o r m a c i ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
L A M O R T A L I D A D 
B u e l d í a 20 se le dieron selpultu-
ira a 34 c a d á v e r e s y en e l d í a 21, pa-
jsaron. cte 40» dada que y a a las cinco 
y inedia de l a tarde se h a b í a llegadb 
& este n ú m e r o y se esperaban algunos 
L a s enfermedades que ocasionaron 
los fallecimientos de los treinta y c u a 
tro casos del d í a 20 fueron las s i -
guientes: 
Gr ipe y bronco paieatmonía 8; tu-
berculos is 6; afecciones cardiacas 8: 
afecciones Intestinales 3; afecciones 
(renales 2; debdlícDad o o n g é n l t a 2; c i -
rrotsis hepáitáca 2; arterioesclerosls 1; 
aplastamiento 1; c á n c e r 1; suicidio 1; 
« e n i l l d a d 1; meningitis 1¡ hemorra-
g i a cerebra l 1. 
E N T E R R A M I E N T O S D E L D I A 20 
R a m ó n R o d r í g u e z de l a Habana de 
40 a ñ o s . Infanta 106, bronco neumo-
mía . N O 1 de segundo orden, b ó v e d a 
1 d& L u z Garc ía . , 
M a r í a «Je l a Poz Gonzá lez , de Cuba , 
"de 82 a ñ o s , R o d r í g u e z 103, arterio 
eecleoais. N O 1 de segundo orden, 
terreno de L u i s a H e r n á n d e z . 
Crescenclo P e ñ a , de 60( a ñ o s , L í n e a 70 
traumatismo iptor aplastamiento. N E 
30 campo c o m ú n , terreno de Matilde 
A l e m á n ! . 
S e b a s t i á n P é r e z , de OviecPo, de 42 
a ñ o s , Covadonga, miocardit is . N E 1 
campo c o m ú n hi lera 9, !fosa 4. 
i Manuel Garc ía , de Oviedo, 53 
a f ío s , Cero 675. c á n c e r de l a c a r a . 
N E 1 campo c o m ú n , h i l e r a 9 fosa 5. 
C a s i m i r a Camejo, de la Habana, d'e 
70 a ñ o s , Concordia 103, asma c a r d í a -
c a , N E 1 campe c o m ú n hi lera 9, fo-
s a 6- i 
E l i g i ó HemáncPez, de Cuba, de 50 
a ñ o s , San Is idro 37, nefritis aguda. 
N E 1 campo c o m ú n , h i l era 9, fosa 7, 
C o n c e p c i ó n L a m a s , de Eslpaña, de 
a ñ o s , V e l á z q u e z letra G . a f ecc ión car 
d í a c a . N E 1 campo comi ín h i lera 9, 
fosa S. 
1 Miguel J h n é n p z , de Candelaria, de 
40 a ñ o s . CcJlumWa, bronco npumr!-
nfa . N B 1 campo c o m ú n , h i lera 9, 
fosa 9. 
| Pedro Sepulveda. de Puerto Rico, de 
£1 a ñ o s . Quinta B e n é f i c a , tuberculo-
s i s . N E 1 campo c o m ú n hi lera 9, fo-
« a 10. 
I Aniceto Abel la , «Je San Diego de N ú 
í í e z , de 29 a ñ o s , Sol 92, tuberculosis . 
N E 1 campo c o m ú n , hi lera 9 fosa 11. 
Armando G . Sterling, de la Habana, 
de 21 a ñ o s , Vives 121, tuberculosis . 
N E 1 camjpo c o m ú n h i l era 9, fosa 12. 
M a r í a A n a S á n c h e z , de Santiago de 
Cuba, de 70 a ñ o s , Hospital Calixto 
Garc ía , suicidio por el fuego. N E 1 
campo c o m ú n h i l era 10 fosa 1. 
L u i s G , Branche , de Cruces , de 29 
« ñ o s , Cerecio, bronco n e u m o n í a , N E 
1 campo c o m ú n h i l era 10, fosa 2. 
L e o n a r d a Colina, de GíUnes, de 6i9 
a ñ o s , 15 y 24, "Vedado, o l e u r e s í a . Ñ 
E 1 campo c o m ú n hi lera ^O, ffosa 3, 
Josefa Suárez , de Cuba, de 27 af íos , 
35 y 24^ Vedado, p l e u r e s í a . N E 1 
campo c o m ú n h i l era 10 fosa 4. 
Leoncio M o r á n , de Chin?.,, de 93 a ñ o s 
L u y a n ó 29, senil idad. N E 1 campo 
c o m ú n , h i l era 10 fosa 5, 
Ignacio Fumero , de Canavias, de 69 
a ñ o s , finca San N i c o l á s , as is tol ia . N 
E 1 campo c o m ú n , hi lera 10, fosa 6. 
A n a S i m ó , de l a Haban i . de 30 a ñ o s 
Serafines 17, t j b e r c u í o s i s , N S 1 
dampo c o m ú n h i l era 10 fosa 6. 
Mario 'Solares de la Habana, do 20 
meses, Agui la 272, enteritis, N E 5 
de segundo orden, hi lera 7, fosa 4, 
J u l i a García , de Cuba, de seis me-
ises. Tnouisidor 11, bronquitis aguda. 
N E 5 de segundo orden, h i lera 7, fo-
sa 8, i 
Marce la Mena, de la Habana, de 1 
a ñ o s , Estevez 143, hematomas de la?? 
menigeas. N E 5 de segundb orden, 
h i l era 7, fosa 9. 
Emi l iano A . P é r e z , de la Habana, do 
¡tres d ías , B e l a s c o a í n 643, atrepsia pul 
monar, N 13 5 de segundo orden, hile-
r a 7, fosa 9, 
Agust ina dlel Castil lo, de Cuba, de 
15 meses, F lores 84. atrenisia. N E 5 
de segundo orden, hi lera 8, fosa 2, 
E n r i q u e Morales, de Cuba, de seis 
meses, San Gabriel 17. debilidad con-
g é n í t a . S E 9 campo c o m í n , h i l era 
3 fosa 22 pr imero . 
Antonio R e v é s , de l a Habana, de 2 
meses. Municipio 4, debilidad c o n g é n i -
t a . S E campo c o m ú n h i l era 3 fosa 22 
segundo. 
Manuel Paez, de E s p a ñ a , de 57 a ñ o s 
Hospital Mercedes, i n f e c c i ó n ur ina -
r i a , S E 14 campo c o m ú n , h i l e ra 19 
fosa 16 pr imero . 
S e r a f í n U r o a de A lqu ízar , de 47 
a ñ o s . Hospital Calixto Garc ía , c irros is 
a l c o h ó l i c a , S E 14 campo c o m ú n , h i 
l era 19 fosa 16 segundo. 
J o s é F igueroa , de E s p a ñ a , de 46 
a ñ o s . Hospi ta l Cal ixto Garc ía , ente-
r i t i s c r ó n i c a . S E 14 campo c o m ú n , 
h i l era 19 fosa 17, iprimero. 
M a n r i c í o Junque, de Arroyo Arenas , 
30 a ñ o s , hospital Calixto Garc ía , tu-
berculosis , S B 14 campo c o m ú n , h i -
l e r a 19, fosa 17 segundb. 
' Aristobolui Cruz, de Colombia, de 30 
a ñ o s , hospital Calixtto García , tuber-
culosis . S E 14 campo c c m ñ n , h i lera 
19, fosa 18, pr imero. 
L i t i g i o s o b r e l a p o s e -
s i ó n d e u n v a l i o s o r o -
s a r i o 
H a M a sido robado, con otras p r e n d a « 
y l a P o l i c í a Secreta lo e n c o n t r ó 
E n el Juzgado de I n s t r u c c i ó n de l a 
'Secc ión T e r c e r a , se e s t á dilucidando 
desde hace d í a s l a p o s e s i ó n de un 
Imagnífico oollar, que se h a l l a actual-
mente en poder de l a just icia. 
E l s e ñ o r A g u s t í n Rey, denumeió en 
el mes de febrero del pasado a ñ o , que 
de su domicilio, calle de San Miguel 
269, l e tra C„ le h a b í a n sido s u s t r a í d a s 
var ias joyas de gran valor, c o n t á n d o -
j se entre ellas u n co l lar que, a juicio 
I de los peritos que lo reconocieron, 
¡ puede tener un valor de tres mil pe-
i sos. 
A medida que el tiempo t r a n s c u r r í a , 
l a P o l i c í a Secreta h a venido hacien-
do investigaciones, logrando saber 
que el rosario se encontraba en poder 
del s e ñ o r J e s ú s F e r n á n d e z Alvare: 
vecino de S a n Ignacio 80, quien man? 
f e s t ó que ese rosario h a b í a sido l i e 
vado a su c a s a para que lo pusisT' 
en venta, un individuo cuyas genera-
les ignoraba, pero que m á s tarde su^ 
po que se nombraba J o s é Conde B a r -
ba Azu l , quien h a sido y a present-
ante el Juzgado. 
A l prestar d e c l a r a c i ó n , e l s e ñ o r 
Conde y B a r b a Azu l dijo que ese ro-
sario es de su propiedad y que lo 
trajo al venir desde E s p a ñ a a esta 
R e p ú b l i c a con su esposa, pero por su 
parte el s e ñ o r As t i l l a asegura que 
'ese valioso objeto lo p o s e í a n desr1 
hace m á s de cincuenta a ñ o s los fami-
l iares de su consorte. 
L a p o s e s i ó n de este rosario, hasta 
ahora, parece pertenecer a l s e ñ o r A s -
t i l la , por ser é s t e quien m á s pruebas 
ho aportado al sumario. 
A s u n c i ó n Gayarre , do Guanabacoa, 
48 a ñ o s . Hospital Calixto C a r c í a , c i -
r r o s i s , S E 14 campo c o m ú n , h i l era 
19. fosa 18, segundo. 
| F r a n c i s c a Comber de Cuba, de 80 
a ñ o s , Hoclpital Calixto García , hemo- > 
rragia) cerebra l . S E 14 campo c o m ú n } 
h i l era 19 fosa 19, pr imero. 
C O G N A C D Ü P Ü Y " T R E S C O R O N A S " 
a l a m b r a d o y E M B O T E L L A D O e n F R A N C I A 
D E 
A . D Ü P Ü Y & C o . , C O G N A C ( F R A N C I A ) 
I N S U P E R A B L E . - P í d a l o e n los buenos C a f é s , C a n t i n a s y Bodegas . 
F f m u 
C U I H e A L E S I T 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A 
M I C H A E L S E N & S E 
T e t é f o M A - M i • « n p . I I • m > 
C521 22-10 
Dominga F u s t e s , de GuantAnamo. 69 
a ñ o s . Hospital Calixto García , enteri-
tis c r ó n i c a . S . E . 14 campo c o m ú n , 
h i l e ra 19, fosa 19 segundo 
Total 34. ' 
E X H U M A C I O N E S D E L D I A 21 
A m a l i a Simoni, de b ó v e i a part icu-
l a r a otra de propiedad, 
A l o s e x - p o H c í a s 
Con e l p r o p ó s i t o de constituirnos 
en a g r u p a c i ó n y de cambiar impre-
siones p a r a laborar por el triunfo del 
Part ido L i b e r a l en las p r ó x i m a s elec-
ciones, a s í como para tomar cuantos 
acuerdos se crean convenientes a di-
chos fines; tenemos el gusto de Inv i -
tar a todos los ex-miembros del Cuer 
po de P o l i c í a Nacional, para la reu-
n ión que se c e l e b r a r á el d í a 23 del 
presente mes a las ocho de l a noche 
en l a « a s a calle de Agui la n ú m e r o 73, 
Habana, enero 19 de 1920, 
E x - c a p i t á n : Quirino Zamora; ex-
Tenientes: Arturo Cí ia lús , R a m i r o Z u 
biziarreta, Ar turo Nespereira, R icardo 
Guil len, ex-Sargentos; Miguel A. A v a 
los, Jul io Cruiz, Miguel Marich, Pe-
layo Vigi l , J u l i á n M, Codinez.; ex -Vi -
gilantes: Rogelio Herrera , F e r m í n 
Delgado, Jul io V ü l a m i l , F , Gonzá lez . 
Seraf ín N ú ñ e z , M. Alamil la , J o s é M. 
López , Gui l lermo Garc ía , Antonio 
Roig y J o s é Gonzá lez . 
C A R P E R A S ° E C A B A L L O S 
J Ü E G Ü E A 
i y i M ^ t ' l G A N A R A 
T O M E 
C W H I S K Y C L U B ^ 
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20' de Diciembre de 1919. 
^^i i lac ión de t r a n v í a s , se rea-
^ r ^ m i s ^ forma que an-
TEA>'ER'0T1 <;in admitirse pasajeros en 
S l S o m a delantera, y en ellas 
la P . í p i a s de l a Guardia civi l , y de 
^"^fdad lo que ha originado daficul-
c oor no Poderse disponer de 
ta H i i suficientes para los relevos, 
con t inúa siendo escaso el mi-
a r t e coches, el Públ ico se amon-
S T e u las paradas, habiendo que to-
10 tranvías por asalto. 
^ f f huelguistas no hicieron nada 
L0 .tnrneler el servicio, con lo que 
Por- f .u ladón t o m ó cierto aspecto de 
la C ?Hdad que no p a r e c í a completa 
^ r S a r s é S a menor el n ú m e r o de 
tranvías. 
la Puerta del'Sol y sus alrede-
nnres se observó bastante concu-
rrencia de obreros huelguistas, cosa 
L q no tiene nada de particular te-
jiendo en cuenta l a gran masa de t r a -
bajadores que huelgan con motivo del 
•Mock out" del ramo de c o n s t r u c c i ó n . 
El gobernador civil , a l recibir ayer 
tarde a los periodistas, se l a m e n t ó de 
/.ne hayan asegurado algunos per ió -
dicos que laa autoridades no se preo-
cuparan oportumamente para evitar 
el actual conflicto. 
Aseguró el m a r q u é s de Grija iba, 
|que tant0 su antecesor s e ñ o r Caves-
tany, como él en cuanto se p o s e s i o n ó 
del cargo, trataron por todos los me-
dios a su alcance, de hacer que l a 
fcuelga no l legara a ser una realidad, 
pero todas sus Agestiones resultaron 
ineficaces. 
Después de la conferencia que el 
pobernador c e l e b r ó ayer de madruga-
da, con él diputado don Teodomiro 
Jlenéndea y la Comis ión de huelga, se 
acentuaron las buenas impresiones 
respecto a una pronta y satisfactoria 
Bolución. 
A las cuatro y media de l a tarde, 
tuvo lugar en la. Casa del Pueblo, el 
mitin organizado por el C o m i t é de la 
Jiuclga de los tranviarios, para dar 
cuenta a sus c o m p a ñ e r o s de l a mar-
cha del conflicto. 
Presidió ©1 acto, Eusebio García . 
El presidente del o m i t é , d e s p u é s 
de leer varias cartas recibidas, ex-
puso las gestiones realizadas, y dice 
que la Empresa , se muestra y a m á s 
inclinada a entablar negociaciones 
para llegar a un arreglo, pues s e g ú n 
ha participado al Comité el goberna-
dor civil, aquella accede a l levar a 
, luna persona que a c t ú e de arbitro en 
el asunto de la readmis ión de los des-
pedidos, primer punto de las bases 
presentadas. 
Añadió, que aunque la c o m p a ñ í a no 
concede el aumento solicitado de dos» 
pesetas diarias, i m p l a n t a r á de mo-
mento un aumento de 50 c é n t i m o s , y 
dentro del próx imo ejercicio, otro, 
[¡quya cuantía no se s e ñ a l a todav ía , 
p Estima el orador, que si esos ofre-
cimientos se hacen constar por escri-
to, pueden tratarse en la Asamblea y 
los tranviarios adoptar ían un acuer-
do, bien entendido que el asunto de 
la readmisión de los despedidos, no 
lia de ser sometido a l arbitraje de 
una sola persona, sino al juicio del 
mismo tribunal de c o n c i l i a c i ó n , que 
dictó el laudo. 
E l presidente del Comité , d e s p u é s 
Ge juventudes socialistas c e n s u r ó l a 
labor de los socios de la A c c i ó n ciu -
dadana, y un tranviario huelguista, 
«enunció que el alcalde de Madrid, 
pretendió ejercer c o a c c i ó n sobre los 
obreros del ramo de limpieza, orde-
"aadmes encender los faroles, en sus-
MvUC;6n de los huelguistas. 
> ! secretario de la F e d e r a c i ó n Na-
cional de Ferroviarios, estima que los 
^«clguistas no deben volver al traba-
almie í l tras no consigan todas sus 
aspiraciones. Dec lara que, a su j u i -
J*0. es prematura l a d e c l a r a c i ó n de 
rnc6 fa,' por solidaridad, de los obre-
ros del gas y electricidad. 
t9*A desPués . el diputado a Cor-
üon Teodomiro Menéndez , quien 
Jo, qUe a partir de anteayer, se Ini-
^ ei indiscutible triunfo de los 
huelguistas. 
i C,ree' Que frente a l a ignorancia de 
ran,u^uesía, ellos se levantan espe-
justicia8 eI1 una m a ñ a n a de paz y de 
deJ1^ se^uidamente el s e ñ o r Menén 
afii; !r la obra desarrollada por los 
laclos a la Unión ciudadana, que 
de a i a de verdadero s a í n e t e . A l u -
de p niuerte de los guardias civiles 
« a ^ ^ e l o n a , y dice que el proleta-
que n ' lanienta ese crime". p""^ 
han ^ puede ox idar otros de que 
T J 3 > v í c t imas los obreros, 
rios Ua exhortando a los tranvia-
dido v pro?eguir eí camino empren-
sioiipJ pouiendo de relieve las conce-
es que ahora hace la E m p r e s a . ' 
dia u t erminó a las seis y me-
Hn 'fU (1Ue' ocurriera incidente algu-
^esagradable. 
1habia,Sbsecretario de Gobernac ión , 
ce p de los comentarios que h a -
íic ^J'^sa sobre el pleito tranvia-
ci;,"i(u, 5:0 las acusaciones de par-
V que hacen contra el Gobier-
PfiblV 0 Se trata de u « servicio 
«iterrnv ?3 Gobierno debe evitar su 
qu6 „::1:ciónj sin que esto signifique 
que j0 ^ " e de parte de l a E m p r e s a 
^ CdáM^ el subsecretario, que 
iies"c ^ ro hab ía cambiado impresio-
tranvfa 61 director de l a E m p r e s a de 
tiro f rS..>-aun(lue n0 hay nada defini-
Hov 611 un P r ó x i m o arreglo, 
íigl J b,e P u n i r á el Consejo de Admi-
6e qup H de l a ComPañía , c r e y é n d o -
tiala i 6 este Consejo s a l d r á la fór -
U P <íoncordia. 
e(}ifica??1SÍ611 obrera del ramo de la 
los d^10?' l la recomendado a todos 
ía), QU . ^ EL "LOCK OUT" PATRO 
"Us'o -̂0 Se Presenten hoy s á b a d o en 
íomaipiasHrespectivas, y reclamen los 
^ I n ^ , - la Presente . semana. 
f?ren^ lstro de la Gobernac ión , con-
federan-A761" con una c o m i s i ó n de la 
tr5icci6 Patronal del ramo de cons-
8rquitp t7 eon representantes de los 
W á co , y aParejadores y hoy lo 
llallar=!P • • 0hreros, por s i puede 
Doñeo ?-rapldamente una f ó r m u l a que 
ga Ormino a l conflicto. 
S r A \ L O S A T E N T A D O S E N 
. B A R C E L O N A 
^ expreso de Madrid, l l e g ó 
Barcelona el ex gobernador civil se-
ñ o r Amado, que solo p e r m a n e c e r á u-11 
día, regresando de nuevo a la Corte, 
pues ú n i c a m e n t e ha. ido a recoger a la 
familia. 
E n el mismo tren llegaron, a m á s 
de varios delegados de los que fueron 
a l Congreso sindicalista, el marques 
de Alhucemas, y los diputados Mar-
celino Domingo, ÍFerrer y Vida l y 
Cambó. 
L a s i t u a c i ó n en Barcelona sigue 
igual, m a n t e n i é n d o s e el "lock out" co-
mo en los d ías pasados. 
De Tarragona dicen que se declara-
ron en huelga los peones y carrete-
ros del Sindicato de obras del puer-
to. L o s carreteros y peones no aso-
ciados siguen trabajando. E n los a l -
macenes, las faenas se e f e c t ú a n como 
normalmente. L o s huelguistas é x i g e n 
el jornal de 13.50 pesetas diarias, en 
lugar de las 10.50 que ahora perciben. 
Los patronos creen que la huelga "no 
p r o s p e r a r á , porqtue son muchos m á s 
los que no e s t á n sindicados que los 
afiliados a l Sindicato. 
L a F e d e r a c i ó n patronal, p u b l i c ó ui' 
documento, al que corresponden los 
siguiente? p á r r a f o s : 
"Patronos y obreros deben tener en 
cuenta que en la Humanidad han exis-
tido siempre dos grupos: los qute po-
seen y los que no poseen.^ 
E n la p r o d u c c i ó n , coexisten fatal-
mente ambos elementos, luchando de 
manera constante, y esa lucha es la 
lucha de clases. E s t a no es una doc-
tr ina, n i un medio, ni una op in ión , si-
no un hecho. 
L a experien^iar,(adquirida en los 
ú l t i m o s a ñ o s de v ida industrial , de-
muestra que numerosos conflictos se 
han evitada o conjurado para par la-
mentar y l legar a un acuerdo patro-
nos y obreros. 
E l antiguo e sp í r i tu patronal, que 
se negaba a estudiar las reivindiep-
ciones de sus obreros, ha desapareci-
do. 
Los patronos no son intransigentes, 
aunque haya quienes, arrastrado por 
m ó v i l e s bastardos, pretenden presen-
tarlos como tales. 
Los patronos deben comprender, y 
a s í lo comprenden, que su i iHerés es-
t á precisamente en tratar y examinar 
las condiciones del trabajo con sus 
obreros. Por eso son los que primera-
mente recaban la ley del contrato ^ 
trabajo, g a r a n t í a suprema del dere-
cho y de la libertad de todos. 
Los patronos fa l tar ían a su deber 
si intentaran emplear la abusiva fuer-
za que les da el capital , no escuchan-
do a sus obreros. 
E l elemento patronal, consciente de 
su m i s i ó n , debe rehuir el error, dán-
dose cuenta de su propia convenien-
cia, que reclama que se organicen pa-
r a discutir, unidos, los intereses de 
l a clase, pací f ica y reflexivamente. 
Con ello d e s e m p e ñ a r á n un papel 
educador de la sociedad y dulcifica-
rán en gran manera, la cruenta lucha 
social. 
Los obreros, por sul parte, deben fi-
jarse bien en todo esto, y recordar que 
no pueden sacrificar, en defensa de los 
intereses de clase, el progreso huma-
no." 
Los á n i m o s e s t á n bastante excita-
dos, con motivo de los registros prac-
ticados en algunos Sindicatos _ y la 
clausura, del Sindicato mercanti l . Los 
sindicalistas se muestran indignados 
por los continuos atentados y dicen 
que c e l e b r a r í a n que se descubrieran a 
los autores de las bombas y petardos, 
para que se vea que ellos son á g e n o s 
a la c a m p a ñ a terrorista que tjiene 
a larmada a l a p o b l a c i ó n . 
Se piensa resist ir el "lock out" has-
ta el ú l t i m o extremo, es decir, mien-
tras lo permita l a resistencia e c o n ó -
mica de los obreros. 
H a s t a ahora no hay idea de decla-
r a r l a huelga general, como a l g ú n pe-
r i ó d i c o h a anunciado. 
Regresaron de Madrid, como an. 
tes decimos, los delegados que toma-
ron parte en el Congreso s indical is-
ta. Como ellos son los que tienen m á s 
prestigio dentro de la Confederac ión 
es de esperar que impongan su crite-
rio, que como se sabe, es res is t ir sin 
violencia. 
A y e r tarde se r e a l i z ó un atentado 
contra el conocido fabricante de au-
t o m ó v i l e s , s e ñ o r El iza lde . 
Poco d e s p u é s de las seis, s a l l ó de la 
f á b r i c a dicho señor , al que acompa-
s a b a un obrero adicto, l lamado F i o 
rencio Palomar. 
E n el a u t o m ó v i l que les esperaba, 
subieron ambos, a l e j á n d o l e de la fá-
brica. 
Cuando el "auto'' e n t r ó en l a calle 
de San Juan, un grupo que sé hal laba 
apostado en nina esquina, hizo repeti-
dos disparos contra el a u t o m ó v i l . 
A consecuencia de los disparos, el 
obrero Florencio r e s u l t ó muerto 
el acto, pero ni el s e ñ o r E l i za lde ni 
el "chauffeur" sufrieron el m á s pe-
q u e ñ o d a ñ o . 
E l a u t o m ó v i l rec ib ió varios bala-
zos, siendo el n ú m e r o de disparos he-
chos, el de seis. 
Aun cuando la P o l i c í a acud ió presu-
rosa a l lugar de l a agres ión , no ha-
l laron pista alguna que pudiera con-
ducir a l descubrimiento de los auto-
res. 
T a m b i é n ayer tarde se l levaron a 
cabo otras agresiones. 
L a pr imera poco antes de las cinco 
en l a calle de l a Ciudad, donde un 
empleado de la Cata lana del Gas, míe 
a l l í trabajaba, v i ó avanzar hac ia é l a 
Un desconocido, que e m p u ñ a n d o una 
maza de hierro, le d e s c a r g ó un gol-
pe. 
E l agredido de un salto, e s q u i v ó e'i 
porrazo, resultando solamente lesio-
nado. 
(El agresor abandonó^ l a maza y se 
d ió a l a fuga. L a repetida maza, pesa 
ki lo y medio. 
L a otra a g r e s i ó n o c u r r i ó en la ca-
l le d»l Conde del Asalto. Tin descono-
cido, le a s e s t ó una cuchi l lada e" 
cara , a un dependiente de un café , 
cuvo individuo no e s t á sindicado. 
E l cap i tán de l a Maestranza de A r -
t i l l e r ía , don Pedro F r e l x a . h a recono-
cido en el Campo de la Bota, los arte-
factos encontrados en el portal de 1̂  
calle de S a l m e r ó n , y en l a cal le de V i - i 
l larroel , esquina a l a de Buenos AT 
rea. 
Uno de los artefactos, era un pe 
q u e ñ o recipiente de hojalata, que con 
t e n í a tres petardos de regular tama 
fio, de los que suelen disparar los m u -
chachos. 
Parece que debió ser colocado con 
la sola i n t e n c i ó n de causar a larma, 
pues desde luego no era peligroso. 
E l otro, fué colocado en un mortero, 
h a c i é n d o l o estal lar. E r a un casco de 
granada de metral la de siete cent íme-
tros, de los que suelen usarse por la 
A r t i l l e r í a de m o n t a ñ a , ei} las escuelas 
p r á c t i c a s . 
E s t a b a cargado de p ó l v o r a negra 
ordinaria y c o n t e n í a m á s de cien ba-
lines. 
Es te , en caso de haber estallado, 
hubiera ocasionado desgracias. 
Cont inúan r e c i b i é n d o s e donativos 
para las familias d é los guardias ase-
sinados. L a s u s c r i p c i ó n abierta en el 
Gobierno civi l , a lcanza y a l a c i fra de 
22,000 pesetas. E n la r e u n i ó n que ce-
l e b r ó anteayer el Consejo de Admi-
n i s t r a c i ó n del Banco de E s p a ñ a , se 
a c o r d ó enviar a Barcelona 10,000 pe-
setas, con destino a la s u s c r i p c i ó n 
abierta por el c a p i t á n general en fa-
vor de las familias de los guardias c i -
viles asesinados. 
Siguen las pesquisas en averigua-
ción de los autores de los ú l t i m o s 
atentados. 
E n l a madrugada ú l t i m a , h a sido 
detenido en su casa, inmediata a Sans, 
el presidente de la Sociedad de con-
tramaestres E l Radio, l lamado Juan 
Garc ía Garrido. A l tratar la P o l i c í a de 
detenerlo, in tentó huir s in conseguir-
lo. 
E n el registro llevado a cabo en la 
casa, se encontraron numerosos folle-
tos de propaganda anarquista, y una 
l i s ta de patronos, a los que se supo-
ne se intentaba hacer objeto de la 
c a m p a ñ a terrorista. 
E s casi seguro, que este detenido es 
uno de los autores de los ú l t i m o s 
atentados. 
L a s i t u a c i ó n en toda l a r e g i ó n ca-
talana, sigue siendo l a misma de los 
d ía s anteriores, m a n t e n i é n d o s e el 
"lock out'' en todos los talleres, obras 
( e industrias donde fué declarado. 
E n Blanes, provincia de Gerona, 
han declarado el "lock out" las fábri -
cas de tejidos y de curtidos, quedan, 
do sin trabajo unos doscientos obre-
ros. 
E n Caste l lar del Val les , c o n t i n ú a el 
"lock out" que afecta a todas las fá-
bricas , incluso a las de car tón . 
C U R I O S I D A D E S D E L T E A T R O 
G R A C I O S O D E L P U B L I C O 
N U E S T R O S G R A N D E S P R E S T I G I O S 
D o n B e n i t o P é r e z G a l d ó s 
i i . ' 
Que trata de las e x t r a ñ a s cosas que 
en una jornada de p e r í o d o electoral 
le acaecieron a l m á s insigne, v a 
l í e n t e y enamorado caballero de la 
R e p ú b l i c a , y del deseo que s in t ió á¿ 
imitar l a penitencia de B e l t e n e b r ó s . 
T a m b i é n se contienen otras m i ! za-
randajas tan impertinentes c o m j 
necesarias a l entendimiento de es-
ta v e r i d í c a e interesante c r ó n i c a 
b i o g r á f i c a , y se transcriben los 
inauditos y s e r e r í s i m o s juicios que 
e m i t i ó e l norte, e l lucero, e l sol y ei 
espejo de los reyolucionarios espa-
ñ o l e s c o n t e m p o r á n e o s -
E l domingo 24 de A b r i l de 1910 en-
c e n t r é a don Benito inquieto y des-
azonado en su estudio. 
L a d i r e c c i ó n del C o m i t é de alianz:* 
republicano-socialista le h a b í a pro-
porcionado infinitos disgustos y pre-
ocupaciones, m á s por causa de los 
'amigos que de les aliados y de los 
enemigos. 
F u é una m a ñ a n a deliciosa para mf, 
porque obtuve una c o n f e s i ó n intere-
s a n t í s i m a de Ga ldós , y c o n c l u í po-
admirar el ú n i c o aspecto suyo que n j 
c o m p r e n d í a : el po l í t i co . 
Confieso m i e q u i v o c a c i ó n e insistt» 
en ello para castigo propio y ense> 
ñ a n z a de e x t r a ñ o s . Atiendan los que 
s o n r í e n ante Galdós po l í t i co . 
—Vengo—le dije d e s p u é s de un ca -
r i ñ o s o saludo—a que por fin se dé 
usted, s in interrumpirse, los tres mi l 
y quinientos azotes que me tiene; pro-
metidos, y acabe de u n a vez de mo-
lestarle y o . . . 
—No me molesta usted. Pero hoy 
no hay azo te s . . . Mire usted como 
estoy—y con el aire de un n iño qu-i 
tiene preparada m á s labor de la que 
puede l levar sobre sí , me e n s e ñ ó un 
fajo de cartas y telegramas, algunos 
t o d a v í a s in abrir- — ¡ Q u é d ía ! Y aqvA 
me tisne usted completamente solo 
Pablo Iglesias en un ''meeting' que 
no le d e j a r á libre hasta las dos de ta 
tarde. L o s d e m á s del c o m i t é e s t á n 
por provincias; unos, preparando su 
e l e c c i ó n ; otros, p r e p a r á n d o s e l a a a l -
gún correligionario. P o r estar solo, 
hasta Pablito N o u g u é s se ha ido de 
propaganda electoral a Bé jar . 
Pablito N o u g u é s es el secretario 
que le h a dado el c o m i t é de a l ianza 
republicano-social ista 
— ¡ H a s t a Victoriano; ¡ h o m b r e quo 
es mucho cuento é s t e ! — a ñ a d i ó . — h a s -
ta Victoriano se ha ido de boda hoy. 
Victoriano es .más que su criado, 
él depositario de sus secretos, una 
de sus afecciones predilectas, su 
c o m o a ñ e r o de excursiones y viajes. 
No hay estreno de obra^ galdosiana, 
niemeeting, n i solemnidad a que con-
c u r r a el insigne maestro, en loj que 
no se vea a su fiel d o m é s t i c o . Victo-
riano, quo es bueno. Inteligente; que 
ha l e ído m á s obras c l á s i c a s que a l -
gunos literatos, que es devoto del 
"Quijote", siertte u n a i d o l a t r í a I n -
descriptible por su s eñor . No puede-
c o m p a r á r s e l e con Sancho. Tiene m á s 
idealidad y menos amor a las cosas 
p r á c t i c a s . E s m á s r o m á n t i c o . No higue 
a don Benito y crees en él por tma 
í n s u l a , sino por é l mismo; coiro el 
m í s t i c o ama a Dios, por ser Dios. 
P a r a que se sepa hasta qué punto 
llega la comunidad de afectos, l a 
i d e n t i f i c a c i ó n entfe Ga ldós y su ayu-
da de c á m a r a , c ó m o se compentran 
a q u é l l o s dos e s p í r i t u s de n iño , v é a s e 
una escena q\io se desarrol la todas lan 
noches. 
Se h a acostado don Benito-
Sentado a l lado do l a cabecera de 
su cama es tá el bueno de Victor ia» 
no. 
Don Benito, que habla muy poco 
durante l a vigil ia, ta l vez por no 
perder l a menor o b s e r v a c i ó n , ei m á s 
m í n i m o detalle' de l a realidad, ^har-
ía luego largamente con su f á m u l o , 
comentando los acontecimientos de la 
jomada. ^ 
Y d e s p u é s quo entre ambos han 
arreglado el p a í s o el mundo—pues 
a tanto se atreven—vienen did'ogoj 
como é s t e : 
—Oye. Victoriano, si E s p a ñ a fuesa 
m í a y yo te diese a escoger l a par-
te que quisieras de el la , ¿ c u á l elegi-
r í a s ? 
—Pues Valencia , C a t a l u ñ a y G a l i -
cia.- .—contesta "Victoriano con toda 
seriedad y convencimiento como si d-? 
veras fueran a darle lo que escogiese 
—Pues me dejabas cas i en los hue-
sos. No eres tonto . . . 
—No, s e ñ o r ; que y a sabe usted qu1 
a ú n le quedaba A n d a l u c í a , dond? us-
ted p o d í a matar los latifundios y 
aprovechar el terreno inculto, las 
Vascongadas, y Cas t i l l a que es un 
t e soro . . . A c u é r d e s e usted de aque! 
viaje que h i c i m o s . . . 
Y Victoriano, para convencer a don 
Benito de que no le dejaba a r r u i n a -
do con su e l ecc ión , empieza a recor-
darle las bellezas y las riqu?-;as do 
tuda E s p a ñ a . 
— E s verdad, es verdad—repl ica 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
NA es e l p e r i ó d i c o de raa. 
yor c i r c u l a c i ó n . — 
pw sativo el gran maes t rx — ; Q u é 
r ica es E s p a ñ a ! ¡Qué grande podría 
ser si estuviese bien g o b e r n a d a . . . ! 
Y la palabra gobemaca hace re-
surgir en su mente el ideal republi-
cano. 
—Oye, Victoriano, s i v l n i e n la Re-
públ i ca , ¿ a qu ién h a r í a m o ? Presiden-
te 
— A usted-
—'¡Diab lo ! No rae quieres l i e n . 
Átyté te he he-rv» yo para que me 
¿f f-ees tan grave mal? 
— Y o no. Pero dicen todos que us-
ted ser'3 el Presidente. 
—Bueno—dice di". Beni'-,»—medio 
J ('signado piuque n;) ve muv p r ó x i m o 
r-1 d í a de su racr i í l c ío . - ¿ V a m o s a ha-
cer un gobierno? 
Y entre ios dos, imo y í f / a d ? dis-
ü i b u y e n culteras, ?.ctas, credencia-
l e s . . . 
De pronto don B^rfto se acuerda 
de un de rqto s i . c honnr-» digno, 
amante sincero del ideal r ^ a b l i c a m * 
y que e s t á ¡.m la i i t eria. 
— M i r a : a Fulano le hago yo a l -
calde de barrio. A s í t endrá asegura-
da la comida-
—Pero, don Benito—observa juicio-
samente Victoriano^—que esos m m -
b r a m í e n t o s de alcalde de barrio no los 
hace el presidente de la R e p ú b l i c a . 
—Pues mira , es Vferdad—dice don 
Benito con la s u s p e n s i ó n de un es-
tudiante que ha recibido una mara-
vil losa l ecc ión de Derecho po l í t i co 
—Victoriano, tú debiste nacer jur is -
consulto. . . 
Y luego con toda su s o c a r r o n e r í a , 
que es mucha, a ñ a d e : 
—Pasemos a otra cosa y no nos 
apuremos por tan poca, que y a ve-
r ías t ú c ó m o de querer yo hacer a 
ese amigo, no y a alcalde de barrio 
sino cardenal primado, no h a b í a de 
faltarnos un cuerpo consultivo de pe-
ritos en leyes, capaz de interpretarlas 
a nuestro gusto y de darnos el modo 
de bur lar la que limitase i r i s func'o-
nes. y de hacer cuanto nos v iniera en 
g a n a . . . 1 
Poco a poco l a voz de don Benito 
se apaga, se convierte en un balbu-
ceo. . . 
Se oye un bostezo débil y el revol-
verse de una humanidad que se aco-
moda en los brazos de Morfeo. 
Don Benito duerme como un san-
t o . . . S u s u e ñ o no es como f l de 
otros, parecido a la muerte: es, por 
el contrario, mejor vida. S u e sp ír i tu 
angelical, amante r o m á n t i c o del 
Bien, se escapa a regiones ideales, 
donde todos los hombres son herma-
nos y son buenos, y viven en l a me-
jor a r m o n í a con ninfas b e l l í s i m a s , las 
cuales reparten sus gracias y sus en-
cantos equitativamente entre todo-! 
los mortales que ni s iquiera sienten 
ya el e g o í s m o del s e x o . . . 
•S|i;ctoriano. entonces, le arropa con 
solicitud fil ial , deja a obscuras la 
estancia, y sale andanda silenciosa-
mente con las puntas de los pias, en 
d i r e c c i ó n a su cuartc . 
Reanudando m i relato, insisto en 
que don Benito estaba, aquel día , muy 
desazonado. 
—Me han dejado solo todos los in-
dividuos del Comi té y yo me hago 
un l ío con la L e y electoral. Ahora 
mismo—y cog ió u n telegrama,—estos 
correligionarios me consultan s i pue-
den presentar candidatos, s in peligro 
a que le desmuenten sufragios, a un 
amigo i lustre que ha sido alcalde 
accidental o interino de aquella loca-
l i d a d . . . He cogido l a ley. A l pronto 
p a r e c í a todo c l a r í s i m o . Pero luego 
vienen las l lamadas, v é a s e eLapartado 
tal y el a r t í c u l o cual y la e x c e p c i ó n 
A ; total: que he acabado por hacer-
me u n l ío . Cuando e s t á T o m á s R o -
mero, é l me descifra todas estas con 
tradiciones l e g a l e s . . . Qa!e, c r é a m e 
usted, se necesita un cerebro espe-
cial para entenderlas y no exponerse 
a equivocaciones. ¿ H a visto u s t e l 
qué modo m á s b á r b a r o hay en E ^ 
p a ñ a de redactar leyes? E n prime:' 
lugar, para una simple reglamenta 
c ión de las elecciones dos tomos gran, 
d e s . . . Y luego, lo que un ar t í cu lo 
af irma otro lo n i e g a . . . Tengo la s ? . 
guridad de que en Inglaterra , la l e ; 
electoral no tiene m á s de seis p á g ! 
ñ a s . E s o lo hacen nuestros legisla-
dores para volver loco a l ciudadanos 
y poder dar a l a ley las interpreta-
ciones que se les antoje . . Pero para 
eso, que empezaran por decir: el gc> 
bierno, sea del color p o l í t i c o qua 
quiera, t e n d r á tantos diputados adto. 
tos en las Cortes; y tantos, las opos*-
ciones dinásticas.^ y tantos, las a n f -
d inás t icas - D e s p u é s de todo, esto es lo 
que ocurre en r e a l i d a d . . . Bueno, Fio! , 
¿qué hacemos co nesta consulta —me 
preguntó , s e ñ a l a n d o al telegrama. 
—Don Benito, yo no entiendo ur 
palote de zarandajas legales. 
—Pues entre un no y un s í . . . h; 
que m á s favorezca a l partido. U a st. 
¿ Q u e le votan y luego le quitan 
ecos viejos? Cuando menos, la e l ecc ión 
les h a b r á servido a mis correligiona-
rios de propaganda y de saludable 
ejercicio del derecho electoral. 
Y cogiendo una cuart i l la , re.1act3 
un telegrama en el sentido indica-
do. 
Por cierto que, como corresponsal 
t e l egrá f i co de un per iódico , s e r í a un^ 
calamidad. No omite en los telegra 
mas n i las comas. 
A b r i ó otro telegrama. E r a de U'i 
joven candidato y d e c í a poco m á s o 
menos: S i usted e Iglesias no tele-
gra f ían a los amigos que rectifiquen 
su conducta y me voten, iré ah í ? 
combatirles "meetings"-' y provocarlej 
c u e s t i ó n personal." 
—Pero ¿ h a visto usted?—me dijo 
abriendo mucho los ojos y mirando so-
carronamenfe como queriendo decir* 
— S i tuviera aquí a este i d i o t a . . . 
— S í — d i j e sin poder contener l a 
risa-
Abr ió otras cartas: casi todas eran 
de correligionarios p a u p é r r l m o e que 
le pedían dinero. Algunas m á s que 
peticiones eran exigencias, como si 
los p e d i g ü e ñ o s tuviesen derecho a 1* 
hacienda de don Benito y don Benito 
tuviese el deber de repart ir la entre 
ellos. ¡ V e n t a j a s de la popularidad' 
A pesar de ello, don Benito l l a m ó 
a una cr iada y le dijo: 
—Cuando venga el que ha tra ído 
esta carta, le da usted un duro. Otro, 
a l que trajo é s t a . A este, que nu* ti*-
ne frito a sablazos, y que es un 
vago, d í g a l e usted que me he muer-
to. . . 
—Pues e s t á us+ed divertido—le di-
je yo. 
, — ¡ P t s é ! No nay m á s remedio. 
—Pero, ¡ q u é c a r t a s ! — o b s e r v é yo.— 
¡Qué modo de e x i g i r ! . . . 
—No puede darse usted idea de lo 
curiosas que son algunas. No hac-í 
mucho rec ib í una, en la que su au 
tor. considerando poco d e m o c r á t i c o s 
los cumplimientos, empezaba as í - E s -
timado semejante: y acaba diciendo-
su a f e c t í s i m o semejante. Fulano 
Otros telegramas r e c i b i ó : t r a í a n 
unos delaciones contra correligiona-
rios que subrepticiamente favorecíart 
candidaturas m o n á r q u i c a s , y otros, 
calumnias e insidias para hacer f a -
c i lar la fe del Comi té en alguno-s 
adeptos hasta entonces tenidos por 
leales. 
Uno d e c í a : "Me considero m á s 
acreedor a la candidatura que el pro-
clamado por ustedes y no estoy dis-
puesto a dejarme arro l lar en m i de-
recho- S i los repubncanos luchan en 
tre s í en este distrito, culpa es de us-
tedes y no mía . Yo no retiro mi can-
didatura a s í me lo mande don \ i c o -
\ á s S a l m e r ó n desde el otro mundo." 
Don Benito estaba nervioso, y ante 
las intrigas, las ambiciones, las va -
nidades, todas las malas pasiones quw 
dominan a una parte de los republi-
canos su pona y su i n d i g n a c i ó n se 
desbordaron. 
— E s t o es i n s o p o r t a b l e — r u g i ó e^-
tre resoplido y resoplido, dando p u ñ e -
tazos sobre la mesa con tanta có l era 
y fuerza que yo me quedé absorto y 
dejé caer las cuarti l las , s in darms 
cuenta de ello, p a r e c i é n d o m e ha l la i 
me en s u e ñ o s o del irando. . E l pr 
s i g u i ó : — E s t o es nauseabundo. E n 
este partido se tropieza por excep-
c i ó n con hombres sinceramente rep'V 
blicanos, con hombres que leseen el 
advenimiento de la R e p ú b l i c a . 
— E s t e partido e s t á — c o n t i n u ó — p o -
d r i é n d o s e por l a inmensa gusanera da 
caciques y c a c i q u í l l o s . Tiene m á s que 
los m o n á r q u i c o s . E n cada, capital hay 
cincuenta que quieren imponer Jo* 
caprichos de su vanidad o de s'i am-
bic ión a todos sus correliglorarics. . . 
Y s í nada m á s hubiera esos c n c u e n t a , 
menos mal . Luego vienen los caciques 
de distrito y los de b a r r i o . . . ¡Oh! 
¡ E s o s vejestorios endiosac'os d ; comi-
t é local y de barr iada! ¡ P a p a s rojos 
que se creen infalibles e ip i t í scut í -
b l e s ! . . . P a r a hacer la r e v o l u c i ó n , 
lo primero, lo indispensable serl ' \ da-
gollarlos a todos. Si estos tra jerar ia 
R e p ú b l i c a , e s t a r í a m o s peor que aho-
ra . Ser ía cosa de emigrar- Suerte, 
que no hay miedo a que la traigan, 
¡ H a y cada revolucionario que tiene 
un miedo feroz a la r e v o l u c i ó n ! « . . . 
Hubiera usted visto a algunos d& 
ellos cuando "la semana roja" d i B a r -
celona, cuando aquí se dijo qu-* Jba 
a estallar la huelga general irse '.'u^ 
yendo de Madrid como r a t a s . . . No 
qué diablos o c u r r í a ento'ices, que 
a todos les s a l í a n negocios en pro-
vincias o t e n í a n por esas t ierras dé 
Dios parientes enfermos de gravedad 
que les ¡ a m a b a n . . . Y para ver est-í 
e s p e c t á c u l o me vine yo do Santan-
der e i n t e r r u m p í mi v e r a n e o ! . . . L u e -
go, son muchos los republicanos q u í 
no quieren que venga la R e p á r l i c a 
porque no les conviene; van muy ble"» 
en el machito, haciendo la farsa de 
la opos i c ión , sirviendo de comparsas 
en esta p o l í t i c a repugnante represen-
tando su papel de diputados o de con. 
c e j a l é s , u otros papeles p e o r e s . . . E n 
este partido son muy pocos los direc-
tores que trabajan desinteresadamen-
te por el ideal; l a d e s o r g a n i z a c i ó n es 
indescriptible, no síe puede imaginar; 
no hay e s p í r i t u de disciplina, ni s: 
quiera instinto de c o n s e r v a c i ó n . . . St 
no fuera porque veo a esos caciqut-
llos ir a su av ío , s in saber disimu-
larlo, c r e e r í a que estaban locos. Nc 
se puede hacer peor para facilitai' 
U n a r t í c u l o del Reglamento de T e a -
tros, me .parece que el 20, ha s e ñ a l a -
do, sin duda, un gran paso en el ca -
mino de l a cu l tura ; pues con su es-
tr ic ta a p l i c a c i ó n , e v í t a n s e manifesta-
ciones ruidosas y molestas en las sa-
las de e s p e c t á c u l o s , s i bien hay que 
confesar que cuan lo se hi laba delga-
do en esto del arte e s c é n i c o y exis-
t í an espectadores de buen gusto a los 
que se den^ra/naba paitoadores, no 
o c u r r í a lo de ahora, y por lo tanto, 
no pasaban de matuite tantas obras 
ni triunfaba l a astracanada ni el Cu-
rrinci io cobraba. 
E n mis tiempos no pasaban con tan-
ta facil idad los esperpentos e s c é n i c o s , 
que ayudados por la "claque" y por 
los sueltos f a n t á s t i c o s de las Conta-
dur ías , se hacen d ía s y d í a s , s in que 
el p ú b l i c o aparezca por el teatro. 
U n a frase ingeniosa, lanzada a t iem-
po por un espectador, que a s u m í a cor, 
ella la e x p r e s i ó n del aburrimiento ge-
neral , daba a l traste con l a t o n t e r í a 
e s c é n i c a , que c a í a a l foso estrepitosa-
mente; con lo cual se beneficiaha. e l 
arte e s c é n i c o , e l buen gusto, y mata-
ba c iertas aspiraciones, que lejos de 
ser alentadas, deben morir en flor, 
como escr ib ía el famoso cr í t i co " C l a -
r í n . " 
Con igual procedimiento se ponía 
en r id í cu lo a l atrevido actor que des-
e m p e ñ a b a papeles superiores a sus 
fuerzas oí se anunciaba en los carteles 
a bombo y platil lo, y d e s p u é s ponía 
e l arte en r i d í c u l o . 
G r a n n ú m e r o de sucedidos p o d r í a 
consignar como prueba de lo dicho; 
pero creo b a s t a r á con unos cuantos. 
V é a s e la c lase: 
U n a c o m p a ñ í a bastante mediana re-
presentaba en Sevi l la una zarzuelita, 
en l a que el pr imer actor, que des-
e m p e ñ a b a nada menos que el papel de 
un rey guerrero, preguntaba al coro 
general: 
— ¿ Q u e r é i s que eos lleve a la ba-
tal la 
— S í , s í — c o n t e s t a b a n . 
— ¿ Q u e r é i s que yo sea vuestro r e y ? 
— S í , s í — r e p e t í a n los del m o n t ó n l í -
rico. 
E n el momento en que el rey de 
g u a r d a r r o p í a d i s p o n í a s e a interrogar 
de nuevo, l e v a n t ó s e un espectador de 
la primera fila de huta "-s y d i r i g i ó s e 
a l púb l i co , exclamando: 
— ¿ Q u e r é i s que ñ u s sargamos tos 
de a q u í ? 
— ¡Sí, s í ! — c o n t e s t a r o n a) una los 
espectadores. 
critor L u í s Tabeada; ''Rey en puierta." 
L a ingeniosa frase dió a l traste con 
l a obra. 
E n cierta p o b l a c i ó n andaluza se es-
trenaba un drama de época . L a esce-
na representaba un s a l ó n lujosamen-
te amueblado, y en las tablas luc ía 
flamante alfombra color rojo rabioso. 
A p a r e c i ó un paje, cuyas e s c u á l i d a s 
y ridiculas piernas iban cubiertas con 
medios de rojo tan subido, que pare-
c ían una c o n t i n u a c i ó n del pavimento. 
D e s p u é s de entregar una c a r t a al ha-
cer muitís, s a l i ó una voz del púb l i co , 
que g r i t ó en el mismo momento de 
llegar a la puerta el modesto funcio-
nario a r t í s t i c o ; " A d i ó s , patas de a l -
fombra." 
L a concurrencia r o m p i ó a re i r es-
trepitosamente, y p r e m i ó con un nu-
trido aplauso a l gracioso. 
E l D I A R I O D E i A I l A R I 
NA lo encaentra U(L en to-
das isa poblaciones de la 
R e p ú b l i c a . — — — — 
E s t r e n á b a s e en el Teatro E s p a ^ 1 
un drama h i s t ó r i c o . Aquello iba muy 
mal , y e l p ú b l i c o , fatigado, mostraba 
deseos de protestar. A punto de esta-
l l a r la tormenta, s a l i ó por l a puerta 
del foro un paje en el momento en que 
un personaje elogiaba un brioso caba-
llo. 
A l aparecer, e x c l a m ó el festivo es-
l a v ictoria a l adversario e í m p o s l 
bi l i tar la p r o p i a . . . Es toy harto ds 
luchar sin esperanza de s a l v a c i ó n en., 
tre tanta miser ia . A s í e s t á n disgre-
gando la masa republicana, infiltrando 
el esceptiiesmo entre los soldados do 
f i l a . . . ¡Oh! Usted no puede darse i d e i 
de lo que aquí se persiguen unos odios 
a otros y unas vanidades a o t r a s . . . 
¡Con q u é e n s a ñ a m i e n t o , con qué per. 
f idía , empleando todos los medios, 
hasta l a d i f a m a c i ó n y la c a l u m n i a : . . 
Y o escuchaba estupefacto. De n-j 
verlo y o ír lo , no lo hubiese c r e í d o . 
Su figura se h a b í a transfigurado. E l 
n i ñ o h a b í a desaparecido. E r a un a p ó s -
tol, un iluminado que hablaba, y sobre 
todo, un hombre en plena mascu l in» -
dad. ¡ E n t o n c e s , entonces c o m p r e n d í 
a G a l d ó s p o l í t i c o ! E s e Galdós tan 
grande, tan inmenso que no cabe e i 
la l imitada inteligencia de e s p í r i t u s 
acostumbrados a tratar solamente 
p o l í t i c o s farsantes; de esos e s p í r i t u s 
que no comprenden que Galdós , con 
todo su prestigio, con toda su posi-
c i ó n , se lance a las luchas p e l l i c a s 
con el fervor de los veinte a ñ o s , y 
con el d e s i n t e r é s de un m á r t i r . - . . 
A q u í donde se preguntan muchos: 
"¿Para qué necesita Ga ldós mecerse 
en política?"., ¿ c ó m o pued explicarse 
que descienda al barro sin necesidad, 
s ó l o por amor a su patr ia? 
E l p r o s i g u i ó : 
— L o de menos es para mí esta so 
rie de disgustos, el trabajo que me 
da el cumplimiento de mis deüere»' 
p o l í t i c o s . . . S i fueran ú t i l e s para mis 
ideales y para m í p a t r i a . . . Se ha di-
cho que daba pena verme en el di-
r-uelto Congreso, l e v a n t á n d o m e de I 
asiento para pedir v o t a c i ó n nominal 
en los debates . . . Qué concepto ten 
drán esas gentes de lo que es el de-
ber po l í t i co . Porque no lo c u m p l í - i 
mos todos como debemos; porque r o l 
intervienen en p o l í t i c a los que pueden ¡ 
puri f icar la y encauzarla, e s t á E s - | 
p a ñ a dominada por ignorantes y por ' 
malhechores que andan sueltos porque ¡ 
disponen has ta de la Justicia- E ? , ! 
muy c ó m o d o decir: ''¡la pol í t ica , q u é i 
asco!", como pretexto para no inter-
venir en ella. E s como si una inunda-
c ión invadiese los s ó t a n o s de una ca-
sa, y los inquilinos del piso pr inc i -
pal se subieran a l tejado diciendo 
"¡Uf ! ¡Qué agua tan suc ia ! Y o n j 
quiero mancharme s a c á n d o l a . " Y en-
tre tanto el agua iuera reblandeciendo 
el solar y los c imientos . . . Pues yo 
no he tenido inconveniente en baja? , 
a l barro sin miedo a que me manch?.! 
E l absentismo p o l í t i c o es l a m u e r t » i 
de los pueblos. . E l qu por asco sí» 
a leja de l a p o l í t i c a , no merece ser 
hombre ni libre. E s o s e s c r ú p u l o s son 
propios de m u j e r e s . . . Prefiero y ad 
miro a un car l i s ta , a un c lerical r a -
bioso, mejor que a un indiferente 
p o l í t i c o . . . A los indiferentes los fu-
s i l a r í a . . . C a d a día estoy vmás deseo, 
razonado . . . Mas tengo que lucha-* 
con codicias, vanidades y ambicione'* 
de los propios que de los enemigos . . . 
Y o e s t a b a . . . no s é c ó m o decirlo, 
maravil lado. Entonces c o m p r e n d í Xa 
respuesta de Galdós , a M a u r a : "Pued: 
que tengan que fusi larme cuando me-
nos se figuren ustedes". Por s i era 
poco esta "traca" de truenos y estam 
pidos, s o l t ó l a siguiente "centerella"" 
o bomba f inal : 
— H a habido día que p e n s é metern;5 
en casa y no ocuparme de po l í t i c» . 
Pero lo lie pensado mejor. Voy a I r 
E n Barcelona se p o n í a por pr imera 
vez en escena l a hermosa c o m e d í a , de 
Enrique Gaspar. " L a s personas de-
centes', y a l terminar la representa-
ción, el auditorio p id ió el nombre de-
autor. 
E l primer actor de l a c o m p a ñ í a di-
r i g i ó s e a las candilejas y p r o c l a m ó : 
" L a obra que hemos tenido el honor 
de r e p r e s e n t a r . . . " 
"Muy mal," i n t e r r u m p i ó un especta-
dor, dejando a l comediante corrido 
como 'una mona. 
T a m b i é n es digno de m e n c i ó n lo 
ocurrido en Cádiz con motivo del de-
but de una c o m p a ñ í a infantil , que 
a p a r e c i ó nada menos que con l a aplau-
dida zarzuela L a Tempestad, s i bien 
en este caso la grac ia no f u é personal, 
sino colectiva. 
Los p e q u e ñ o s cantantes destrozaron 
l a hermosa part i tura de C h a p í ; pe-
ro la selecta concuirrencia, ante l a 
corta edad de las infelices y explota-
das cr iaturas , no dijo nada, y e s p e t ó 
a o í r l e s en otra obra. 
L a E m p r e s a , mal aconsejada, anun-
c i ó la segunda r e p r e s e n t a c i ó n de L a 
tempestad; y ante aquel temporal des 
hecho el p ú b l i c o l l e n ó el teatro y tu-
vo l a paciencia de o í r toda l a obra, 
s í bien abriendo cada espectador un 
paraguas que l levaba a p r e c a u c i ó n . 
No hay que decir que l a c o m p a ñ í a 
Infantil d e s a p a r e c i ó de Cádiz. 
Y para terminar. 
E n el bonito y alegre Teatro Cómi -
co, de Cádizi, e s t r e n ó s e una obra con 
tan escaso públ ioo , que s ó l o h a b í a 
ocupadas seis o siete butacas, y en 
las entradas inferiores s e n t á b a s e en 
l a delantera un ú n i c o espectador. 
De pronto, é s t e , al mediar l a repre-
s e n t a c i ó n , l e v a n t ó s e y volviendo l a es-
palda a l escenario, dijo en alta voz., 
d i r i g i é n d o s e a los asientos v a c í o s : 
"Caballeros, no empujar.'^ 
L o s c ó m i c o s y los m ú s i c o s le ova-
clonaron. 
U n Ex-Comerciante TieJo. 
(De "Mundo Gráfico.") 
me con Pablo Iglesias. E l y su partido 
son lo ú n i c o serio, disciplinado, admi-
rable que hay en la E s p a ñ a po l í t i ca . 
De Maura hasta Iglesias no hay m á s 
que aguas corrompidas que en vez do 
ferti l izar las t ierras las envenena'1 
Uno y' otro son las oril las de un r ío 
de c i e n o . . . L a seriedad, la organiza-
c ión , el dogma, la delicadeza y el des-
i n t e r é s de Iglesias y los auyos nu» 
atraen cada vez m á s . A h o r a mismo 
estoy por renunciar a mi candidatura, 
publicar un manifiesto e irme co'i 
e l l o s . . . No lo hago porque esto per 
judica a l a candidatura de c o a l i c i ó i 
y p e r d e r í a m o s lo mismo los repubh--
canos que los socialistas, los cul -
pables que los inocentes. Pero como 
esto siga as í , como pasadas las elec-
ciones no vea un cambio radical e in-
mediato en la . o r g a n i z a c i ó n y en ln 
marcha de mi^ partido, me voy con 
los soc ia l i s tas - . . 
Y s e ñ a l a n d o con un significativo 
gesto a mis cuart i l las , c a í d a s y aban-
donadas en el suelo, pues yo me fi-
guraba que lo que acababa de o ír l e 
no era para publicarlo, me dijo impe-
rativamente : 
— ¿ N o q u e r í a usted que me diese 
unos a z o t e s ? . . . Pues ah í tiene usted 
uno fuerte y dado sobre l a parte m á s 
querida de mis c a r n e s . . . 
¡Un azote! T a n estrepitoso, que 
v a c i l é antes de c o n s i g n a r l o . . . 
Aquel la tarde, cuando l l e g u é a m i 
casa, no s é c ó m o ni por qué c a y ó en 
mi mano l a vida del ingenioso h ída l 
go don Quijote de la M a n c h a . . . Abr í 
a l azar el sublime libro, y tropezaron 
mis ojos con este fragmento de un 
discurso de Alonso Quíjano a su esca 
dero: 
"—Quiero imitar a A m a d í s , . l ac í cn -
do aqu í del desesperado y del furioso 
por imitar y u t a m e n t e al valiente don 
R o l d á s cuando h a l l ó en una fuente 
'as s e ñ a l e s de que A n g é l i c a la Be l la 
hab ía cometido vi leza con Medoro, dií 
cuya pesadumbre se v o l v i ó loco v 
a r r a n c ó los á r v o l e s , enturb-5 las 
a.fuas de las c laras "uentes, m a t ó pas-
tores, d e s t r u y ó gafados a b r a s ó cho-
sas, derr ibó casas, a r r a s t r ó yeguas e 
hizo otras cien m ü violencias dignas 
de eterno nombre y e s c r i t u r a . . " 
Vo lv í una p á g i n a a t r á s y e í : 
" . . . Siendo, pues, esto, como es, 
hallo yo, Sancho amigo, que el ca -
ballero andante que m á s le imitare 
e s t a r á m á s cerca de alcanzar l a per-
fecc ión de la c a b a l l e r í a ; y una de 
las cosas en que m á s este caballero 
m o s t r ó su prudencia, valor, valrjntia-
sufrimiento, fuerza y amor, fué cuan-
do se r e t i r ó d e s d e ñ a d o de l a señor . i 
Oriana a hacer penitencia en la P e ñ a 
Pobre, mudando s u nombre en el de 
B e l t e n e b r ó s . nombre pejr cierto sig-
nificativo y propio para l a vida que él 
de su voluntad h a b í a escogido. A s i . 
que me es a m í m á s fác i l imitarle 
en esto que no en hender gigantes, 
descabezar serpientes, m a t a r endria-
gos- desbaratar e j é r c i t o s , fracasax a r -
madas y deshacer encantamientos, y 
pues estos lugares son tan aconoda-
dos para semejantes efectos, no hay 
para q u é dejar pasar la o c a s i ó n q u j 
ahora con tanta comodidad me ofra • 
ce sus guede jas . . . " 
Y al leer "a P e ñ a Pobre", me acor 
dé de l a Casa del Pueblo, en donde 
no me e x t r a ñ a r í a que, cuando estas 
l í n e a s se publiquen, estuviera ya apo-
sentado, a l p o l í t i c o de m á s buena 
voluntad de E s p a ñ a . 
I I Bachi l ler Corchnelo. 
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T A r O N F F R E X C I A D E E M B A J A D O L O S R U M A N O S H A C I A O D E S S A tan, sin alumbrado ni c a l e f a c c i ó n y el 
R F S S r r V A U G U R A R A E L 26 D E V A R S O V I A . E n e r o 21. cuarto de los fogoneros anegado, sa 
Í V F R O 1 Se s u s u r r a aue los rumanos van a b r í a paso d i f í c i lmente en medio de 
P A R T S enero 7 '] * ocupar a Odessa y organizar las lae olas alborotadas esta tarde, a 
r o n s e í ) Supremo dec id ió eáta defensas de ese puerto del Mar Ne- i trescdentas mi l las de este puerto s in 
m a ^ n C r q r i a S ^ a conferencia gro , s e g ü n el per iód ico K u r g e r ^ ¡ P - ^ 
H E N O S T E C L A S , M A Y O R R A P I D E Z 
embajadores se inaugurase el lunes, ranny. 
26 de enero. E s t a conferencia, que 
reanuda parte de la labor del Conse-
jo Supremo, que virtualm^nte termi 
nó sus tareas anoche, e s t a r á a cargo 
de asegurar el cumplimiento del T r a 
tado de Vcrsa l l es y de la d i s c u s i ó n de 
, • sus 271 pasajeros 
i v w i í v PftTTfTA A S E S I N A D O Durante l a noche, el vapor de car -
D u l L f k !nero 2? (Por I r P r e n s a | ga Western^Gomet l o g r ó , a r ^ u n 
Asoc iada) , 
E l c o m i s i ó n 
cable a bordo y l levar a l transporte 
na„ o m i n a r f * P n H r f a i Por una distancia de 48 millas hacia ado auxi l iar de f o n c i a „ n ^ f r t ^iónHnsA nhMsmñn d«a-i« T./« ' « s t e puerto, v i é n d o s e obligado des Reclmcndi, fue muerto m^antonea- ¡ ^ J ^ . ^ ^ de sug esfuerz03. E1 
los asuntos corrientes y rutinarios re mente de un t i r j esta tarde a las seis | transp(>rte Northern Paciflc y otros 
lacionados con la paz. L a s grande- y media en l a calle de Harcourt , una | e s t á n cerca dispuestos a reco-
cuestiones de po l í t i ca internacional, de las víai& principales de D u b lm. j ger log paisa.je,rog y prestar cualquier 
sin embargo, s e r á n reservadas para A l ser agredido, M r . Redmond s a c ó otro auxiiio tan pronto como se c a l -
la s o l u c i ó n en las conferencias en que su r e v ó v e í y d i s p a r ó dios tiros en de- | me ^ mar. 
tomen parte los jefes de los Gobier-^ fensa propia . Cuando c a y ó a t ierra ¡gj vapor del gobierno canadiense 
nos al iados. t o d a v í a t e n í a s u a u t o m á t i c á l e n l a j L a d y L a i r r i e r l l e g ó esta tarde a las 
• M. Clemenceau pres id ió l a s e s i ó n de j mano. 
hoy del Consejo por breve tiempo, ce! M r . Rsdmond f u é trasladado r e c i é n 
diendo d e s p u é s el puesto a l P r i m e r ! temente a Dublin de Beltast, donde 
Ministro Mil lerand. Los den íás concu ' había prestado muy buenos servicios 
rrentes fueron el Conde Curzon. el Se , p a r a avudar a organizan lo, po l i c ía de 
cretario de Relaciones Exter iores in L u b l i n y dar m á s eficacia 1 servicio 
isecreto, en vista de los varios asesi-
natos de p o l i c í a s que han cniedado un 
punes. 
g l é s , el signor Do Martino, por Ita l ia , 
y el B a r ó n Matsui, por el J a p ó n . 
C A M B I O D E D E C O R A C I O N E S 
P A R I S , enero .7. 
E l Pr imor Ministro y Ministro do la 
G u e r r a Clemenceau, e n t r e g ó la carte 
r a de Guerra a Andre Lefevre, el nac; 
vo Ministro de . 'a 'Guerra, esta tarde 
O T R O P L I C I A A G R E D I D O 
T H U R L E S , Ir landa, enero 21. (Por 
l a P r e n s a Asociada) 
Otro poj i c ía fué herido de gravedad 
a las dos y m e d í a , inmediatamente' anoche a q u í mientras regrer-aba a su 
d e s p u é s do entregar la cartera a su 
sucesor M. Clemenceau s a l i ó del Mi-
nisterio. 
H . Clemvnceau t a m b i é n t r a s p a s ó 
sns facilitadas como Presidente del 
Consejo de Ministros a l Pr 'mer Minis 
írn Millerand. y todos los Ministros y 
Subsecretarios instalaron a sus suca-
R^res. 
L A E X T R A D I C I O N P E D I D A P O R 
L O S A L I A D O S 
P A R I S . Enero 21. 
L a l ista definitiva de alemanes cu 
dos al lado del Powhatan, preparado 
para l levarlo a remolque. 
B O S T O N , E n e r o 21. 
U n mensaje i n a l á m b r i c o del d e s t r ó -
yer Sharkey, interceptado aquí hoy, 
dec ía que el transporte inutilizado 
Powhatan, anunciaba que se bai laba 
bien a las ocho de l a m a ñ a n a . A esa 
hora el vienta soplaba a razón de 35 
nudos por hora, desciendiendo el b a r ó 
metro y aumentando l a . a g i t a c i ó n de 
las olas. Se d e c í a que l a p o s i c i ó n del 
Powhatan era latitud 41.52. Longitud 
51.58. 
E l cable de remolque entre el vapor 
c a s a . Pelotones armados registraron Wester f i 'Comet y el Powhatan se 
luego el distrito, entrando en varias 
; casas en busca de los a g r e s o é s y tam 
bi'ón detuvieron e interrogaron a los 
t r a n s e ú n t e s . No se e f e c t u ó n ingún 
arresto . 
N U E V O S D R O T E S D E T I F U S 
R I G A , enero 2 J . 
H a habido un nuevo brote de tifus 
: entre los miles de refugiados rusos, 
• reunido® cerca de Narva, cien mil las 
! al oeste de Retrogrado. Más de dos 
"ail casos se anuncian en osa r e g i ó n . 
part ió a las cuatro y media de l a ma-
ñ a n a , y a c a u s a de l a fuerte i j iareja-
da fué imposible a r r o j a r otro cable a 
bordo o tras ladar a los pasajeros a 
los barcos cercanos. 
N E W Y O R K , Enero 21. 
E l vapor de la l í n e a White Star Ce 
dría, que estuvo a l lado del transpor-
te de los Estados Unidos Powhatan 
durante treinta horas el domingo y 
el lunes, l l e g ó aqu í hoy. 
E l c a p i t á n C á r t e r dijo que c o n t e s t ó 
,a l a p e t i c i ó n de auxil io del Powhatan 
por el Consejo Stnremo. se supon 
que contenga menos de quiniento 
nombres de los mil cuatrocientos or i - es de cerca de auince m i l . ; i n a l á m b r i c o del Powhatan que d e c í a 
ginalmente acusades por los distintos | J E F E S U P R E M O D E S I B E M A qhe no era necesario que permanecie 
abaaos . i H A R B I N , M A N C H U R I A , s á b a d o 17. ! se a l l í m á s tiempo. 
Se tiene entendido que, l a l ista t o - ' E l general Semenoff, jefe supremo i E l c a p i t á n C á r t e r a g r e g ó que cuan 
dav ía no ha sido entregada a los ale- i de los ej rcitos pan-rusos, ha publica- i ¿o l l e g ó a l a p o s i c i ó n dada por el Pow 
manes y que esta demora se ín ter - do una proclama, declarando que h a hatan en su p e t i c i ó n de auxilio a las 
preta en algunos c í rcu los como indi- 1 asumido el mando supremo de la Si-. 
c a c í ó n de que t o d a v í a se e s t á n lie- beria. S e g ú n lofe representantes del 
vando a cabo las negociaciones. L O Í ! general Semenoff que se hal lan aquí , 
alemanes e s t á n insistiendo t o d a v í a : este mando supremo s ó l o es temporal, 
en que los acusados deben ser juzga- • ̂  se debe a l hecho de ignorarse el pa-
rios en sus propios tribunales. 
L A H U E L G A F E R R O V I A R I A I T A -
L I A N A 
R O M A , Enero 21. 
Hoy se ha anunciado que ha mejo-
rado la s i t u a c i ó n motivada por la 
extensa huelga de los ferroviarios 
italianos, que ha rfectado a grande^ 
zonas de este pa í s desde principios 
de esta semsfha. Se a n u n c i ó que un 
n ú m e r o suficiente de empleados se 
h a b í a presentado esta m a ñ a n a a l tra-
bajo, por lo cual no fué necesario 
r e c u r r i r a la fuerza mil i tar para mo-
radero del Almirante Kolchak. 
hatan en su peticaoi 
cinco y media de l a tarde, no lo en 
c o n t r ó sino has ta las once y media 
de esa noche, debido a una fuerte ne-
vada. 
L a mar estaba tan alborotada, agre 
g ó , que hubiera sido p r á c t i c a m e n t e 
imposible a r r o j a r botes salvadidas 
con certidumbre de é x i t o y como quie 
r a que los pasajeros del Powhatan 
no se hal laban en peligro inmediato, 
, no se hizo ninguna tentativa en esa 
• d i r e c c i ó n . E n niguiio de los mensajes 
U n despaicbo i n a l á m b r i c o bolshevi-
k i procedente ^e Moscow, anunciaba 
el 10 de enero que el Almirante K o l -
chak h a b í a sido arrestado en I r k u a s k 
pior el coronel Pepeliayev, quien orde-
n ó a, K o l c h a k que le entregase l a di- ¡ del" transporte se indicaba l a causa 
r e c c i ó n de todos los asuntos. U U n des! de l a v í a de agua que lo inut i l i zó , 
pacho semejante confirmaba varios i ^oy a l a h o r a avanzada del Powha-
dias despmés l a captura de Kolchak. I te y que h a c í a m a l tiempo. E l bre-
Un despacho de Verhknie-Udinsh, tan dec ía-
T r a n s - B a i k a l i a , fechado el 5 de En«, i "Todos bien a bordo. No hay cam-
ro, pero demorado en la trasmis ión^ 
habiendo llegado a los Estados Uní-
ver los trenes. I^os trenes entrante^ , dos l a Semana pasada, dec ía que K o l j o t m mensale del c a p i t á n 
l legaron con a'gú- i retraso; pero los chak estaba detenido'en V o V n i e ^ del 
salientes se despacharon a l a hora • udinsh por los revolucionarios socü i ™ L «„ «stal 
debida. I listas, quienes h a b í a n pedido su retir 
L a prensa en general se opone ai j ro. E l despocího agregaba qu« los re 
movimionto huelguista y dice que l a | volucionarios sociales h a b í a n forma-
opinióti púb l i ca se muestra igual- ! do un nuevo gobierno en esa reg ión , 
mente adversa . Y a el 24 de diciembre se anunciaba 
L a s fuerzas militares ocuparon l a j )©n UÍH despacho de Vladivostock que 
e s t a o i ó n central deü ferrocarr i l en Kolchak se h a b í a retirado del mando 
esta ciudad ano.che, a las doce, poY 
orden del Ministro de Transportes . 
L O S C A T O L I C O S NO A P O Y A N L A 
L A H U E L G A 
L O N D R E S . Enero 21. 
L o s Cató i^03 i t^ianos s^ I r n ne-
gado a pa ticipar en la huelga ferro-( 
v iar ia de I ta l ia , y como r e ; u t : d o de 
esto el movimiento calece de apoy) 
en üas regiones meridionales de ese 
pa í s . Fuertes patrul las mi. i tares re -
l a huelga de ferroviarios han inte-
v Genova, s e g ú n un despacho de l a 
Exchange .Telegraph Company, pro 
cedenie de M i l á n . D í c e s e qua l a 
huelga de telegrafistas a ú n no se ha 
solucionado. 
C O N S E C U E N C I A S D E L A H U E L G A 
E N I T A L I A 
T R I E S T E , lunes. Enero 19. 
Actos de "sabotage" incidentales a 
l a huelga de ferorviarios han inte-
rrumpido l a c o m u n i c a c i ó n te egráfica, 
entre diez y siete de las mayores c iu-
dades de I ta l ia , v e s t á n afsetand.-
t a m b i é n a las l í n e a s t e l e g r á f i c a s y 
telefónjcsr; internacionales. L a huel-
ga se h a extendido m á s en el Norte 
de I ta l ia , donde empleados mil i tares 
e s t á n procurando reparar los a lam-
bres . 
Una bomba e s t a l l ó en ]ia e s t a c i ó n 
del ferrocarri l de N á p o l e s , lesionan 
do a tres personas. 
Cuando los ferroviarios se declara-
ron en huelga, varias l í n e a s flrtit-a 
les tuvieron que mover "sus trenes 
repletos de gente. Es tos pasajero? 
eran luego conducidos a las estacio-
nes m á s cercanas •-•n carros motore.-1 
E l Gobierno e s t á utilizando todos los 
v e h í c u ' o s motores disponibles al ser-
vicio del E j é r c i t o , y se espera que 
algunos de los tref es sean operados 
por la fuerza m i s t a r . 
Se han enviado tropas para prote-
ger las v í a s f é r r e a s y estas fuerzas 
se e s t á n reconcentrando en los pun-
tos centrales o empalmes de los fe-
rrocarr i les . 
L A C O N T E S T A C I O N D E H O L A N D A 
L A H A Y A , Enero "¡l. (Por l a Prensa 
. A s o c i a d a ) . 
L a c o n t e s t a c i ó n del Gobierno ho-
l a n d é s a l a demanda de las poten-
cias aliadas para 1? e x t r a d i c i ó n de1 
ex-Emperdor A l e m á n , St© «8tá redac-
tando, y s e r á enviada esta semana a l 
Ministro h o l a n d é s en P a r í s , para que 
l a trasmita a los liados. 
Aunque Holanda est; determinada 
a adherirse estrictamente a l prece-
dente d i p l o m á t i c o v a no publicar n i 
indicar el texto de la o s « t e s t a c i ó n 
mientras no sea entregada, no hay a i 
parecer en la actualidad motivo n in-
guno para modificar lo que han pre-
dicho ilos p e r i ó d i c o s holandeses, a 
saber: que el Gobierno h o l a n d é s sa 
n e g a r á a acceder a l a demanda. 
U n alto funcionario in formó hoy a 
l a P r e n s a Asociada que el ex-Empe-
rador a l e m á n no había sido consul-
tado en lo m á s mO'.imo acerca de l a 
c o n t e s t a c i ó n y que n i siquiera Se le 
h a b í a notificado oficialmente l a de-
manda de e x t r a d i c : ó n . 
activo por motivos de salud y que ha-
bía nombrado al general Semenoff 
sucesor suyo. E s t e informe h a b í a s í -
do recibido por el representante del 
general Semenoff en Vladivostoek 
L A R E R E S E N T A C I O N D E P L O M A T I . 
CA A L E M A N A E N F R A N C I A 
P A R I S , Enero 21. 
L a vanguardia de la m i s i ó n diplo-
m á t i c a alemana en P a r í s l l e g ó esta 
m a ñ a n a . Consiste de secretarios y 
agregados, que establecieron su res i -
dencia en la antigua embajada ale-
mana. 
S O B R E L O S 300,000 P A R A C O M B A -
T I R A L O S B O L S H E V I K I S 
L O N D R E S , E n e r o 21. 
L a s autoridades se negaron hoy a 
comentar las noticias publicadas por 
los p e r i ó d i c o s , trasmitidas desde P a -
rís , s e g ú n las cuales, el Consejo Sn^ 
premo e n v i a r í a doscientos mi l s ó i d a 
dos al C á u c a s o para oponerse a los 
bolshevikis. Se dec ía que no se h a b í a 
recibido de l a Conferencia de l a Paz 
n i n g ú n aívdso oficial relativo <al 
asunto. 
L a actitud general de los per iódi -
cos, parece ser contrar ia a todo co-
mentario editorial mientras no se re-
ciban m á s Informes. 
L O S J A P O N E S E S S E R E T I R A N D E 
S I B E R I A 
T O K I O , martes, Enero 20. 
E l objeto del J a p ó n a l comprometer 
se a cooperar con los Estados U n u i -
dos y a apoyar a las tropas'cesco-eslo 
vacas en S í b e r i a y a se ha'logrado, y 
ahora se r e t i r a r á n las tropas japone-
sas de Siberia, s e g ú n los p e r i ó d i c o s 
de aquí . 
E n el acuerdo entre el J a p ó n y los 
Estados Unidos, anunciado en Tokio-
hio ninguno en la c o n d i c i ó n del bar-
co". 
Lust ie , 
Northern P a 
cific, dec ía que su barco e s t a b a a l l a -
do del Powhatan "esperando a que el 
tiempo moderase a fin de recoger a 
los pasajeros". 
H A L I F A X , N U E V A E S C O C I A , E n e -
ro 21. 
• E n los c í r c u l o s m a r í t i m o s inspira-
ba ansiedad esta noche l a s i t u a c i ó n 
del transporte mi l i tar de los Estados 
Unidos Powhatan con sus 271 pasaje 
ros, d e s p u é s de haberse recibido un 
mensaje i n a l á m b r i c o del capi tán T r a -
vis, del vapor del gobierno canadien-
se L a d y L a u r r i e r , que dec ía que su 
barco se hal laba a l lado del transpoi 
te y que h a c í a ma l toempo. E l bre-
ve mensaje d e c í a : 
"Lady L a u r r i e r al lado del Powha 
tan. Mal tiempo.'' 
C O m S I O N N A D O D E E D U C A C I O N 
P A R A P U E R T O R I C O 
W A S H I N G T O N , E n e r o 21. 
Paul G . Mil ler , de Puerto Rico , f u é 
nombrado hoy comisionado de educa-
c i ó n para esa is la . 
P A R A P R O T E G E R L A S M A R C A S I N 
D U S T R I A L E S 
W A S H I N G T O N , E n e r o 21. 
U n proyeato de ley p a r a poner en v i 
gor el convenio entre los Estados 
Unidos, Cuba y las r e p ú b l i c a s de Gen 
tro y Sur A m é r i c a , p a r a l a protec-
c i ó n de las marcas industriales, f u é 
aprobado hoy por la C á m a r a y p a s ó a l 
Senado. 
P A S A J E R O S D I S T I N G U I D O S 
N E W Y O R K , Enero 21. 
E l trs feat lánt ico f r a n c é s 4'Lafaye-
tte" l l e g ó boy del H a v r e con el M a r 
q u é s de Gonzálezi, e x - c h a m b e l á n del 
Rey de E s p a ñ a , que se dirige a la c i u 
dad de Méj i co para tomar p o s e s i ó n 
del puesto de Ministro e s p a ñ o l . 
E n t r e otros pasajeros figuraban l a 
s e ñ o r i t a C a r e l D u r á n , h i ja del pintor 
f r a n c é s , y e l teniente Chiara , agrega-
do mi l i tar italiano para el Departa-
mento de A e r o n á u t i c a en las r e p ú b l i -
cas de Centro A m é r i c a . 
U N A R E S O L U C I O N D E L S E N A D O R 
W A L S H 
T e c l a d o 
D a l t o n 
L a m á q u i n a Dalton tltme so'o 10 
teclas, una para cada n ú m e r o 
No se necesitan m á s . 
E s tan senci l la que desde el mu-
chacho hasta el jefe de l a oficlnji 
la pueden usar s in necesidad de « x -
plicacionea-
P a r a m a r c a r $123.45, se tocan las 
teclas 1—2—3—4—5, P a r a m a r c a r 
$9.51 se tocan las teclas 9—5—JL y l a 
Dalton coloca U N I D A D bajo U N I D A D , 
D E C E N A bajo D E C E N A , etc., A U T O -
M A T I C A M E N T E ; NO H A Y C O N F U -
S I O N D E N U M E R O S N I S E L E C C I O N 
D E C O L U M N A S . 
L a Dalton no es solamente l a m á -
quina m á s senci l la y rápida de su -
mar, sino de M U L T I P L I C A R Y C A L -
C U L A R . E s l a m á q u i n a del C O M E R -
C I O . H a y m á s de 3,000 D A L T O N 
vendidas a los comerciantes de Cuba-
P ida una d e m o s t r a c i ó n para con. 
vencerse de su S U P R E M A C I A , 
C O M P O S T E L A , 67, 
T E L E F O N O A-8356, 
H A B A N A . 
M A Q U I N A S D E 
S U M A R y C A L C U L A R 
Amoroto entra- T 
aprieta el acelera c h ^ ' ^ a se „ 
tanque de pa.sol na y6^ * , 
ziirraga se «lispanm otrAmoroto H ^ 
la ejecutada ¿or Ti f W ^ > T ; 
v entra i)oíniitr>. ^enor- (v^jofh-
do azul d e ^ a l ™ 
cede also que luidle U*rdo ^ 
les bordan, funden f^fPeraba 0TO- *•£ 
tantos, mientras i V ? ^ a n . e 4 l b ^ 
sólo tres. Tres eran & c o s se 
Iguales a 18 es- otit¿ 
E n la cancha venía «i fto 
bellos so paran; ios R(1 ^ K ^ t o - ^ 
los brazos se elevan 01 mbreroR ''0« ta 
bla; todo ol mundrcaUdle>?: 
azules colocan sobre t̂lCo ^ i * ^ 
bella cornisa. l iánse anot^1^ obfaA 
;Caray, caray! ado «l tai? ^ 
La torcera decena la i,,» H 
esperada; Cazaliz contrn 1 San a i» 
azules contra Oazaliz- pi08 <los; }' 
y entra. La pelota se c r u ^ ^ ^ t r a > 
tas ya crugen ; los homh; 8Uba; 
Marchan los azules p o ^ f 6 8 se a h A 
eos por detrás; pero ^iantenoa0v^ 
m u d ó s e , buscandT d o S l ^ o ? fe-
las igualadas y ¡o in terné do arJ^-
27 y en 28 cuando l o ^ ^ f o n l é n ^ 
¡La hiperestesia' azules tenis^í 
Ganan los azules > 
Cesa el sufrir. 
Boletos blancos- 685 
Pagaban a $4.í!9 
Boletos azules: ¿23. 
P a g a r o n a $ 3 . 2 0 . 
Segunda quiniela, de selg tant 
Tantos Boleto8 ^ 
Machín. . . . , 
Amoroto. e 
Cazallz menor. . . 1 
Lizárraga | q 
Teodoro. . . . * 






G a n a d o r , A m o r o t o : $3.61 
E n e l S e n a d o 
No se c e l e b r ó ses ión ayer « 
A l t a C á m a r a por falta ds ^ 
1920, y las tropas americanas h a b r á n ^ nos de los Estados Unids y del B r a -
salido para el primero de marzo. \ fiii que nombrasen una c o m i s i ó n con-
Aunque s u é lineas se extienden mu': junta p a r a estudiar las posibilidades 
cho m á s a l oeste que la de los amerl | de l a c o m u n i c a c i ó n . L e s b r a s i l e ñ o s 
ca»nos, los japonoces s ó l o tienen qu';' pidieron barcos mayores y en mayor 
emprender un corto viaje á e s d e V í a - ! u ú m e r o p a r a el comercio entre los dos 
divostok hasta su propio pa í s , da ma-
nera que su e v a c u a c i ó n de Siberia 
puede completarse a principios de l a 
primaver?,. 
continentes 
Muchos de los otros grupos trata-
i o n l a s i t u a c i ó n del transporte. E l 
P e r ú p id ió el nombramiento de un 
E l general Semenoff, con sus catorj perito que informase a los gobiernos 
ce mi l cosacos irregulares, se queda-! interesados sobro l a posibilidad de me 
ría para hacer friente a l constante i : c r a r el actual servicio de vapores 
avance hac ia (A este de las fuerzas! L o s informes de Paraguay d e c í a n que 
bolshevikis. E n la actualidad una par 
te considerable de l a l í n e a del forroca 
r r i l siberiano e s t á en poder del ge-
^ral Semenoff; pero so espera que, 
a menos que este preparado pava en-
trar en tratos con los bolshevikis- se 
v e r á obligado á ret irar sus fuerzan 
hasta las estepas de Siberia y l levar a 
cabo una guerra inconexa, por tiempo 
indefinido, viviendo sobre el p a í s has 
ta donde sea posible. 
J ; L C O N G R E S O F T N Í I N T I E R O P A N . 
A M E R I C A N O 
W A S H I N G T O N , enero 21. 
L o s dJelegados a l Congreso F i n a n -
ciero Pan-americano completaron hoy 
su estudio intensivo de los part icula-
res problemas nacionales con los hom> 
bres de negocios americanos como ase 
seres, y es 
el t r á f i c o d é pasajeros y de l a corres 
i í o n d e n c i a entre los Estados Unidas 
y los puertos del R í o do la P la ta era 
imás lento y menos .satisfactorio que 
ta c o m u n i c a c i ó n entre los mismos 
puertos y E u r o p a . Se p id ió urgente-
mente a la Junta M a r í t i m a de los E s -
liados Unidos que estableciese un ser-
vicio quincenal de vapores m á s rá-
pidos entre esos puntos. 
E l dector Adolfo de C á r d e n a s , de 
l a d e l e g a c i ó n n i c a r a g ü e n s e , a n u n c i ó 
que las autoridades de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a de ese p a í s estaban hacien-
do arreglos p a r a emplear a un edu-
cador americano, a quien se c o n f i a r í a 
l;» m i s i ó n de rev isar el actual siste-
m a de escuelas p ú b l i c a s . 
L a c o m i s i ó n de la R e p ú b l i c a Domi-
ta noche el Secretario de I Í ^ ^ J f ^ 6 1 1 ^ que se p n t ^ a s e n 
P O R T E A D S , enero 21. 
/ L l e g ó e l vapor L a k e E l i z a b e í h , de 
j t i caro . 
T A M P A , onero 21. 
S a l i ó l a goleta P . J . Me Langhl in , 
para Naievltas. 
P U E R T O T A M P A , enero 21. 
L l e g ó el vapor Miami, de l a Haba-
n a . 
N O R F O L K , enero 21. 
S a l i ó elvapor Kanabec , para l a H a -
bana , 
P I L A D E L F I A , enero 21. 
L l e g ó e l vapor Cors icana, de Nuevi 
tas . 
B A L T I M O R E , enero 21. 
S a l i ó el vapor Copal Crove, para 
G u a n t á n a m o . 
Estado Lans ing y su esposa les die-
ron una r e c e p c i ó n en la U n i ó n P u n -
A m e r i c a n a . 
L o s grupos nacionales se p r e s e n t a r á n 
m a ñ a n a al Congreso en conjunto, en 
dos sesiones generales . 
L a s conferencias de los gruipos na-
cionales adoptaron en algunos casos 
resoluciones en qu© se reoomlenida di-
r e c t á o indirectamente a los banque 
ros americanos que concedan empr^s 
e l 4 de Agosto de 1918, el Gobierna j W A S H I N G T O N , E n e r o 21. 
j a p o n é s d e c l a r ó que su deseo era pro E l senador W a l s h , d e m ó c r a t a , miem 
mover laS relaciones y l a amistad per' bro de l a C o m i s i ó n de Asuntos Navp 
durable con R u s i a , y af irmó su pol í t i 
ca de respetar lo integridad territo-
da i n t e r v e n c i ó n en la p ó l í t l c a interior 
! de Rus ia . D e c l á r a s e a d e m á s que, al 
' caneados estos objetos, el J a p ó n rpJ 
r a r í a todas sus tropas del territorio 
ruso y dejar ía intacta l a s o b e r a n í a 
de R u s i a en todos sus aspectos. 
N I T T I D E T E N I D O P O R L A H U E L G A 
N I Z A , E n e r o 21. 
E l signor Nitti, el Pr imer Ministro 
italiano, s a l i ó de Niza esta noche a 
bordo de un cazatorpedero italiano 
con rumbo a Civ i ta Vecchia, 35 mil las 
a l noroeste de Roma. E l Pr imer Mi-
nistro'no pudo continuar su viaje de 
regreso a su casa desde P a r í s por 
tren, debido a la huelga ferroviaria. 
E L T A T I C A NO P U B L I C A R A U N L I -
U R O B L A N C O 
ROMA, E n e r o 21. 
E l Papa Benedicto X V c e l e b r a r á nn 
consistorio a principios de marzo, en 
el cual se c r e a r á n nuevos cardenala-
tos. Al mismo tiempo el P a p a expon-
drá l a obra de l a Santa Sede durante 
l a guerra, publicando un libro bla'1' 
del Vaticano sobre sus relaciones 
con el gran conflicto. 
L A A P U R A D I S I T U A C I O N D E L 
P O W H A T A N 
H A L t P A X , N U E V A E S C O C I A , E n e -
ro 21. 
E l transporte inutil izado Povrha^ 
les, p r e s e n t ó hoy en el Senado una 
r e s o l u c i ó n que declara que l a conduc 
t a del Contralmirante Sims, a l publi-
c a r "instrucciones oficiales de í n d o l e 
e n extremo confidencial", que afectan 
a las relaciones internacionales, me-
rece ser condenadocmrf shr shrcmfw 
ricanos. 
Su p e t i c i ó n de c o n s i d e r a c i ó n inme-
diata f u é rechazada, por haberse 
opuesto el jefe republicano Lodge. 
W A S H I N G T O N , eenro 21. 
Noticias oficiales recibidas de T o -
kio indican el p r o p ó s i t o del Gobier-
no j a p o n é s de i m i t a r / é l ejemplo de los 
Estados Unidos y ret irar sus fuerzas 
mil i tares de S iber ia . 
L a s discusiones en l a prensa Japo 
nesa y lar. declaraciones de los jefes 
p o l í t i c o s han revelado el hecho de 
que probablemente una gran m a y o r í t 
del pueblo j a p o n é s se opone a entrar 
solo en e m p r « r a tan vasta como la 
i n v a s i ó n de Siber ia . 
H a b i é n d o s e retirado todos lo? de-
máa Alimentos extranjeros de Siberia 
s ¿ Í ^ , puedan ahora unos ocho mil amvi 
ricanos y q u i z á s 30.000 Japoneses, 
a d e m á s de los cesco-eslovacos, cuyo 
n ú m e r o se ha calmilado vagamente 
entro 20.000 y 40.000. Exis te «1 pro 
yecto 'd« re t i rar a todos estos ceceo-
eslovacos p a r a el 16 de febrero de 
negociaciones para un e m p r é s t i t o de 
cinco millones de pesos en los E s t a -
dos Unidos, garantizado por un gra-
vamen sobre las rentas de aduanan 
d e d i c á n d b s e esa cuma a me joras in-
teriores. E l grupo a f i r m ó que el de-
sarrol lo de los sucesos del p a í s Justi-
ficaba esta m e ú i d a . 
L A S C O M P A Ñ I A S P E T R O L E R A S 
A M E R I C A N A S E N M E J I C O 
^ T 1 " ^ " 0 3 qAerCo*Ceaa¿ C I U D A D D E M E J I C O . E n e r o 20 btos a las r e p ú b r i c o s eudiametrica-, j Noticas ^ llegan' a esta^capital 
v\ J ^ ^ * ^ - T 1 v% f , i * ^ í s e g ú n las cuales el Gobierno e s t á fa 
E l doctor L u i s B o r j a ministro de voreciendo las Con|i)añíaS petroleras 
S t Í e M E ^ a d 0 r ' de inglesas, han sido d e s m e n t í a s T s S 
í f i ^ í n ^ i ^ ? T T a W I T noche Por J o a ^ Í Q ^antaella, Jefe de' 
plan de c o n s o l i d ^ ó n de toda l a deuda : Negociado de p é t r e o del Departa-
m t e m a y externa el pa í s , ascendente , mento de Comeroi0 mdustr ia v T r a -
a cincuenta millones de pesos, debien-j bajo Dice este ^ncionaTÍO ¿ e j 
do emplearse el sobrante en construc ¡ c o m p a ñ í a s petroleras americanas tro 
cienes ferrocarr i l eras . pezaban con dificultades "porque no 
L o s delegados n i c a r a g ü e n s e s pidie- se han mostrado dispuestas a obede 
ron un e m p r é s t i t o de cin¡'o millones | cer el decreto de 18 de Enero de 
de pesos para completar ^as l í n e a s ¡ 1918, n i tampoco han querido acatar 
ferroviarias que ahora se e s t á n cons- i las c l á u s u l a s ^constitucionales relat i -
truyendo. y los representantes bolivia- j vas a la necesidad de someterse a la 
nos, a d e m á s de un emiprésüto pedido | ley mej icana . 
para ferrocarri les , sugirieron la nc- L O S E F E C T O S D E L T E M B L O R D E 
T I E R R A 
C I U D A D D E M E J I C O , E n e r o 20. 
L a r g a s caravanas de indios llevan-
do todos sus aiuares, e s t á n abando-
J a i - A l a i 
MI BRCOI iES 
Primer partido. 
De 25 tantos. 
Salen a disputarlo: de blanco, Millán 
y Gómez; de azul, Ortiz y Larrinaga. Y 
he aquí, amables lectores, como cuatro 
eefiores del pelotón de los de segunda 
ofrecen una elocuente lección a los de 
primera de primera y a los fenómenos 
del márgen fenomenal. A las ocho en 
punto iniciaban el magnífico peloteo y a 
las nueve por el pooón de la cabafla pi-
fiaba la ú l t ima pelota que venía del re-
bote el árabe Gómez. Grandes aplausos 
y salida a la luz de todos los relojes 
que se rigen por el pooón de las nueve. 
Una hora batiendo el cobre, pegando 
como mandan los efinones, peloteando con 
bravura, con gallardía, con alma; una 
hora de hermoso vaivén de la pelota; 
una hora de sube y baja, de acercamien-
tos, de igualadas, de emociones, de sono-
ra pelea; una hora atacándose fieramen-
te frente al "eskás" los delanteros; una 
hora en la que los señores de la zaga 
se atacaron y se defendieron como do» 
valientes. Una hora grande para la pe-
lota, para los cuatro pelotaris, para los 
que ponemos por encima del humilde di-
nerito que perdimos el amor a la pelota. 
1 Si las buenas personas se conocen en el 
1 jvego, no hay duda que los cronistas so-
I mos personas decent ís imas; pues nues-
1 tras señorías "palmamos" y pagamos y 
I aplaudimos, sinceramente aplaudimos a 
I los cuatro muchachos del pelotón de se-
I gunda con el m'Smo cariño y el mismo 
¡ entusiasmo que si fueran de la categoría 
j fenomenal. 
No decayeron ni los unos ni los otros. 
I Y sin decaer, sin aburrirse, cumpliendo 
1 con su deber, llegaron a 24 iguales. 
Ganarorj los azules. E l reloj-cañón de 
la Cabafía tocaba las nueve. , , 
Boletos blancos 299. 
I Pagaban a $4.2.(í. 
Boletos azules: 399. 
P a g a r o n a $ 3 . 2 8 . 
cesidad de nuevo apoyo financiero ñ o r 
parte de los banqueros de los E s t a -
dos Unidos, para mejoras sanitarias 
y de transportes dentro del p a í s . 
L a d e l e g a c i ó n cubana a n u n c i ó una J ñauído las inmediaciones del nuevo 
prosperidad sin paralelo dentro de la ! v o l c á n de San Miguel, en el distrito 
isla, una favorable balanza mercantil occidental de V e r a c r u z . Temen qu-
de doscientos mil lones de pesos en i ocurran nuevas erupciones y dicen 
1919, y un presupuesto nacional de 
gastos menor que los Ingresos totales 
obtenidos por m j d i o de l a t r ibutac ión 
E l ú n i c o lempr expresado por los cu-
banos, fué l a posibilidad de una ba-
ja en ios actuales precios 4el azúcar , 
y p a r a conjurar este peligro se pe-
dirá a l Congreso general que se opon 
ga a toda c o n c e s i ó n especial de bonifi-
caciones azucareras en los p a í s e s pan-
americanos. Pidieron t a m b i é n los cu-
banos que se levantasen las restrlccio 
nes impuestas a l v iaje de los turis-
tas . 
E l grupo b r a s i l e ñ o dec id ió hacer va 
r ias recomendaciones comerciales, in 
cluyendo la e l i m i n a c i ó n de los der.r 
chos de aduana impuestos a los mues-
rarios de los viajeros comerciales, 
la e x t e n s i ó n del sistema de bultos 
postales y el establecimiento de me-
jores comunicaciones por l a t e l egra f ía 
sin hilos y por el cable. 
L o s b r a s i l e ñ o s t a m b i é n han sugeri-
do que el establecimiento á<¿ un terre-
no internacional de i n s t r u c c i ó n para 
el desarrollo del servicio do av iac ión 
entre las A m é r i c a s . con referencia es-
pecial a s u u t i l i z a c i ó n .para los bultoft 
postales. Los delegados votaron a fa 
Primera quiniela, de seis tantos. 
Tantos Boletos Pagos 
Hlginio. . . 
Larrinaga. 
Ortiz. . . , 
Mil lán. . . 














H a y e s p e r a n z a s 
^ V i o n e de l a P R I M E R A páginal 
cargar los bultos de regular neSfl, 
l levar acabíf la clasif icación s ^ r i 
do las m e r c a n c í a s que son para £ 
E L " A R Q U I M I D E S * I 
E l p e q u e ñ o vapor Arqufmides m 
tiene aparatos de levantar pesos tam 
b ién e s t á siendo empleado en los mí 
l ies . | 
L O S R E M O L C A D O R E S 
Seis remolcadores están traficando 
en b a h í a en l a remoc ión las lan. 
chas y goletas. ' 
L O S S O L D A D O S 
Ayer solamente trabajó en Atarfe 
un grupo de soldados en trabajos pro-
pios del E j é r c i t o . ^ 
D E R C A R G A N D O 
L o s Jefes d!e l a Auxiliar Marítlmi 
estuvieron ayer tarde trabajando per 
eonalmonte en ios muelles generales 
L O S C H I N O S D E L A HAVANA COAL 
Los chinos que estaban trabajan^ 
en las tramontanas de la Havana Coal 
que estaban atracadas al costado del 
vapor e s p a ñ o l "Reina María Cristina' 
fueron amenazados por algunos tripn 
lantes, n e g á n d o s e a trabaj*r en el car 
t ó n . ^ 
Por ese motivo el barco no ^ 
•trabajar y por tanto no salió ayer co 
mo esperaba. 
i Hoy se t r a t a r á de suministrarle car 
\>6n por medio de ipresidlarlos. 
R E U N I O N E N L A LONJA 
A y e r a las cinco de l a tarde se reí-
nieron en la L o n j a los comerciantes 7 
rotarlos p a r a cambiad imlpresiones JO1 
brel os trabajos realizados durante 
el d í a . ^ 
E l s e ñ o r Alzugaray que presidía dlJ 
cuenta del resulttado de ía entrevista 
celebradía con el s e ñ o r Presidente ̂  
la R e n ú b l i c a por l a comisi'm queft̂  
designada con ese objeto en la sesií" 
anterior. 
E l s e ñ o r Armada informó qué a ps 
sar de las reiteradas súplicas QMse 
han hecho a la Casa a que pertenece 
ei cargamento de sa l que se enenen-
itra deposHado ejj los muelles auaM 
ise ha procedido a retirarlo. 
E l s e ñ o r Esquerro , hizo enltrega f 
la mesa de una l ista con {>s nombreí 
de las casas propietarias de la cln' 
na que se encuentra deportada enl»» 
mueles de l a Havana Central. 
Se die cuenta ñ o r el señor Amara 
de las manifestaciones que le Wc.*3 
el reipresentante d la Compañía o 
los F e r r i e s , de que s i el ConfercW 
dispone a extraer las mercancías 5' 
los mismos conducen, dichas 
caclones c o n t i n u a r á n efectuando ^ 
regularidad sus viajes etro Ke? 
y l a Habana . 
Se acordó pasar una comunlcaclí" 
al representante de la expresada com 
p a u í a s i g n i f i c á n d o l e que el Com,eT u 
se compromete a extraer tocta 
carga que conduzcan los Ferrie^.nir 
Se c o m i s i o n ó s i seuor ^ a M e r J . 
n á n d e z , r a r a que facilite a la t-o 
s ión de Comerciantes v rotanos " 
dirigen los trabajos de los raw 
una nota con los nombres del as c • 
lanas y de las m e r c a n c í a s que .as -
mas contengan, para facilitar ios 
bajos de la descarga. . .1 
E l s e ñ o r Antonio. García Cnsu 
dió que se hicierru alguna Z?™0' 
r a lograr que los conductores o j j 
rro? difieran su actitud en el • ^ 
conflicto, c o n t e s t á n d o l e el FenenCOn-
a igaray que eso problema ^ ^ 
traba en estudia y aue, P;1*,' diccii-
sunlicaba se susipendiera tocia 
rión sobre el mismo 
que l a r e g i ó n de San Miguel va que 
dando desierta. 
L a obra de socorrer a las regiones 
d e v a s í a d a s se dificulta por las ope-
raciones de los bandidos que atacan 
a los que l levan el socorro. Despa-
chos de Coscomatepec dicen que leve» 
temblores de t ierra se e s t á n sintien-
do t o d a v í a y que los supervivientes 
del terremoto es tá- i a ú n muy asus-
tados, 
M E J I C O TÍO Q U I E R E R E C I B I R A 
A L O S E X P U L S A D O S 
C I U D A D D E M E J I C O , E n e r o 20. 
Los c ó n s u l e s mejicanos han rec i -
bido ó r d e n e s de no v i sar los pasa-
portes de las personas expulsadas de 
los E s t a d ó s Unidos. Se sostiene qu-? 
etas personas s e r í a n peligrosas para 
la paz de Méjico- y se ha recomen-
dado a las autoridades de inmigra-
c ión raejicana l a m á s estricta vigi 
( Ú O V D I I E N T O D E BUQUE"? 
N E W Y O R K , enero 21. 
Llegó « l vapor Yadldn , de Sagua . 
Sa l ió fil vapor Dulcino, para ^ucv! 
- , • • 
M O B I L A , enero 21. 
oks, de Cienfuegos; E d w a r d C . F a -
vor dei que se suplicase a los gobier- rren, de Puerto P a í f s . 
G a n a d o r , L a r r i n a g a : $ 4 . 6 5 . 
Segundo partido. 
De 30 tantos. 
De blanco, Gabriel y Cazaliz Menor. De 
azul, Amoroto y Lizárraga. Los cuatro 
vienen "pasaos". Y entran peloteando con 
gran ardor disputando cuatro tantos for-
midables por su duración, por sus Inci-
dentes, por la pegada que hace cantar- a 
la pelota sonoramente. 
Iguales en una y en dos. Par de ova-
clones frenéticas. Y continúan pelotean-
do. Los blancos acuerdan sacar de quicio 
a Amoroto y' caer sobre Lizárraga para 
obligarle a salir por la chimenea; los 
a7ules acuerdan por unanimidad separar 
del peloteo a Gabriel para caer sobre el 
Menor hasta sacarle de cantador, hasta 
aburrirle, rendirle, matarle y raparle al 
, cero-calvo. 
j E l peloteo es furioso, los entusiasmos 
1 ardientes, las entradas violentas y arro-
gantes, el ataque y la defensa de pareja 
la pareja brutal. Predomina el acuerdo 
blanco; Amoroto más mira que entra; 
cuando entra, entra sin eficacia, sin po-
der dominar. Gabriel, emoso, seguro, 
sabio y Cazallz, ŝ fiorefe, '.azallz, el Me-
nor, pelotea como un g-lgante, domina to-
da la cancha ; rebotea, pega, levanta, 
aturde y atrofia; su faena es monumen-
tal. Lizárraga hace contra esta íaena una 
defensiva admirable; pero el tanteador 
cae, caá, se acuesta, se adormila en la 
rentana b'anca; va a gusto, porque va en 
coche-salón. 
Los blancos, 11. 
Los azules, 7. •• -
E l spfinr Torres , a^nte ,-%^(a 
m a n i f e s t ó que ol gobierno d1^ ^ 
almacenes, en los aue se T " ^ faSflO« 
sitar gran parte de las ^ e r f ^ ^lell^ 
no han sido e x t r a í d a s de ios ^ 
por carecer e l comercio de IO^1 
depositarla. • Pcos ^ 
Anadió que si se ^ ¡ c i t ^ $ 
macenes para descon.-^siiu 
uelles el gobierno ^ ^ f ' ^ al 
E l s e ñ o r Antón, r e f i r i é n d o s e ^ ^ 
m i ó fie conductores de car!*7;tttal i»r 
la s i t u a c i ó n do estos en ei < . 
vimiento ha sido bastante 
T a m b i é n expuso el ^cn™ * 
se estaban braciendo ge=1' ^ fin ' 
buscar una f ó r m u l a ^ / ' ' t r e l o - , 
las diferencias que existen e- re-
vieres y los obreros de f a ' ^ 
I nes que parece van bien f can ^ ^ 
existiendo la inirresion de ^ ̂ ei 
a m a ñ a n a qu^dfe s o l u c i ^ 
SOLTTCTOVAnn ^ J ^ V 1 ' 
E l s e ñ o r C . R- ¿enera1 -
dente y Administrador co* 
The Cuba Rai lroad c ° f V i ^ d e 
nica a l a Secretanr ^ nfiicto 
Sue se ha solucionado e i ^ áe r 
los estibadores de los v 
t i l la v Pastel i l lo. [ 
A Ñ O L X X X V I I i 
D I A R í O D F L A M A R I N A E n e r o 2 2 d e 1 9 2 0 . P A G I N A Q U I N C E 
H i p ó d r o m o d e M a r i a n a 
._> pi nrofframa de las carreras 
A u n q ^ ayer farde e^ el Oriental Park 
e f e c t ú a ^ aje competencia digna de 
n0 ^ ^ r s e cfS alguna^ extensión, todas 
comentarse lntereSantes y animadas 
resultarun muy f ueroll. preSenciadas pro 
en las apuesta^^ concurrencla( men^-
bastame finaies reñidos. 
deando K)S i " má8 interesante3 de L'n0 nnrada se produjo al final de la la temporada seePei ganador Currency 
cUarta. en di t ciar considerablemente 
^^Pc contrarios en la mayor parte del 
su fn tuvoque esforzarse en l a s ú l -a sus c^.-—-- esforzarse en las üi-irayecto vo y ve.tar H l h 
timas « e n ya lo gue seguramente 
Geí-J* sucedido de haber sido la ca-Rubiera B U ' - ^ _ A „ IOT-O-O f ur-rAncv evi-rubi suceaiu g iarga C  y . 
rrera un Po^ x cansancio cnan-
¿enci.5 semiieb gtar Babyi uno d 
d0 P u j i d o s de público, quedó en el 
^ c e r puesto algo distante de los dos 
anteriores. volvi6 a lucirse, como tie-
Jra por costumbre diariamente, tnun-
neJn sobre First Cónsul, Buck Nail y 
b i n a d o r de la sexta Dr. Rae 
' ' T ? fndas ésta se lució considerable-
sobre Buck Nail el ganador de 
nl ,finta cuya victoria se debió a la 
laostral'habilidad que puso en práctica 
U n i e n d o a dicho ejemplar en buen 
6 J=tn nara vencer en la hora oportuna 
minués de haber ocupado la extrema re-
í^nnrdla en todo el trayecto de la rec-
í ^ í a n t v bajo su vigorosa dirección 
í hi/o ^ánar por pequeño margen sobre 
l0i veloz Great Gull, que no flaqueó en 
^fnluna parte del recorrido. Este úl t imo 
f.̂ rA el segundo puesto aventajando con 
facilidad a Solld Rock. 
6 T i tercera monta triunfante de Car-
ndv sobre Dr. Rae en la sexta fué la-
hí,r más cómoda pues dicho ejemplar se 
nntuvo cerca de los delanteros hasta la 
Sirva lejana donde comenzó a distanciar-
nq uara alcanzar l'a meta con buen mar-
gen de ventaja sobre Bi l l Hunley y Duke 
R,La Vitoria de Doctor Rae ha sido la 
nrimera que se anota en esta temporada 
P! poBular tnrfman Johnnle Pangle. 
La cuadra de O. Izquierdo triunfó por 
vez primera esta temporada con el fa-
vorito de la carrera inicial Pirst Cón-
sul que aventajó por holgado margen a 
los ocho restantes que tomaron parte en 
dicha competencia para ejemplares aun 
no graduados. . 
Lucie May y Virgie Lee lograron los 
puestos secundarlos. E s t a fué la prime-
ra victoria de Carmody ayer tarde. 
L a cuadra de Del Pountain y el jockey 
Hileman se anataron su primer victoria 
de la temporada en la segunda al su-
perar Thornbloom por escaso margen 
a Frank Burke y Lackrose. 
Perigourdine demostró su indiscutlDle 
superioridad sobre el' grupo de la ter-
cera aventajando cuatro cuarpos a Bian-
chita, que a su vez superó a Encoré para 
el segundo puesto. . 
Para la fiesta hípica de esta tarde 
ofrece la dirección del Oriental Park un 
magnífico programa de seis bien equili-
bradas justas. 
E n el handicap a cinco y medio rur-
longs competirán los favoritos del pu-
blico Hank O'Dav, Hamüton A., The Blue 
Duke, AlVord, Diversión y Sirocco, éste 
en su pimea salida de la templada. 
Oriental Park posee la distinción de 
ser, después del track de Latonia, el 
que m a ^ r cantidad distribuyó en con-
cepto de premios durante el año pasado. 
E l hipódromo de Marianao desembolsó 
la importante suma de $407.148 que se-
rá considerablemente superada en el pre-
sente año. 
Los valiosos ejemplares del difunto 
Andrew Miller, que acaba de adquirir 
mister C. A. Stoneham, el Vicepresiden-
te del Cuba-American Jocbey and Auto 
Club, se hallan actualmente en la pista 
de Gravesend a cargo trainer Jack 
Goldsborough. Dichos ejemplares son 
Snapdragon, Recount y Biff Bang. Este 
últ imo hizo un notable record el año pa-
sado cuando contaba dos años, mientras 
que los otros dos de mayor edad han 
rendido igualmente muy buena labor. E n 
la compra han entrado además un potro 
de dos años, hijo del semental Textile, 
y un potrico hijo de Sir Huon. 
Kay Spenee anifestó ayer tarde que 
se propone rematar públicamente su 
cuadra después de las carreras del do-
mingo, día primero de Febrero, para de-
dicarse en el futuro al entrenamiento de 
la poderosa cuadra propiedad de mister 
M. V. Thraves, el acaudalado petrolero 
de Kentucky. m 
P R I M E R A CARROTtAvr*Cinco y medio fmlongs. 
W. PP. S t % % % St F . O. C 
Tres afios nada más. 
Caballos 
First Cónsul. ... »• „• , . 112 5 5 5 
Lucie May. 110 3 3 1 
Vireie Lee. . . ^ « » . 110 6 4 4 
Hit Foot 110 4 1 8 
Director Jam«3 . * . 112 9 8 fi 
Rorkar^e 112 2 6 7 
Sherry * * . 110 1 2 2 
May Cralg 106 8 9 9 
Sport Peeney. . . . . . 115 7 7 8 

























6 R. Ball. 
5 _Morrisey. 
6 A. Colllna. 
7.2 Kederis. 
15 Merimee. 
12 F . Weiner. 
L E E : 7.70. 
SEGUNDA CARRERA.—, Cinco y medio furlongs. 
Tres afios en adelante. 
Caballos W. PP. S t % % % St F . O. C. 




Lackrose. . . 
Iron Boy. , . 
Sophie K . , . 
Precious Jewel. 
m , 115 
. . 112 
. . 104 
. . 108 
, . 105 
101 
Litholick 112 
Vada Belle 110 
Mutua; BLOOM: 8.00 . 4.60. 
4 4 2 3 2 1 3 7.2 Hileman. 
5 6 5 2 3 2 6.2 3 W. CrumP. 
3 3 6 6 4 3 5 6 P. Long. 
1 7 7 5 5 4 8 8 P. Weiner. 
2 2 1 1 1 5 5.2 3 Jarrell. 
6 5 4 7 6 6 5 5 E . Fator. 
8 1 3 4 7 7 3 3 A. Collins. 
7 8 8 8 8 8 30 30 Anderson. . 
3.90, B U R K E : 4.60 . 3.60. L A C K R O S E : 3.70. 
T B R C B R A CARRERA.—! Cinco y medio furlongs. 
Tres afíos en adelante. 
Caballos W. PP . St. % % St F . O. C 
Premio: 600 pesoa 
JocKeys. 
perigourdine. 110 
Blanchita. . . » » . . 110 
Bnoore. . 104 
Rey Ennis. » , . . . .112 
Apple Jack. . . . . . 107 
Feliciias. . . . . . . 104 
D- C. Girl 106 
Bon Otis. . . . . . . . 105 
AI1 Aglovr. . . . . . . 112. 
Presumptlon. . . . . . . 112 
Slippery Silver. . . . . 106 





4 3 1 
3 2 2 
1 1 3 
9 6 4 
6 4 6 
8 7 6 
2 5 7 
10 10 8 
5 8 9 
7 9 10 























'4.10. 3.20. B L A N C H I T A : 11.00.'5.70. E C O : 3.60 
CUARTA CARRERA.—i S E I S FURLONGS 
Tres afíos en adelante. 
Caballos 
Currency. . . ^ . . . 103 
Hlgh Gear. . loo 
Star Baby. . . . . . . 101 
(íolren/Chance. . . . . . 92 
Parable 100 
Iron Cross I I 99 
.Northren Belle. . . . . 92 
Tarascón 106 
W. PP . st. H ^ % St P. O. C. 















4 4 Archambalt. 
1 6.5 Mangan. 





Mutua: C U R R E N C Y : 15.70. 6.30. 3.20. G E A R : 3.50 
5 F . Hunt. 
8 Carmody. 
12 Atkinson. 
12 F . Weiner. 
25 Rerimee. 
2.5. B A B Y : 2.80. 
Q U I N T A C A R R E R A . — U N A M I L L A Y 1-1(8. 
Tres afíos en adelante. 
Caballos W. PP . S t v m % St F . O. O. 
Premio: 700 pesos, 
jockeys. 
Buck Nail. . . . . .. . 107 
Oreat Gull 112 
^olii Rock. . . . . 98 
CryRtal Day. . . . . * 101 
Tokalon March. . . . ' 99 










2 2 1 7.5 1 Carmody. 
1 1 2 3 7.2 F . Weiner. 
4 3 3 8.5 8.6 Mangan. 
3 4 4 7.2 4 Merimee, 
5 5 5 5 5 Atkinson. 
No show. 
Cuatro y más afios. 
Caballos^ 
pr. Bae 
Bill Hunley. \ * * * * 108 
Qy Home . 1 1 3 
^oosthrush ' ios 
Maulsby. V V ] 101 
ASsumption 103 
S E X T A CARKEKA.—1 Una mil la y 20 yardas. 
Premio: 600 pesos. 









4.90 Mutua: R A E : 13.40. io'.ñO 
PROGRAMA P A R A HOY 
2 1 1 3 3 Carmody. 
1 2 2 5 5 Archambalt 
5 3 3 5 5 Atkinson. 
4 4 4 8.5 2 Merimee. 
7 5 5 5.2 5.2 Mangan. 
3 6 6 15 15 A. Tryon. 
6 7 7 8 8 W. CrumP. 
8 8 8 3 7.2 E . Fator. 
H U N L E Y : 7.30. 5.10. R U P F : 4.60, 
Sirocco. 
Sois r PRIMERA C A R R E R A 










HamUton A ! . ) * ' . . ' . ' 108 
Alvord 107 The Blue Duke mi 
Hank O'Day ' / . I 116 
8 E Í T A CARREH-a 





Rhymer , 1^ 
í ^ ^ v - . . . : : : I M Exempted. 
•Lí* Pountain F a y . . . . ÍYÍ 
SEGUNDA C A R R E R A 
furlongs. Tres c m á s añoa. 
Premio: |600 

















ry James " . . ' . ** . '** . i ! m 
gei, T E R C E R A C vRRf iRA 






& j ¿ ^ e v , . - : : . - : : . v . : : : : Z 
fe-^Won,::-.v; ; ; ; : : : i i l 
114 
S E L E C C I O N E S 
P R I M E R A C A R R E R A : 
White Cnoivn. Felicidad. Steye. 
SEGUNB \. C A R R E R A : 
Bagdaline. Zodiac. Encoré, 
i E R C E R A C A R R E R A : 
c v B ^ r ^ A v ^ i á l e t ^ Kernan-
Q ü f ^ Á Í K ^ R Í f " - 81316' ^ 
Hamilton A. Hank O'Day, Sirocco. 
S E X T A C A R R E R A : f Dlrocc<>' 
Rhymer. Kllkenny. Regreso. 
La mejor apuesta: B L A Z E A W A T . 
C A B L E G R A M A S 
D E E S P A Ñ A 
(7iene de l a P R I M E R A p á g i n a ) 
NO S E C E L E B R A J I A E N P A L A C I O 
E L S A N T O D E L R E Y 
M A D R I D , onero 21, (Por la Prensa 
Asociada,) 
E s t e a ñ o se d e s i s t i r á de las acos-
tumbradas festividades de Palacio eu 
c o n m e m o r a c i ó n del santo del Rey, el 
23 de enero. E l Gobierno e x p l i c ó hoy 
con motivo de é s t o , que don Alfonso 
no deseaba hacer o s t e n t a c i ó n ningu-
nos na de lujo durante estos d ía s de in -
tranquilidad soc ia l . 
Sel« . ^ A R T A C A R R K R A 





S S f M a c k . . T ^ I O O 
| f á a i e : . : -
«elen A{¿in- 103! 
A n ^ ^ r e c í : : \ " '//m y íoo S E E V I T O L A H U E L G A T E A T R A L 





QULVTA C A R R E R A 




lo, -k» C A B A L L O S ersl6n. 
Asociada.) 
L a huelga teatrol que se proyec t i 
ba no es probable que sea declarada. 
E l Gobi3rno ha decidido modificar 
las restricciones contra las cuales 
han protestado los propietarios da 
teatros, 
E n lo adelante no se c o b r a r á con-
t r i b u c i ó n ninguna sobre las obras de 
ttiimtiiti,. 
4 0 0 , 0 0 0 k i l ó m e t r o s d e p r u e b a 
L o s r e s o r t e s a C a n t i l e v e r , , d e t r e s p u n t o s d e 
a p o y o , c o n s t i t u y e n l a m e j o r a m á s n o t a b l e 
d e s d e l a i n t r o d u c c i ó n d e l o s n e u m á t i c o s 
EL A U T O M O V I L O V E R L A N D 4 h a s i d o s u j e t o a m á s p r u e -
b a s q u e n i n g ú n o t r o a u t o m ó v i L 
E l r e c o r r i d o d e 4 0 0 , 0 0 0 k i l ó -
m e t r o s p o r m o n t a ñ a s y d e s i e r t o s , 
e n t i e m p o d e c a l o r y d e f r í o , p o r 
l o d o y p o l v o , s i r v i ó p a r a c o m p r o -
b a r l a b u e n a c a l i d a d d e e s t e c o c h e 
a n t e s d e o f r e c e r s e a l p ú b l i c o . 
E s t a p r u e b a d i s i p ó t o d a d u d a 
d e q u e l o s r e s o r t e s 4 ' c a n t i l e v e r ' * 
d e t r e s p u n t o s d e a p o y o , u s a d o s 
e n e l O v e r l a n d 4 e x c l u s i v a m e n t e , 
s o n l a m e j o r a m á s n o t a b l e p a r a 
l á m a r c h a c ó m o d a d e u n a u t o -
m ó v i l , d e s d e l a i n t r o d u c c i ó n d e 
l o s n e u m á t i c o s . 
E s t o s r e s o r t e s v e r d a d e r a -
m e n t e p r o t e g e n e l c o c h e c o n t r a 
l a s s a c u d i d a s , y h a c e n q u e e l 
v e h í c u l o d u r e m á s . 
P e r m i t e n q u e l a s r u e d a s 
a g a r r e n m e j o r , y o f r e c e n m a y o r 
c o m o d i d a d e n t o d a c l a s e d e 
c a m i n o s . 
E l i m i n a n c a s i p o r c o m p l e t o 
l a s s a c u d i d a s l a t e r a l e s q u e t a n t o 
p e r j u i c i o c a u s a n a u n c o c h e . 
C o n l o s r e s o r t e s d e t r e s p u n -
t o s d e a p o y o , m o n t a d o s e n l o s 
e x t r e m o s d e l b a s t i d o r c o n u n a 
d i s t a n c i a d e 3 . 3 m e t r o s e n t r e , 
e l l o s , s e o b t i e n e l a m i s m a f i r m e - 1 
z a y c o m o d i d a d q u e o f r e c e n 
l o s c o c h e s g r a n d e s y p e s a d o s . 
S u e q u i p o e s c o m p l e t o , d e s d e 
e l s i s t e m a d e a r r a n q u e y a l u m -
b r a d o A u t o - L i t e , h a s t a l o s 
c o j i n e s M a r s h a l l . 
d i s t a n c i a e n t r ^ I o s i ( q e s i 2 ^ 4 m e t r ó s ! | 
S M I T H & M C U N l A g e n t e s G e n e r a l e s p a r a C u b a 
S a l a d e E x p o s i c i ó n : H O T E L P L A Z A . G a r a g e : H O N S E R R A T E N o . 8 . 
( T H E J O H N N . W I L L Y S E X P O R T C O R P O R A T I O N 
N u e v a Y o r k , E . U . A . 
autores e s p a ñ o l e s , cuando el produc-
to de estas obras v a y a directamente a j 
manos del autor o de sus familiares ; 
U n a c o n t r i b u c i ó n del diez por ciento 
s in embargo, se i m p o n d r á a las pro-
duccioones cuyas utilidades vayan a 
manos de segunda persona, mediante 
compra o dei cualquier otro modo, y 
t a m b i é n a las producciones de obras 
extranjeras traducidas a l e s p a ñ o l . 
E L E J E R C I T O PERMATÍE1NTE E S P A 
S O L 
M A D R I D , enero 21, (Por l a P r e n s a 
Asoc iada . ) 
E l Ministro de l a G u e r r a presento 
en el Congreso áe los Diputados un 
proyecto de ley fijando el E j é r c i t o 
permanente de E s p a ñ a en 216649 hom 
b r e s . 
E l proyecto de ley autoriza al Mi-
nistro para aumentar temporalmente 
«este n ú m e r o s i se considera necesaria 
el aumento, 
L O S P A T R O N O S D E G L R 0 J Í A 
G E R O N A , enero 21. (Por la P r e n s a 
Asoc iada , ) 
L a A s o c i a c i ó n de Patronos h a deci-
dido reanudar los trabajos e l lunes, 
aceptando los servicios de los que ce-
lebren contratos individuaos con ellos. 
N U E V O M I N I S T E R I O P O R T U G U E S 
L I S B O A , enero 21, 
Se ha formado un nuevo Gabinete 
bajo l a presidencia de Domingos Pe-
re ira , d e m ó c r a t a . 
Se compone do cuatro d e m ó c r a t a s , 
cuatro liberales, dos independientes y 
un social is ta . \ 
Meldo Barreto, ex-minlstro de Re -
laciones Exteriores- v o l v e r á a hacerse 
cargo de su antigua car tera en el nue 
vo ministerio. 
V u e l v e e l c o l o r 
Así como un reconstituyente vuelve el 
color a las dama3, así Aceite Kabul 
v-ielve el negro intenso, flexible, sedeno 
y natural al cabello descolorido. 
Aceite Kabul es vigorizndor del cabe-
lio, restaurador de su vida' y de sus 
er>ergías, se anta con las manos, no las 
nancha, porque no pinta, restaura el vi-
ge.- del cabello, le vuelve su color ne-
gre juvenil. Se vende en sederías y en 
br ticas, 
a i t sa-u 
L a s o l u c i ó n a l e , 
(Viene de l a P R I M E R A p á g i n a ) 
da en cuanto a la eficiencia de los 
Ingenios que vienen moliendo por lo 
bajo del rendimiento industr ia l que 
obtienen a causa de la s e q u í a que ha 
castigado los campos de c a ñ a en la. 
mayor parte de la I s l a , con perjuicio 
de la p r o d u c c i ó n y de las condicio-
nes del fruto; castigada en cuanto a 
la anormalidad de las ventas por los 
trastornos ferroviarios y las huelgas» 
m a r í t i m a s , que imposibilitan la en-
trada en el mercado de una gran par-
te de los a z ú c a r e s disponibles, claro 
e s tá que todo el fruto que a pesar de 
tantas dificultades r r r i b ó a los puer-
tos, h a sido aplicado a cubrir esas 
ventas prematuras a base de precio 
libre a bordo, con l i q u i d a c i ó n en 
puerto de destino, y aienas a la in-
t e r v e n c i ó n de los Colegios de Corre-
dores, que por esas causas no han 
tenido, no pod ían tener, dentro de la 
l e g i s l a c i ó n vigente una base cierta 
para cot izar . 
Consecuencia de tal estado de cosas 
son los trastornos de todo orden, cu-
yo reflejo se traduce en las manifes • 
tacione^ de la prensa y en las quejas 
de hacendados y colonos, que Imposi-
bilitados de cumplir sus obligaciones 
y de ejerci tar su derecho por fa l ta dft 
la base e c o n ó m i c a establecida en sus 
convenios, tratan, i n ú t i l m e n t e en la 
m a y o r í a de los casos, de buscar fór 
m u í a s conciliadoras 
Consecuencia de los males apun-
tados han sido t a m b i é n los prome-
dios que algunos Colegios de Corre-
dores han fijado, tomando en cuenta 
para ello las ú n i c a s ventas de que 
han conocido, que por ser escasas y 
ocasionales no representan, no po-
dían representar, l a realidad cierta 
del mercado, d e r i v á n d o s e de ello en 
unos casos perjuicios para los co lono» 
y en otros p a r a los hacendados, al 
ofrecer a unos y a otros como tipo 
para l iqu idac ión de los a z ú c a r e s c i -
f r a s notoriamente injustas, 
. Y finalmente, consecuencia inevita-
ble de todo lo apuntado, es la necesi-
dad urgente e ineludible de que la 
A s o c i a c i ó n de Hacendados y Colonos 
Cuba a c t ú e n , en cumniimiento da sus 
sus fines, para ofrecer consejos y pro-
poner f ó r m u l a s que, s i Sse toman en 
cuenta, posiblemente r e s o l v e r á n ¿ e 
modo razonable y provechoso para 
t\pd)OS), inc lus ive para los intereses 
generales del pais, amenazados por 
setios conflictos, todas las diferen-
cias suscitadas y las que se susci-
ten en lo porvenir . 
Nuestra op in ión en cuanto a e s t i 
particular se traduce en las d e c l á r a -
ciones que a nuestro juicio debe hacer 
l a A s o c i a c i ó n por conducto de su 
Junta Directiva, y que son las s i -
guientes : 
10. Que las ventas realizadas a n -
tes de in ic iar su zafra el primer in-
genio de l a actual cosecha, no deben 
influir en la fijación del precio pro-
medio p a r a las liquidaciones de loa 
colonos; dejando a salvo, en todo ca-
so, los acuerdos que las partes in-
teresadas hayan celebrado o pue-
dan rcelebrar e Igualmente lo que m á s 
adelante recomendamos a los efectos 
de las liquidaciones correspondientes 
a los meses á$ Noriembre y D ciem-
bre y a l a primera quincena de-Enero, 
11. —Que no obstante, como solu-
c ión part icular en cada caso concreta, 
dlebe recomendarse a los colonos que 
jtengan en cuenta el hecho cierto de 
que las ventas autorizadas, cuyo pre-
CJO repudiamos a los efectos del pro-
medio, han influido (poderosamente en 
el a lza del mercado; por lo cual de 
ellas derivan considerables beneficiosi 
c ircunstancia que aconseja, en el te-
rreno de una necesaria compenetra-
c i ó n de intereses, tomarlas en conside 
Taclón a los fines de no echar toda l a 
carga de ellas sobre los ingenios en 
(jue muelan s u fruto, abriendo el ca -
mino a convenios conciliadlores y 
justos . 
i I I I . — Q u e s e r í a igualmente deseable 
l a c r e a c i ó n dte u n Tr ibuna l arbi tral , 
compuesto por partes iguales dte h a -
cendados y colonos asociados, a cuyo 
Iñudo sometiesen lasi partes Interesa-
das todas las cuestiones suscitadas 
¡entre ellos, en r e l a c i ó n con los pro-
gne dios . 
l TI 
L i q u i d a c i ó n has ta e l 15 de E n e r o 
L a falta d̂ e ventas registradas en a l -
gunas plazas por los Colegios de Co-
rredores, debido a los hechos y c i r -
cunstancias anteriormente explicadas, 
l a f i jac ión de promediosi en o'f as pla^ 
zas tomando como base ventas ocasio-
i.ales y divorciadlas d'e l a realid'ad del 
mercado, de las cuales t a m b i é n se h a 
hecho m é r i t o ; l a existencia del con-
trato internacional pana la zafra de 
1918 a 1919 y los subsiguientes Decre-
tos Presidenciales f i j á n d o l a e consu-
mo un precio inalterable como prome-
dio que r i g i ó has ta el d ía 30 de No-
viembre ú l t i m o ; l a costumbre, hecha 
ley. efe tornar^ el precio de las coti-
raciones anteriores (para supl ir l a fa l -
ta de c o t i z a c i ó n en cualquier quincena 
0 mes, costumbre aplicada hace pocos 
af íos en l a Habana , con perjuicio mar-
cado de los ingenios; todos e^os facto-
res y otros de menor monta han con-
tribuido a comlpllcar el problema de 
tal modo, que l a l i q u i d a c i ó n de las 
caf ías molildas en los meses de Noviem 
hre, Diciembre v la pr imera quincena 
de E n e r o es una fuente inagotable 
de controversias y disgustos, pudien-
dci l legar a serlo d'e violencias y l i -
tigios, pues mientras los promedios 
conocidos en las plazas cuyos Cole-
gios de Corredores cotizaron son re -
pudiados en unas por lo?; ingenios y 
otras por los colonos, la falta de 
todo tipo en las d e m á s crea mí verda-
dero ca'bs e c o n ó m i c o en el desenvolvi-
miento de nuestra] industr ia . E n pre-
v i s i ó n de que se deseen! solici|tar me-
didas oficiales y obligatorias' como re-
medio a l conflicto entre aipbas partes, 
que1 admitimos como (posible y t o d a v í a 
como probables opinamos que ta l me-
dida oficial d e s c a n s a r á en bases Jus-
tas que a nuestro juicio s e r í a n las 
siguientes: 
P o r cuanto l a carencia de cotizacio-
nes en ios Colegios de Corredores o l a 
i m p u g n a c i ó n hecha a los que han coti-
zado durante los meses de Noviembre 
y Diciembre, o b l i g a r í a a una investi-
gac ión minuciosa y detenida de todas 
las oppraciones real izadas en ese pe-
Tiódo de tiempo, p a r a determinar, con 
la mayor exactitud posible, el precio 
obtenido. 
Por cuanto- bien s é real ice e s t á 
i n v e s t i g a c i ó n oficialmente por los or-
ganismos del Gobierno, b"*en privada-
mente por esta A s o c i a c i ó n s e r í a ta.rea 
lenta en su procedimiento y s i n garan-
t ía suficiente en cuanto a su exacti-
tud, por l a complejidad de los hechos 
q u e , h a b r í a n de examinarse y l a i r r e -
gularidad de las transacciones influi-
das, dnrante esa í e c h a por múltifeíles 
causas?. 
P o r cuanto l a m á s elemental p r u -
dencia aconseja y l a mayor a r m o n í a 
entre haceivdados y colonos exige 
que aouellos que no han logrado zan-
j a r privadamente sus diferencias, s a -
crifique nalguna parte de sus intere-
ses particulares en beneficio del i n -
t e r é s general . 
P o r cuanto puede observarse q u é 
existe cierta uniformidad en la? Hqui-
daciones de las c a ñ a s molida^ duran-
te el mes de Diciembre, que privada-
mente y con c a r á c t e r definitivo han 
aceptado una gran m a y o r í a de 'os co-
lonos que liquidan a base del prome-
dio. 
1 I — - L a s liquidaciones del mes de 
Diciembre se p r a c t i c a r á n a base de 
ciez y medio centavos, netos, para el 
colono. 
I T . — L a s liquidacioneflí ríe l a prime-
r a quincena de E n e r o se p r a c t i c a r á n 
s e g ú n los promedios que determinen. 
T a r a todo el mes ce E n e r o los Cole-
gios de Corredores de l a R e p ú b l i c a , 
siempre que so hagan s e g ú n las bases 
acordadlas para los promedios futuros 
1 que m á s adelante se f i j a r á n . 
j I I I . — S e ' d e j a n de incluir las l iqui-
daciones del mes de Noviembre en m é -
rito a no haberse molido cantidad 
apreciable de c a ñ « s y a que se ha lle-
gadb a un acuerdo entre hacendados 
y colonos, respecto a esas c a ñ a s . 
I V . — E s t a s eglas no t e n d r á n aíplIcR' 
c ión en IOH casos en que haya habido 
acuerdo, s i £ re serva alguna, entre h a -
cendados y colonos. 
I I I 
Promedio futuro 
E s un hecho indiscutible que l a 
experiencia en el curso de '.as dos za-
fras sujetas a convenios internaciona-
les, mediante precios para frutos l i-
bre a berdo y liquidaciones finales en 
puertos de descarga; la fuerza de l a 
! nueva costumbr? a las relaciones crea-
j das en el Extranjero a l calor de ese 
i estado de cosas, l a i n t e n s i f i c a c i ó n de 
i nuestros v í n c u l o s financieros con los 
I Estados Unidos de Norte A m é r i c a , y 
otros elementos de menos s i g n i f i c a c i ó n 
I pero todos de positiva influencia en 
j nuestro medio mercanti l , han dejado 
' cemo huella Innegable la a l t e r a c i ó n 
del sistema de ventas locales en gran 
escala para nuebtros a z ú c a r e s , redn-
c i é n d c l o a su menor expres ión , mien-
tras toma proporciones extraordina-
r ias e l sistema de ventas a base de 
libre a bordo o costo y flete. 
S I queremos obtener' en lo sucesivo 
un uromedio cierto del nrecio aue al-. 
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caaza nuestro pr imer producto, dten-
tro del mercado, en cada quincena o 
en cada mes, es necesario adoptar me-
didas a v ir tud de las cuales esas ven-
tas l ibre a bordo o costo y fleto dlejen 
«•astros en los Colegioa dn Corredores 
iraes hasta ahora no lo dejan, para 
que los mismos las tomen en cuenta 
a l ofrecer a los contratantes sus t i 
pos de c o t i z a c i ó n . 
E s a medida solo ofrece dos dificul-
tades: l a falta de una d i spos ic ión le-
gal que obligue al vendedor a hacer 
•ventas con l a in tervenc ión de los Cole-
í ' ios de Corredores y el hecho indis-
cutibie de que las ventas a bases de 
'^bre a bordo o costo y flete, no solo 
i c-presentan para cMcho vendedor los 
mismos gastos descontables que las 
l lamadas ventas locales, sino también 
otros gastos, como son los de flete 
mando quedan a ?u cargo, y en todo 
naso los de Corredor americano, los 
de Com^sionlsita extranlero, los de v i -
pilancia, peso y entrega de fruto, los 
de cambio bajicario e impuestos de 
litros ipmses a virtud del descuento de 
los giros expedidos! contra el compra-
dor extranjero p a r a hacer efectivo el 
precie v los de merma dte peso y pola 
r í a a c i ó n durante el viaje, toda vez que 
la l iqu idac ión se practica s e g ú n el re-
sultado de la descarga. 
L a primera dificultad se obvia con 
sust i tuir a los Adminislradbres de 
Aduana por un Corredor Notarlos' Co-
mercia l , de la plaza en que se efec-
t ú a la venta del azúcar , a los efectos 
Ide hacer l a dec larac ión y prestar el 
:'uramonto a que se refieso el Decreto 
á s 3 df Noviembre de 1919, y no solo 
p a r a determinar que el a z ú c a r ven-
dido y embarcado corresponde a l a 
zafra de 1919-1.920, s i que también pa-
r a c o n é i g n a r bajo el mismo juramento 
l a fecha en que se hizo l a venta, su 
precio, la base de venta libre a bor-
do o costo y flete, l a fecha para la 
entrega y el Importe de los flete3,'e^ 
su caso . 
L a segunda dificultad debe tener 
una s o l u c i ó n Igualmente razonaMe, y 
aunque a primera vista pudiese pare-
cei que reipresenta una carga m á s pa-
r a los colonos que liquidan mediante 
promedio, significa por el conitrario 
xma. medida jus ta en r e l a c i ó n a los 
hacendados y un beneficio positivo 
p a r a los co1Jonos; toda vez que repre-
sentado el y p r e c i » l ibre a bordo o 
icosto y flete, el m á x i m u m obtenido 
é l extranjero; eliminando el margen 
de util idad del comendante local y 
tíel especulador, viniendo, hacendados 
y colonos a recibir ese margen y a 
obtener ese precio m á x i m u m de ex-
p o r t a c i ó n ; participan los colonos de 
un b e n e f i á o cierto a l influir dichas 
operaciones en l a f i jac ión del prome-
dio. 
E n efecto, cualquier hacendado o co-
^ñerc iante que venda a base de Ubre 
a bordo o costo y flete no puede ob-
tener el dinero que el precio repre-
eentta s in i n c u r r i r en gastos y que-
brantos, que forzosamente lo reducen. 
T e n d r á que uti l izar un Corredor No-
tario Comercial en el p a í s comprador, 
r a r a que intervenga l a otperación, ten-
d r á que valerse de un agente comi-
jsionista que le represente a los efec-
tos de v igi lar el a z ú c a r , pasarlo, po-
lar izar lo y cobrarlo; t e n d r á igualmen 
te que pagar todos los gastos que esa 
ioperaciones da descarga, entrega y l i -
íjuldiacáón representan; t e n d r á del mis 
tno modo que sufr ir los descuentos 
cambiarlos ipor r a / ó n de los giros ex-
tendidos a, cargo del compradbr o de 
su agente p a r a recibir el precio, y 
tendrá , finalmente, que correr los r í e s 
gos de las mermas durante el viaje, 
que siempre representan un quebranto 
cierto et inevitable, i 
S i el colono aspira a recibir por l a 
Vía del promedio esos precios m á -
ximos de e x p o r t a c i ó n , l ó g i c a m e n t e 
tiene que Boportar los desembolsos 
que cuesta obtenerlos, y por esa r a z ó n 
cicelamos que l a dificultad p o d í a re -
solverse en forma justa para los h a -
cendados y son el ^leneficio que apun 
tabamos ipara los colonos, por cuanto 
¿ a s o l u c i ó n se reduce a descontar de 
'dicho precio e l importa de esos de-
sembolsos . 
¿ C o m o reducir a cifras exactas, en 
i pesos y centavos el importe de unos 
quebrantos cuya cuant ía depende do 
iactorea varios y mudables? He ah í 
e l escollo m á s «ííflcil, po.* 1c cual for-
zosamente debe renunciarse a buscar 
cifras s iquiera aproximadas para pen-
sar tan solo en un tipo uniforme que 
pueda ser equitativo. 
L o s comisionados que suscriben, des 
p u é s de pesar todos los elementos 
luego de estudiar antecedentes miedlan 
te el examen da cuentas de ventas 
antenticas e Indubitables real izadas 
en a ñ o s diferentes y d e s p u é s de es-
tudiar en conjunto el problema, con-
gMgeassaiiiwinM m m m 
L A S P I N T U R A S P R E P A R A D A S 
D E C A L I D A D 
S I S U F R E D E A R T R I T I S M O , 
R E U M A Ó G O T A , 
t o m e : 
P I P E R A Z I N A 
L L O P I S 
D E F A M A M U N D I A L 
Y R E C U P E R A R Á S U A C T I V I D A D 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A ^ . 
L A B O R A T O R I O o u D n . A . , L L Ü P I 5 ' - R 0 > A L E > , 8 . M A P R I P . 
S O N L A S M E J O R E S 
U S E L A S Y S E C O N V E N C E R A 
U N I C O S R E P R E S E N T A N T E S : 
W m . H . A M R S O N & a 
Agentes de Manufacturas. 
A G U I A R , 9 3 . T e l é f . A - é 8 C 
H a b a n a . 
(e) Que las declaraciones juradas 
a que se refiere el párrafo letra C 
se presentaran ante Corredor Notario 
Comercial del Colegio correspondien-
te a la plaza en que la o p e r a c i ó n se 
pacte o del exportador, e n t e n d i é n d o -
se ñor tal a o u é l a cuyo nombre se 
e f e c t ú e el embarque. E l : precio fijado 
en la dec larac ión s u r t i r á efectos en 
l a c o t i z a c i ó n del Colegio del Puer -
to de embanque, cuando lo haya: y 
en el Colegio qne corresponda a l a 
plaza donde se e f e c t ú e la venta s i en 
el puerto de embarque no existiese 
Colegio de Corredores. Todo Corredor 
Notario Comercial que reciba cual -
quier d e c l a r a c i ó n referente a una 
venta deberá remitir de oficio por co-
rreo y t e l é g r a f o dentro de las 24 bo-
ras siguientes a la diligencia, una 
cer t i f i cac ión de la d e c l a r a c i ó n cita-
t 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
i l i o G u t i é r r e z M a r t í n e z 
H A . F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, jueves, a las cautro y me-
dia de la tarde, el Presidente del Club de la Colonia Leonesa y 
Socios invitan a sus relaciones para asist ir a la c o n d u c c i ó n del 
c a d á v e r do l a casa mortuoria Z a n j a y Soledad, al Cementerio de 
Co lón , 
Habana, 22 de enero J e 1920. 
Presidente, 
G A E C I L A S O R E Y 
P-530-:d. 
da al S índ ico del V o X ^ ' ' ^ " * 
cotizaciones debe iufiUir ifl 7 Cu^ 
acuerdo con la regla anier Jenta j« 
I V 
Los comisionados que nnia«Whi 
tienden que no hau r e a l k a l ^ 
perfecta, pero sí < S ^ ^ 
abordado todas las fases dpi ^ 
ma, aun las m á s complejas v 
r a cada una proponen una ¿if •5" 
que estiman equitativa eié5 
. E n su virtud, opina¿ que lft.A 
e lac ión de Hacendados y C o w T" 
be someter el contenido de P*t 
nencia al Honorable Señor 
te de la R e p ú b l i c a haciéndola 
mo una expos i c ión de sus n,,**-
vista respecto de cada paf t i e l^ 
de las f ó r m u l a s que considera ¿ t i 
y l ó g i c a s para resolver todas la, ^ 
fleultadés, ya que para cada una; 
indica el camino quie debe seenir-; 
y los puntos principales de los \ 
dimientos que debe adoptarse'' 
Habana. Enero 19 de 1920." 
L o comentaremos oporti-'^m^ 
L a c u e s t i ó n de los promedios de k 
presente z^fra azucarera, entra, 
por cauces serenos. 
V E A L A 
F u e n t e L ü í n i n i 
D E L 
B E P A R Í O i L M E M 
sideran que tale sdesembolsos, en la 
generalidad de los casos, exceden del 
uno por ciento. Se propone como 
t r a n s a c c i ó n adoptar el medio po^ 
ciento como importe de esos gastos, 
a z ú c a r vendida, la l ibra cubana por 
1917 y corretaje devengado por e l 
Corredor cubano. E n las ventas fija-
destinado a compensar los gastos 
De acuerdo con lo expuesto se re-
comiendan las siguientes oases; (a) 
Que en cada plaza, a los efectos de 
f i jar el precio promedio del a z ú c a r , 
c a d á día c en cualquier otro p e r i ó d o 
de tiempo determinado y con vista 
de las ventas en a l m a c é n y de las de-
claraciones juradas ante Correidbr No-
tario Comercial de que mas -adelante 
se habla, se tomaran en cuenta como 
bases fundiamentales la cantidad do 
a z ú c a r vendida, l a i lbra cubana por 
unidad, y e l precio de cada venta, des-
glosando de dicho precio, s e g ú n se 
« late d)e azucares vendidos en alma-
cén , o a> base de l ibre a bordo o a ba-
se de costo y flete, los correspndlien-
les gastos p a r a ha l lar el valor real 
del fruto. Dichos gastos, cuando se 
trate do ventas locales en a l m a c é n se-
r á n almacenaje, lanchaje, seguro, im-
puestos de l a L e y de 31 de Jul io de 
. £ 1 7 y corretajpe devengado por el 
Corredor cubano. E n 1̂ 3 vnetas fija-
das a base de precios l ibre a bordo 
se d e s c o n t a r á n , a d e m á s de esos gas-
tos, sin excluir ninguno, el medio por 
ciento del precio tijádoi por las partes 
que destinada a compensar los gas-
tos del puerto de destino. E n las ven-
tas fijadas a bese de costo y flete, 
« d e m á s de todas las deduciones ante-
riores, se h a r á la de los gastos del fle-
tamento. 
(b) Que cuaindo no se realicen ope-
raciones de ninguna de las tres clases 
anteriores en una plaza donde exista 
Colegio de Corredores, no se p o d r á fi-
jar en ella promedio de precios con 
1 e lac ión a l tiempo en que no haya ha-
bido transacciones, en cuyo caso, p a r a 
f i jar ese promedio, se t endH en cuen-
ta el qué resulte de l a plaza de la H a -
bana, d e s p u é s de computacíá. la dife-
r e n c í a de gastos en ambas plazas, ex-
p r e s á n d o s e a s i l a c o t i z a c i ó n , que se 
baga . 
í c ) que l a d e c l a r a c i ó n jurada a que 
se contrae el D e c r e t o . . . de 3 de 
D-dembre de 1919, respecto de la pro-
cedencia del a z ú c a r que se embarque 
para determinar qUe pertenece a l a 
zafra de 1919-1920 deberá prestarse 
en la presente zafra y en las futura.-i 
íTití» un Corredor Notario Comercial , 
h f . c ióndose extensiva a la techa en que 
se hizo la venta, a su precio, a l a ba-
se die l ibre a bordo o costo y flete, a 
;a fecha que se fijó para la entrega 
y a l ti(pc de los flotes, en su caso. L a s 
ventas a que se refiere el anterior se 
t e n d r á n en cuenta para determinar el 
promedio, cuando se hubiesen concer-
tado dentro de los treinta d ía s ante-
riores a la fecha convenida para la 
entrega e in f lu irán en l a c o t i z a c i ó n 
del mes o l a quincena en que l a entre 
ga se hiciese. No obstan+d lo disipiues-
tc en el p á r r a f o anterior si l a vento 
de a z ú c a r se consultp^e d e s p u é s de 
iniciada ^a zafra, para« entregar en pe 
riodos escalonado? cualquiera que i i i f 
se la fecha de entrega, se t o m a r á en 
cuenta el precio concertad') para in-
f lu ir en el promedio del día en que 
cada entrega se realice y solo en el 
caso de que la entrega se e f e c t ú a . 
U n a c e r t i f i c a c i ó n de ese ' juramen-
to, firmada y sel lada por el funciona-
rio autorizante del mismo, s e r á pre-
sentada al Administrador de la Adua-
na del Puerto, donde los a z ú c a r e s ven-
didos se embarquen, 
(d) Que a los efectos de fijar el pro-
medio de precio en un per íodo deter-
minado del tiempo no se t e n d r á n en 
cuenta en n i n g ú n caso e l precio de 
las operaciones concertadas antes de 
"cada zafra, e n t e n d i é n d o s e que esta 
pr inc ipia cuando la inicie cualquier [ 
ingenio de Ouba, \ 
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R O T A D O S Y W O l Á m O S 
TerARDO R. DE A R M A 5 
ü A B O G A D u 
D r . J U L I O C E S A R P I N E D A 
De la Quinta de Dependientes. Ort i í la 
en general Enfermedades de la piel. CoX" 
eultas de 3 a 4 p. m. SSanJa, número X¿T, 
Teléfono i . — 
ifuiaf 
ÍOSEI RIVERO 
A B O G A D O S 
116. 
T e l é f o n o A-92S0. 
Habana. 
aütos 
848 81 • 
T-S^ÉDRÓJÍMENEZ T Ü B 1 0 
AHlbGADO 
de créditos Wpotecarloa^^ tes-
iettiolo A.2276. 
54» 
E L D r . C E I J O R . L E N D I A N 
Ha trasladado su dom'cllio y ccnS,uIto 
& PerBeverancla, número 32, altos. Telé-
íono M-2671. Consultas todos los días há-
biles de 2 a 4 p. m. Medicina interna es-
poclalmente del Corazón y de los Pul" 
raones. Partes y enfermedade» de niños. 
852 81 • 
D r . A D O L F í T R E Y K ^ 
Estómago e intestinos exclusivani«nto. 
> Lamparilla, 74. Diagnóstico y tratamien-
to transduodenal. Procedimiento de los 
doctores Jutte y Bassler, de New *0!^' 
en sua respectivos hospitales y Poli clí-
nicas: de 8 a 10 a. m- Consultas de 1 
a 3 p. m- Teléfono A-3582. 
740 » ' 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S010 D r . F R A N C I S C U l D E V E L A S C O 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas • Lunes, Martes, Jueves y 
Sábados, de 1 a 4. Malecón. 11. altos. Te-
lefono Á-4455 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, PIoí y enfermedades secretas. 
Consultas: De 12 a 2, los días laborables. 
Salud, número 34. Teléfono A-5418. 
31 
B U F E T E 
MANUEL R J l E L A N G U L O 
E » i o del Banco de C a n a d á 
De l 414 al 417 
81 « 
l F R A Ü M A R S A L 
O R T E G A - F R A U - L O Z A N O 
Fincas Rúst i cas 
a n d s i l gar í a n d s Tobacco  a  l a  
Habana. 
- ] r r T ¡ ^ ¡ ¡ S e r v a n d o G u t i é r r e z 
' ' ABOGADO 
Alfredo S i e r r a F e r n a n d e z 
PROCURADOR 
f T-tar.entanas y^Bivorcíos. 
celéíono8 ^ V T ^ y A-0132. Apartado 51. 
P F U Y b < i A R C í A Y S A N T I A G O 
r NOTARIO PÜBLJCO 
D r . J U A N M D E L A P U E N T E 
Médico del C»utro Artnrlano. M'^J'ías 
en general Consultas diarias (2 * »)• 
Virtudes, 39, altos. Domici l ioí Patroci-
nio, 2. Teléfono I - i m . 
2026 81 • 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G Ü l 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Kspeclalista en la» enferme-
dades de Ion niños. Médicas y Quirúrgi-
cas. Consultas: De 12 » 2. Linea, entre 
F y G, Vedado. Teléfono P-4233. 
D r . A N T O N I O R I Y A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades del 
pecho exclusivamente. Consultas: de 12 a 
?. Bemaza, '¿Z, bajos. 
646 81 e 
D r . E M I L I O J A N E 
Especialista en la« enfermedades de Ta 
piel, avariosis y venéreas del Hospital San 
Luis, en París Consultas, de 1 a 4, otrau 
Loras por convenio. Campanario, 43, altos. 
Teléfonos I-2&83 y A-2208. 
678 81 e 
f A R C l A . F E R R A R A Y D I V W O 
^ nw«no n limero 69. alto». Te-
S T t m V - * ? ™ a m- y de 2 a 
) 9-
C ^ S T d É T a TORRIENTE 
LEON BROCH 
S m F R O S Y ARQUITECTOS 
j ü B T g u e r r a " 
TelíSírraro 
INGENIERO 
Aa ferrocarriles, carreterasr 
Proyectos á* ™*£™y plantas eléctri-
í í f M e d i d ó r d e fincls r Q 8 ^ y ur-
Manzana de G 6 ^ numero 429. 
Telífono M-2S17. _ 0 f 
mimii i i '' ~ 
Doctores en M e d i c i n a y C i r a g í g , 
D r . F E L I X F A G E S 
4. Telé-
entre 21 
•Mruiano de la Quinta de Dependientes. 
Wgía en geueraL Inyecciones de Neo-
íaKarsán. Consultas: Lunes Miércoles, y 
Tieraes. Vlrt Jdes. 144-B; de 2 
lono M-24f!l. Domicilio; Baños 
r 23. Vedado Teléfono F-1483. 
D r T j T A . HERNANDEZ IBANEZ 
MEDICO , CIRUJANO 
.yudante por oposición de la Escuela 
>e Medicina. Médico da la Asociación 
le Dependientes. Exalumno de los hos-
pitales de New York. Especialista en 
fíaB urinarias. Exámenes cistoscopio y 
cateterismo ureteral. Aplicaciones de 
Neosalvasán. Domicilio: C. Monte, 374. 
feléfcmo A-9545. Consultas: Virtudes, 
144-B; de 3 a 5. Telélono M-246L Mar-
tes, Jueves y Sábado. 
C 332 in o • 
DR. M . L O P E Z P R A D E S 
Uédlco Cirujano. De l'as Facultades de 
Madrid y la Habana. Con treinta años 
de práctica profesional. Enfermedades 
fle la sangre, pecho, señoras y niños. 
Partos. Tratamiento especial curativo de 
las afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad, 91-93. Habana. 
Teléfono A-Ü226. 
2213 18 f. 
Clínica U r o l ó g i c a d e l D r . V E N E R O 
Ban Miguel, 55, bajos, esquina a San *íi-
wlís. Teléfonos A-9380 y FJ1354. Tra-
Um'.ento (Je las enfermedades genitales y 
•".rinarias del hombre y la mujer. Bxa-
¡r.en diresto de la vejiga, ríñones, eta 
Rayos X. Se practican análisis de ori-
nas, sangro, ê hacen vacunas y se apli 
can nuevos específicos y NeosalvasánT 
Unvaltas de 7 y media a 8 y media y 
fle 4 v media » fi. ' 
C 9277 SOd-O 
D r . G O N Z A L O PEDR0S0 
Cirujano del Hospital de Emergencias y 
del Hospitai Número Uno. Especialista 
en vías urinarias y enfermedades ve-
néreas. Cisto<ít:opia, caterismo de lo» uré-
teres y examen del rifión por Iob K a 
jos X. Inyecciones útí Neosalvarsán. Con 
s-ultas de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. m-. 
en la calle de Cuba, número €9. 
680 31 e 
D r . P E D R O A . B0SCH 
Medicina y íJiruifia. Con preferencia par-
tos, enfermedades de niños, del pecho y 
sangre. Consultas de 2'a 4. Jesús María, 
114, altos. Teléfono A-S488. 
363 81 e 
D r . M A N U E L V . B A N G O Y L E O N 
MEDICO CIRUJANO 
Prado, 84 y medio, esauina a Genios. Con-
fuí tas de 12 y media a 3 de la t»rde, 
todos los días, menos los Domingoa Sn 
Arroyo Naranjo. Calzada, 30, recibirá *bí-
mismo a los clientes que quieran con-
bultarle, desde las 8 de la mañana a las 
10 y media, todos los días. 
C 8499 gOd-17 * 
D r . X G A R C I A R I O S 
Cirugía general. Badlografías; tratamien-
to por Kayoa X . Inyecciones de Neosal-
varsán. Carlos H L 45, moderno, altos. 
Consultas de 8 a. m. a 6 p. m. Teléfo-
no A-4305. 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
Rspecialidad Nariz. Garganta y Oídos. 
Consultas: de 2 a 4 p. m- Tejadillo. 53. 
(111. 
in 20 m 
altos. Teléfono A-991 
D r . J . D I A G O 
Afecciones de las vías urinarias. Enfer-
medades de )a» señoras. Empedrado, Id. 
De 2 a 4 
D r . c t ü N E R 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Presidente de la Sección de Odontología 
del Segundo Congreso Médico NacionaL 
San Rafael, P9, entre Escobar y Gerva-
sio. Operatorio Protasis y Tratamientos 
modernos. 
C 863C 30d. 24 a 
D r . EUGENIO ALBO CABRERA 
Medicina General. Especialidad: Enferme-
oades del Pecho?* Casos incipientes y 
avanzados de Tuberculosis Pulmonar. Do-
micilio: San Benigno, 77. Teléfono T-S003. 
Consultas: San Nioolas, 52, de 2 a 4. 
D r . N G O M E Z D E R O S A S 
Cirujla y partos. Tumores abdominales 
«estómago, hígado, riñón, etc.), enferme-
dades de señoros. Inyecciones en serie del 
914 paraba sífilis. De 2 a 4. Empedra-
do, 52. 
81 • 
D r . E . R0MAG0SA 
Especialista de la Universidad de Pen 
silvanla. UNICAMENTE P U E N T E S Y 
CORONAS. Horas de consulta- de r 
a 1. Consulado, 19. Teléfono A-B792. 
1307 a « 
L A B O R A T O R I O S 
Laboratorio de Química Agrícola • 
Industrial. 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
Anilisls d« 
ABONOS COMl'LBTOS: $14 
San Lázaro. 294. Tel. M-1B58. 
1«0» 31 « 
tendencia Militar de España. 1 
tomo encuadernado $3.00 
Librería " C E R V A N T E S , " de Ricardo 
Veloso. Galiano, 62 (Esquina a Neptu-
r.c.) Apartado 1,115. Teléfono A-4958. 
Habana. 
elt. 21 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U I T A D D E P A R I S 
Espec ia l i s ta en l a c u r a c i ó n radical 
de l£d hemorroides, sin dolor n i em-
pleo <»•' a n e s t é s i c o , pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 P- m. diarias. 
Somemelos 14. altos. 
C o n s u l t a s : de 4 a t> p . fci e n E m -
p e d r a d o , 5 en tresue los . 
D o m i c i l i o » L í n e a , 13, V e d a d o * 
T e l é f o n o F-1257. 
D R . FEDERICO T0RRALBAS 
ESTOMAGO, INTESTINO Y S U S 
ANEXOS 
n 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, $2 moneda oficlaL Laboraterio 
Analítico de! doctor Emiliano Delgado. 
Salud, 60, bajos. Teléfono A-3622. Se prac-
lican análisis químicos en general. 
C A U L I S T A S 
ALFAR0 E H I J O 
Número 2. 
P A R A C U R A R L A S O R D E R A 
C A T A R R A L Y L O S Z U M B I D O S 
D E C A B E Z A 
lias personas que padecen de sordera 
catarral y zumbidos de cabeza, se alegra-
rán de saber que esta aflictiva molestia 
suele curarse prontamente en casa con un 
remedio interno que, en muchos casos,-
ha éfectuado curaciones completas donde 
fracasaron otros tratamientos. Pacien-
tes que apenas cían, recobraron el oído 
al extremo de poder oir i1! tic tac de un 
reloj puesto a siete u ocho pulgadas del 
oído.. Por lo tanto, si usted sabe de al-
guien que padezca de zumbidos de ca-
beza o sordera catarral, corte este parra-
fito y déselo, con lo que, f-ln ser mila-
gro, tal vez le evite volverse totalmente 
sordo. E l remedio puede í repararse en 
casa y es como sigue-
Pídale a su boticario un frasqulto con 
una. on/a de Palmenta (Doble Euerza); 
llévelo a casa y añádale IjS litro de agua 
caliente y 116 gramos de azúcar granu-
lado; bátalo basta disolverlo y tómese 
M A N T Í O U l l 
^ V , E S L A MEJOR p U E S t t O N Ú C 
S E G U N A F I R M A N S Ú S ^ 
. N U M E R O S O S C 0 N S U M I D 0 R E ' . 
i S U S A B O R E S M ü / A O i m O A B 
NO S E P Q N t R A N C I A Y S E V E N D E 
t t A T A S D E CUATRO U B R A S Y W 3 i 
? : ¿ £ P ü s / m p m t / P & 
• 
E S P E R A N p M m 
:1 
S Y R G O S O L 
C L B A R A D I C A L Y SBGUIIA D E L A 
D I A B E T E S , POB E L 
D r . M A R T Í N E Z CASTRILL0N 
Consultas: Corrientes eléctricas y ma^ 
«aje vibratorio, en O'Beilly, 9 y me«üo, 
altos; de 1 a 4; y en Correa, esquina a 
San Indalecio Jesús del Monte. Teléfono. 
Médico cirujano. Garganta, nariz y oídos. 
D r . R O Q U E S A N C H E Z QUIR0S 
Consultas dd 1 a 3, en Neptuno, 86, (pa-
gas). Manriquo, 107. TeL M-20ti8. 
¿55 81 • 
D r a . M A R I A G0YIN D E P E R E Z 
Medicina y Cirugía de la Facultad de la 
Habana y prácticas de París. Especialis-
ta en enfermedades de señoras y partos. 
Consultas de U a 11 a. m. y de 1 a 
o p. m- Zanja, ÍU y medio. 
350 81 • 
D r . S . P I C A Z A 
Enfermedades del Estomago, Hígado e 
Intestinos, exc lus ivament» Consultas: 





D r . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facul-
tad de Medicina Cirujano del Hospital 
número Uno. Consultas: de 1 a 3. Consu-
lado, número 69. Teléfono A-4514. 
IGNACIO B . PLASENCIA 
Director y Cirujano de la Casa de Sa-
lud "La Balear." Cirujano t»«l Hospital 
.Número L Especialista ea enfermedades 
de mujeres, partos y cirugía ea general. 
Consultas: de 2 a 4. Gratis para los po-
bres. Empedrado, 50. Teléfono A-2558. 
D r . F i í i B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades del pecho, 
instituto del Badiología y Electricidad 
Médica. Bx-Lutemo del Sanatorio de New 
York y ex-director del Sanatorio " L a E s -
neranza." Berna, 127; de 1 a 4 p. m. Te-
leíonos 1-'¿SA1 y A-255a. 
DR. FELIPE GARCIA CAÑIZARES 
¡Lr0ps2r de la Universidad. Especialista 
pii nf^rmedades Secretas y de la Piel, 
«ema. 97 (altos.) Consultas: Lunes, miér-
.it,» y^ernes. de 3 a 5. No hace vi-
r domicilio. 
J^i06» 90d. 30 d. 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
tEnfermedades de la Piel 
D r . M I G U E L V 1 E T A 
Homeópata. Cura el estrefilmlento y to-
das Las enfermedades del e s tómago e ln-
Lestinos y enfermedades secretas. Con-
sultas por correo y de 2 a 4, en Carlos 
I I I . número 209, 
D r . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en enfermedades secretas. 
Habana, 49, esquina a Tejadillo. Con-
sultas: de 12 a 4. Especial para los po-
bres: de 3 y media á 4. ^ 
D r . J . B . R U I Z 
De l»s hospitales de Filadelfia, New York 
y Mercedes. Especialista en» enfermedades 
secretas. Exámenes uretroscOpicas y cls-
toscúplcos. Examen del riñón por los Ba-
yos X . Inyecciones del 606 y 914. San Ba-
íael, 30, altos. De 1 ©. na- » 3. Teléfono 
A-9051. 
C 8828 31d-l 
D r . M A N U E L D E L F I N 
Médico de niñoa Consultas: de 12 a 3. 
Chacón, 31, casi esquina a Aguacate. Te-
lefono A-2554. 
OCULISTAS 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor Santos Fer-
nández y oculista del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. Prado, 106. 
C 11642 ind 15 d 
Cirujanos Qulropedlstas de los Centros 
de Dependientes, Canario, Sociedad de 
Beporters de la prensa. Especialidad en; ¿na"'cucha"rada"^ cuatro 
todas las enfermedades de los pies, sin • veceg ai día , v.uu.wu 
bisturí, sin dolor Consulta a partícula-j Parmenta "se usa en esta forma no sólo 
res; de 8 a 11 y media y de 2 a 4. Obls-j ^ a ^ reducir por acción tónica la infla-
mación de las Trompas de Eustaquio, po, 56. 39172 20 e 
F . TELLEZ 
QUIBOPKDISTA C I E N T I F I C O 
Especialista en callos, uñas, siotosrfa, 
cnicogrifous y todas las afecciones ce* 
m u ñ e s de los pies. Gabinete electro qul-
ropédico. Confiado y Animas. Teléfono 
M-2390. 
L U I S E . R E Y 
QUIBOPEDISTA 
Unico en Cuba, con título nnlrersltarlo. 
E n el despacho, $1. A domicilio, precio 
¿según distancias. Neptuno, 5. Teléfono 
A-3817. Manicure. Másales. 
F . S U A R E Z 
D r . J S A N T O S F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 a 8. Pra-
do, 105, entre Teniente Bey y Drago-
nea 
C 10786 la 28 n 
D r . LACE 
Enfermedades secretas, tratamienf ts es-
peciales; sin emplear inyecciones j3*r-
curiales, de Salvarsán, Neosalvarsán, etc.; 
cura radical y rápida. Dó 1 a 4. No t i -
sito a domicilio. Habana. 158. 
C 9676 in 28 d 
D r R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del artritIsrM-1 p»el, 
(eczema, barros, etc.), reumatismo, dia-
betes, d'tpepsias, hiperciorhidria, ente-
tecolitis, jaquecas, neuralgias, neuraste-
nia, histerismo, parálisis y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 a 
5. Escob&r, 162, antiguo, bajos. No hace 
visitas a domicilio. 
351 31 e 
D r . L A H E R R A N - V A R 0 N A 
Oculista. Especialista en enfermedades 
de los Ojos, Garganta, Nariz y Oídos, de 
la Facultad de París y del Polyclinlc de 
PhUadelphia. Horas de consulta,' Parti-
culares; de 9 a 11 y media a. m. y 
de 2 a 4 p m., $5. Para pobres: de 4 
a 5 y medí" p. m., $1 al mes. Animas, 
90, bajos. Teléfono M-2567. 
546 81 e 
~ D r . M . H . D É L A S C A S A S 
OCULISTA 
Especialista de New York, Ojos, oídos, 
nariz y garganta. Consultas y operacio-
nes de 1 a 4 p. m. Consultas $5. Para 
los pobres $1 Martes y Sábados. Gratis 
en el dispensario "Tamayo." San Mi-
guel. 49. Teléfono A-055L 
S48 31 e 
Qulropedista del "Centro Asturiano." Ora* 
duado en Illinois College, Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de Gó-
mez. Departamento 203. Piso lo. De 8 
a 11 y de 1 a 6. Teléfono A-fl015. 
37370 31 d 
Igualando así la presión del aire sobro 
el tímpano, sino también para corregir 
cualquier exceso do secreciones en el 
oído medio y su resultados son casi 
siempre rápidos y efectivos. 
Cualquiera que tenga catarro, no Im-
porta en qué forma, debe probar esta 
preparación. 
M i l l a r e s d e 
E n f e r m o s 
Padecen de Diátesis Urica. Esta coa 
•1 cortejo de . sus fenómenos, areniliast 
cálculos renales, cólicos nefríticos, pie^ 
ora de la vejiga, gota, reumatismo, ete» 
lio es más que la detención de la nu-
trición; formándose acceso de ácidos úri-
co» en lugar de urea, que es producto 
normal de la alimentación orgánica. E l 
ácido úrico ya sólo, ya combinado coa 
otras sales insolubles se depositan ea 
el. riñón y dan lugar a la arenilla. E s -
ta arenilla al pasar a la vejiga produce 
el cólico nefrítico y por último allí en 
la vejiga amontonándose con otras are-
nillas análogas forman la piedra. Otras 
veces en lugar de i-ealizarse este depósi-
to en el riñón se verifica en las articula-
ciones y de ahí el origen de esos cólicos, 
gota, reumatismo y otros múltiples do-
lores, ciática, lumbago, jaquecas, etc. 
etcétera 
E l BENZOATO D E L I T I N A BOSQUE 
es un. remedio indicado en estas afec-
ciones, pues haciendo solubles a ese áci-
do úrico y uratos, hace que fácilmente 
salgan de nuestro organismo sin dejar 
huellas y evitar as í que lleguen a de-
Vositarse en nuestros ríñones, articula-
ciones u otros órganos, productos de asl-
Hllflción Incompleta. 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s » H e r p e s , E c z e m a s j 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T Ü A D i L L d C O N S U L T A S D E 1 2 A 4 ¡ 
E s p e c i a l p a r a S o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 U 
PARA ElPOLOK pe garganta 
G I R O S D £ L E T R A S 
T A B L E T A S 
A\ABAVH1QJA5 
N . G E L A T S & C o . 
J t Q U I A R , 1 0 6 - 1 0 8 . B J L N Q U B R O S . H J U S J U f J 
Vendemos C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
en todas partes dei mundo, 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S e c c i ó n d e C a f a d e A h o r r o s * 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s e n e s t a S e c c i ó n , 1 
— pagando i n t e r e s e s a i Z % a n u a l . — 
Todatt s a t a s o p e r a c i o n e s p u e d e n e f e c t u a r s e t a m b i é n p e r c o r r e o 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Cirujano del Hospital de Bmergenclas. 
Ginecólogo del Dispensario Tamayo. Ci-
rugía abdominal. Tratamiento médico y 
quirúrgico de :a£ afecciones especiales 
cv- la mujer. Clínica para operaciones, 
y Sefioras.) | jeg^s del Mente, 386. Teléfono 1-2628. 
Gabinete de consultasi: Reina, 68̂  Telé-
tono A-9121. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
de 2 a 5. Teléfo-
Co D r . F . H . B U S Q U E T 
-"las8^^7, ^r?íamient03 de Vías Urjjp»-
^ frec^rr-1"101^0 Médlca. Rayos ^ . ^ 1 . 
W; de f ? 0 1 * / corrientes, en M w ^ t e . 
— • feir 31 «jf 
^ A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Tengo W 1 ^ 1 - Enfermedades secretas. 
1 a 3 n '^f;^11 Para inyecciones. De 
^mero i ^ . ^ | f a ^ A-5049. San Miguel. 
Dr t A N G E L I Z Q U I E R D O 
Médico cirujano. Domicilio i Aguila, 76, 
altos. Teléfono A-1238. Habana. Consul-
tas: Campanario, 112, altos; de 2 a 4. E n -
fermedades de señoras y niños. Aparatos 
respiratorio y gastro-intestinaL Liyec-
ciones de Is>osalvarsAn 
D r . R 0 B E U N 
Piel, sangre y enfermedades secretas. Cu-
ración rápida por sistema modernísimo. 
Consultas: do 12 a 4 Pobres: gratis. Ca-
lle de Jesús María. 01. Teléfono A-1332. 
D r . A D O L F O E . D E A R A G O N 
D E N T I S T A 
De la Habana y Philadelphia. Ayudante 
de la Facultad de Medicinas. Consultas: 
de 8 a 10 ,y de 1 a 5. San Miguel, 134 
bajos, esquina a Escobar. Teléfono A-054l' 
C 9055 ind. 
D r . J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujano Dentista. Consultas de 10 a 12 
y de 2 a 5. Especialidad en el tratamien-
to de las enfermedades de las encías 
(Piorrea alveolar) previo examen radio-
gráfico y bacteriológico. Hora fija para 
cada cliente Precio por consulta: $10L 
Avenida de Italia, 53, altos; de 9 a l l • 
dt 1 a 4. Teléfono A-384». * 
D r . V I E T A F E R R O 
D E N T I S T 4 
Ha trasladado su gabineíe dental 1 íot 
altos dei edificio de Frai le Robins De-
partamento, CU. Teléfono A-8373. Elenas-
Ies Invisibles nuevos procodimientos en 
puentes y dentaduras postüas . Curación 
de la piorrea. Turnos a hoix fija Con-
sultas: de 1 y media a 4 y mediaT 
J . B A L C E L L S Y C O M P A Ñ I A 
S. JEN C 
A m a r g u r a , N u m . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letra* 
a corta y larga vista sobre New Yort, 
Londres, París y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España 3 Islas Ba-
leares y Canarias. Agentes de la Com-
rañla de Seguros contra incendios "Ro» 
y al." 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a . N o s . 7 6 y 7 8 . 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de cré-
d'to sobre Londres, París, Madrid, Bar-
celona, New íorlf, New Orleans, Fiiadel-
fja, y demás Capitales y ciudades de 
ios Estados Unidos, Méjico y Europa, así 
como sobre todos los pueblos de E s -
paña y sus pertenencias. Se reciben de-
pósitos en cuenta corriente. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda construi-
das con todos los adelantos modernos y 
las alquilamos para guardar valores de 
todas clases bajo la propia custodia d« 
los interesados. E n esta oficina dairemos 
todos los dcialles que se deseen. 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
C 83S1 in 9 o 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108. Aguiar, 308, esquina, a Amargura. 
Hacen pagos por el cable, facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, gl-
lan 'etras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades ImportÉin-
tes de los Estados Unidos, Méjico y E u -
ropa, así com' sobre todos los pueblos 
de España. Dan cartas de crédito sobre 
New Yorg, Filadelfia, New Orleans, San 
/rari lsco, Londres, París, Hamburgo, 
Madrid y BarceXon»-
í - i s n u e v a s n o v e l a s 
feesla 0bra5 esmeradamente 
tfadas v' P^fundamente ilus-
loIidJ; i recomendables por su 
Todas ,Vegai?cia y sana moral, 
«ta On „ ??bras publicadas en 
^robaeifin010^ ban merecido la 
íanto rtl l . de darlos Prelados, 
rica, n,1V?s2aua como de A m é -
«er ipf>Í éndose entregar para 
>eienci;l ^ acuellas personas de 
íeJar dl e Ia m á s timorata, sin 
^fesantU / ^ novela3 m á s in-
í?8 se w ^ l ^ c t l v a s de cuan-
Precio ¿ip Poicado, 
^ente pn^,,0^ ton-io elegante-
16 encuadernados. . . . . . . $1.50 
OBRAS E N E X I S T E N C I A 
í>'IRcoALÍ,/:L; D i R E c r r o R d e l . 
A t i e s a ^ o*"1̂ 11*1 de ^ ^ciótu i te BrackeL Tercera 
NUBES Y RAYOS D E SOL.—.No-
velas del P . José Spillmann. Las 
cuatro novelatisa contenidas en 
este tomo son de aquellas que 
deleitan y a la vea infunden ge-
nerosos sentimientos. 1 tomo. 
P E R D O N A Y OLVIDA.—Novela 
premiada de Ernesto Lingen. 
1 tomo. 
MI N U E V O COADJUTOR.—Suce-
sos de la vida de un anciano pá-
rroco irlandés, por P . A . Shee-
han. 1 tomo. 
E S P I N A S Y ROSAS.—Novelas del 
P . Juan Bautista Diel. - tomo. 
SARACINBSCA.—Novela de la Ro-
ma Pontificia en los últimos 
días del poder temporal, por F . 
Marión Crawford. 2 tomos 
L A F L O R M A R A V I L L O S A DBJ 
WOXINDON. — Novela histórica 
de la época de Isabel de Ingla-
terra, por el P . José Spillman. 
1 tomo. 
C U E N T O S D E L HOGAR.—Este 
volumen de Norberto Torcal, es 
una verdadera joya, pues no so-
lamento hay en él verdadero in-
terés dramático, sino alta y sa-
del P . 
na filosofía. 1 tomo. 
L U C I O P L A V I O o L A D E S T R U C -
CION D E J E R U S A L E M POR 
T l T O . - ^ o v e l a bistórica <" 
José Spillman. 2 tomos. 
D E S D E L E J A N A S TIERRAS.—> 
Preciosa colección de narracio-
nes lustódicas sacadas de las mi -
siones en las Indias, profusa-
mente ilustradas y coleccionadas 
por un Padre de la Compañía de 
J esu s. 
Forman la colección 25 
esmeradamente impresos, 
paliados y encuadernados en ho 
landesa, vendiéndose Juntos o 
por separado. 




U L T I M O S L I B R O S R E C I B I D O S 
M A N U A L D E A G R I C U L T U R A 
T R O P I C A L , por A . Nichollt 
Traducción del inglés, por H 
Pittier. Segunda edición caste-
llana revisada y considerable-
mente aumentada. 1 tomo en 
4o., Ilustrado con 43 grabados, 
tela. , . ; $3.00 
T R A T A D O D E METODOLOGIA 
E S P E C I A L . — O b r a escrita para 
los maestros de enseñanza ele-
mental superior, por el profe-
sor Abraham Castellanos. 
1 tomo en 4o., encuadernado. . $3.50 
DISCURSOS Y C O N F E R E N C I A S , 
por Miguel Cañé. Volumen pós-
tumo ordenado por el autor. 
1 tomo, rústica $1.00 
CARMEN.^-Preciosa novela ame-
ricana, escrita por Pedro Cas-
tora. 
1 tomo en rústica $0.60 
AMADO ÑERVO—Poemas. 1 to-
mo en tela $1.25 
V A L L E INCLAN.—¡Lia pipa de 
Kif. Poesías. 1 tomo, rústica.. . $1.25 
OSCAR W I L D B . — E l abanico de 
Lady "Windermore. Traducción 
de Cristóbal de Castro. 1 tomo 
rústica. $0.50 
V B L A O C O L L A D O (DARIO. )— 
Tratado de contabilidad comer-
cial. Obra declarada de texto 
para la asignatura correspon-
diente de la Academia de la I n -
L L E V E S U D I N E R O 
A í i T M i ^ t í t i ? . ^ A H O R R O S " ^ B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e a i n t e r é s p o r i o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r e p u e d e s a c a r s e d e ! B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e :: » »• 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O DF L A M A R I N A E n e r o 2 2 d e 1 9 2 0 . A Ñ O 
L X X X V l l i 
E - P . O . 
E L D O C T O R 
E m i l i o G u t i é r r e z y M a r t í n e z 
H A F A L L E C I D O 
D e s p u é s de rec ib i r los Santos S a c r a m e m o s 
Y dispuesto su entierro jpara hoy a las cuatro de la tarde, su 
esposa, hermano y amigos, en su numbre y en el de sus d e m á s 
familiares, ruegan a las personas de su amistad l a asistencia % 
la casa mortuoria callo de Z a n j a esquina a Soledad, para acom-
p a ñ a r su c a d á v e r a l Cementerio de Colón , por cuyo motivo les 
q u e d a r á n eternamente agradecidos . 
M a r í a Gonzá lez v iuda de G u t i é r r e z } F lorenc io G n t l é m z y Mar-
t ínez , D r . Arfibal R o m e r o . 
Habana, enero 22 de 1920. i 
-6^3—'«I 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A 
un local, propio para una Industria, al-
macén o establecimiento. Informan en 
Vigía, 50. „ ft 
2523 25 c: 
T M P O B T A N T B : TRASPASO TTNA GRAN 
JL casa de 18 habitaciones, propia para 
casa de huéspedes, por sus elegantes ha-
bitaciones, ocho años de contrato. I n -
forman en Monte y Süárez, café, el se-
fior Vázquez; de 8 a 10 a. m- „ 
2510 25 «. 
S E N E C E S I T A N 
C R 1 Á 0 A S D E M A F 9 
Y M A N E J A D O R A S 
UNA CRIADA D E COMEDOR SB So-licita en la calle 21, entre A y l a-
¡ s e o ; ha de traer referencias y saber ser-
:Vir; se da buen sueldo y ropa UmPia; 
I 2528a 7 media a 5 dQ ía tarde'25 «. 
I ¡ B U E N A C O L O C A C I Ó N ! 
Necesito una criada para com«íaor' «neldo 
;$40; dos para cuartos. $30; otra para se-
j ñor solo, S35; dos camareras, $30; dos s ir-
vientas clínica, $35; una costurera, 
dos cocineras. $45 y una criada para ir 
a Nueva York, $40. Habana, 126. 
2530 26 «. 
Suscr íbase a i D I A R I O D E L A MA« 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en e l D I A R I O 0 ¿ 
L A M A R I N A 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
COMPRO T R E S CASAS E N E L RADIO de Reina a San Lázaro, y de Belas-
coaín a Prado, que no pasen de 15 
¡mi l pesos. Trato directo con el dueño; no 
corredores. Informan en Amistad, 25, al-
tos; de 10 a 2, 
2524 24 
S O L A R E S Y E R M O S 
C E R R O 
SE Al iQUILA UN L O C A I ^ PROPIO PA-ra guardar camlone3, carretones o 
cualquier industria, en la Calzada del 
Corro, Informan: Cerro, 612. 
2499 W 8 
Q u e r e l l a p o r d e f r a u d a c i ó n a l 
M u n i c i p i o y f a l s e d a d 
E l Juez de I n s t r u c c i ó n de l a Sec-
c i ó n Cuar ta c o n o c i ó ayer de una que 
r e l i a interpuesta por l a s e ñ o r a P i l a r 
G u e r r a , domiciliada en l a cal le de T a 
marindo, 18, en J e s ú s del Monte, l a 
que interesa se siga procedinilent," 
contra un ind iv iduó nombrado Miguel 
P é r e z , por los delitos de falsedad v 
d e f r a u d a c i ó n a l Municipio habanero. 
Consigna en dicha querel la l a so-
ñ o r a G u e r r a , que hace varios meset 
le a l q u i l ó la casa en que reside a l se 
ñ o r P é r e z , que dijo ser su propieta-
r io ; que este s e ñ o r , a medida que ha 
transcurr ido el tiempo, le f u é aumen-
tando los alquileres hasta l a cantidad 
de sesenta pesos que en l a actual i -
dad le paga, h a b i é n d o l a ú l t i m a m e n t e 
demandado. 
P e r o debido a que dicho s e ñ o r ha 
intentado subirle de nuevo l a renta, 
l a inquil ina dec id ió inquir ir del A y u n 
tamiento en qué cantidad estaba ami-
l l a r a d a esa casa, y r.na vez hecha la 
p e t i c i ó n , obtuvo una c e r t i f i c a c i ó n en 
l a qyto aparece que la referida propie 
dad nq es del s e ñ o r P é r e z , sino de la 
s e ñ o r a Dolores P é r e z y que e s t á aml 
l l a r a d a en l a suma de $40 pesos de 
r e n t a . 
P o r lo expuesto, la denunciante es . 
t i m a que s i esa casa es a lqui lada en 
j n á s de la cantidad que actualmente 
paga, se e s t á defraudando a l Munici -
pio en $366 anuales y que el s e ñ o r P é 
res , además» ha cometido un delito de 
falsedad a l entablar l a demanda de 
desahucio. 
J E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
F r a n c i s c a M a d r i g a l 
V d a . d e A n g e l 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entier" o p a r a hoy. jueve s. a las cuatro de 
l a tarde, los que suscriben, hijos, hermana, h i jas p o l í t i c a s , nie-
tos y d e m á s familiares ruagan a las personaí i de su amistad sa 
s i rvan e^omendar a Dios el a l m a de la ex t ima y a c o m p a ñ a r l e s 
en el acto del entierro que p a r t i r á de l a casa mortuoria. Amar-
g u r a n ú m e r o 7, hasta e l Cementerio de ColüE; por cuyo favor 
les v i v i r á n eternamente reconocidos. 
^ Habana, Enero 22 de 1920. 
Vicente. Miguel» F é l i x , J o s é Manuel, A n g e l Franc i sco , Ma-
riano, Manuela y A r t u r o Angel y Madrigual; F r a n c i s c a P e r a l -
t a y Madrigal ; R o s a l í a Madrigal viuda do R o j a s ; Ened ln^ Gon-
z á l e z ; Margari ta V a r o n a ; R o s a V á z q u e z ; Gertrudis B é r r i z ; V i -
cente Ange l y Aguado; Antonio Angel y G o n z á l e z ; J o s é Manuel 
Gertrudis , Grazie l la , Migual , Armando, C a n n e l i n a y Hortensia 
A n g e l y B é r r i z ; Miguel A n g e l V a r o n a ; Antonio Angel y A r r i e -
r o ; J u a n Manuel Campano r í a ; T o m á s Benitez L e ó n ; doctore1! 
J o a q u í n y Rafae l Jacobsenn; doctor Fe l ipe G a r c í a C a ñ i z a r e s . 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
2233 22 B 
t 
B . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
A R I A D E L R O S A R I O A N G E L 
V d a . d e M o r a l e s 
H A F A L I v E C I D O 
D E S P U E S » E B E C 1 B I B L O S S U S T O S S A C B A J t t E i m í S . 
Y d i spues to e l a c t o d e s u e n t e r r a m i e n t o p a r a e l d í a d e m a ñ a n a v i e r n e s 2 3 , a l a s 9 
a . m . , s u h i j a , h i j o p o l í t i c o , n ie tos , n i e t o s p o l í t i c o s y h e r m a n o s , q u e s u s c r i b e n , r u e g a n a l a s 
p e r s o n a s d e s u a m i s t a d s e s i r v a n c o n c u r r i r a l a c a s a m o r t u o r i a , c a l l e d e l a S a l u d n ú m . 5 2 , 
p a r a a c o m p a ñ a r s u c a d á v e r a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n ; f a v o r q u e a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a , E n e r o 2 2 d e 1 9 2 0 . 
R o s a r i o M o r a l e s d e M a r t í n e z A p a r i c i o , A l f r e d o M a r t í n e z A p a r i c i o , D u l c e M a r í a L i m a d e 
A l b a c e t e , M a r í a L u i s a L i m a , d e D u e ñ a s ; R e n e L i m a y M o r a l e s , A l f o n s o A l b a c e t e y G ó m e z . 
A n t o n i o D u e ñ a s , J u l i á n W . A n g e l ( N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S ) 
P 531 l m I t 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
J O S E C P E L L E T A Y P A C A U D 
H A F A L L E C I D O 
D e s p u é s d e r e c i b i r l o s S a n t o s S a e r a m c n t o s 
D i s p u e s t o s u e n t í e i r o p a r a l a s c u a t r o y m e d i a d e l a t a r d e d e l j u e v e s , 2 2 d e l a c t u a l , 
s u s h i j o s e h i j o s p o l í t i c o s , q u e s u s c r i b e n , e n s u n o m b r e y e n e l de l o s d e m á s f a m i l i a r e s , 
r u e g a n a l a s p e r s o n a s d e s u a m i s t a d se s i r v a n e n c o m e n d a r s u a l m a a D i o s y a c o m p a ñ a r 
e l c a d á v e r d e s d e l a c a s a m o r t u o r i a . R e i n a 6 1 , a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n ; f a v o r q u e a g r a -
d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , 2 2 de E n e r o de 1 9 2 0 . 
h s é , R e n é , L u i s , C o n c e p c i ó n , R o b e r t o y R o s a P e l l e y á y J u n q u é ; A d o l f o R o b i o ú y 
J u n q u é ; D u l c e M a r í a A r m a s de P e l l e y á ; M a r í a J ú s t i z d e P e l l e y á . 
C R I A D O S D E M A N O 
SE S O t l C I T A , CON XJN BtTEN SUTEX-do, para un Tnatrinvonio, una cria-
da. Aguacate, 44, altos. „- „ 
2496 25 • 
C O C I N E R A S 
S 
B S O L I C I T A UNA COCINBKA P A R A 
~ un matrimonio, sueldo $30. ^uerm® 
el aconvodo. Calle 10. número 100, altos, 
letra P, entre la cañ'e IT y 19- ^>|dado-
2529 25 e. 
U R B A N A S 
K I N D E L A N C O M P A N Y 
C U B A , N U M . 1 9 
V E N T A D E C A S A S E N H A B A N A 
SU V E N D E N 1.6O0 METROS D E T E -rreno de esquina, 40 por 40, a6 pe-
sos el metro, en lo má3 alto de Co-
lumb'a, bien urbanizado, aceras, centén 
y arboleda, agua y luz, frente a los cin-
co chalets en construcción del señor Al-
«ngaray, en la parte urbanizada, esquina 
frente al señor Domínguez RoldAn. No 
se admiten ^corredores. Razón, al lado, 
Mendoza, número 3, casi esquina a Co-
lumbia, preguntar en el a lmacén por 
Manuel Martínez. Teléfono 1-7230. 
2442 [5 f 
R U S Í i C A S ^ 
S e a r r i e n d a c a s i u n a c a b a l l e r í a de 
t i e r r a , c o n s u c a s a d e m a d e r a , e n 
e l k i l ó m e t r o 4 , C a l z a d a d e V e n t o , 
f r e n t e a l N a r a n j i t o . I n f o r m a r s e e n 
l a Q u i n t a P a l a t i n o , c o n s u d u e ñ a . 
C-837 8d 22 
MA L E C O N , D E B E L A 8 C O A I N A GALIA no, moderna, de dos plantas, pisos! 
de mosaicos, los bajos tienen portal, i 
sala, un cuarto de baño, cocina y ser- i 
vicio. Los altos tienen sala, saleta, tres; 
cuartos, cocina y servicios. Renta 165 
pesos. Precio: $24.000. 
fcSTABLECIMlENTOS V A R I O S 
SE V E N D E N DOS C A F E S CANTINA, en $1.200 y $1.500 y venden $35 y $40 
diarlos. Informarán en Amargura y Ha-
bana; de 8 a 10 y de 2 a 3, café. 
SE V E N D E , E N $460, UN P U E S T O E N el Mercado, de la Plaza de Abastos 
d© esta Capital'. Informarán en Amar-
gura y Habana; de 8 a 10 y de 2 a 3, 
café. 
SE S O L I C I T A COCINERA, BLANCA, que sepa su obligación y duerma en 
la colocación, no hay jüaza, tiene que 
tr&er buenas recomendaciones. °u®^0:. á0 
pesos y ropa limpia. Carlos I I I , 209, ba-
jos. 2512 25 e. 
C O C I N E R A Y C R I A D A 
S» soTicitan una cocinera y una criada, 
o un matrimonio que uno cocine y otro 
sirva de criado. E s para el campo. Ce*" 
ca de Güines. Informes: teléfono F-5529. 
Calle G, esquina a 5, Vedado. 
2515-16 28 e. 
SAN LAZARO, D E C A L I A N O A PRA-1 do. moderna, de dos plantas, con sa-
la, saleta, tres cuartos, baño, cuarto d© 
criados, servicio y traspatio. Renta ac-
tualmente $160. Pudiendo rentar $200. 
Precio: $25.000. 
EN $8.600 SE V E N D E UNA BODEGA, muy 'Imtinera, en un pueblo cerca 
de la Canital, con contrato y vende $60 
diarios. Informan en Amargura y Ha-
bana; de 8 a 10 y de 2 a 3. 
SE N E C E S I T A UNA BUENA COCINB-ra, para un matrimonio. Que cocine 
a la francesa y a la criolla. Buen sueldo. 
Se prefiere que duerma en la coloca-
ción. A, 248. entre 25 y 27. ^ 
2492 25 © 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, E S P A -fiola, que sepa cumplir con su obli-
gación. Sueldo $25. Informes: Manila, 10, 
Cerro. 
2498 25 e 
C H Á U F F E Ü R S 
SE S O L I C I T A UN C H A U F F E U R , E N la calle 2. número 8. esquina a 11, 
Vedado, que sea competente y tenga 
referencias de las casas particulares 
donde haya trabajado. ^ 
2405 25 e 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
SE D E S E A S A B E R D E L P A R A D E R O D E Antonio García Montes; su hermano 
Francisco García Montes, que habita en 
la Habana. Cali© Universidad, .20. 
2526 25 e. 
V A R I O S 
U n a institutriz inglesa, para e n s e ñ a r 
ing lé s a u n n i ñ o de 7 a ñ o s , que y a co-
noce bastante. P r e s é n t e s e en B y 13 , 
Vedado, o llame a l t e l é f o n o F - 1 5 0 5 . 
25 ©. 
OP E R A R I A S , MEDIAS O P E R A R I A S V aprendizas de modistura, se necesi-tan en la "Malson Versallles." Villegas 
65. Buenos sueldos y trabajo todo el 
año. M . 
2494 s1 * , 
Vendedor. S e solicita uno que tenga 
prác t i ca y grandes conocimientos en 
el giro de v í v e r e s , 200 pesos de suel-
do. S e piden referencias. Informes: 
Obispo, 2 5 , camisena Max L i n d e n 
2502 25 «• 
EN V I L L E G A S , 65, S E S O L I C I T A CN muchacho para hacer la limpieza de 
una casa de modas y llevar los trajea 
a domicilio. 
2493 25 o . 
SE S O L I C I T A N COSTURERAS Y A P B E N dlzas para hacer gorras y sombreros 
de niño; también un muchacho para ha-
cer mandados. San Ignacio, 42, altos, en-
tre Obispo y Obrapla. ^ 
2531 25 e. 
SE N E C E S I T A N DOS M U J E R E S F U E R -tes. para lavar botellas en Aguiar, nú-
mero 138. M 
2525 25 ©. 
SE S O L I C I T A SOCIO QUE E N T I E N -da algo de servir en restaurant, solo 
con $300, puede ganar mensualmente de 
100 a 150 pesos, para Informes: San R a -
fael y Aguila, café, pregunten por Ma-
nuel Pérez, de 11 a 12 y de 7 a 8. 
2522 25 «. 
S E O F K E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
UNA J O V E N D E S E A COLOCARSE D E criada de mano en casa de poca fa-
milia. Dirección: Reina. 69, bajos. 
2519 28 ©. 
SI R V I E N T A , eOB O F R E C E PARA C R I A -da de mano, todo trabajo para cor-ta familia; sabe su obligación. Estre-
lla, 63. ^ 
2491 25 e ^ 
E 8 E A C O L O C A R S E UNA PENTNSU-
l'ar, de criada de mano, no duerme 
en el acomodo, tlen© buenas recomen-
daciones de las casas que estuvo. -In-
forman: Oficios, 10; cuarto, número 5, 
primer piso. 
2497 25 e 
( i U A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S O C O S E R 
DE S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA, peninsular, para ayudar a la l im-pieza; sabe coser y zurcir; tiene buenas 
referencias y siempre estuvo en buenas 
casas. Informan en Habana, 100, pri-
mero; no sale fuera de la Habana. 
2520 25 ©. 
C R Í A D 0 S D E M A N O 
DE S E A C O L O C A R S E UN J O V E N , E s -pañol, de criado de mano o de ca-
marero de hotel; sabe cumplir con su 
obligación y tlen© referencias. Informan 
en Cuba, 5. azotea, 
2514 25 «. 
C O C I N E R O S 
CO C I N E R O - R E P O S T E R O E8PA1ÍOL S E ofrece para cocinero, casa particular 
o de comercio, buenas referencias; homt 
bres solos. Lealtad y Virtudes, bodega. 
Tel'éfono A-7626. 
2506 - 25 ©. 
C H A U F F E Ü R S 
SE D E S E A COLOCAR UN J O V E N , chau-ffeur, en una casa particular; tiene 
referencias las que pidan y seis años 
de práctica. Informan: Tel. A-8700. 
2504-05 27 e. 
OVEN, ESPAÑOL, C H A U F F E U R , D E -
sea colocarse de ayudante de chauf-
feur en casa particular o comercio. Telé-
fono A-2S98. dejen la dirección. 
2508 25 e. 
' T E N E D O R E S D E U B R O S . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • M n R n a i 
JOVEN, E S P A S O L , CON CONOCIMIEN-tos de oficina y contabilidad, se ofre- | 
ce para ayudante de carpeta u otro em-
pleo análogo. No tiene inconveniente en i 
ir al campo. Para m á s informes diri- i 
girse por carta o personalmente a A. Pé- i 
rez. Teniente Rey, 77. i 
2521 25 e, I 
GE R V A S I O , COMPUESTA D E SALA, saleta, recibidor, zaguán, tres cuar-
tos, comedor, servicio, cocina, patio y 
traspatio. Losa por tabla, moderna, de 
dos ventanas. Precio: $22.000. Renta 155 
pesos. Los altos $90. Los bajos $65. 
CASA E N L A C A L L E CUBA, M I D E 9 i por 4a Precio: $23.500. 
SE V E N D E , E N $5.000, UN C A F E V lunch, con contrato y se asegura una 
venta de $70 diarios. Informan en Amar-
gura y Habana; d© 8 a 10 y de 2 a 3, 
café. 
M U N I C I P I O S T n ^ s » . 
D E P A R T A M E N T O D F ^ C 
T R A C I 0 N D E I M » 
pi J AVISO ^ 
F l u m a s d e a g u a del 
t ros c o n t a d o r e s . ^ ! ! 0 ; ^ 
m e s t r e de 1 9 1 9 a 
Se hace saber a ^ v ) . 
por los conceptos antl 8 coiUhk 
el cobro sin rcear^ ei ^ " e í l S * . . . 
rrespondlentes al do la» ô 4"' 
1919' a 1920 V e d*^ndo Trf^a ^ 
día 27 de Enero h S V ^ t o ^ V Í 
brero próximo del año eÍ ^ i 
bajos de la Casa de i,en. ^so ^ 
Municipal, por UercL* ^ M k ^ Í 
mero 2. todos 4 d âs t ^ S ^ ü S 
a 11 a. m. v de i ii^3 háblWulUat? 
tuando í?3 Lbados".11'4 3 * \ Ú * A 
a 11 a. m.; apercibios Sne^\:> 
íormidad oonTo q ^ T ^ J M 
Impuestos Municipales 716116 ^ i S 
V*™^*. el . mencio8;^ . UH 
anterioros que poT^f. a WTri' 
u otras ckusal Z fe 
bro anteriormente nayan «stado* S 
Con el fin de facilit», * 
h x a T r - ^ 8 r*abo"S 
V E N T A D E S O L A R E S 
CA L L E 6 Y 27, M I D E 88 POR 26 34 A $19 metro. 
CA L L E 6 Y 26, M I D E 22 66 P O R 87, A $33 el metro. 
TAMBIEN TENEMOS I N F I N I D A D D E casas y solares en la Habana, Víbo-
ra y Vedado. 
K I N D E L A N C O M P A N Y 
C U B A . N U M . 1 9 
2503 25 o. 
POR AUSENTARME VENDO UNA P R E -ciosa propiedad, a 25 minutos del 
Parque Central, c"q,sa a todo lujo, tres 
edificios m á s para criados, garaje y co-
cina propia para familia corta pero de 
gusto. Gran confort, jardines, tennis, et-
cétera, agua de Vento, luz eléctrica, lugar 
precioso rodeado de magníficos chalets 
de personas conocidas, pasaje por tren 
eléctrico 6 centavos. Todas las comodida-
des. E s ganga. Se vende sin corredores. 
Ultimo precio, $25.000; se puede dejar la 
mitad si se quiere en hipoteca. Tiene 
un terreno de 6.339 varas cuadradas. I n -
formes: J . Ochoa. Tel. A-6540. Apartado 
278. Habana. Oportunidad única para ha-
cerse de una propiedad como no hay 
otra en los suburbios de la Habana. 
2507 29 ©. 
SE V E N D E N 818 M E T E O S D E T E R R E -no con una casa en ellos de mam-
postería y azotea, bien construida y só -
lida, con sala, dos cuartos, patio y ser-
vicios sanitarios; s© da barato, todo jun-
to. Calle Pulido, nOmero 39, continuación 
de la calle Paseo del Vedado. Informan 
calle 12, esquina a 21. Teléfono P-2122 
Vedado. Ramón Huergo. 
2443 o f 
EN $8.750 S E V E N D E UNA BODEGA I mixta en el campo, tiene contrato 
y una venta de $70 diarios. Informan I 
en Amargura y Habana; d© 8 a 10 y 
de 2 a 3. i 
2501 81 e j 
GRAN NEGOCIO, E n ' e l " M E J O R PUN- \ to comercial de esta capital, vendo 
un café, restaurant y fonda, casa nueva 
y de lo m á s moderno, con 24 habitacio-
nes en los aftos que dedicadas a hués-
pedes sería un gran negocio dado que 
hay dedicados a inquilinato o séase a 
familias, están rentando los altos cerca 
de ochocientos pesos, siendo el alquiler 
de toda lacasa por el precio de 350 pesos, 
vendiéndose todo el negocio con un buen 
contrato en la cantidad d© quince rnil 
pesos; esto es una banga. pues solo los 
altos para casa de huéspedes valen el 
dinero. Para informes en Amistad, 25, 
altos; de 10 a 3 d© la tarde. 
2524 25 ©. 
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N 
N I C O L A S D E B A R I 
APOSTOLADO D E L A ORACION 
E l próximo domingo, a las ocho y 
media a. m., misa solene con serón por 
el R. P. Lobato, con exposición de Su 
Divina Majestad. L a Isa do comunión a 
las sleto y media. 
L A P R E S I D E N T A . 
2509 25 e. 
I G L E S I A D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E B E L E N 
F I E S T A T I T U L A R D E L A I G L E S I A 
E l día 25, domingo cuarto, a las 7 de 
la mañana, habrá misa de comunión ge-
neral para las socias del Apostolado. 
A las ocho y media a. m., misa so-
lemne con orquesta; predicará en ella 
el R. P. Casimiro Calzada, S. J . 
2517 25 ©. 
p e l e t e r i a r ^ l 
y $8.15 hasta $14:75 enH,.^50. ^ 
de caballo. Precios fijo» ifi"™ pá 
En¿5ooLamparilla y obraW emazM 
U~ " P A R A V A N T , ' ^ 8 T n " ( r ~ T r r - ^ armazón de laca, de n n i ^ ^ 
2513 ^ 
CAJA D E C A U D A L E S ~ 1 t r T ^ ^ 2gvende en Monte. 2728 g 3 
26 «. 
S E V E N D E N 
tres docenas de sillas de tllw. 
mesas grandes, propias oaru t,'n 
envoltura y otros^ enseres? ^od?1"* 
bodegas. Informan: Vigía'. 
2523 
A U T O M O V I L E S 
SE V E N D E UN FORD DEL V, se pn de ver en Marina. 18, de 2 a 4 
2534 * 
SE V E N D E UN FOKD BARATO año 1915, de poco uso. Arambu'ro a 
garaje. Hospital, 58. 
2518 y . 
U N F O R D P A R A REPARTO 
con carrocería francesa, cerrado. El i 
tor, la carrocería, las gomas y todo „ 
están en magníficas condiciones. Lo i*, 
demos barato. Informan: Vigía, 50 Trii. 
fono M-14S1. 
2523 
M Í S C F T A ^ E A 
v 
SE V E N D E UNA COCINA DE GAS, Nn va. de tres hornillas y un but6. Si 
dan baratos. Campanario. 44. 
2511 25 í. 
P A R A L A S D A M A S 
( 
Los niños bonltorno eon pesados ni 
antipáticos. 
Para qu© nn nlfio luzca bien, debe 
estar bien pelado. 
Y donde pelan mejor a los nlfios ea 
en la "Peluquería Parisién.," Salud, 47, 
frente % la Iglesia de la Caridad. 
E s la peluquería qua prefieran las 
familias habaneras. 
L a "Peluqnería Parisién," Salad, 41, 
frente a la Iglesia d© la Caridad, es el 
depósito da la sin rival Tintara Margot 
que es sin duda affuna la mejor que 
hay. 
C 748 4d-19 
P O L V O S P A R A T E Ñ I R 
" F A M 0 S " 
T i n f e F A M O S 
N E G R O 
para Blusas y otros vestidos de algodón. 
e O ^ e / s o , 
T m r u r a oP<^ 
M O I R 
C o n e s t é p o l v o p u e d e u s t e d te-
ñ i r e n s u c a s a c o m o si f u e s e u n 
e x p e r t o t in torero . 
T e n e m o s 1 8 c o l o r e s d i s t intos , 
y c o n el los p o d r á u s t e d d a r e l co -
lor d e s e a d o . 
G a r a n t i z a m o s e l c o l o r F I R M E 
c o n t r a so3 y a g u a . 
P r e c i o d e l p a q u e t e : 
1 0 C E N T A V O S 
" B A Z A R I N G L E S " 
L ó p e z , R í o y C o . ( S . e n C . ) 
G A L I A N O Y S A N M I G U E L 
P r e c i o s e s p e c i a l e s a los c o m e r c i a n -
tes , e n v e n t a s a l p o r m a y o r . 
C 41» 16d-8 
D o b l a d i l l o de , o j o a 5 c t v o s . v a r a . 
Se forran botones de todos tamaños. E s -
tos trabajos se hacen en el acto. Se bor-
dan vestidos y se pliega acordeón. Je-
sús del Monte, 304. entro Santa Emil ia 
Y Santa Irene. 
84 x t 
C O C I N A S DE G A S 
S e l i m p i a n . A v i s e a l 1 - 1 0 6 0 . 
M A N I Q U I E S F I J O S Y 







e m e 
M O D E L O " K T J M P A O K T * * 
Eecomendamos muy eficazmente 
este modelo, por ser el M A S P E R -
F E C T O de los M A N I Q U I E S F I J O S 
C O N S A Y A . 
P R E C I O E S P E C I A L , $9.00. 
L o remitimos a cualquier pueblo 
de l a Repúbl ica a l recibo del im-
porte y flete. 
" B A Z A R I N G L E S " 
G A L I A N O Y S A N M I G U E L 
L O P E Z , R I O Y C I A , S. E N O. 
E n ventas al por mayor, hace-
mos descuentos a los comerciantes. 
C . L A V Í N 
N e p t u n o y E s c o b a r . 
Modas y Sombreros, modelos, de tlltima 
novedad; también se confeccionan en la 
casa con sumo gusto y prontiutd. 
1710 29 e. 
M A N I C Ü R E - P E I N A D O R A 
Tomasa Martínez, manicure y pañadora, 
predilecta de la alta sociedad. Ondulación 
Marcel. elegantes peinados para novia, 
teatro, baile, etc. Manicure. Servicio? a 
domicilio. Avisos: Befugio, número 6, 
bajos. Teléfono M-2369. 
207 1 f. 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar los labios, c a r a y u ñ a s . 
Extracto l e g í t i m o de fresas. 
E s u n encanto. Vegeta l . E l color que 
da a los labios; úl t ima p r e p a r a c i ó n 
oe la c iencia en la q u í m i c a moderna. 
V a l e 60 c. S e vende en Agencias, F a r -
macias, S e d e r í a s y e n su d e p ó s i t o . Pe-
Inquería d e S e ñ o r a s , de Juan Martí -
r e z . Neptuno. 81 . T e l . A-5039 . 
" N A C A R I N A " 
( A g u a cíe bel leza.) Quita y evita tas 
arrugas dando a l cutis blancura de 
n á c a r y tersura sin igual. De venta en 
farmacias y s e d e r í a s y eu su depós i to . 
B e l a s c o a í n , 36, altos. H a b a n a , T e l é -
fono M - I Ü J Í -
1891 M t 
" L O C I O H R O S A " 
Hemoseador exquisito. Sin necesidad 
de usar polvos, da blancura incom-
parable a la tez, d e j á n d o l a tersa y 
fina con el color natural y frescura 
de la juventud. De venta en sede-
ría» y boticas y e n los d e p ó s i t o s : 
Monte, 12, y Monte, 16. 
1003 SI • 
P E L U Q U E R Í A 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N I C U R E : 4 0 CENTAVOS 
E l arreglo y servicio es mejor» 
más completo que ninguna otra cj-
sa. E n s a ñ o a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50CTS. 
E s t a c a s i es ia primera en Cu!» 
que implantó la moda del arreglo« 
cejas; por algo las cejas arreglajai 
aquí, por í t a l a s y pebres de 
que e s t é n , se diferencian, por | 
imitable p e r f e c c i ó n a las otras 
es tén arregladas en otro sitio; se^' 
glan sin dolc i , con crema que yo P"' 
paro. S ó l o sp arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
g a r a n t í a u n a ñ o , dura 2 y 3, P 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos. 11 
r o n los productos de belleza misten 
con la misma perfecc ión que el 
gabinete de belleza en París; d i*} 
tinete de belleza de esta casa « 
mejor de Cuba . E n su tocador use 
productos niist^o; nada mejor. 
P E L A R , RIZANDO, NIÑOS* 
5 0 CENTAVOS 
con verdadera per fecc ión V . ^ ú 
¡uqueros exaertos; es el mejor 
de n iños en Cuba . * a rTC I 
L A V A R L A CABEZA: 50 CTM 
con aparatos modernos y silloIiel 
¡a tor ios y reclinatorios. I 
M A S A J E r 5 0 l f 6 0 CENTAVA 
O masaje es la bermosura 
mujer, pues hace desaparecer las 
gas. barros, espinillas. ^ f ^ A 
sas de la cara Esta casa tien ^ , i 
facultativo y es la que mejor 
masajes y se & r ^ % f / r n x n i l t i 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E ^ ; 
Son el ciento 5ient° ^ ' r I»1 
ratas y mejores modelos. P ^ ^ 
mejores imitadas al ^ n r & l ' ^ \ 
forman también las usadas, p ^ 
las a la moda; no ' W f ' ^ Ú 
na parte sin antes ver ios dl0U(| 
3 0 q u Y t a ^ o r q u e t i u ^ : 
6 0 CENTAVOS 
PARA SUS C A N A S 0 
Use la M a t u r a ^ . " ^ H ^ 
colores y todos g ^ a n ^ ^ ¡ é ^ 
. « c h e s de u n peso y dos. ^ ^ 
ñ lmos o la apheamos en ^ ^ 
didos gabinetes de esta cUíJj 
b.én la hay progresiva. ^ ^ ^ 
$3.00; ésta se aplica aI ^ 
mano; ning&na ^ ^ i O T l N E * ' 
PELUQUERIA ^ / . ^ SO^ 
NEPTUNO, 81 - T e l t . 
1004 
T~>OKDAMOS A ^ ^ a d e n e t » - J j á ^ 
Jl> Sout.icb» redondo F e s t f % J S 
c^s. enlace*, monograma^- F o t W ^ 
ras; caladillo. 6 va[^;aeinia . 
tones, 20 docena. - £ . ^ 0 . J> * 
Neptuno, 65. Aguila-W"1'"' 
1462 
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B A L L B A 
Tn« AZÜLES TENCIEBOTÍ A LOS 
LOS ^ ROJOS 
•nWRTTT DB MR. HOLDBN -
EL DEBPL^HEQ -SERENO Y CON-
^QUE P I T ^ ALMENDARES JU" 
FIAJ0 A'gUFicIENTB PARA NO 
G0 PERDER ( 
' « n̂tW González, el "severo'' se 
Va d-sempeñi en el actual Cam-
^ S * N ^ a l de Base Ball el 
P6̂  Spmente difícil cargo de umpi-
dQd,a hornt según el decir de los que 
Te ^H.ron con agr.do-ni con satis-
110 iSl^esultedo del match efec-
^ I n ^ r Por clubs de Miguel 
^ 1 y Saue, fué el único causanp 
f £ pérdida del juego por parte de 
de u„nctp<? hazañistas... 
toSS n razón los que tal piensan? 
¿ ^ no gueremos "ahondar" mu 
^ ?61o difemos que por algo se 
ch v oue, precisamente, ese mis-
V f t e ¡ o epatado que celebraron 
111 . los "eternos nvales", si no hu-
ay Sdo por una decisión de Quico 
b,ie^?ñat-qne suscitó un improvisa-
ífeicuentro de boxeo-tampoco no 
d /diáfana" que digamos—quizá si 
^buSSe habido necesidad de ju-
gape0ro como estas son "cosas" que— 
vp/ hechas—no tienen remedio . 
l^mos a^ptarm sin asombro m 
Sañeza ya%ue un día les toca a 
?nos" 7 otro a "otros . . , 
wpmos dicho anteriormente, que 
"t;enen remedio", y queremos rec-
tificar- Es cierto que nadie es infa-
lible- "que cualquiera se equivoca ; 
ñero'cuando la incompetencia Se de-
ÍL.Ut-a en forma tan alarmante, el 
êiaedio" es tan necesario como el 
«iifl los teams que contienden efec 
Sien buenos desafíos. Y ese "reme-
do" no sabemos si estará al alcance 
de los que están llamados a darlo-
nsí es lector, que debemos pasar por 
aUo e'-iie asunto y "hacer" que no iê  
damos importancia... Que así están 
cosas... 
En el Une up del Habana figuré 
ave rtarde—y jugó con bastante "sa-
M-iuría"—un player ameriicano: P. 
HoMen, que ocupó el right field en 
lu?ar de Aragón, que se halla impo-
gibilitado de jugar debido a la lesión 
que sufrió en una mano hace varios 
juegos. 
Mister Holden, la primera vez qup 
se le enfrentó a Luque—que ya estd 
"curado de espanto" y no le preocup i 
ni siquiera el ya famoso ¡huú! ¡huú! 
oon que tratan \de "atormentarle" 
sus adversarios—le bateó al serpen-
tinero azul un hit de dos bases... 
Fué un debut que llenó de regocijo a 
tíos fanáticos habanistas, pues con 
el batazo del nuero Jugador de los 
rojos anotó su primer carrera el Ha-
bana. Pero mister Holdan "no volvió 
a ver la suya" en todo el Juego... 
Adolfo Luque le cobró su ataque ini-
cial ponchándolo dos vecesf... 
Ojo por ojo... 
El Almendares jugó sin cometer 
un error y bateó igual número de hits 
que el Habana, exceptuando los two 
bases hits, qué anotó uno más que los 
rojos, los cuales fueron producidos 
por Baró y Torríente. 
Mérito Acoŝ a bateó un three ba-
gger.... Pero'no pudo hacer nada 
más. 1 
A~ pesar de su "buena voluntad. 
HABilíA 
V. C. H. O. A. E 
González, 2b, 4 0 1 5 0 0 Rodríguez, es. .. . 4 
Acosta, If. . , . . 4 








0 1 3 
0 1 2 
0 0 2 
0 1 10 
0 0 0 
1 1 2 
3 3 J 







J A R A B E D E Y A G R M 
Totales. .81 2 7 27 12 1 
Anotación por entradas 
Almendares 
Habana. .. 
002 010 000—3 
011 000 00O—2 
Esta tarde volverán a jugar Leo-
nes y Alacranes. Pitchearán, proba-
blemente. Palmero el "peligroso" 7 
lAoosíica—el pitcher "que no teabe 
dar bases por bolas"... Y adminis-
trarán la 'justicia" y decidirán, ina-
pelables y severos, Valentín Gonzále-í 
en home y Quico Magrifiat en las 
bases... 
La autoridad hace llamar la aten-
ción al público que queda terminan-
temente prohibido "saltar la cerca" 
y dirigir la palabra a los umpires... 
Score del Juego de ayer: 
ALMENDARES 




4 1 0 3 1 0 
0 0 
0 0 
Baró. rf 3 0 
Portuondo. 3b. 




0 0 0 
0 0 16 0 0 
0 4 2 0 
1 2 4 0 
0 ü 
3 0 
Abreuj, o. ¡. . '. 4 0 
Herrera, 2b. . . . 3 1 
Luque, p 3 0 0 0 4 0 
/ , . 
Totales. . . 31 3 7 27 14 0 
Sumario 
Three base hite; B. Ácosta. f | 
Two base hits: Holdan, Torríente 
Baró. 
Sacrlfl>Be hfts: Portuondo, Luque, 
Cueto. 
Strucfc out»: por Tuero 2; por La-
que 4. 
Bases por bolas: por Tuero 3; por 
Luque 2. w 
Dead ball.: Tuero a Herrertk 
Umpires: V. González (home); J. 
Magriñat (bases). 
Scorer: Hilarlo Fránqulz. 
CINZANO. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
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H. E. B. y Co. Hp. Gra. (en circulación) 89 95 Cuban Telephone.- 73% 78 Cervecera Int., la. Hip. . . . 100 102 Bonos del F. C. del Noroeste a Guane, (en circulación). . Nominal. Obligaciones de la Manufactu-rera Nacional. * , . . . . . 99 103 
AccicNaa 
Banco Español. . , . .• . . . IOS 117 Banco Nacional 179 220 Ferrocarriles Unidos. . . . . 88% 92 Havana Electric, pref lOSVa 109*4 Ha vana Electric, com- . . . 99% 99% Nueva Fábrica de Hielo, . . . 230 «—i Cervecera Int, pref 110 —• Cervecera Int., com 58 — Teléfono, pref 101% 105 Teléfono, com 98% 98% Naviera, preferidas. . . . . . 101% 106 Naviera, comunes 77 77% Cuba Cañe, preferidas NomlnaL 
Cuba Cañe, comunes 
Compañía de êsca y Navega dón, preferidas. . . . . . . 
Compañía de Pebca y Navega* clón, ' comunes Unión Americana da gen̂  ros 
líem Beneficiarlas. . . *.' * Umutn i iré ana líubber Co' preferidas. Cunan'Tire and Rubber Có ' comunes. 1 Unión üll Company. . . . Quiñone" Hardware Corpora-tion, preferidas. ,v » , . , QuiDoueB Haruware Corpora-tion, comunes Coinpuñfa M-innfacturara Na-cional, preferidas. 
Con Mima M.-uV'facturera Na-cional, comunes. . . . . . . 
Compañía Nacional de Camio-nes, preferidas 
Compañía Nacional de Camio-nes, comunes. . . . . . . . Licorera Cubana, pref. . . . Licorera Cabana, com- . . . Compañía Nacional de Perfu-mería, preferidas Compañía Nacional de Perfu-mería, comunes Coiupaíila Ñ«i-n»naJ de Pla-nos y fonógrafos, pref. . . . Compañía Naci./.jal de Pla-nos y fonógrafos, com. . . . toinpnrifp. in « rníUMonai de Sj«-guros, preferidas. . . . . . ômpañfa Internzcionak de Se-guros, comunes Com. Nacional de Calzado, preferidas 
Com. Nacional de Calzado, comunes... . . . . . . . . . ¿ 
Compafiín ñc .Tarcia de Matan-zas, preferidas Comnaiifn «le .(¡"•••la de Matan-zas, pref. slnd 
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Iglesia de Ntra. Sra. de Belén 
CONGREGACION DEL PURISIMO CORA-ZON DB MARIA 
El día 24, sábado 4o., a las 8 a. m., habrá misa con cánticos, plática y co-munión antes do la misa, por la Con-versión de los pecadores. 2408 24 « 
Muy Ilustre Archicofradía del San-
tísimo Sacramento. Erigida en 
la Iglesia Parroquial de Nuestra 
Señora de Guadalupe. Hoy Nues-
tra Señora de La Caridad. Se-
cretaría. 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 89 del Reglamento que rige a esta Corporación, cito a usted para la Junta General Ordinaria, que bajo la Presidencia del Bxmo. e Iltmo. señor Obispo Diocesano, o su Delegado, tendrá efecto a la una de la tarde del día 25 del actual mes de Enero, en el sarón de actos de esta Corporación, en la que se observará el siguiente orden, 
lo.—Lectura del acta de la Junta an-terior. 2o—Balance de Tesorería. 3o.—Memoria de los trabajos realiza-dos. 
4o—Informe de la Comisión de Glosa nombrada en la Junta anterior y nom-bramiento de la que ña de examinar en el corriente año. 5o—Comunicaciones y mociones pre-sentadas con anterioridad a la Direc-tiva. 6o—Asuntos generales. Lo que de orden del señor Rector co-munico a usted, rogándole su puntual asistencia. Habana, 20 de Enero de 192a 
A. I* Perelra, _ Secretarlo. C 836 8d-22 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
PROGRAMA . , DIA 23 A las ocho y media a. m., misa solem-ne. Por la tarde, a las 7, rosario, rezo el triduo, l'etania cantada, plática, por el P. Director, recitación de poesías por varias niñas y gozos al Niño Jesús de Praga. 
DIA 24 Lps mismos ejercidas y horas que el día anterior y sermón por el Padre Ignacid de San Juan de la Cruz; se ter-minan los cultos con gran Salve a toda orquesta. DIA 25 < A las siete y media misa de comunión general que dirá nuestra Excmo. y Re-verendísimo Prelado Diocesano. Se re-partirán durante Ta misma lujosas oleo-grafías. 
A las ocho y media, misa solemne a toda orquesta. Oficiará el M. I. Sr. Pro-visor del Obispado. /La presidirá el señor Obispo de Angila, P. Aurelio Torres. El sermón lo predicará el Excmo. y Re-verendísimo señor Obispo de Pinar del Río. 
Por la tarde, a - las tres, los ejerci-dos de l'os dias anteriores y procesión. A las siete p. m-. exposición, rosarlo, sermón por el B. P. Vicario Provincial, reserva y procesión. DIA 26 A las ocho j media. Misa de Difun-tos cantada, por todos los socios difun-tos. NOT-á Los doce niños y doce niñas pobres, habilitados por la Archicofradía asistirán a estas solemnidades. No hay persona- comisionada para re-cibir limosnas para esta fiesta, recibién-dose éstas en la portería del Convento. NOMBRE DB LOS NIÑOS Y NIÑAS QCB DURANTE LOS TRES DIAS RECITARAN POESIAS 
Día 23.—Delfina Domenech, Colegio de San José; Dora Corta, Colegio Alemán; Dolores Huerta. Colegio María Teresa Co-rnelias; una niña- del Colegio del Angel de la Guarda; Ernestina Trespalacios, Colegio Otilia Esther; Nieves Pajares, Colegio las Oblatas del Vedado y Micaela Rodríguez. Día 24.—Margarita Casanova, Colegio María Teresa Cornelias; una nifía del Colegio el Angel de la Guarda; Onella Fernández, Colegio Otilia Esther; Eme-lina Domenech, Colegio San José; So-fía Navarro, Colegio Alemán; y Raquel Rodríguez, Colegie las Paslonistas. Día 25 Juan Coll, Colegio Alemán; Manuel MercL̂ n y Rafael Torres, Colegio Academia La Salle. Magdalena Fernández y Noeml Carran-za, Colegid las Oblatas; Francisca Her-nández y Josefina Portuondo, Colegio Ma-dre Hurtado; María Miranda y Elena Al-varez, Colegio Hogar y Patria; y Carmen Raviñas. 23G8 25 e. 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
En la portería de esta Iglesia se ven-den los nuevos Quince Jueves al Santí-simo Sacramento. 2369 25 e. 
ñores pasajeros, tanto españoles con 
extranjeros, que esta Compañía u 
despachará ningún pasaje para Espai 
«n antes presentar sus pasaportes « 
pedidos o visados por el señor Cóns 
ue España. 
Habana. 23 de ABril de 1917. 
El Consignatario. Manuel Otadir 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA< 
RIÑA y animciese en el DIARIO CS 
LA MARINA 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
VAPORES CORREOS 
de la 
Compañía Trasatlántica Española 
antes de 
Antonio López j Cía. 
(Provistos de ía Telegrafía sin hilos) 
Para todos }os informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. 7900. 
AVISO 
Se pone en conocímiep.to cíe los se-
VAPORES TRASATLANTICOS 
de Pinifios, Izquierdo j Co. 
DE CADIZ 
mmmi 
VIAJES RAPIDOS A ESPAÑA 
Vaoor 
C A D I Z 
de 10.500 toneladas. 
Capitánt J. VILLALOBOS ' 
Saldrá de este puerto sobre el 
del corriente» a las 4 p. m., admitiea 
do pasajeros para: 
SANTA CRUZ DE TENERIFE, 




Para informes sobre tipos de flo( 
tes, precios de pasajes y demás, dw 
rigirse a: 
SANTAMARIA & Co. 
Agsntes Generales. 
San Ignacio, 18. Tel. A-3082 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA 
RiNAy anunciése en el DIARIO DS 
I A MARINA 
HABANA 
E \HAJE, EX J, NUMEKO 9. EN El. I» Vedado, entre 9 y IV se alquila un garaje en casa particular. ' 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a sus depositantes fianzab para i'lquileres de casas por un procedimiento cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; de 8 a 11 a. m- y de 1 a 6 p. na- Teléfo-1.0 A-5417. 
c a s a s , p i s o s , V - h a b i t a c i o n e s 
j l - n • ¿ i t c i * Vendaje trances sm muelle m aro que cuartos y dos baños. Precio: $175. In- i .J .. , **• 
moleste, ga'antio la contención de la 
hernia más antigua. Desviación de la 
forman: Carlos III> 219, bajos. 
SE ALQUtLA EN MONTE, 2, EETRA A, esquina a Zulueta» un hermoso de-partamento de dos habitaciones, con vis-ta a la calle, pisos de mosaico, ea ca-sa de toda moralidad. 2457 Jtt • 
HABITACIONES 
y 
CR I S T O , SS, S E A L Q U I L A E L , AXTO, r,JI1TrlT1- vC%^BUr l̂. „! ^ ' J„ „l, • CJE A L Q U I L A N DOS seis habitaciones, sala y saleta, do- Columna vertebral, el COrse eje alumi- -corridas, con dos luces eléctricas . Para lina industria O garaje: SC; a l COMERCIO i SOLICITO L O C A L E N ble servicios .escaleras mármol y mo-; au>, patentado, no oprime los ymlmo- con derecho a la cocina, bafio, pasan to-tcua u"» „ . , \ J \ . casa de comercio oara un relojero i tor para subir agrua. Informes en loa ^ , j j ¡dos los tranvías por la puerta; no hay ., o... o "L* casa ae co ercio, para un reiujeiu , alauila. en SltiOS y ímbirana, Una acreditado- Dirigirse al relojero Paz.! baj aiiiuuo, cu w «v j £• • Compostela. 18. altos. Teléfono A-5069. , 1668 
casa de 450 metros de superítele.! leso 
Salón corrido, pisos de cemento y 
techos de azotea. Informan en Si-
tios, 73. Teléfono M-2476. 
2434 29 e 
SALUD, 64, DE DOS PLANTAS, SE AL-quila esta hermosa casa, con una capiicidad de 600 metros, muy fresca y ventilada. Su dueña: Escobar. 10. altos; de 8 a 11. 2463 27 « 
SE ALQUILA, EN LA PARTE COMER-cial de la Habana, inmediato a la Terminal, Acosta y Picota, una esquina que con tres casas m¿s hacen un lote de terreno, de 650 metros; ideal los bajos para un almacén o depósito. Las casas son de altos y bajos en parte. Las paredes antiguas, pero muy sólidas. La esquina ea ideal para establecimiento. 
conjunto hay más de 30 .habitaciones, varios patios, corredores, salas y doce puertas exteriores, se arrienda todo con o sin contrato, pudlendo el arrendata-rio hacer todas las obras que estime por conveniente. Informan: San Miguel. 130-Ii, de 12 a 5: el propietario. _ "0 24 e. 
ALQUILAMOS HOY 
casas en las calles de Florida. Galla-no, Jesús del Monte, Villegas, Neptuno, oan Marlanao. R. Enríquez. Vengan tem-Ptano. The B̂ ers Agency. O'Reil'ly, 9-l|2. Agencia americana, seria y acreditada-t-stableclda en 1906. 
SE ALQUILAN 
ios altos de O'Reilly, 90, compuestos de 
"«'a, recibidor, cuatro habitaciones, co-
ineüor, gran CUarto de baño y servicios 
Ííod̂ "U 6a 108 ba-'oe- Mueblería "El 
j m ' 24 •. _ 
QB ALQUILAN ESPLENDIDOS ALTOS, Bont brisa, con cinco grandes apo-ña vS,jCUart0 de baño moderno, coci-rt/domás comodidades, cerca de la bajos TerminaL Informan: Paula. 79, 
2̂80 24 e 
BANQUEROS Y COMERCIANTES: S E ceCfí mediante regalía un gran lo-cal en la Calzada de Máximo Gómez, propio para Sucursal de Bancos, acce-sorios de automóviles o cualquier otro piro. Informan: Máximo Gómea. núme-ro 84. 1900 24 • 
SEGUROS 
Miguel Fernández Medrano, Agento de Seguros en general, calle 4, 207. Telé-fono F-5010. Agente de Saguros ̂ n ge-neral. De vida, salud, afccldentes. In-cendio, automóvil robo, calderas, vidrios, fidelidad etc. Informes gratis gustosa-mente, personal o oor correo. 568 4 f 
BUSCA CASA? AHORRE TIEMPO Y dinero. El Bureau de Casas Vacías, Lonja. 434, se las facilita como desee. Lo ponemos al habla con el ouefio. In-formes : gratis, de 9 a 12 y de 2 a Teléfono A-6560. 1S27 f 
22 e 
S V & n ^ n ü m e ^ ^ ^ ^ 8e note, VIENTRE ABULTADO 
lies, SODIO los anticuados de Cuero y: inquilinos; casa respetable. San Láza-
yeso y puede usarlo una señorita sm ro'--3-42' ba308-
$110. La llave en la casa del lado, pre-guntar por el señor Osear Ochoa. 2097 23 e. 
SE ALQUILA E L E G A N T E CASA CA-U'e 6. entre 25 y 27, cuatro habitacio-nes, recibidor, sala, hall, comedor, cuar-ti de costura, dos cuartos de baño, cuar-to para erados, garaje, etc. La llave en frente. Informan; B. entre 27 y 29; Bo-lamente e 1 a 5. 2106 22 e. 
A í"0 BAJOS, OQCENDO, 83, EN-íor '̂rna3 y Virtudes, sala, come-am' „ o 0 cuartos, cien pesos. Informes Vedado. numero 403. entro 4 y 6, 2274 
^ 24 » P^m, 1IXDI;STKIA » ALMACEN, SE •« el espléndido local de Fi-numero 8. Informa su dueño en SUe' 7'¿- bajos 
•rrv-; . 28 
í̂  a l̂ fCA]LLE 1)15 EÑNA, ESQUINA da I5oo 86 alQuil'a o se arrlen-* cabaipH116 0Í ê tê eno cercado, con n̂te v oÍa8' i habitaciones, agua abun-âlnnfft, u lcios sanitarios. Informan a «a. ^ ier üora en Monte. 803̂  hojalate-
SE ALQUILA LA CASA SAN MIGUEL, 107, compuesta de gran zaguán, gran recibidor, hermosísima sala, pisos de mármol, galerías, salón de comer, pa-tio y traspatio, 7 habitaciones esplén-didas y una para criados, agnlflco ba-ño y garaje independiente para dos automóviles. Puede verse todos los días de 2 a 4 p. m. Para informes dirigirse a: Silveira Linares y Co.. número 316, Banco Nacional de Cuba. 
1741 23 « 
DESEO ALQUILAR ACCESORIA CON comodidad, para vivir; y un peque-ño taller de relojería. J. Paz. Compos-tela, 18. altos. Teléfono A-5069. 165- 22 • 
GRAN OPORTUNIDAD: POR AUSEN-tarme, cedo la casa que habito, ven-diendo todos los muebles de la misma. Está puesta con todo lo necesario para persona de gusto. También vendo un magnifico automóvil'. Todo completa-mente nuevo. No quiero perder tiempo. Informan en Industria, 92; de 8 a 11 y de 2 a B. Pr««untar por Jorge. 1807 23 e 
MIGUEL FERNANDEZ MEDRANO. CA-Ue 4, 207. Tel. F-5010. Agente de Se-guros en general. De vida, salud, acci-dentes. Incendio, automóvil, robo, cal-deras, vidrios, fidelidad, etc. Informes gratis gustosamente, personal o por correo. 
568 4 f. 
ME D I A N T E UNA R E G A L I A , S E A L -quilan dos casas para comercio. In-dustria o depósito, una en Obrapía, cerca de Habana, de alto y bajo, con 16 varas de frente por 40 de fondo y la otra en San Lázaro, entre Gallano y Prado, con 12 varas de frente por 45 de fondo. In-forman: Obispo. 25, tabaquería. 1276 11 f 
30 e - I VEDADO ^ alquila, mediante regalía, una¡J 
P1" COa 450 mpfrnc «la cnmArfíiMA ^ trlmonlo, una casa en la parte alta " tuu UietrOS ae SUpmiCie del Vedado, en Carlos III, ó en cuadro 
en el Vedado. Con cuatro habitaciones y o Caído CS »© más ridículo V Origlíia todas las demás comodidades. Su precio . / . ^ 
graves males: con nuestra raja orto-
pédica se eliminan las grasas sensibie-
mente. Riñen ílotante: aparato gra-
duador alemán, que ínameviliza el 
nñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intes-
Jnales, sufra el paciente, lo que nun̂  
ca ocurre con la antiguaí faja ren?Í. 
P:es y piernas torcidos y toda clase 
iíe imperfecciones. Consultas: de 12 
a 4 p. m-
Sol, 78. Teléfono A-7820. PIERNAS ARTIFICIALES DB ALUMI-NIO. PATENTADAS. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
077 a « 
2304 24 e 
DETALLISTAS t ALQUILO HERMOSA y bien situada esquina, para esta-blecimiento, está sin terminar su cons-trucción, pudlendo hacerlo por bu cuen-ta, pagando con alquileres el que ha-ga negocio, no tiene impotencia en un radio de seia manzanas. Para infor-mes y condiciones, dirigirse al señor Arturo Romero, en la calle Quinta, en-• tre Diez y Doce, Vedado, todos los días de una a trea de la tarde. 
1686 24 e 
MEDIANTE REGALIA SE CEDE UXA casa, en lo mejor de la Víbora, por-tal, sala, comedor, seis habitaciones, co-cina bafío completo, cuarto y servicios para criados y traspatio. Informan: Ro-may. 65, Cerro. 1674 22 « 
JESUS D a MONTE, 
VIBORA Y LÜYANO 
PARADERO DE LA VIBORA 
Se alquila un hermoso departa-
mento, con todos los servicios in-
dependientes, en Víbora, 618-A. 
Informan: OTarrill, 13. 
C 807 Sd-21 
SE A L Q U I L A L A AMPLIA V HERMO-sa casa de sala, comedor, seis habi-taciones y doble servicio, situada en la calle de Milagros número 109, entre Oc-tava y Novena, en la Víbora. La ll'ave al lado e informan en Obrapía número 24, altos. Teléfono M-2267. 
2380 24 e. 
SE ALQUILA, EN UN PUNTO ELEVA-do y fresdo, de la Víbora, una gran-de y espaciosa casa, moderna, con dos cuartos altos, independientes, y seis ba-jos con 4 bafios. dos de lujo y dos de' criados gran garaje para dos máquinas. Vista Alegre, 14, una cuadra de la ca-pilla de los P. Paslonistas y dos de la Calzada. En el número 12, informa-rán 2350 25 EN LA CALLE SAN ANA8TASIO~ví-hora, se alquila parte de una casa. Informan: Manzana de Gfimez, 507 
Cerro, 440, se alquila esta gran casa-
quinta, con sala, saleta, galerías, co-
medor dos gabinetes, 11 habitariones, 
tres baños, terraza, jardín, garaje, 
cinco cuartos de criados' con su ba-
ño, cocina de gas, repostería. Infor-
man en la misma: de 8 a 11 y de 
1 a 5. Para más informes llamar al 
Teléfono 1-1373. Alquiler 600 pesos, 
entrada por el jardín. 
2134 27 « 
GÜANA^ACOA, REGLA 
V CASA BLANCA 
EN GUANABACOA: SE ALQUILA LA espléndida casa Lebredo, 10, con fru-tales, dos patios, baño e inodoro de criados, azotea( sanidad, zaguán, cance-la, etc. Informes por el Teléfono F-1201. 2489 25 e 
VARIOS 
PARA PERSONAS DE GUSTO 
En lo más alto del Reparto de Men-
doza, pegado a la Loma del Mazo, 
Patrocinio y Estrampes, Víbora, se 
alquila una hermosa casa, acabada de 
construir. Hermoso panorama, gran 
altura sobre el nivel del mar, esplén-
didos dormitorios, baños modernísi-
mos y más costosos, agua caliente y 
fría, entradas y pisos de granito, cuar-
tos de criados y chauffeur», garaje 
para varias máquinas. Informa: J. 
García Rivero. Carmen y Estrampes, 
frente a los Parques de Mendoza, Ví-
bora. 
C 785 In 21 • 
\ GUIAR, 101, SE A L Q U I L A UN DE-JcL partamento tres habitaciones, propio para un comisionista. 2282 28 • 
DESEO ALQUILAR UN CUARTO, que tenga 4X4 metros, se pagan de 10 a 12 pesos, soy hombre solo y se pre-fiere de azotea. Informes: personal o por escrito: San Ignacio, 27. José Be-nito Vázquea. 2278 24 • 
EN PRADO, 93, ESQUINA A NEPTU-no, se alquilan amplios salones, pro-pios para oficinas, con vista al Prado y Parque Central. En la misma se al-quilan dos habitaciones amuebladas. In-formes en la misma, 2259 24 e 
CJE A L Q U I L A E N L A M P A R I L L A , k5 un departamento de dos habitaciones con vista a la calle. 1402 22 e. 
SEÑORES COMISIONISTAS 
Se alquila nn local, propio para oficina de los mismos o para Ingenieros, arqui-tectos o cosa análoga, $40. Compostela, tectos o cosa análoga, Q40. Compostela. 115, casi esquina a Muralla. Teléfono M-198L i ¿a 1071 21 e 
GRAN HOTEL "AMERÍCA,, 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una 
con su baño de agua caliente, luz, 
timbre y elevador eléctrico. Res-
taurant a la carta y reservado pa-
ra familias. Teléfono A-2998. 
S41 31 « 
EDIFICIO PÁRA ¡ 
OFICINAS 
TEJADILLO, No. I y 
SAN IGNACIO, No. 10^ 
Informes: 
Angel G. de! Valle, \ 
En el mismo edificio. \ 
Departamentos, 24-25-26,4 
Teléfono A-6818. 
C 209 Sld-lo. J 
"LA MADRILEÑA" 
Gran casa para familias, espiéndldas y elegantes habitaciones con lavabos de agua calientes, y situado en lo mejor de la Habana, a media cuadra del nue-vo Palacio Presidencial. TeL A-4873. Pra-do, 19, itos. 39653 81 e. 
" E L CRISOL" 
La mejor casa de huéspedes de la Re-pública, acabada de fabricar, todas las babltaclones con servicio adentro, tim-bres, teléfono agua callente y fría, to-do el serv'clo esmerado, buena comi-da, nadie se mnde sin verla, pasan lor carros pffr la esquina. Lealtad. 102, er* quina a San Rafael. Teléfono A-8158. 8a exigen referencias. 
89073 25 e 
EN G ALIAN O, 68, ALTOS, CASA DB familia de moralidad, se ceden dos habitaciones, con todo servicio. 8o exi-gen referencia». 2229 29 e 
AGUIAR, 72. HABITACIONES ALTAS desde $20 al mes. Comda desde 60 centavos el cubierto. 2170 23 • 
23 • 
SE A L Q U I L A E N L A C A L L E D E T A -marindo. 70, un gran local de es-quina, propio para bodega o fonda, pun-
,*nan en Prado, 36, altos; de 
1* 2 7 de 5 a 7 p. m. 
rjj-r , . 23 e 
n «imhS {L1*1?8ALQUILARSE SE A L - ! 
««dor. onaiL C0P tres cuartos, sala, co-
^Sosin^ma Informan. 
fono F-4171. 2423 25 
SE ALQUILA EN CIEN PESOS UNA ca-sa, en la calle 25, entre 6 y 8, Va-I dado. Informes: Teléfono F-2114. 2431 25 e 
OBRAPIA, 32, E8-t^a, can un hermosolocal para 
co'.Pafa hô ĥ 011 a ,la calle ^ tre3 cuar-Proííw •s solc,B- Informan: Ban .̂ 153̂  Pletarios. Reina, 10L 
T_ . B a l 
23 e 
UN PISO ALTO, CON SA-d^^a^át^' £ c?artos, cocina y b 
2¿ia^ 214; do 0 a 11 y 
23 e 
SE SOLICITA PARA ALQUILAR, EN el Vedado, parte alta, una casa que n̂  tenga menos de seis habitaciones, ga-raje y demás comodidades. Avisar al Teléfono 1-1373. ^ 2326 20 e 
Finca: se arrienda, a media hora de 
la Habana, en el pueblo de Jamaica,' 
en la carretera* de Güines, son 14 ca« 
ballenas. Su dueña: Escobar, 10, al-
tos. 
2007 27 e 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
:••-<;• LOCAL PARA ESTABLECIMIENTO se . traspasa un local de construcción; t?N AGU1AR, NUMERO 11, MODERNO, moderna, situado en Jesús del Monte ' üi se alquila una amplia sala, con ha-entre Cristina y Puente Maboa, y sé1 bitación contigua, propia para comisio-venden armatostes y mobiliario do una! nista, depósito de mercancías o bufe-' y camisería. Informa: José1 te de buen profesional. Tiene Instala-sastrería Ben. Obrapía, "14. 1782 Teléfono A-4136. 23 
¿usrribase al DIARIO DE LA iVlA-
«?INAy anunciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
ERRO 
VEDADO. SE ALQUILA LA CASA CA-lle I, número 87 y 89, entre Linea y Calzada, con las siguientes comodi-dades: portal, sala, saleta, cuatro habi-taclonest comedor, lujoso bafio, gale-ría corrida, dos habitaciones y bafio pa- l 
leria corrida, dos habitaciones5̂  y b|fio j £8a "o S paramuna ^IquS^ind^ 
Jardín tria si conviene. También se da rega-Informan̂  en Alcantarilla y Facto-
ción eléctrica. 2400 25 e 
Un matrimonio, joven, ex-
tranjero (sin niños) para re-
sidir en esta ciudad perma-
nentemente desea alquilar, 
desde el primero de Febre-
ro, por un periodo corto o 
largo, un departamente o una 
casa pequeña, bien amuebla-
da, en lugar céntrico, con-un 
buen baño y cocina. Las me-
jores referencias. Informes: 
"Hamberg", tercer piso, Ma-
lecón, 14. 
2235 24 e. 
C 
SE ALQUILAN S JSHl'JUKíSimiOS »A- ~T T . -„ AXTIfilTO iones!* propios aP-a í ^ ^ f ^ t " E ^ o í ^ a s f S & l ^ ^ al?ul?¿ te_ para dentista, a.cade^ ^olia y clara habitación con luz loga. Informan 
2435 San Nicolás, 170, altos. 25 e 
Se ^ e s e a a l q u t l a ^ e n l T c a l t a Í del Cerro o Jesús del Monte, una 
A C A B A L L E R O SOLO, D E MORALI-dad, se alquila una habitación, con I toda la'higiene necesaria en casa par-ticular. Merced, 86, altos. 243G 26 e 
« w ATENCION 
r0!68̂  eThL088* Para ^•Ir' No se U» ̂ ambo f Porque no encontrará â .?61 D̂ do0*011-0,3 ^ podemos facill-ítâ Ŝ Üeref * Qut la necesite. Oficinas 
a j S Í S , 63. Tel. A-4969. He-
para criados, garaje, espléndido de árboles frutales traspatio y cocinas j Ha. . 4e 5as y carbón. Informes en la misma ' ría, bodega. TeL A-3e03. de 9 a 12 a. m- y de 2 a 4 p. m- en 2383 Cuba, 17, altos, bufete del sefior Mego. Teléfono A-2964. 
26 e. 
b^nda^5 PROPIETARIOS 
* > ¡nqulUnoT33 y al<luî mos para íoado o,"03 con cartas de fianza Stê feosu al WAere 61 caso- Ofici-^Jg»*»^^8* Teléfono A-4969. Hero* 
2240 23 «. 
EN LO MEJOR DEL VEDADO, AL-qullo unos hermosos altos, 5 habi-taciones, terraza y además servicio; ga-na $100. Manzana de Gómez, 507. 2225 23 e 
ESTRADA VALMA, 103, SE ALQUILA esta hermosa, linda y fresca casa, compuesta de jardín, portal, sala, come-dor, 5 habitaciones, baño completo y hermoso garaje. El alto de terraza, dos habitaciones y baflo completo. En la misma Informan. Tel. 1-1524. 
554 e. 
VEALO HOY 
Se alquila, en lo mejor y más pintores-co del Cerro, calle San Pablo. 5 este precioso chalet, estilo americano' Tie-ne jardines alrededor, portales," sala hall, saleta, 6 magníficos cuartos, cuar-to bafio a todo lujo, comunicado con las habitaciones, con agua fría y calien-te en todos los servicios, hermoso ea-raje; este chalet ha quedado terminado hace pocos días. Informes en la calln San Francisco. 7. Víbora; el dueño Ro-dolfo Carrlón. Se da en proporción L a 
SE ALQUILAN frescas y ventiladas habitaciones amuebladas, grandes y pequeñas, a hom-bres de moralidad. 2439 2̂ __1_ 
SE ALQUILA EN LAMPARILLA, 63, esquina a Villegas, un hermoso de-partamento de dos habitaciones, con vista a la calle, es muy fresco y gran-de; se 'exige orden y moralidad. 2458 31 » 
1 llave en la bodega da la esquina. 
53 A I 2033 
En O'Reilly, 72, altos, entre Villegas 
y Aguacate. Se alquila una habitación, 
por 15 pesos; otra por $13; liavin, 
luz, jardín, brisa, indispensable ante-
cedentes, únicamente hombre solo. 
2476 23 A 
SE ALQUILA UNA SALA, SALETA T gabinete, las dos primeras amuebla-das, en la casa calle Progreso, 32, ba-jos, a una cuadra del Parque Central. 2159 24 e 
ONSULADO, 69, ALTOS, SE ALQUILA habitación pequeña, para una persona, con muebles y asistencia. Pre-cio $T5, al lado de El' Diorama. 2149 24 o 
AL-una amplia y clara habitación con luz y a la brisa, propia para uno o dos hombres solos, casa moral y buen servicio sani-tario. Se da llavín. 2082 22 a. 
SE ALQUILA UNA HABITACION, CON luz, en casa de moralidad, a hom-bres solos o matrimonios, que no co-cine. Unico Inquilino, fillegus, 114. 
2191 23 e 
Hotel y Restaurant El Nacional, de 
Pérez y Pérez. Amistad, 92. Teléfo-
no A-7171. Este nuevo Hotel está si-
tuado a dos cuadras del Parque Cen-
tral. Tiene espléndidas y ventiiadai 
habitaciones. Buen servicio y mucho 
orden. Se admiten abonados. Precios 
baratos. 
)9062 25 • 
OFICINAS Y ALMACENES-
Be alquilan en Obrapía, número 23. 
1883 28 4 
HOTEL ROMA 
Este hermose y antiguo edificio ha eldo completamente reformado. Hay en él de-partamentos con baños y demás servi-cios privados. Todas las habitaciones tie-nen lavabos de agua corriente. Su pro-pietario. Joaquín Socarrás, ofrece a las familias estables, el hospedaje m̂ s se-rio > medico y cómodo d© la Habana. Te-léfono: A-9268. Hotel Roma: A-1630. Quin-ta Avenida: y A-1538. Prado. 101. 
HOTEL PALACIO COLON : 
Manuel P.odrlguez Filloy. propietario. Míono A-471& Departamentos y habita-* clones bien amuebladas, frescas y muy limpias. Todas con balcón a la calle. In» eléctrica y timbre. Baños de agua callenta y fría. Plan americano: $2.50; plan eû  topeo: $1.50. Prado, 5L Habana, Cuba, Es la mejor localidad de la ciudad. Veô  ga y véalo. 
345 31 • •; 
HOTEL CALIFORNIA 
Cuarteles, 4, esquina a Agular. Tel. A-5032. Este gran hrtel se encuantra situado en lo más céntrico de la cluiad. Muy cómô  do para familias, cuenta con muy ba&i nos departamentos a la calle y habita* ciones desde $0.60, $0.75, $1.50 y $2.00. Bâ  ños, luz eléctrica y teléfono. Precios e*! pedales para los huéspedes estables. 
343 31 s 
E l ORIENTE 
Casa para familias. Espléndidas habita-* ciones con toda asistencia. Zulueta. 34y esquina a oriente Eey. Tel. A-1628. 1002 31 « 
S E ALQUILA ÜN EMPEDRADO, 57, LA-jos, una sala, para oficina. 2355 28 e. 
EDIFICIO QUIMONES. AGUIAB ESQUl-na a Empedrado. Se alquilan depar-tamentos para oficinas. 1165 25 « 
HOTEL "HABANA" 
De Claudio Arlas. Belascoaín y Vires, Teléfono A-S825. Este hotel está rodea-do de todas ias líneas de los tranvías de la ciudad. Habitaciones muy baratas. Las hay desde 18 pesos al mes con to-do servicio. 
32618 27 e 
EN CASA PARTICULAR, NUEVA, SE alquila a caballeros, una habitación amueblada, muy espaciosa y clara. Gran cuarto de baño. Hay teléfono. Cambián-se referencias. No hay cartel en Ir puer-ta. Villegas. 88, altos. 1921 24© 
Se arrienda un potrero de 40 caoa-
I'erías, cercado, arroyo agua fértil, 
casa y pozo. Informa: Enrique A. 
Rose. Santo Domingo, (Cuba.) 
C 10985 in 2 * 
HOTEL GIRO 
La señora Lorenza Giro, antigua pro-
pietaria, por varios años, de la Ca-
sa Giro, en New York, acaba de abrir 
en Malecón, 83, teléfono M-2350, lu-
gar céntrico y conveniente, un ho-
tel para familias, en edificio acaba-
do de edificar, donde los que la fa-
vorezcan encontrarán completo con-
fort y magníficas habitaciones con 
excelente comida o sin ella, si lo de-
sean. Se habla inglés, francés, ita-
liano y español. 
1594 13 f 
SE ALQUILA UN BONITO LO CAL t puerta de calle, con departamento propio para oficina o comercio chico. Si-< tio céntrico. Calle Salud, 24. 2043-44 25 «, 
EN SAN RAFAEL, 108 (ALTOS), EN-tre Escobar y Gervasio (Colegio), se alquilan dos habitaciones con vista a la calle. Se dan y pleden referencias. 1303 22 e. 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO compuesto de dos habitaciones, en C Keilly, 7T, altos. 
1934 30 e. SE ALQUILA EN MONTE, 2-A, UN hermoso departamento de dos habi-taciones con vista a ía calle. 1401 22 e._ 
X7>N MERCED, 06, ALTOS, SE ALQUILA li una hermosa habitación con dos bal-cones a la calle; luz, toda la noche y mny independiente. Se alquila a hombres solos, que sean trabajadores y decen-tes; no siendo asi que no se presenten. Informan en la misma. 
x m . . 22 
HOTEL MANHATTAN 1 
Construcción a prueba de incendio. To* das las harltaciones tienen bao priva-» do y agua caliente a todas horas. Ele-vador día y noche. Su propietario: An-* tonio Villanueva, acaba do adquirir el gran Café / Restaurant que ocupa la planta baja, y ha puesto al frente da la cocina a uno de los mejores maestro* cocineros de la Habana, donde encontrar rán las perdonas de gusto lo mejor» dentro de1 orecio más económico. 
San Lázaro y Belascoaín, frent* a& parque de Maceo. 356 81 » 
HOTEL RESTAURANT BÍSCÜIT 
Propietarios: Carballosa y Hermano. Pro-* parado para familias. Habitaciones a la brisa, agua corriente, baños callentes y fríos. Prado. 3. Tel. A-5390. 1538 12 f ^ 
EN LAMPARILLA, 78, ALTOS, SE ai* quila un departamento, con balcón a la plaza del Cristo, es propio para consultorio o comisionistas, en la mis-ma hay otro cuarto interior. Casa pax ticular. 
1978 25 e 
O F I C I A L 
SECRETARIA DE LA GUERRA Y MA-RINA.—EJERCITO. — DEPARTAMEN̂  TO DE ADMINISTRACION Habana, 13 de Enero de 1920 ANUNCIO DB SU-BASTA.—Hasta las 9 a. m- ¿¿el día 30 de Enero de 1920, se recibirán en el Departamento de Administración del Ejército, Diaria y Suárez, Habana, pro-posiciones para la venta en pública su-basta de los desperdicios de materia pri-ma de los talleres de Sastrería, Impren-ta y Talabartería del Ejército. Las pro-posiciones se harán a la puja adjudicán-dosele al mejor postor. Se. darán por-menores a quien los solicite, en este De-partamento—Julio Bermejo, 1er. Tte. de Estado Mayor General Oficial Subastâ  dor. 
c eos .. ío«jui4 ; 
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T A R I F A D E P A S A J E S 
Primo Inter- Seifan-
n media de 
rr.ew York. . . » 7 0 a $S7 ^53 $35 
! Vemcruz: « ' I I | 
S E R V I C I Ó H A B A N A - M E X I C O 
Progreso, Veracruz y T a m p í c o . 
W . H- S M I T H , Agente General p*-
i l a C u b a . 
Oficina Centra l : Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes : T e l é f o n o 
A-6154. Prado. V * 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
C O M P A Ñ Í A G E N E R A L E T R A N -
S A T L A N T I Q U E 
! Vapores Correos Franceses bajo con-
* trato postal con el Gobierno F r a n c é s . 
E l vapor 
C A L I F O R N I E 
sa ldrá para New Orleans y el Havre 
sobre \ Ut&ÉflSá 
E L 19 D E E N E R O 
E l vapor 
H U D S O N 
sa ldrá para New Orleans y el ñ á v r e 
sobre 
E L 24 D E E N E R O 
B A N C O T E R R I T O R I A L D E C U B A 
D i r e c c i ó n . 
Por el presente se hace saber gue so 
ha acordado repartir un dividendo del 
2 y medio por ciento sobre accione» de 
capital, por cada uno de los semestres 
del año de mil novecientos diez y nue-
ve, cuyo pago empezará a efectuarse des-
de el día de hoy, veinte de Enero, en 
las Oficinas de este Banco. 
Al mismo tiempo se recuerda a los 
tenedores de cupones de Obligaciones 
que desde el día primero del comente 
mes quedó abierto el pago del cupón 
Núm. 16 de las Obligaciones Serie A 
del 5 por 100 y el del cupón Núm- » de 
las Obligaciones Serie "B" 6 por 100. asi 
como de las Obligaciones amortizadas. 
Habana, 20 de Enero de 1920. 
Alborto de Arm»"» 
Director. 
T H E C U B A N C E N T R A L R A I L -
W A Y S L I M I T E D 
( F e r r o c a r r i l e s C e n t r a l e s d e C u b a ) 
El' día 80 del corriente, a las 3 p. m-, 
en la Oficina del señor Contralor de 
esta Empresa, situada en la Estación 
Central, Tercer Piso, >Io. 30o, se pro-
cederá al sorteo de V E I N T E Obligacio-
nes de la Primera y Unica Hipoteca de 
la extinguida Compañía Unida de los 
Ferrocarriles de Caibarién, fusionada hoy 
en esta Empresa, cuyas Obligaciones 
han de amortizarse el día primero de 
Marzo próximo. 
Lo que se anuncia a fin de quê  pue-
dan presenciar las operaciones del sor-
teo los señores accionistas y tenedores 
de Obligaciones que lo deseen. 
Habana, 20 de Enero de 1920. 
G. A MOBSON, 
Administrador General. 
C 825 3d-22 
T H E C U B A N C E N T R A L R A I L -
W A Y S L I M I T E D 
( F e r r o c a r r i l e s C e n t r a l e s d e C u b a ) 
Se avisa á los Tenedores de CuPo;n<í8 
representativos de Intereses de las UDU-
gaciones Hipotecarias de la extinguida 
Compañía del Ferrocarril entre Cienfue-
gos y Villaclára, fusionada hoy en esta 
Empresa, que para efectuar eC cobro 
de los mismos correspondiente a los se-
mestres S E S E N T A Y UNO del Primer 
Empréstito y CINCUENTA Y CUATBO 
del Segundo, respectivamente, que ven-
cen en primero de Febrero próximo, de-
berán depositar desde esa fecha dichos 
cupones en la Oficina de Acciones, si-
tuada en la Estación Central, Tercer P i -
so, No. 30&, los Martes, Miércoles y vier-
nes, de 1 a 3 p. m-, pudiendo recogerlos 
en cualquier Lunes o Jueves pora su 
cobro en "The B o ^ l Bank of Canadá. 
Habana, 20 de Enero do 1920. 
G. A. MOBSON, 
Administrador General. 
C 824 3d-22 
M T S C E L A N E A 
SE V E N D E N S E I S P U E R T A S GRAN-des, de cedro, con sus cristales y 
locetas. También nnaa rejas de hierro. 
Todo en muy buenas condiciones, y fi-
nos. .V, 128, esquina a 15. Vedado. 
2438 25 e 
r p E L E E O N O : CEDO UNO, M E D I A N T E 
JL^u?a P6<iaefia regalía. Llame al M-261T. 
2484 25 e 
SE V E N D E UNA P U E R T A R E J A I X O-reada, una reja chica, cinco medios 
puntos de cedro, con vidrias y varios t i -
rantes, se da regalado. San Miguel, 118, 
casa en fábrlca-
2286 28 « 
OJ O : S E V E N D E N DOS P U E R T A S ME-tálicas. buenas, en Maloja, 31, San-
domingo. 
2201 . 23 e 
ME HAGO CARGO D E DÍSTALACIO- ¡ { î RAN ECONOMIA Y BUEN B E R V I C I O . nes eléctricas, montaje de máqui - ; v T templo bastidores o camas de alam-
nas, especialidad en elevadores para5 bre a domicilio. Llamen a Más ñor el 
obras. Vendo motores y compro. Omoa, 1 
1, Angel Alasá. 
2080 22 e. 
teléfono A-ie73 o en el Vedado,' calle 
12, ntímero 205; de 6 a 8 a. m. 
1843 m- u t 
SE V E N D E N : DOS * tanas, rejas, pers iñ^Co» 
do cedro y.moderno ^ 
E8TUPINAS, COMPRO COCINAS D E estufina, en cualquier estado que 
estén. Infanta, 48, entre Zaldo y Clavel í 
Teléfono A-3517. 
2037 25 e 
O P O R T U N I D A D 
Treé armatostes casi nuevos, con gavetas 
y vidrieras, que sirven para cualquier 
industria y tambén para tren de Invado, 
mden 60 centímetros de ancho y 350 de 
alto, de largo dos de 80 pies y uno 
de 13 Id. También hay unos vidrios y 
cuatro lunas. Venga hoy. Monte, 323 y 
Cuatro Caminos. Muy barato. 
2084 22 e. 1 
VE N D O : UNA COCINA D E GAS, 4 hor-nillas, horno v asador, $37.50; una 
cocina eléctrica, número 110, 2 hornillas, 
$7; una lámpara de cristal, nueva, 2 
luces, $7. Se componen quemadores de 
cocinas de gas y se compran todas cla-
se de materiales de electricidad, gas y 
agua. Belascoaín y Figuras. 
1901 26 e 
SE V E N D E N D I E Z MANZANAS D E MA-loja, de primera calidad, así como 
también hay plátanos, malanga, bonia-
to, cocos y d e m á s frut í* menores. In-
forma : José Chávez Linares. Finca San-
to Domingo, Cuatro Caminos del Chico. 
Wajay. 




SE V E N D E na que está 
C O M E J E í 
Orlando LaJara de MM,,* 
que práctica, único , siempre la completa 
da:üno insecto cont-
dimiento infalible, s e ^ H Co1 
muebles. Avisos : Teniem^l 
nadería.) Pregunten por 1 K 
Pa3r89S Vi l luend^ ^ - I V 
E l vapor 
C A R O L I N E 
sa ldrá para el H á v r e sobre 
E L i D E F E B R E R O 
Admitiendo carga para cualquier 
puerto francés de la Mancha o del 
A t l á n t i c o . 
E l vapor 
F L A N D R E S 
sa ldrá para Veracruz sobre 
E L 12 D E F E B R E R O 
y para C o r u ñ a , Santander y S a i n l 
Nazaire sobre 
E L 2 2 D E F E B R E R O 
A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E D E -
T A L L I S T A S D E P E L E T E R I A 
S E C B E T A B I A 
De orden del señor Presidente es ci-
ta por este medio a los señores asocia-
dos para l'a Junta general ordinaria que 
deberá celebrarse el día 24 del corrien-
te a las ocho y media de la noche en 
los salones de ,1a Cámara de Comercio 
Industria y Navegación. Amargura, 11, 
altos, para tratar de asuntos genera-
les. 
T o m á s GutlérreE Alea, 
Secretarlo. 
2178 22 e 
F A B R I C A S U N I D A S D E V E L A S , 
S . A . 
CONVOCATORIA 
E n cnmpllmlento de lo prevenido en 
el artículo 19 de los Estatutos, se cita 
por este medio a los señores Accionistas 
de esta Compañía para que asistan a la 
Junta General Ordinaria que se ha de 
celebrar el próximo día 24 a las 3 p. m., 
en las Oficinas de la Compañía, T r i -
nidad. 22. Cerro. 
Habana. 19 de Enero de 1920.—JOSE 
QUESADA, Secretario. 
21. 22, 23 e. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
TH 
A V I S O S 
AMERICAN MACHINEBY SYND1CA-te, Inc. of New York City have ope-
ned offices in Manzana de Gómez Bldg. 
Boom 446-A in charge of Mr. Jacinto E . 
Nobo. 
2332 24 e 
A V I S O 
Almoneda. E l Jjieves, 22, a Tas tres y 
media de la tarde se rematarán en los 
portales de la Catedral, 700 docenas de 
medias de hombre, surtidas en t a m a ñ o s 
y colores.-^B. V A L D I V I A 
2395 22 e. 
SE V E N D E , POR E M B A R C A R : J U E - A VISO go de cuarto m á r m o l rosa, con mar- J \ . 
quetería, nuevo, otro comedor, con mar-
quetería, sin estrenar, cinco lámparas 
eléctricas, dos camas, una vitrina, un 
espejo dorado, un Juego tapizado, ele-
gant í s imo, una nevera y varias cosas 
m á s . Concordia y San Nicolás, altos de 
la bodega. 
2466 25 e 
UN B U E N NEGOCIO: S E V E N D E UN Juego de cuarto, modernista, con 
m á r m o l e s rosados. Informan en Vil la-
nueva y Herrera, bodega, Luyanó. 
2455 27 e 
S E V E N D E N 2 MAQUINAS 
Slnger, 7 gavetas, y otra 5 media, 
gabinetes, ovillo central, nueirtas, con 
sus piezas, muy baratas, y 3 de cajón, 
$15, $16 y $20 las de cajón. Villegas. 
99. 
2207 27 e 
P R O T E C T O E E S I D E N T I F I C A D O S 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L HA-
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por los vapores co-
u e o s " F R A N C E " (30.000 tonelaoas. 
4 h é l i c e s ) ; L A S A V O I E . L A L O R R A Í -
N E . R O C H A M B E A U , E S P A G N E , L A 
T O U R A I N E . C H I C A G O , N I A G A R A . 
etr. 
P a r a todos informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S , 90. 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A-1476, 
Habana . 
. V A r O K E S 
C 0 8 T F . K O S 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una s o l u c i ó n 
que pueda favorecer a l comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo é s t o s largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
l o . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviandobs al 
' D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del coro-
i c imiento que el Departamento de 
. F letes habilite con dicho sello, sea 
a c o m p a ñ a d a la m e r c a n c í a al mutile 
' para que la reciba el Sobrecargo del 
buque que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
| do p a g a r á el flete que corresponde a 
' la m e r c a n c í a en é l manifestada, sea 
i o no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga has-
i ta las tres de la tarde, a cuya hora se-
\ rán cerradas las puertas de los alma-
cenes de lo.s espigones de P á u l a ; y 
5o. Que veda m e r c a n c í a que llegue 
* a l muelle sin el conocimiento sellado 
í.erá rechazada. 
En?*>rega Naviera de C u b a . 
R E S T A U E Á Ñ T S 
Y F O N D A S 
Q E V E N D E E N GANGA UNA GRAN CA-
, ¡O sa de comidas^ antigua y con m á s de 
50 abonados en la actualidad. Informa-
ran; Habana, 126. 
2360 
B A N C O T E R R I T O R I A L D E C U B A 
D i r e c c i ó n 
E n el sorteo celebrado el día 22 de 
Noviembre últ imo, conforme a loa anun-
cios insertos en la Gaceta Oficial de 
la Bepública, • resudaron amortizadas 
las siguientes 256 Obligaciones Hipoteca-
rias de la Serie "A" del 5 por 100 de 
este Banco, cuyo pago se efectúa en las 
Oficinas del mismo, Aguiar, 81-88, a l -
tos, y en nuestra Agencia financia— en 
París. 
33S1 al 3340 
3341 
AVISO: I /A AMERICAN MACHINERY Syndlcate, Inc. de New York City, 
ha abfrto sus oficinas en la Manzana 
i de Gómez, departamento, número 446-A,1 
| a cargo del señor Jacinto E . Nobo. I 
j 2331 • 24 e ' 
POR SU P R O P I O D E S E O S E HA R E - | tirado de l'a razón social Julián de i 
la Guardia y Cía., el socio que fué ge- i 
rente de la mi sma señor Serafín Gon- i 
zález y Sánchez y nos es grato hacer pre-¡ 
senté al comercio en general que dicho I 
señor González sigue gozando enti-e nos- • 
otros de la mejor consideración y es-1 
t imación. Julián de la Guardia y Cía. I 
2295 24 e I 
Para llaveros d« plata "Liberty," con el 
nombre, apellido y domicilio grabado en 
colores y con el' monograma que usted 
necesita, por 40 centavos en sellos de 
correos. Dirigir los pedidos a: B. Salazar. 
Habana. Apartado 1525. Cerro. 


















































A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y m á s gana an buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos para 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San 
Lázaro, 249. 
I N S T K U M E N T O S 
D E M U S I C A 
C A S I R E G A L A D O S 
Se venden cuatro planos de los m«Jores 
fabricantes, en muy buen estado, una 
mandolina y dos mapas grandes; lo 
vende Mastache, m á s barato que los 
particulares, por ser procedentes de su 
casa de empeño, en Campanario, 191, 
bajos, esquina a Concepción de la Va-
lla, todo el' día. Teléfono A-0673; tío 
lo piense, venga hoy mismo. 
2320 ' 24 « 
Lo que se hace público para general 
conocimiento. 
Habana, 21 de Enero de 1920. 
Alberto de Armas ( 
Director. 
C 835 3d-22 
• R E P A R A C I O N E S G A R A N T I Z A D A S 
P i a n o s , A u t o p í a n o s y O r g a n o s . 
R I C A R D O R I V A S 
A g u a c a t e , 5 3 . T e l é f o n o A - 9 2 2 8 . 
24 e. 
S O C I E D A D D E B E N E F I C E N C I A D E 
N A T U R A L E S D E C A T A L U Ñ A 
C O N V O C A T O R I A 
De orden del señor Presidente y en 
cumPlmiento de lo dispuesto en los ar-
tículos 28, 34 y 35 del Beglámento, ten-
go el honor de citar a usted para la 
Junta General ordinaria que se celebra-
rá el día 25 del presente mes, a la 
una p. m. en el salón de actos de la 
"Asociación de Dependientes del Comer-
cio de la Habana," Prado, número 61, 
cuya orden del día es la siguiente: 
lo.—Lectura de la convooatorla. 
2o.—Lectura de las actas. 
3o.— Lectura de la Memoria. 
4o.—Nombramiento de la Comisión de 
Glosa para examinar las cuentas del 
año 1919. 
5o.—Elecciones de la mitad de la Di -
rectiva para los cargos de Presidente, 
Secretario, Vocal de pasajes, seis Voca-
les y ocho Suplentes para el bienio de 
1920 y 1921. 
6o.—Asuntos Generales. 
Habana, 21 de Enero de 1920. 
Celestino Snst, 
Secretario. 
C 787 5d-21 
C O M P A Ñ I A I M P O R T A D O R A D E 
V I N O S E S P A Ñ O L E S , S . A . 
G 0 N V O C A T O R I A 
De conformidad con los Estantes de 
esta Compañía, convoco a los Señores 
Acconistas para celebrar la Junta Ge-
neral el día 31 del corriente a las tres 
de la tarde en las Oficinas de la Com-
pañía (Ayesterán, 8). 
Además de los asuntos reglamentarlos 
que se tratarán én la misma, se pre-
sentará para su aprobación o rechazo, 
una proposición para liquidación de la 
Compañía. 
L a asistencia a la Junta, será per-
sonal o representada por otros accionis-
tas que justifiquen su carácter de apo-
derados con documento auténtico o car-
ta. 
Habana, Enero 20 de 1920. 
E l Secretario, 
M. Avellana y Doran. 
C 811 8d-21 
. C O M P A Ñ I A D E M U E L L E S D E 
R E G L A 
S E C B E T A B I A 
Por orden de señor Presidente de esta 
Compañía de Muelles de Begla y de 
acuerdo con sus estatutos se cita a to-
dos sus socios para la Junta General 
Ordinaria que se ha de efectuar en las 
oficinas de la Compañía, calle de Obra-
pía, número 22, altos, el día 31 del co-
rriente mes de Enero, a las 3 p. m. 
Habana Enero 19 de 1920. 
Bonlgmo Dlago, 
Secretarlo. 
2311-12 30 e 
SE V E N D E UN JUEGO D E CUARTO marqueteado, un juego de comedor 
compuesto de mesa, aparador, seis ta-
buretes y vitrina con entrepaños de 
cristales. Se da barato. Ün escaparatico 
americano, se da %n $15, un canastille-
ro en $60. Una lámpara de comedor en 
$25 v otros muebles m á s . San Nico-
lás, 245, bajos. 
2486 25 e 
S E V E N D E 
V a r i o s e s c r i t o r i o s y d i v e r s o s 
m u e b l e s d e o f i c i n a , t o d o s e n 
b u e n e s t a d o . I n f o r m a n e n l a 
C o n t a d u r í a d e l a C o m p a ñ í a 
C e r v e c e r a I n t e r n a c i o n a l S . A . 
C a l l e d e A m i s t a d , 8 4 , a l t o s ; 
d e 9 a 1 1 a . m . y d e 2 a 
5 p . m . 
2414 27 e 
MU E B L E S : S E V E N D E N A PART1CU-l'ares, todos los de una casa. Hay 
juegos modernos de sala, de comedor y 
cuarto. Además piano, Victrola, camas 
sueltas, sillones, escaparate, vajil'.ero, me-
sa, lámparas , . etc. Aguila 32. 
2397 2 ef. 
VE N D E N S E GRANDES T E L E G A N T E S armatostes, oon mostrador y vidrie-
ra, adecuados a cualquier giro fino. I n -
formes: señor Izquierdo. Galiano, 22 y 
medio, farmacia, 
2483 31 e 
C A M A S Y C O L C H O N E S 
T e n e m o s e n p r e c i o s b a r a t o s . 
P . V A Z Q U E Z 
N E P T U N O , 2 4 . 
C 715 15d-17 
M O S Q U I T E R O S 
<dc m u s e l i n a y d e p u n t o , c o n 
a p a r a t o y s i n é l P a r a todos 
los t a m a a o s . 
£ 1 E n c a n t o 
G a l l a n o - S a n R a f a e l ' 
S a n M i g u e l 
C 9060 índ 2 s 
Av i so : se compran toda clase de mue-
bles usados, p a g á n d o l o s m á s que na-
die. L a Moderna, Prieto y C o . Nep-
tuno y Gervasio. T e l é f o n o A-8620 . 
2195 27 e 
P a ñ o s de filtro: Vendemos a precio 
barato, por estar ligeramente averia-
dos, 3366 p a ñ o s para filtro, de 38x80 
y 900 p a ñ o s de 40x84 . Venga a ver-
los, gran ganga. F r a n k Robins Com-
pany. Lampar i l la esquina C u b a . 
C 674'' 7d-16 
M U C H O D I N E R O 
Por toda clase de tarecos viejos, lo da 
la casa de Préstamos, ComP1^ V Ven-
ta de José Mastache. Llame a los Te-
léfonos 1-7105 y A-0673 y será bien aten-
dido. 
2415 20 f 
Y E N D O UN GRAN E8pE.Tf\ 
V con luna veneciana. 0 fi0Su 
condiciones. Tiene si, ^ a S I 
coW^ 215, bajo íT SU ^ o l a . 1 ^ 
M U C H O D I N E R O 
R E L O J E S P U L S E R A S P A R A 
S E Ñ O R A S Y C A B A L L E R O S 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n 
g r a n sur t ido d e a l t a n o v e -
d a d . 
D e o ro d e s d e $ 2 0 e n a d e -
l a n t e , p l a t a y e n c h a p e d e s -
d e $ 6 e n a d e l a n t e . 
L A F O R T U N A 
J O Y E R I A Y R E L O J E R I A 
A G U I L A , 1 2 6 . T e l . A - 4 2 8 5 
L l e v a m o s p r e n d a s a d o -
m i c i l i o . 
Por toda clase de mueblas « 
las, fonógrafos,, discos y tn>«, 
2416 
BI D E A R E S : S E VENDEN a todos sus accesorios n ^ r ^ S 
1 ^ 1 3 , frente a ' ^ f i n ^ 
M A Q Ü I Ñ A ^ ^ ^ 
p*ra, talleres y casas de fam^u 
usted comprar, vender o S i*" 
ñas de coser al contado o a n i" 
me al teléfono A-838L A e e n t f r m 
Pío Pemándea. agente d, y1* 
746 
C 834 4d-23 
GANGA: POR E A MITAD D E SU VA-lor, se liquidan un espejo y consola, 
todo de cristales biselados, varios bus-
tos y figuras de Terra-Cota, centros de 
mesa, juegos de café y licoreras de pla-
ta alemana y cristal. Obrapfa, 52, entre 
Compostela y Habana. Gotardi. 
2294 24 e 
"f V I A J E R O S : E N CINCO PESOS VENDO 
¡ V baúl de camarote, en buen estado. 
Calzada Lmyanó, 24, por Marqués de la 
Torre; de 9 a 12 a. m-
2348 24 e 
A U T O P I A N O S " L A U T E R " Y 
S Y M P H 0 N 0 L A 
V o c e s E x q u i s i t a s . 
P r e c i o s M o d e r a d o s . 
A l c o n t a d o y a p l a z o s . 
M U Y B A R A T O 
E N R O L L O S P A R A A U T 0 P I A N 0 
Y M U S I C A D E P I A N O , T E N E M O S 
L O M A S M O D E R N O Y E S C O G I D O . 
B O M B O S Y C A J A S C O M P L E T A S 
P A R A O R Q U E S T A S D E B A I L E S . 
M A N U E L Y G U I L L E R M O S A L A S 
S a n R a f a e l . 1 4 . T e l . A - 4 3 6 8 . 
C 623 10d-14 
Pianos a plazos, de $10 a l mes. A » 
iopianos de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marras . 
S e reparan y a f inan pianos y auto-
pianos. 
A G U A C A T E , 5 3 . T e l . A-9228 
342 31 © 
SE CODtPRA GRAFOFONO D E USO, con discos, cualquier cantidad, no im-
porta que esté en buenas o malas con-
diciones; hay familias que tienen gra-
fófonos y discos y no hacen uso de 
ellos y le estorban. Avisen al teléfo-
no A-9234 y voy enseguida. 
1488 2 f 
Se vende una caja de caudales del acre-
ditado fabricante Mosler, tamaño gran-
de y un mostrador como de dos metros 
con su tablón de cedro, en Campanario, 
191, bajos, esquina a Concepción de la 
Valla, todo el día. Teléfono A-0673; no 
lo piense, venga hoy mismo. 
2320 24 e 
C A S I R E G A L A D O S 
Se venden los siguientes muebles: 1 
juego de caoba, de sala, muy fino, color 
caramelo, $75; una lámpara de bronce, 
cinco. luces, modernista, $35; una neve-
ra, de nogal, en muy buen estado, $25; 
un vajillero de cedro, mármol y vidrios, 
$30; 2 sillones, $8; dos sillas, $5; un 
escritorio de señora, francés, con dos 
lunas biseladas, tapas y entrepaños de 
cristal, de mucha fantasía, propio para 
persona de gusto, $50; una cama made-
ra, con bastidor nuevo, $15: un vestidor' 
luna alemana, $25; un reloj alemán, $7;' 
una mandolina muy fina, $8; dos ma-
pas grandes, a §10 cada uno y varios 
cuadros que se regalan a los compra-
dores; todo esto lo vende Mastache más 
barato que los particulares, por ser pro-
cedente de su casa de empeño, en Cam-
panario, 191, bajos, esquina a Concep-
ción de la Valla, todo el dfa. Teíéfono 
A-0673; no lo piense; venga hoy mismo. 
2320 24 e 
SE V E N D E UN JUEGO D E COMEDOR, estilo inglés, todo de cuero, legíti-
mo, se da barato, por embarcarse su due-
ña, en Bernaza. 6. L a P-^unda Mina. 
1173 28 e 
LA ALIANZA, COMPRA M U E B E E S . D E uso, en todas cantidades, y los paga 
a los m^s altos precios. Neptuno, 141, 
Teléfono M-1048. 
1666 26 « 
L A C A S A N U E V A 
S e compran muebles usados, de to-
das ciases, p a g á n d o l o s m á s que nin-
g ú n otro. Y lo mismo que los ven-
demos a m ó d i c o s precios. L lame «1 
T e l é f o n o A-7974. Malo ja , 112. 
336 31 e 
C O M P R O M U E B L E S 
a cualquier precio. Avise: Teléfono 
M-1556. Suárez. 53. 
1479 12 f 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o 
f-ambie sus m u e b l e s y p r e n d a s ew 
" L a H i s p a r o - C o b a , " d e L o s a d a y 
H e r m a n o . M o n s e r r a t e y V i l l e g i s r 
6. T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C 335S Ib 17 ab 
M o s q u i t e r o s e n todas las f o r -
m a s , c l a s e s y t a m a ñ o s . 
" E L E N C A N T O " 
80d-18 e C 741 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d e r a d e j o y e r í a de 
o r o . 1 8 k, y r e l o j e s m a r c a Ar« 
g e n t i n a , de s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a d e 
l e d a s c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s d e 
p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s d e 
fantasea. P e n a b a d H e r m a n o s . N e o -
l u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 5 . 
Neces i to c o m p r a r m u e b l e s en 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . T e -
l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C 3357 ind 1? ab 
m 
S E A R R E G L A N MUEBLÉ 
E ! A r t e , ta l l er d e reparación ,1 
r a m u e b l e ? e n g e n e r a l N o i ¿ 
m o s c a r g o d e t o d a clase dettj. 
b a j o s , p o r d i f í c i l e s que jean. ¿ 
e s m a l t a , t a p i z a y barniza, lüy 
b i e n e n v a s a m o s y desenTajan^ 
L l a m e a l M - 1 0 5 9 . Manrique, 121 
E s p e c i a l i d a d e n b a r n k de piim 
" E L N U E V O R A S T R O CUBANO 
D E A N G E L F E R R E I R O 
M O N T E . N U M . 9. 
Compra toda clase de muebles BM . 
le propongan. E s t a casa paga n é, 
cuenta por ciento más que las de u t. 
ro. También compra prendas y m. 
por lo que deben hacer una visita í ii 
misma antes ile ir a otra, en la segtíii' 
que encontrarán todo lo que deseen i 
serán servidos bien y a satisfacción.» 
iéfono A-1903 
344 ü 
POR D E S A L O J A R E L LOCAL, gE Te» den los muebles de una barbei.i 
varios mueblen, camals, esfcapautH 
otros enseres, en Mercaderes, 39, bii. 
bería; en la misma venden unos it 
parlamentos de madera. 
2220 23 1 
M U E B L E S Y JOYAS 
Tenemos un gran surtido de miíM» 
que vendemos a precios de verdiíw 
ocasión, con especialidad reallzamoi 1» 
gos de cuarto, sala y comedor, i p» 
clos de verdadera ganga. Tenemos pu 
existencia en Joyas procedentes dí<r 
peño, a precios de ocasión. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhaja» 7 «M** 
de valor, cobrando un ínfimo inte» 
" L A P E R L A " 
ANIMAS, 84, CASI ESQUINA A GALUÍ 
33» 1» 
l'evirías da ero garantizado, cun, su cn« 
ro fino y letras iguales a las muea-
tr^s, $6.95. Con letras esmaltadas en co-
lores, trabai" precioso, $14.95. Puesta en 
ta casa, linre de gasto. Haga su giro 
hoy mismo. Pida Catálogo (gratis) 
L A C A S A D E I G L E S I A S 
Platería. Relojería. Optica. 
MONTE, 60. W I R E INDIO Y ANGELUS. 
HABANA 
835 . . 31 « 
SE V E N D E UN JUEGO COMPLETO D E sala y algunas piezas más . También 
se alquila una ampUa habitación para 
depósito. Aguila, 34, moderno. 
2333 24 e 
MO B I L I A R I O D E S A S T R E R I A Y CA-m s e r í a : se venden los armatostes y 
el mobiliario completo de una sastre-
ría y camisería, también se traspasa 
un local, propio para el mismo ramo 
o para cualquier otro. Informan: Obra-
pía, 14. Teléfono A-4136. 
2193 27 « 
G a n g a v e r d a d . S e v e n d e u n lote 
d e m u c h a s g r u e s a s y d o c e n a s de 
y u g o s , b o t o n e s , c a d e n a s d e h o m -
b r e y s e ñ o r a , e t c . , e t c . T o d o p o r 
$ 1 5 0 . V a l e m á s d e $ 4 0 0 . D a v i d 
A l b e r t o . R e i n a , 3 , ( e n t r e s u e l o . ) 
2171 25 e 
R e a l i z a c i ó n d e m u e b l e s y p r e n d a s 
p r o c e d e n t e s d e e m p e ñ o 
E n Neptuno, 153, casa de préstamoa 
" L a Especial," vende por la mitad de su 
valor, escaparates, cómodas, lavabos, 
camas de madera, sillones de mimbre, 
sillones de portal, camas de hierro, ca-
initas de niño, cüerlones chifenieres, es-
pejos dorados, lámparas de sala, come-
dor y cuarto, vitrinas, aparadores, escri-
torios de señora, peinadores, lavabos, co-
uetas. burós, mesas planas, cuadros, ma-
cetas, columnas relojes, mesas de corre-
deras redondas y cuadradas, juegos de 
cala, de recibidor, de comedor y de ar-
tículos que es imposible etallar aquí, 
alquilamos y vendemos a plazos, las ven-
tas para el campo son libre envaso y 
puestas en ]a estación o muelle. 
No confun,,irse: "La Especial" queda 
tn Neptuno, número 153, entre Escobar 
y Gervasio. 
Neces i to c o m p r a r m u e b l e s e n 
a b u n d a n c i a L l a m e a L o s a d a . T e -
l é f o n o A 8 0 5 4 . 
C 3357 ind 17 •*< 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l 1 1 1 . T e L A - 6 9 2 6 . 
Al comprar mueblsa, vea el grand» 
y variado suitido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
pero; hay juego» de cuarto con coqueta, 
modernistas efeáparates desde $8; camas 
eon bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-
radores, de estante a $14; lavabos, a S13; 
mesa» de nonhe, a $2; también hay jue-
gos completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes im ncio^tados. Véalo y se con-
vencerá. SE COMPRA Y CAMBIAN MUE-
B L E S . F I J E S E B I E N : E L 111. 
340 31 • 
M U E B L E S E N GANGA 
" L a Espeniftl " almacén Importador jj 
muebles y objetos do fantasía, salm 
" p o s i c i ó n : Neptuno, 159, entre Bscotil 
y Gervasio. Teléfono AMGSO. f 
Vendemos con un M W ^ J * 
coento, juegos de cuarto ^ Z m i ' -
medor. Juegos de recibidor, W ; 
sala, sillones de mimbre, espeja 
dos, juegos tapizados, camas de » 
oamas de hiem^ camas fe niño, 
escritorios de señora, cuadros de sa : 
comedor, lámparas de sala, com«« ' 
cuSto. lámparas ^ sobremesa, ^ 
ñas y macetas may61lcaSkCmfine8 din 
tricas, sillas butacas ? *sW}n%A 
dos, porta-m?-cetas esmaltado», ^ , 
. ociuetaj, entremeses cherlones, aao 
v figuras de todas clases, me8asl9ÍI 
deras redondas y cuadradas, reioj 
pared, sillones de Porta • «SOT 
kraencanos, íibreros, sillas g i " ^ 
neveras, apa^hores, paravanes j 
del país en todos los estilos. 
Antes de comprar bagan una " ^ 
"La Especial." Neptuno, ^'«eptiini, 
tven servidos. No confundir, m 
159. 10Vendemoa muebles a plazos 7 ^ 
.'smos toda cíase de mueble8 
de Imáa exigente. ea!1 es 
B I L I A R E S ^ 
Se venden nuevos, con todos so" «9 ¡j 
vios de primera clase y ^ sUrtido í mas automáticas. Constante SUÍ ^ 
accesorios i>anceses ^ t ^ Í T Am^' 
Viuda e Hijos de .T. Forteza. 
ra, 43. Telé-oro A-5030. 31» 
1082 _ ^ - ^ ' ¡ 
O E V E N D E N S I L L A S ^ MESAS ^ 
fe fé y fonda, batería de cocm . ^ 
de caudales de varios tamaño»' una lí' 
peta, un escaparate y ^^rleras^ ^ 
quina Singar forma sal*n¿ra sastwf 
tral, mostrador y mesa par* ^ 
un molino cafó francés. P««u 
todas horas en Apodaca &»• ^ 
—'̂ vP1 
E 
N OJEÍISTPO, NUMERO 3, 
tina cantina y un biuar 
E l D I A K I O P K 1^ <ASh 
IÍA es e l periódico i» 













































C O M P R A , Y l V E N T A t D E F I N C A V S O L A R E S - Y E R M O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
S E C O M P R A N 
; c a s a s y t e r r e n o s en todos los b a -
r r i o s y r e p a r t o s , q u e c u y o s p r e c i o s 
n o s e a n e x a g e r a d o s , t a m b i é n se 
f a c i l i t a d i n e r o e n h i j o t e c a d e s d e 
1 0 0 pesos h a s t a $ 2 0 0 , 0 0 0 . D i r i -
g i r s e c o n t í t u l o s : O f i c i n a R e a l E s -
t a t e . A g u a c a t e , 3 8 . T e l . A - 9 2 7 3 ; 
d e 9 a 1 0 y d e 1 a 4 . 
238X 19 £. 
A V I S O 
Se compran los contratos de solares 
a plazos pagando todo lo entregado 
o m á s en todos los repartos urbaniza-
dos. T a m b i é n se facilita dinero sobre 
los mismos. Informes gratis. Oficina 
R e a l Estate. Aguacate, 3 8 . A-9273 . 
D e 9 a 10 y de 1 a 4. 
Compro chalets o casa moderna, en 
el Vedado. Precio sobre $50.000. D e 
convenir se h a r á o p e r a c i ó n rápida . E s -
cribir informes y s i tuac ión a : J . del 
Conde. Apartado 2142 . No corredo-
res. 
S E C O M P R A 
casa en l a Habana , antigua o moder-
n a , hasta $50,000. Trato directo. V í c -
tor A . del Busto. Aguacate, 38 . A - 9 2 7 3 . 
De 9 a 10 y de 1 a 4 . 
2392 4 f. 
Compro directamente u n a casa de una 
sola planta, para famil ia , pref ir ién-
dola en e l Cerro , en la Ca lzada o cer-
ca de ella, de 5 a 7 mi l pesos, no im-
portando e s t é hipotecada y al vencer-
se la hipoteca, pues pago el importe 
total de l a propiedad en efectivo. I n -
forman: T e l é f o n o A-0187 . 
2T76 24 a 
G . D E L M O N T E 
C o m p r a y v e n d e c a s a s 
y s o l a r e s e n l a H a b a n a 
y V e d a d o . D i n e r o e n 
h i p o t e c a . H a b a n a , n ú -
m e r o 8 2 . T e L A - 2 4 7 4 . 
| C O M P R O C A S A 
en la H a b a n a o. Vedado, cuyo precio 
Ino exceda de $5.000. D i r í j a s e : calle 
C , 2 1 5 , Vedado. 
2433 81 e 
>881 ind 1 a 
VE D A D O : COMPKO C H A L E T , Mo-derna construcción, acera sombra, I 
prefiriendo . esquina. De 15 a 25 y de1 
4 a N. Trato directo con dueños, única- \ 
mente. H. Grande. 19, esquina J , altos, f 
De 1 a 4. 
1602 22 e 
Vendo una gran esquina» compuesta 
de tres establecimientos en los bajos 
y una gran casa en los altos, d a una 
buena renta. V a l e 50 mil pesos, l a doy 
en treinta y seis mil y pueden dejar 
en hipoteca a l 6 y medio l a cantidad 
que se quiera. Venga a tratar direc-
tamente con el d u e ñ o en Milagros y 
8 a . T e l é f o n o 1-2639. Infante. 
2190 13 o 
V E N T A Í ) E F I N C A S U R B A N A S 
UNA GANGA: S E V E N D E N 2 CASAS, ! una de $5000 y otra de $6.000, ganan j 
$40 y $50. Informa: Rosa Enríauez, 107. 
Jesús del Monte. Trato directo. 
1984 * t l 
("1ASA E N E S T A CIUDAD, MODERNI-J sima, y lujosa, con comercio en el 
bajo. Unico Inquilino si se quiere con 
contrato. Renta $3.960 al año, $33.000. 
Venga pronto. Havana Bosinesa. Avenida 
Bolívar. 28. A-9115. 
2888 — -
X T E D A D O . CASA A N T I G Ü A , ^ ^ , 
V tros; entre Línea y •L'Buen v,;-
deja $13.000 en tLlpoteca- j , 
Paula, 50 altos. Escribir a ^ 
dares. «0 
2166 í r t í í f ^ 
A C A S I O N : SE VE>-DE, » - ga rtr 9i 
U Cedeira, un gran l u ^ ^ t e s ^ 
parado. Informan en i uc" ¿ iu 
J . Lago. J > \ 
1597 . - T ^ t 
SE V E N D E I.A CASA - ÍÓB. ^ 79, de moderna co?3*™ to^ 
tal, sala, comedor, seis cuar á? ^ 
servicios, gran VS-tio, V^y &soS-̂ \gr 
eos y azotea, Precio l-'-^/ao- . 
m a n : 2J. número 458, vea»" 
no F-1265. 
2454 
S i a u e a l f r e 
A f í O L X X X V I Í l 




A Y V E N T A DE F I N C A S r S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
y / l e n e d e l f r e n t e 
S E V E N D E N L A S S I G U I E N T E S 
C A S A S 
G R A N T E R R E N O E N C O N C H A E n $20.000, se vende el hermoso cha-
let situado en la calle de Gelabert, 
entre las de Laguemela y Gertrudis, . . . t q . A* 17 a ? N n a "no de 3.527, otro de 3.481, y uno de 1.400 f a n S s ¿ . u n o s t 
^ ^ T C T f O M P A N Y O F C U B A V í b o r a . Tiene j a f d í n , portal, sala, tres M a n r i q u e , 7 8 ; d e 1 2 a 2 . N o a ^ e t r o ^ m.s^o^menos, paramuna indus- ^ ^ n ^ ^ 
THE T R U S T C ^ 1 ^ " 1 ^ ^ U grandes cuartos dormitorios, hall , ba - c o r r e d o r e s . 
D e p a r t a m e n t o d e B i e n e s . J T Z j a -
O b i s p o ^ 5 3 . 
y servicios independientes. Tiene ga- Santo Tomás, cerca de Belascoaln, §5, 
S E I S C A B A L L E R I A S 
de Irow 
¡fio, ba* 
de sí'» •' 
:oDiedor; -
elíf 
ñ o completo, gran comedor al fondo, va ¿¿ ¿os plantas, constKuccón hie-
V F N T A D E P R O P I E D A D E S 
V C. P U J O L 
A - 2 8 2 2 . A - 2 3 3 9 . 
AGUILA, CERCA D E MISION. E 8 nne- drado, 43, altos; de 9 a 11 y d.e 1 a 3 va de d s l , On i  Alberto. 
s Z% ^ T S k S ^ c i f i í s V ! ^ : T E R R E N O " D E E S Q U I N A 
en Tamarindo, se vende un lote de 1.700 
Se vende, en ^^-a^ada^ dê  Concha, tres vendemos una finca en la parte Sur de 
Habana. Mide 6 ca-
titulos y sin gravamen 
W a . - e s uri buen n e g o ^ t0 ^ u e — — „ f u n o T ' o ffimeSs 
que^ se^ dan ^baratos.^ Dirección^ Empe- de la Habans< Muchas palmas y abun-
dante agin Se da en ganga a base de 
todo, al contado, $15.500 Se desea tra-
tar con verdaderos compradores para no 
perder tien po C'iban and American. Ha-
bana 90. altos. Teléfono A-8067. 
C 11645 Ind 16 d 
T e l é f o n o s : 
A - 7 6 8 1 . 
raje COn mucho traspatio, cercado tO- "*,TERCEI>. DOS CASAS D E A L T O Y varas de terreno-, tiene buen frente y 
An di» ladrillnx Su dnonn vive en la -^1 bajo, modernas. Miden entrambas buen fondo para una industria o para 
OO ae laaruio». OU aueno Vive en id 226 me(.ros Ganan $280. E l mes entran- fabricar varias casitas; vale un capital, „ 
misma. Se puede Ver a todas horas, te ganarán $300. Precio de las dos Jun- se^ da barata. ^P^ovechen _esta ganga; Herías de tierra; dan a la carretera, tie 
No corredores. T a m b i é n se vende el tas §36 000-
SE V E N D E UNA GRAN FINCA, A UNA hora de la Habana; tiene 48 caba-
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Vendemos cinco bodegas, una en 2.300 
pesos en lo mejor de CoKn otra en 
Veptuno, en 113.000. vende í?150 dUmos; 
la mitad de cantina y otra en $3.00. 
Al contado y a plazos. Informes en 
Amistad. 136. García y Ca. Tel. A-377a. 
C A F E T E R O S 
Aprovechen esta ganga, un café en 2.000 
pesos, que vale $5.000, solo en esquina, 
buen contrato y mucho porvenir, por el 
dueño estar enfermo, informes en Amis 
tad, 136. García y Ca¿ 
V E N D E : . ' u a !terren0 de la es«uhia de Gelabert ^ H ^ ^ S C a t ^ ¿ ^ ¿ ^ ^ 
.« ^ . í f l r a e s a u i n a e n l a ca l l e a e Gertrudis, a $8. piso, $26.000. vives, en 10 mejor, de una 
£ f V e d a d o , a « n a c u a d r a d e l 
w » í a , e s p l é n d i d o l o t e d e t e t r e - : X J ^ ^ o a n g a . 
trau» ' , 1 1 , „ í a r í l í n . A n r o - i teja francesa, tiene ^35 
27 e sola planta, sala, saleta, azotea chos cuartos, de teja francesa. 
mu-
$10.G00. 
t^s ^ a s 0 de^zot^a08; ^ I B - R A , r|VSA NUEVA, COMODA, con 
metros, una 642 metros. Tiene Jardín, portal. 
más informes en Empedrado, 43, altos; ne tres pozos, dos potables y uno sul 
de 9 a 11 y de 1 a 3. Alberto. i furoso: paradero particular; la finca | 
. . . ^ ^v. . — ¡produce una gran renta; linda con tres; 
I Í I Y A N O S O I A R Y F R M n ¡grandes ingenios; se vende en $400.000; | 
^ i A J I A l l V , uV/Li/VíV I U n m U ipara tratar directamente con el dueño. 
Se vende en la calle Rosa Enríquez, a ' Prado, 29. bajos. 
tres cuadras de la Calzada de Luyanfl t 1396 22 e. 
un solar, mide 11.95 por 29.54. está á1 — 
la brisa, agua, luz y acera, calle as- i TT'N CALZADA, PROXIMA A L T R A N -
faltada. Se da a cinco pesos vara que va- ' J J vía H. C. se vende finca, 4 cabaHe 
• arbo leda V j a r d í n . A p r O - ! ^ j a irancesa. "ene ^ «p6"^1 , ut"̂  vestíbulo. Tecibidor. "hYll.'cuatro cuartos Te a ocho, es un buen negocio. Más iñ-: Has.' Una"'casa "grande," en' Cerro r y 'otA, 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Vendemos cinco grandes hoteles en la 
Habana, uno en 150 mil pesos y los otros 
en 30 y 40 y 50 y 70 m ü pesos; el que 
menos deja mensual es $2.500 libres, n-
formes: en la oficina de García y Com-
pañía. Amistad, 136. TeL A-3773. 
V E N D O 
L ¡ á a m e n t e 2 , 0 0 0 m e t r o s c u a - - ^ 
drados, con a m p l i a y c ó m o d a c a - ^ 
Gran por ta l , z a g u á n , s a l a , c o - J5 
23 e 
midor c inco h a b i t a c i o n e s , g r a n sduePeSÍ 
baño y departamentos p a r a e l ser- ^ | ^ : 
la casa, dos cuartos para criados, ga-
raje para dos máquinas y pasillo muy 
E VENDE UNA GRAN CASA, DE DOS amplo.^ Puertas y ventanas de cedro, 
pisos, nueva, gana 000 pesos, cerca con cristalería moderna. 
de Galiano, con dos establecimientos( „ _ 
e 510 metros. Precio $80.000. In- TVflLAGROS. DO_S CASAS NUEVAS, SIN 
1550 22 e 2275 24 e 
E S T A B i r a i W E N T O S V A R I O S 
   a r a 
vicio. 
1 J „ l VaAzAn « c . i una "antigua casa de planta^baja. al Ta 
Casa en iO m e j o r C C l V e a a a O , j do esta fabricando de altos ambos eos 
fac tor ía . l.rD; de 12 "a '2 y estrenar, a dos cuadras de Calzada, ckntidld 0Havana Busln 
con todas las comodidades, garaje, una canuaja- pavana isusin 27 e 5?_ „v[?J1(1^rl.^l2?ías. 0 separadas. Precio 2387 "¿-Jus- ^--aito 
$17.000 y $12.500. Avenida de Serrano es 
1CENEMOS T E R R E N O S PARA INDUS-. trias, con tranvía y calzada. Tambi ín 
para clínicas, quintas de recreo y r_ 
partos, al contado y plazos. No compren 
sin vemos. Desde so c. metro, según Centro General de Negocios, me hago 
cargo de comprar, vender, traspasar, 
alquilar toda c ía se establecimientos, 
una casa en 7.500 pesos, que es café y 
restaurant y treinta habitaciones. Tiene 
buen contrato, en lo mejor de la Haba-
na ; ocho años de contrato. Informan en 
Amistad. 136. García y Ca. 
ess. Bolívar (an-
24 e. 
tilo americano; de dos p l a n t a s y y: 
uíou — r . J „ „ l , „ « _ Modesto 
5or despensa, c o e m a y d u c h a e n 2104 
el primer p iso . Sa la , d o s h a b i t a d o - j p 
nes y h a ñ o e n e l s e g u n d o . D o s ¡ i 
habitaciones e n e l p i s o s u p é r i o r . 
Precio: $ 3 0 , 0 0 0 . 
T>ROXlMA A BELASCOAIN, Y E N E L quina de brisa, portal, sala, sal'eta, tres T>ARA F A B R I C A R : CERCA D E MONTE L «. 1 J l ' J J • 
JL mejor punto de la capital, se vende cuartos,^ cu^rto^ do^baño completo, co- JL y de Cuatro Caminos, 10X36. Dejo "Otales, Casas de huespedes y ÜC l U 
$8.000 al 6 y medio por 5 años , 'a de-' « u i í i n a t o c a f é t - fondas bodegas v volVer cuando quieran. $12.500. Escribir i 4 . lU' . í011^»5» "wueSas y 
a: j . l . valladares. Paula. 50. altos, y garajes. U f i c m a : Empedrado, 4o, a l -
tos. T e l é f o n o A-9165 . Alberto. P e 9 
a 11 y de l a 3 . 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Centro de negocios legales. Compramos 
y vendemos toda clase de establecimien-
tos, nuestros negocios se garantizan. 
Compradores, visiten nuestra oficina en 
Amistad, 136. García y Ca. Tel. A-3773. 
De S a 11 y de 1 a 4. 
ciña, etc. Precio $10.000 
; tados, superficie ólnco metros "de frente \7':EDADO' A MEDIA CUADRA D E L I -
V I D R I E R A S 
107 de fondo. No se 'trata con corre- JV^jnea, solar completo, portal, sala, 
n ennerior o b u h a r d i l l a . C o m e - ! 
meros 83-85, de u 
plSO ^ . mt A , , ^ ^ i Modesto González. 
1 Siglo, Belascoain nú- recibidor, 5 cuartos grandes, dos cuartos 
una a dos de la tame. de criados con sus servicios, garaje pa-
ra dos máquinas, está casi nueva. Ul -
timo preco $35.000. 
contestaré por correo. 
1851 2S 
22 e. 
CASA V I E J A , CON 250 METROS, cer-ca de Lucena y Salud. $7.000. Otra, 
id. Cerro, gana $100. $4.000. Pulgarón. 
Aguiar, 72. 
1643 18 e 
M a n r i q u e , 7 8 ; d e 1 2 a 2 . N o a 
c o r r e d o r e s . 
2344 24 e 
VENDO PARA L I Q U I D A R VARIOS he-1 rederos, a precios sumamente ba-) 
ratos, las casas y terrenos que a con-1 
tmuación se expresa* cin-o casas. Je- ; 
J U A N P E R E Z 
A $6 VARA, SE V E N D E UN SOLAR, en Rodríguez. Reparto Tamarindo, a 
20 metros de Serrano, cimientos hechos 
y arrimo pago. Informan: Esperanza, 77, 
altos; no corredores. 
1786 23 « 
S O I ^ E S E Ñ E r v l ¿ A D 0 ~ 
Q A N G A : 
zada. 
C A L L E 10, CERCA D E C A L -
solar de centro, a razón de EMPEDRADO. 47; D E 1 a 4 Quién vende casas? P E R E Z I 22 pesos metro. 
Qs del Mante," constriícGTón ^ moderna. I ' Qui^n compr?. casas?. . , . P E R E Z ^ 
a ocho mil pesos; una, calle Somerue-, f.U"'<?n vende fincas de campo? P E R E Z ' j i A L L E 15. ESQUINA A 
los, produce $90. Una en la calle de i Q u l ^ n comnr. fincas de campo ? P E R E Z , letra, fraile, $35 metro. 
Dragones. Dos Calzada de Zapata. Ve- | Qui^n toma dinero en hipoteca? P E R E Z 
entre A y B. Cinco lotes [ oí. negocios fie esta casa son serios y 
reparto Santos Suárez. Dos^ lotes ¡ reservados. 
£« la calle de C o r r e a , m a g n í f i c a 
r á w de c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , d e 
l'aaa i 1 1 1 * tragones. Uo 
nrímera, con p o r t a l , s a l a , s a l e t a , dado, caiie 29 
pruu . . . . • J J „ terreno, repar 
niatTO habitaciones COmf laS , OOS Reparto Almendares. Calzada' Cerrl . lo-j 
' - ^ . t e s de 3.000. 4.000. 8.000 y 12.000 m » ! 
varas, precio sin competencia, ferroca-
1 . „ r n l y tranvía. Informan: la . de Pr i -
CUarfOS, COCina y SerVíClO Sani tar io melles, j o . Cerro . de 12 a 2 y de 7 a 
C A L L E D E 
baños, comedor, d e spensa , t r e s 
cuartos, coc ina y s e r v i c i o s a n i t a r i o 
para criados. T e r r a z a , j a r d í n , e t c . 
Es preciso v e r l a p a r a a p r e c i a r l a , / g r a n d i o s a o p o r t u n i d a d , d e 
precio $ 3 0 . 0 0 0 . ; , j r dad- Se vend6 la lu3o?a - l l a : 
27 e 
Empedrado número 47. De 1 a 4 
EN L A C A L L E D E A N G E L E S , A M E -dia cuadra de Monte, vendo un so-
lar de 308 metros, de azotea y teja, en 
buenas condiciones sanitarias-. renta 
$100. lo doy a $40 metro, en Monte. 2-D. 
„„_ i Informa el interesado. 
L^url i 23 e 
des, mucho terreno para f milia nume- | "TTEDADO, C A L L E 4, PROXIMO A L A 
rosa y de gusto, sirve para Casino. Ho- ¡ V de 23. vendo una casa moderna, com-
tel. Banco, Teatro y Colegio de Señori- puesta de Jardín, portal, sala, saleta co-
tas, tocando en la cochera. Informa su rrida, cinco habitacones, salrtn corrido 
dueña: seflora Luisa Bohn. Calle Máxl- al fondo para comedor, habitación para 
mo Gómez, número 62, Guanabacoa. Tre- criado, patio y traspatio; toda de azo-
nes eléctricos de Arsenal a la casa. tea; mide 7 por 50 y libre de graváme-
1018 24 e nes. Su precio: $18.000. R. Montells. Ha-
' baña, 80, de 3 a 5. Frente al Parque de 
VEDADO: S E V E N D E UNA FINCA quo San Juan de Dios, mido más de 3.500 metros cuadra-
CA L L E 21, ACERA S'' MBRA Y E N T R E calles de letra, a 32 pesos metro. 
ESQUINA D E F R A I L E , EN L I N E A , A 42 pesos. 
P A R A I N D U S T R I A 
J Q I E Z MIL METROS E N L A CIE1 
2228 29 e. 
" L A B I E N A P A R E C I D A " 
C e n t r o d e i n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l . 
O f i c i n a e n L a m p a r i l l a , 9 4 . 
D i r e c t o r : A . F e r n a n d e z . 
Esta gran oficina se compromete a ven-
der rápidamente casas en todos los 
puntos, grandes y chicas, fincas, sola-
res y terrenos. Si usted necesita vender 
avise a esta casa, que tenemos buenos 
compradores; también damos dinero en 
hipoteca; las operaciones se hacen con 
reserva y legalidad. 
. V E N D O V A R I A S C A S A S 
Vendo tres en la gran Calzada del Mon-
te, situadas de Egido a los Cuatro Ca-
minos, acera comercial de los nones. 
L . son de dos plantas y sin contrato. Pre-
con línea y chucho de ferrocarril,', eios $28.500 y $45.000; otra, en Aguila. 
Vendo cinco, una en 500 pesos que hace 
de venta 20 pesos diarios, 40 pesos de 
alquiler, con casa, luz y contribución y 
comida. Tiene buen contrato. Inform«a en 
Amistad, 136. García y Ca. 
SE A R R I E N D A 
un café y fonda en buen punto, en lo 
mejor de la Habana; que hace de venta 
60 pesos diarlos. Informes en Amistad, 
136. García y Ca. 
C O M P R A D O R E S 
de fincas y casas; vendemos en el radio 
de la Habana veinticinco casas y en el 
centro treinta y dos casas de todos pre-
cios, al contado y plazos. Informes en 
Amistad, 136. García y Ca. TeL A-3773. 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
C l i e n t e 
L a 
A r m a z ó n . 
Mu^os médicos me recomiendan y las 
«-tetas de los oculistas se despachan con 
toda exactitud. 
Mis clientes, que los cuento por m'* 
j ares, es^án -ontentos y depositan en mí 
S en mis ópticos una gran confianza por-
que los cristales que les proporcionan eo* 
o* la mejor .alidad v consarvan sus ojoi. 
L a armazón tiene iv.e ser correctamen-
te elegida nara que se adopte bien a la 
cara, pero 'a calidad se deja al alcance 
y gusto del oliente, 
B a y a - O p t i c o 
S A N R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
V E N D E M O S U N G R A N H O T E L 
en 19.000 pesos, con 50 habitaciones, café) 
y restaurant; deja al mes más de 1.500 
pesos; tiene buen contrato; esto si es 
una ganga. Informes: Amistad, 136. Gar-
cía y Ca. Tel. A-3773. 
a $10 metro. 
R E P A R T O L A S I E R R A 
A MEJOR ESQUINA D E L R E P A R T O , 
-J frente al parque a 12 pesos metro. 
V E R A N E S Y P I E D R A 
Manzana de Gómez, 221. Tel. A-4620. 
2236 23 e. 
Este departamento se h a c e c a r g o 
de gestionar l a c o m p r a y v e n t a 
de propiedades y o f rece a l p ú b l i -
co un servicio de g a r a n t í a y p r o n -  i e   .   - an ua ' Se venden 1,700 metros cuadrados en 
. 1 1 • * 1 dos, con frente a 3 calles. Línea, calle A T R E S CUADRAS D E LOS CUATRO H v O A una r n q d r a «ii» I ima» v » \ P1?11 venao 0Tlro DU .̂0- ^n a ^ ^ ' í ^ J 1 " 
tltüd en laS Operac iones q í i e Se l e de. n ú m e r o y Calzada. Tiene casas, jar- A Caminos y a 40 metros de la Cal- í11 ? ** A. UIIf ° e " l * * * y a informes en LamPanlla, 94-A. Fernández 
" din con preciosa arboleda, gran patio, /ada del Monte, vendo dos casas, anti- media Cuadra de la La lzada . Muy Cercaf V Í D R I F R A D E O C A m O N 
Conviene para hotel, restaurant, garden, guas. en estado de conservacón, de azo- i j „ i » , ;J„ J« 1„„ d„ - J iisi.ii*^^art. tutu v r w ^ » v i . * 
;araje. como también para es- tea, con una superficie de 220 metros Ia AVemaa ae IOS rresiaentes. l n - ; Vendo en $800 una buena vidriera de ta 
gravámenes. Su precio $13.000 las forman en Mercaderes 4 alto«i« de 2 baco3. cigarros y quincalla, situada en i Montells. Habana. 80; de 3 a 5. . " i " 3 " en " ^ c a a e r e s , aitOS, ae ¿ una eSqUÍna céntrica de la Ciudad, tie-i 
de esquina y moderna, de dos plantas, 
renta el diez por ciento; otra. id. de ; 
tres pisos, enfrente del Campo Marte, i 
moderna, en $37.000; y varias más . Los ¡ 
informes se dan directamente al eom- ! 
prador en Lamparilla, 94. Señor A. Fer-
nández. 
C A F E C A N T I N A 
Vendo un buen café cantina, situado en 
la calle m á s comercial de la ciudad, 
es chico pero bueno; tiene contrato y 
paga poco alquiler* Precio $3.000. Tam-
bién vendo otro bueno, en $5.500. Para 
A T E N C I O N 
^comiendan . ¿ Q u é t i e n e u s t e d 
que ofrecer? C o s m m í q n e s e c o n 
él Depa r t amen to d e B i e n e s . 
cinema, garaj 
pléndida mansión particular. Informa su y sin 
dueño: Apartado 468. j dos. R." 
Vendemos una casa de inquilinato, cator-
ce habitaciones, $125 de alquiler, $1.800; 
deja mensual $150. Sir^e para huéspe-
des; tenemos cuatro más. Informes: en 
Amistad, 136. García y Ca. Tel, A3773. 
De 8 a 11 y de 1 a 4. 
B O D E G A D E E S Q U I N A 
Se vende una buena bodega, bien sur-
tida, buen contrato, alquiler $25 y ven-
de de $80' a $100 diarios, garantizados. 
Más Informes: Empedrado, 43, altos; da 
9 a 11 y de 1 a 3. Alberto. 
1550 22 e 
PUESTOS D E F R U T A S , VENDO DOS o tres, bien situados, uno lo arrien-
do o lo alquilo por no poderlo aten-
der. Razó" : bajos de Payret, por San 
José, entiv Prado y Zulueta, gran fru-
tería. 
2197 23 « 
P A N A D E R O S 
Vendo tres panaderías; una en tres mi l 
pesos; otra en $15.000 y otra en $12.000; 
tienen buenos contratos y una hace ocho 
sacos diarios y tiene buen mostrador. 
Informes: Amistad. 136. García y Ca. 
2272 9 f Frente al Parque de San Juan de Dios. 
1836 23 e. 
a 5 p . m. el señor Emilio P á e z . 
2211 29 e. 
C. Pujol . V e n t a á í 
T e l é f o n o s : A - 2 8 2 2 . A - 2 3 3 9 . 
A - 7 6 8 1 . ) 
. O B I S P O , 5 3 . H A B A N A 
Se fende barato y en buenas condicio-
nes de compra, una esquina con 2834 
ne buen contrato y paga poco alquiler; 
también tengo otras de más capital. Pa-
ra inf" rmes en Lamparilla, ^ 
V E N D O B U E N A S B O D E G A S 
TÜF T U r C T f í l M P A W Y (W f l T R A Q*3 v e n d e o s e a l q u i l a , e n l a w 
IHL I lWOfl V^umíZ-ti^l \ J l ^Uílí /- í ^ toni entre San Francisco y Milagros,' q e V E N D E N , E N UNO d e LOS BA-
Lawton; 16, un chalet de madera y te- ¡ 3 rrios m á s industriosos- de la capital. 
& C ^ ^ Z n £ r J i S \ l X ^ c o 1 : S t o d s c r a ' r o ^ nes de compra, una esquina COn 28341 p i n e r a s , solas en esquina, bien sur 
ciña de gas, eléetc a media cuadr¿ del t ^ sal* situada en la calle de i 
transporte, con 700 metros de terreno, tas' con patio y traspatio, a $5.250 cada J f ^ ! CUaaraüaS, SlíUafla en la Calle tíe, en $16.000 otra b ^ ^ - ^ ^ ^ t r r a e n e ^ 
14Xo0, con árboles frutales. Ultimo pre- una, y una de esquina, con establecí- Cortina y Carmen, muy p r ó x i m a ^al S 0' a fa 
G A N G A S 
Vendemos cuatro puestos de frutas, con 
local para matrimonio, uno en 400 pesos, 
tiene contrato y vende $40 diarios. Infor-





0747 5d 18. 
C E VENDE UNA GRAN CASA, ESQUI-
O na, dando buena renta, cén t r i ca ; una 
do {25.O0O, punto comercial, altos y 
jns. Informa: ,T. Echeverría. Obispo, 
de 2 a 3 y media, directamente. 
2275 24 e 
una, y una de esquina, con 
1 miento y cuatro o cinco accesorias en 
24 e $12.500, de todo esto pueden quedar a 
T>UENA' GANGA: ~VENDO " ü Ñ a ' CASI- ^eber una gran parte. Informarán 
JD ta y un solar en Jesús del Monte. Amargura y Habana. De 8 a 10 y de 
Informan; Obispo, 52; de 3 a 4 tarde. 
14; 1 ose 
cuatro. 
1832 
$5.000 situada en Egido al Muelle de 
t ranv ía y Parque de Mendoza. Infor- Luz. muy cantinera, montada a la mo-




T f E N D O DOS MAGNIFICOS SOLARES, 
O en la Avenida 10 del gran reparto Al 
comprar. Informes: en Lamparilla. 9v; 
Fernández 
B U E N A S F R U T E R I A S 
Vendo varias situadas en puntos céntn-
GANGA VERDAD: SE VENDE UNA casa, toda de citarón, moderna, con 
sila, saleta, tres hermosos cuartos, ser-
ifTicio sanitario moderno, cocina de gas, 
mmbrado eléctrico interior y traspatio, 
,ai_ cuadra y media del t ranvía , rentando 
m, precio $8.500. In forman: San Cris-
lutml. 7. casi esquina a Prensa. 
/ 31 e 
A 7 E N D O CASAS Y SOLARES D E S D E 2 
V a $600.000. Tomo y doy dinero en 
hipoteca. Pulgarón. Aguiar. 72. Teléfo-
no A-5864. 
2170 23 e 
¡ QOLAJRES E N AMPLIACION' ALMEN 
)0 dares, en Avenida Segunda, entre las turas de Almendares, son muy baratos, ¡ eos bien surtidas y muy baratas, vendo 
calles 13 y 14 y casi frente al hermoso flltimo precio ni un centavo menos: 10-1|2 
M U N D I A l T R A D I N G C 0 . 
Parque número Uno, se traspasa cón 
trato de dos solares contiguos, de cen 
tro. de 11.96 por' 58.96 varas cada uno, 
en junto 1.410.64 varas, a $4.60 por 
$2.651.70 al contado y resto a plazos a la 
Compañía a $50 mensuales. Dirigirse por 
j correspondencia a J . Domínguez. Apar-
tado número 1338. 
! 1923 28 e 
DROXEMn A DESOCUPARSE, SE veh-
1. de o arrienda, en uno de los rnejo 
res y más concurridos lugares del Ve-
dado, la linda y espléndida casa, pro-
Pla para familia de gusto, situada en 
I-inea esquina a 8, antes propiedad del 
«•ñor Quiñones, tiene magnífica's como-
didades y una buena distr ibución, tres 
nanos en las habitaciones principales, 
baños para criados y a d e m á s para el 
Parfr^Vommlm capacidad Calle 6, 36X38 metros 
iii.ii..o maquinas, jardines v of-u-
W uník superficie de 1133 metros: D i r i 
S r- Ka: 1- 8611 lvifles. Banco 
<1('o¿o;'ba Tercer.piso. 
COMMISSION- MERCHANTS 
Manzana de Gómez, 220. Teléfono A-9120. 
Horas de Oficina: de 11 a 12 y de 4 a 6. • _ 
Departamento: Compra y Venta de f in-i * ABRIGAR. \ E N D O E N HABA 
í as. Nota: Los títulos ds nuestras fin- ¡ 5a'- Aguiar, Galiano, próximo al míe 
f-as son perfecto^. 
Habana y Obrapía; de 10 a 11 y de 3 a 4. 
2093 22 e. 
T T E d a d I T T " v e n d o u n e s p l e n d i d o 
V soAr de 23X50, de dos esquinas, ca-
lle 21 y 10, a $28 metro. Su dueño: Mon-
te, 60, bajos; de 8 a 4. Teléfono A-9259. 
1499 12 f 
SE V E N D E N 1,500 VARAS D E T E R R E -no, a $7, en uno de los barrios má 
V E N D E M O S 
E N E L V E D A D O 
Calle 29. solar completo. S O L A R E S Y E R M O S 
iuhi/ imn >—MMafea-i imíjímimihi 
<E V E N D E E N J . BRUNO ZAYAS, en-
, Avenida de los Presidentes, 1474 metros ; ¿ J ^ S ^ I ^ ^ J J n ^ u n ^ l s a an" ísacional con 500 metros de fabricación moderna. - solar ^ metros, con una casa an 
industriosos de la Habana. También pue 
vo Palacio, vendo dos casas grandes en den quedar a deber una gran parte. In- ' ocasión. 
Galiano. próximo Monte. Todas con es- formarán en Amargura y Habana; de j en Lamparilla, 94. 
tablecimiento, a 9a. San Ignacio. 44. M. 1 8 a 10 y de 2 a 4. 
una en $350 que vale el doble, otra en 
$500 y otras varias de esquina, con 
buen local, de $800 hasta $2.000, no com-
pre sin antes verme, que son negocios 
de ocasión Para informes en Lampari-
lla. 94. Feriñánde?:.. 
é A F E Y F O N D A 
Se vende un gran café y fonda situado 
en una buena esquina, montado a la 
moderna, contrato seis años, poco alqui-
ler, con vida propia; el precio es de 
Vista háce fe. Para informes 
C A F E S E N V E N T A 
Vendo cinco, uno en lo mejor de la ciu-
dad y otro vende $150 diarios y tene-
mos otro en varios puntos. Tienen bue-
nos contratos y vida propia. Estos cafés 
nunca se han vendido. Informes: Amis-
tad. 136. García y Ca. Tel. A-3773. 
C A S A D E l I Ü E S P E D E S 
Vendemos una en $9.000; otra en $5.000 
y otra en $3.000 y otra en $6.000; todas 
con lavabos agua corriente; en lo mejor 
de la Habana. Visiten nuestra oficina en 
Amistad. 136. García y Ca. Tel. A-3773. 
CEDO, SIN R E G A L I A , L A CANTINA del café Columnas., a persona se-
ria, solvente y conocedora del giro. Pra-
do y Neptuno. De 7 a 10 de la noche. 
2216 25 e 
UR G E N T E VENTA, B U E N NEGOCIO, se vende una buena vidriera de taba-
cos, cigarros y quincalla, en punto 
céntrico. Buen contrato y poco alquiler. 
Razón: Bemaza, 47. altos; de 7 a 8 y 
de 12 a 2. S. Lizondo. 
2238 ' 27 e 
SE V E N D E N LOS E N S E R E S C O M P L E -tos de una bodega, nuevos, con una 
pieza de mármol que alcanza a todo el 
mostrador; urge la venta de celpo. Infor-
mes: Factoríaí 8, bodega. 
2105 22 e. 
Martín; de 11 a 12 
1858 24 e 
1832 25 e. 
Reparto Almendares: Se venden dos ¡ tos de todos ios giros, situados en b 
, , 11 . i * i_ o r 'nos puntos y el precio es de ocasión, 
solare? en la calle 14, entre 3 y 5, 
, E N L A C A L L E 1 9 
fcir-l560 5' G, se vende um 
trucc^nntas-, acabada a* íallric 
moflid moderno y con todas 
i168- G. del Monte. l iaban: 
| Calle G, esquina de 1133 metros. 
I Calle 23, solar completo. 
Calle 17, esquina de 1800 varas. 
tigua pero en muy buenas condiciones, 
que renta 80 pesos, por contrato anual'. 
Está a 3 metros de calle, un metro Lo-
ma, próximo al parque Mendoza, a una 
cuadra de Loma del Mazo y dos cua-
dras del tranvía. Precio $15.000. Infor-
mes : A-2309. Sin corredores. 
2422 31 e ; S 
A V I S O 
Tenemos a la venta varios establecimlen-
ue-
si 
desea comprar haga una visita a esta 
oficina, para convencerse; también ven^ 
demos casas y fincas. Informes en L a m -
parilla. 04 
N E G O C I O S D E O C A S I O N 
Se vende un gran café y fonda, de es-
quina, bien montado, contrato seis años 
y poco alquiler. Precio $4.500; otro ca-
fé-cantina, situado de Monserrate al 
u. u-mJ-nv nxrV w r v r x ívk 17 CARA-! Muelle, en $5.500; otro café, sin canti-
E V E N D E UNA FINCA pE_ 17_CABA _ inmediato al Parque Central, casa 
| para informes, su d u e ñ o . Lealtad, 97, 
baios. Trato directo. 
1012 24 e 
R U S T I C A S 
B . G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Oficinas: Amistad. 136. Tel. A-3773. Ca-
ble : Carrerister. Nuestras operaciones 
se garantizan. Compradores y vendedo-
res : Esta su oficina tiene tres sucur-
sales en el campo y una en New York, 
en 318. piso tercero, Igual hacemos ope-
raciones por cable. Informes: Amistad, 
136. De 8 a 11 y de 1 a 4. 
"VTEGOCIO V E R D A D . S E V E N D E UNA 
- l i bodega sola en esquina, con comodi-
dad para familia. Tiene ocho años de 
contrato legal y paga poco alquiler. Ven-
de al contado y su precio es una ganga. 
Para m á s informes su dueño en San 
Cristóbal y Recreo (Cerro), bodega. 
1936 24 e 
C?E V E N D E N S E I S BODEGAS E N $4 000, 
$1.500, $3.750, $2.500. $3.500 y $3.250. So-
las en esquina, con mucha barriada, y 
con habitaciones para familia, buenos 
contratos y buenas ventas, mucha de 
cantina y quincalla. Informan en lAmar-
gura y Habana; de 8 a 10 y de 2 a 4, 
café. 
SE V E N D E MUY BARATO UN T A L L E R de lavado a mano, en punto céntrico 
y en una gran casa moderna, con local 
suficiente para tamboras, poco alquiler, 
buen contrato y hasta laborando de 10 a 
12 tareas de ropa buena. Informarán en 
en Amargura y Habana; de 8 a 10 y de 
2 a 4. 
1832 25 «. 
on las co-
m á s i n -
, 82. 
Vendemos una casa de una planta a me-1 
^Pic iaadén t i a ^ ^ m p T e t o ^ ^ ' p S i E N L O M E J O R D E L A V I B O R A 
Herías en ^ ¿ % v f ^ \ ^ } % S ^ ^ ' m¿derna-y buena calle en $2.500;-y te-con aguadas, montes y m /bos palmares, m t de ás preclo. Nuestros 
piedras para.cal,.,maderas en todas cía- Ron a base ¿£ legalidad. In-
A U N A C U A D R A D E 2 3 
en abundancia, colindante entre dos K s ^ n ^amPar lUa 94 
- I cón parques y tranvías. ^ venden"looo1 ^ ^ o ^ ^ ™ — 
metros de teireno o sea media manza- lag0";' facilidad'en transporte, varias ca-poteca. B O D E G A S 
1 Parcela de terreno de 
. j una suntuosa residenci 
onito solar de esquina, casas pequeñas, cerca d 
de letra1̂ . nielros- Está situado en calle precio es muy conveniente y 
«•llidadoc " e • a •'*:!2 nietro, dando fa- , cha» facilidades en el pago, 
mes: G rv?, pag0- P3-™ m á s infor-i 
^ del Monte. Habana, 82. 
ê vende un V 
m tr< Gervasio Alonso. 
A UNA C U A D R A D E L A C A L L E G 
^ esquhíl6 "n ní°nit0 lote de terreno, 
ra edif/,^' con 20B36 metros, propio pa-
•netros p n grím chalet. Precio: $35 
1Ionte:'Habana m8Í infürmes : ü-
V E N D E M O S E N 
C A N D E L A R I A 
del 
45 caballerías de tierra para potrero, lla-
nas cercada de alambre, con aguada, 
monte y casa de campo. Facilidades en 
el pago. 
E N C A M P A N A R I O 
A L Q U I Z A R 
10 y 314 caballerías de tierra colorada, 
buena para cultivos, cercada, dos caba 
pozo inagotable con su donkey, tanque, 
etc., un bonito chalet de doble forro, 
sistema americano; frente a la carrete-
ra. Cerca de la estación. Mu barata. 
^an C(̂ r«q ,?e 8311 Rafael se vende una Herías "de caña, buen platanal, palmar, 
tros de .„ l f J.u^tro P1»08 con 300 me-
fero "u.de Pr£;CÍe- E.stá mentando $400 
i Precio <ímo¿r ??as' no hay contra-
^ del Monte. 
HabanaW11^3 informes: 
A(log E N L A " C A L L E 1 5 
5 ^ / " n ^ c h a l , / 6 1 P.ar^ue Unoca l , se 
tal ^ ^ a r . c o m n u e J ^ ^ o . acabado . p i ía"quinta" de recreV 
>,„;,.^'ón a XXmp est0 lle Jardín, por- ' 
d ^ i o n e f C°™ei:' terraza «1 fondo, 5 
níf' etc. en servicio de cria-
^ Q. del Aionu " I - a r a mñs 
1 cuna""clase actualmente se corta cuje $9.500. Otra en el mismo radio, bien 
tabacos, leña para ingenios, pana- cantinera, con poco alquiler. Precio 
Gómez. 
2425 21 f _ para „ 
SE V E N D E UN SOLAR D E ESQUINA, derías e inetnstrias. Se está haciendo car . ^ ^ „ r Q ^ n r ^ T « « « o ^ i i » en la ampliación del Reparto Al - bón, hay parte con piedra propia j jara mente al comprador, en Lamparilla, 
$7.000. Los informes los damos directa-
mendares. Informes: Teléfono M-1841: caf,'cemento y fabricación. Se da bara- 94. 
de 7 a 10 a. m- ta pagando la mitad de contado y la 
2432 • 29 e 
SE V E N D E UN S O Í a R , CON CUATRO-cientos diez y ocho metros cuadra-
S A N T I A G O D E L A S V E G A S 
de tierra colorada 1 y 1|2 caballería 
de fondo, bien 
dos pozos, casa 
otra en hipoteca, con un interés m6dIco. 
Para Informes: Leiva y Compañía. Cár-
denas, 5 (bajos.) 
2366 24 e. ^ 
Se vende ana fmca rúst ica, 6 caba-
ñer ía s , arroyo agua fértil , casa de ta-
l l a s , dos oisos, muchos á r b o l e s fra-
Ee p a r t o c o l U m b i a . ^ e n d o 2000 "va^ tales de todas clases, naranja l gran-
i ras de terreno alto, calle Núñez, en-1 JA -«-n fola mpfál írn Infnr. 
tre Miramar y Primelles, a una cuadra ^ cercado COn tela metaUCa. inior-
de la Calzada y dos del carrito, precio «na: EoriaUfi A . Rose. S a n t o D o i l i n -
$3 vara. Informan: Jardín La Mariposa.: " " • " " " i ' " 
Calle 23 y 10. Teléfono F-1027. RO, (Cuba. . ) 
1477 31 e , c 10986 ' te 2 d 
dos, con dos cuartos y otro de desahogo 
y sus servicios sanitarios y árboles fru-
tales, precio $2.^00. Prensa, 40. Cerro, 
Las Cañas, y otra casa en $3.500, toda 
de azotea. 
2472 31 e 
L A B I E N A P A R E C I D A 
eria e tierra c l r  TTIn L A C A L L E D E E S T R A D A PALMA, ^ v t / w t a tv 
cercada, muchos frutales, JCj a una cuadra de la doble línea del Í^OT-OÍS\A 
ed campo. Inmejorable ¡ tranvía de Santos Suárez, se vende un V 1̂0nRl} 2 
te. Habana. 82 
infor-
E N S A N T O S S U A R E Z 
ind. 1 e. 
^,calle'df n ^ n G R A N CASA' E N L A 
^•in<lu8tria „ "f^^i10- ProP10 Para 
d^lcie den* ^ almacén con una su-, 
^«"te. i °L40a metros aproxima-' 
Una casa moderna, cerca del parque, 
muy bonita, con portal, garaje, patio, 
traspatio, techo de cemento, etc. Al 
contado. 
solar de 10x40 metroá, precio ocho pe-
sos metro Informan: 21, 458. Vedado. 
Teléfono F-1265. 
2454 31 e 
Ganga, se venden 8.500 varas a $5. 
en l a calle A , casi esquina a Zapata , 
A M P L I A C I O N D E L R E P A R T O B A - 1 ?asa doble J 1 ' * a ™ d i * cuadia- I n -
T í C T A r w i i T V A M n | tonnan en tartos 111, numero 24 . 
farTa16' de losa'por'Ta'bi'" aproxlma" ! ^ l l o l A , LW L U l A N U 2330 28 e 
H0- Info?^: con caguán patio v^fr^v/* Vendemos en ese precioso reparto cna- o o r . A R f s p t K x n T n n nv oí» v ñ a ~ ^ 
oficina en Lamparilla. 94. D^ector: 
Adolfo Fernández, me comprometo a 
vender rápidamente establecimientos de 
iodos los giros y puedo facilitar socios 
para negocios que sean legales, se ven-
den casas, fincas y toda clase de nego-
cios; se da dinero en hipoteca; es*a ca-
sa garantiza sus operaciones; se trabaja 
ion reserva y legalidad. Se dan informes 
pratis. 
T I E N D A M I X T A 
Vendo un gran café, cantina, lunch y 
víveres finos, situado en una población 
inmediata a la Habana, cruce de mucho 
tráfico, casa nueva, de esquina, no pa-
ga alquiler y deja a favor $27 mensual, 
está bien surtida y montada a moder-
na tiene contrato largo. Precio $12.000; 
no' queremos palucheros. Informes en 
Lamparilla, 94. Señor Fernández. 
C A F E Y F O N D A 
Vendo uno. bien montado, en casa nue-
cerca del Muelle de Luz y también 
A T E N C I O N 
panaderos, tengo en lo mejor de la Ha 
baña, un gran local preparado para abrir 
panadería que mide 70 de fondo por 10 
de ancho; tiene horno y todo lo demás 
y está en una de las calles m á s comer-
ciales. Informes: Amistad. 136. Garda y 
Ca. Tel . A3773. De 8 a 11 y de 1 a 4. 
c a f e t e r o s T a p r o v e c h e n 
este negociazo que es tan grande. Vende-
mos uno en lo mejor de la Habana; 
buen contrato; no paga alquiler y buena 
vonta, en $4.000. Vale $8.000; de ésto 
hay poco. Informes en Amistad, 136. 
García y Ca. De 8 a 11 y de 1 a 4. Telé-
fono A-3773. 
A T E N C I O N 
Vendo 4& casas de 8.000 pesos hasta 50 
mil pes^s en ^ol^n. inimas, Virtudes, 
Pr<*Jo, galiano. Consulado, Amistad, 
Gloria, Reina. Informes: Amistad. 136. 
García y Ca. Tel. A3773. 
A T E N C I O N 
Vendemos una casa de huéspedes pega-
da a Galiano en $6.000; 18 habitaciones, 
con lavabos de agua. Deja aüL mea libre 
600 pesos. Tiene buen contraft^'L.Informes: 
Amistad, 136. García y Ca. T e l * A-3773. 
G A R C I A Y C 0 M P A N I A 
Amistad, 136. Cómprame* y vendemos i 
toda clase de negocios en la Habana y ' 
fuera de ella Nuestros negocios se ga-
rantizan con legalidad y reserva; tene-
mos muchos compradores de toda clase. 
Informes: Amistad, 136. García y Ca. Te-
léfono A-377a 
D L N E K O E 
H I P O T E C A S 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
desde $ 1 0 0 h a s t a $ 2 0 0 , 0 0 0 y des -
d e e l 6 p o r 1 0 0 a n u a l , se f a c i l i t a 
s o b r e casas y t e r r e n o s e n t o d o s l o s 
b a r r i o s y r e p a r t o s . P r o n t i t u d y r e -
s e r v a e n l a s o p e r a c i o n e s . D i r i g i r -
se c o n t í t u l o s a l a O f i c i n a R e a l Es -
t a t e . A g u a c a t e , n ú m . 3 8 . A - 9 2 7 3 . 
D e 9 a 1 0 y d e 1 a 4 . 
2390 19 f. 
SIN COBRAR C O R R E T A J E T A L 7 por ciento, sale al 6V2, se dan $30.000. jun-
tos o fraccionados, en primera hipoteca, 
sobre casas, en puntos céntricos de la 
ciudad y Vedado. 2, esquina a 19; de 9 
a 11. 
2155 27 • 
D E CASA, O F E R T A E X C E P -
TO quiero trato con interme-
diarios. Vendo la mejor colonia de ca-
ña de primer corte, en terreno de des-
monte de primera clase. Esta zafra mo-
lerá sobre 2.000.000 arrobas y para la za-
fra venidera más de 5 UOO.oOO arrobas., 
E n 18 meses P ^ u ^ t i r m h L o S o $ en ^ 1 ¡ e cVden los altos, que tienen sobre 20 
íquidos. Hay aue cerrar ^ , 0 ^ 0 en 24 ^ ^ei propias para hospedaje, 
horas. L a colonia esia en ya-maguey. ud-l'l,-'" o-ran necocio para una oer- i 
Chalet lujos ís imo para ^ ^ ^ t r a d o r o esto ^ ^ ^ / ^ ^ ^ T r e ^ S . ^ 
Ziev¿ r p f p i e T a d . ^ ^ en Lamparilla. 94. Señor j 
en su clase. Llame al señor Villegas, i Fernández. I 
Teléfono A-0456. 
B O D E G A C A N T I N E R A 
Se vende en calzada que hace de venta 
diaria de cantina solamente pasa de $30 
y además los víveres; se da en $5.000, 
que vale el doble; se da barata por no 
ser el dueño del giro. Informarán en 
Reina y Campanario, café; de 8 a. m-
a 4 p. m. 
2085 24 «. 
H E R E S , G O N Z A L E Z Y C A . 
Compramos y vendemos con toda rapi-
dez y absoluta reserva cuantos estable-
cimientos nos propongan y al contado. 
Oficinas; Acosta. 63. Teléfono A-4960. 
2087 26 e. 
I i B U E N A O C A S I O N ! ! 
-:127 24 e 
Linea, 23 
O E V E N D E UNA BODEGA, SOLA E N 
^ T E N D O L A ACCION D E UNA E I X C A , esquina, con buen contrató, céntrica; 
V con siembras, de viandas y varias 0t;fa en la Víbora, otra 'en Quemados. 
ll<r?,cerca cior, ' cnn una casa que 
3 f r e m f - - Do-S- ^adras- Ca 
2367 SO e. 
Uto 
22S5 
í¿¡, Precio oA L™nte por 50 fondo. TJlti-
Kl6?0- Xnforrf^0.s metro. No necesita 
I-10ia Prensa. 18. Cerro. 
25 « 
las grandes fábricas existentes: Cama 
güey Industrial, Almacenes de Boada,' n f h Q Q n i A D U C 
Talleres de Planiol, etc. Inmejorable U U O O U L A Í í L o 
también para casas y chalets por ser! media cuadra de Carfos I I I , cerca 
lugar alto, saludable y con todas las! paradero, ganga, catorce pesos vara 
crías de animales de todas clases, con- en ei Barrio de Coldn un buen café, un 
trato por tres años. Informan: Obispo, kiosco una vidriera de tabacos, cigarros. 
00 bajos; de 3 a 4. José Pérez. todos con buen contrato, en Monte y 
2206 23 e cárdenas. Informes: Domínguez, en el 
ENDO FINCAS, GRANDES Y CHICAS, café 
' en Los Pinos, en Bojero. en Santiago 2410 29 e 
E n el mejor punto de la calzada .de 
J e s é s del Monte, vendo una quincallería 
con venta de tabacos, cigarros y billetes 
de Lotería. Buena marchantería, módico 
alquiler y magnífica casa con cuerpo pa-
ra el establecimiento, comedor. 3 cuar-
tos y servicios sanitarios. Véala ahora 
mismo, si no llegará tarde. Se da en 
$1.200. Calzada de Jesús del Monte, 219. 
frente a Tamarindo. 
1962 24 e. 
SE T E N T A Y CINCO M I L PESOS SH toman con garantía hipotecarla, que 
vale 170 mil. situada en lo mejor de 
la ciudad, por 2 años fijos, al 6 y me-
dio por 100 y los' intereses por semes-
tres vencidos. Informan: Edificio Qui-
ñones. Departamento, número 412. E m -
pedrado y Aguiar; de 10 a 11 a. m., so-
lamente hora fija, sin intervención de 
corredores. 
2180 23 o 
PARA H I P O T E C A S , PAGARES, L S U -fructos, alquileres, desde 6 por 100 
anual. 850 mi l pesos. Hay $500.000 pesos 
para casas, terrenos, fincas, solares en 
todas partes. Havana Business. Avenida 
Bolívar, antes Reina, 28, bajos. A-9115. 
1774 31 e 
4 P O R 1 0 0 
l e Interés anual sobre todos los depó-
sitos que se hagan en el Departamento 
d( Ahorros de la Asociación de Depen-
dientes Se garantizan con todos loa bie-
nes que posee la Asociación No. 61. Pra-
do y Trocadeio. De 8 a 11 a. m. 1 a 
5 p. m. 7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 6926 in 16 a 
F A C I L I T A D I N E R O 
l E n primera y segunda hipoteca, en to-
dos puntos e»! la Habana, y .sus Repar-
tos, en toda-» cantidades. Préstamos, a 
propietarios y (omerciantes, en pagaré, 
pignoraciones da valores cotizables. (Se-
riedad y reserva en las operaciones)^ 
Empedrado. 47: de 1 a 4. Jüan Pérez. 
vías de comunicaciones directas 
Habana, a la cual se llega en solo cinco 
minutos. Pida precios y planos en la 
plazos. 
2365 
Monte, 226. Tel, A-9848. 
4 t 
? a d r a d p í a p d e J d o s pIailtas' a media 
Ph^-j ""r1 rrado y del nuevo Palacio 
C O M P R A M O S 
24 e. 
EE P A R T O A L M E N D A R E S Y BUENA y en Managua y Wajay Vista, segunda ampliación. Hoy us- ' * 
ted no puede construir por los altos ! T T E N D O CASAS GRANDES Y CHI 
precios de los materiales; yo le facili-; V cas. en la Habana y todos sus repar 
i to a usted la manera de tener una her- i tos. para más informes por escrito < 
Una finca pequeña cerca de la Habana' S1083- easa mpderna al costo de hace personalmente a San Joaquín, 122, altos. 
de las Vegas. Rincón, Bejucal, L a Sa- X T O R R O R O S A GANGA: VENDO T R E N 
lud Gabriel, Güira de Melena, Aujulzar. £ j [ ¿e repartir café, con excelente clien-
San Antonio de los Baños, Vereda Nne- teia v dos camiones propios, molinos, 
va, Selva del Agua, en Hoyo Colorado tostaáeros y demás enseres para el ne-
' gocio. Deja más de $7.500 libres de gas-
tos al año. Lo doy todo en $4.o00. I n -
F E R R E T E R I A 
y en carretera. 
^ d ^ ' 6 . 1 1 . $36,000, con 200 
^ Z i V ^ r « f c n i d a . I n 
ioer P0' el t e l é fono F-1593 . 
^ T * - ^ ^ ^ 22 ©. 
^ ^ t » " » ^ . 
Una finca para- potrero, con aguada fér-
til, de 50 a 100 caballerías, en la Pro-
•* ¡ vincia de Pinar del Rio. 
El DIARIO D ü ! 4 * A R 1 
a«s 7 e a c o e n l « Cd , en to 
-̂ s pooiaclon^ dé la 
dos años; y se las doy a plazo por 1 
años, dase tan solo con un 7 por 100 
siete, de interés al capital que se res-
te; véalas que le conviene ser el pri-
mero ; no trato con corredores. E l tran-
vía doble línea de Playa y Estación 
Vedado en cali» d« Central les pasa por el frente. Calle 9 
e entre Avenida 8a. y 9a., 12 años de hi-
poteca. V:alas usted y traiga a su ar-
quitecto, él se las tasará un 20 por 
ICO m á s de lo que yo le pido por ellas 
No trato con corredores. Informes eii 
las mismas, a todas horas. José Ca-
macho. 
1317 27 e 
forma: José San Pedro. Santa Teresa, o 
y medio, entre Peñón y Carmen; de 12 
a 2 y de 6 a 9. 
9479 2o e 
Una casa grande de una planta, mo 
derna o antigua, de San Lázaro a Reí 
na y de Belascoain a Prado. 
Un terreno en el 
letra, entre 17 y 25 
al lado del Puente de Agua-Dulce. José 
Navarro. 
2230 23 e. ^ 
VENDO UNA FINCA EN LA PROVIN- v cía de Santa Clara, 1 kilómetro del misma Reiria y Belascoain 
paradero Mordazo. término de Santo Do- 2123 
mingo: tiene 150 caballerías, le atravie-
sa un río, linda con el ferrocarril y le 
cruza la carretera; es muy baratísima. 
Habana c Obrapía. sombrerería; de 10 a 
11 y de 3" r̂ 4. 
2094 22 e. 
VIDRIERA DE OCASION, VENDO, EN $1.200 una buena de tabacos y ciga-rros, quincalla, en esquina céntrica; buen 
contrato; pofo alquiler. Informan en la 
v l i . 
18 e 
T R A T O D I R E C T O C O N 
M U N D I A L T R A D I N G C O . 
Commission-Merchants. 
TRINCA TRES CABALLERIAS, EN CA-
JT rretera, tranvía cada media hora, 8 
r^v a t - V ^ - f ^T ."^—7, _ ki lómetros de la Habana. Gran palmar 
O E ^ E N D E UN SOLAR, DE TERRENO criollo y guayabal y muchos frutales. 
kj en el barrio Montejo, a una cuadra con casa vivienda mampostería, cérca-
la carretera, tiene tres casitas que ren- da y dividida en cuartones, contrato cin-
T T I D RIERA DULCES CAFE " E L FE-
V nix." Belascoain. Concordia, esquina 
Frontón, apropiada para principiante, 
cedo bu acción, casi regalada. Atendida 
vende treinta pesos. Buen contrato, po-
co alquiler. Urge venta. Informes en 
la misma. 
2281 , : 24 » 
IT»OTICA: SE VENDE lINA, E N E«TA 
X J Capital, vende de 70 a 80 pesos dia-
rios, al contado, tiene casa para fami-
lia poco alquiler, se da en 6.000 pesos, 
Se vende una acreditada y con marchan-
tería. Informes: Sr. Andezco. Apartado 
número 1728. 
205 '"v 22 e. 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Se vende un gran café cantina restau-
rant, lunch, duliería y vidriera de taba-
bos; esta casa está situada en sno de 
los puntos m á s importantes de la Ha-
bana, montada a la moderna, ocupa 1.800 
metros de terreno, que se pueden dedi-
car para salón de bailes, billares, varios 
reservados, cine u otras industrias; se 
da el contrato a satisfacción del com-
prador, por ocho o diez años, este ne-
gocio se puede hacer con poco capital y 
lo garantizamos con hechos y no con pa-
labras. Informes en Lamparlla, 94. S e -
ñor A. Fernández. 
2098 24 e. 
Departamento: Compra y Venta de F in - tan 40 pesos mensual, tiene 2 esquinas co afios, con opción compra. Paga $55, na. .s,—... ~ - . ™ - -y™, 
cka^^MaSzana ^e S t W i f20;. Teléf?n0' 5 terreno Para fabricar: otra, tiene agua renta mensual. Se vende el contrato. D¿ a l contado. Escriba al señor Alfredo \ e r -
A-9120. Horas de oficinas de 11 a 12 y de pozo. 3.500 pesos. Trato directo ~on l'> a 1 v r-edia. Cristo, 13, altos. Te- dugo, para el señor J . García. O'Reilly. 
de^44rt6- ,¡^1 | i63í)nPra^0r- <::rlstina y Coliseo. léfono A-2205. 117. „ C 560 24 e ¡ 2125' 23 e 1467 23 e 
P U E S T O D E F R U T A S 
Con contrato de tres años, alquiler $45; 
venta mensual, $2.400; dejando una uti-
lidad líquida anual de $6.000. Se vende 
mediante regalía de $5.0'X). Diríjanse por 
carta a: E . E . 784. Havana Post. 
2301 25 e 
L a m e jos m v e r s i o n : u n 
s o l a r e n l a 
P L A Y A D E M A R I A N A 0 . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e -
p a r t a m e n t o d e R e a l E s t a -
t e . O ' R e i l l y , 3 3 . T e l é f o -
n o s A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 , 
C 10617 ln 21 d 
PAGINA VEINTIDOS DIARIO DE LA MARINA Enero 22 de 1920. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . E T C . 
CKÍAOA ÍJ O t MANO 
Y MANEJADORAS 
KJ n o , e n l o s a l t o s d e S a n L á z a i o 
^ t r e * C á r c e l e tompto ^ f $ l M ¿ ? 
r o p a l i m p i a . D o r m i r e n l a c o l o c a c i ó n . 
2419 -0.. V . . 
n o % e s r e c i é n n e g a d a s e p r e t i e r e 
p a r a p o c o s d e f a m i l i a , i l o r n o s . 4 a . . e n -
t r e P r i n c i p e y V a p o r . 
2437 ± L ^ — 
O E S O L I C I T A U N A C K I A D A D K M A -
b n o , q u e t e n g a p r á c t i c a e n s u o í i c i o . 
I n f a n t a , 115, e s q u i n a a b a n J o s é , t 
2441 -
O E S O L I C I T A U N A C K I A U A , Q U E S E -
b p a c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y u n a 
l a v a n d e r a , n o d u e r m e n e n l a c o l o c a c i ó n . 
I n f o r m e s : L e a l ' t a d , 121), e s q u i n a D r a g o -
n e s , a l t o s . „ 
2448 ^ e ._ 
O E S O L I C I T A U N A C K I A D A E I N A , p a -
i u r a c o m e d o r , t i e n e q u e t r a e r b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . S u e l d o $30 y r o p a l i m p i a . 
C a l l e B , n O m e r o 1SÜ, e n t r e 19 y 21 , 
V e d a d o . „ _ 
2473 _ 2 5 _ e _ 
O E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , D E 14 
a l l í a ñ o s , p a r a c u i d a r d o s n i ñ o s q u e 
c a m i n a n . S u e l d o : $15. Z a p o t e , e n t r e F i o -
r e s v S a n B e n i g n o . J e s ú s d e l M o n t e . 
C - 8 1 4 _ _ 4 d 21 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O 
KJ p a r a P r a d o , 3 4 - l | 2 , a l t o s . 
2375 24 e-
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A Y U N A C O -
c i ñ e r a , e n E s t r a d a T a i m a , 91, V í b o r a . 
24 e. 2370 
C K S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , p o -
KJ n i n s u l a r , p a r a u n n i ñ o d e m e s e s , 
q u e s e a l i m p i a y t e n g a r e c o m e n d a c i o -
n e s . S u e l d o $30 y r o p a l i m p i a . C o n -
c o r d i a , 64, l e t r a A , e s q u i n a a L e a l t a d . 
2319 24 e ^ 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , 
t o q u e s e p a s u o b l i g a c i ó n y t r a i g a r e -
f e r e n c i a s . M a r i n a , 44, a l t o s , f r e n t e a l 
M a l e c ó n . 
2317 24 e 
/ C R I A D A : S E N E C E S I T A U N A C R I A -
\ J d a d e m e d i a n a e d a d , p a r a l o s q u e -
l i a c e r e s d e u n a c a s a d e f a m i l i a . C o m -
p o s t e l a , 1 1 4 - A , q u e s e p r e s e n t e d e 12 
e n a d e l a n t e . 
2313 24 e 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O P A R A L I M -p i e z a v e n c a r g o s y u n m u c h a c h o d e 
m á s d e 15 a ñ o s . I n ú t i l p r e s e n t a r s e s i n 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . A n t i g u a d e J . V a -
l l é s . S a n R a f a e l e I n d u s t r i a . 
2481 2 j e 
COCINEROS 
COCINERO 0 COCINERA 
CA M A K K K O D E H O T E L S E D E S E A Q u e s e p a s u o b l i g a c i ó n , s e s o l i c i t a , p a u n o b u e n o , q u e e s t é a c o s t u m b r a d o a , r a c a ¡ , a p a r t i c u l a r . B u e n s u e l d o . P r a 
e s t e t r a b a j o . B u e n s u e l d o . H o t e l T r o t c h a . ¡ ¿0I $8, a l t o s . 
O f i c i n a , n f o r m a r á . ^ | 2400 29 6 
2093 22 e-
Se solicita una buen criado para aten-
der a un señor solo en su departamen-
to. Ha de tener recomendaciones. Se 
paga buen sueldo. Informan en 17, 
entre 2 y 4, altos de Villa Caridad, 
Vedado. 
2381 24 e. 
OJ O , T R A B A J A D O R E S , S E N E C E S I T A N u n b u e n c r i a d o c o n 50 p e s o s l i b r e s 
y u n c o c i n e r o c o n $40 I b r e s ; p a r a c u a -
t r o p e r s o n a s y d o s s e p e n d i e n t e s d e c a -
f é c o n 30 p e s o s l i b r e s c a d a u n o y d i e z 
p e o n e s c o n $3 d i a r i o s y u n c h a u f f e u r q u e 
s e p a e l I n g l é s c o n $60 l i b r e s . I n f o r m a e l 
s e ñ o r A . B e z a n i l l a . O f , c i o s , 19, b a j o s ; c a -
s i e s q u i n a a S o l . 
2377 24 e. 
CHAUFFEÜRS 
CE S O L I C I T A U N A Y U D A N T E D E 
c h a ; / f e u r , q u e s e a f o r m a l , p a r a E m -
p e d r n d o , 5. D e 12 a 2 d e l a t a r d e . 
2359 24 e. 
EN E L E D I F I C I O B A R R A Q U E , C U B A y A m a r g u r a , s é p t i m o p i s o , s e s o l i c i -
t a i m s e g u n d o c r i a d o , f o r m a l y t r a b a -
j a d o r y q u e t r a i g a b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
2308 24 e 
QUIMICOS 
S e s o l i c i t a n d o s s e g u n d o s p a r a u n C e n -
t r a l p r ó x i m o a l a H a b a n a , b u e n s u e l d o . 
D i r i g i r i s e a M u r a l l a , 57 . B a n c o G ó m e z 
i M e n a e H i j o . 
2301 2 5 e. 
TODAVIA H A r T R ^ J Ó P 
S e n e c e s i t a u n J o v e n d e 2 2 - 2 5 a ñ o s q u e 
d o m i n e b i e n e l i n g l é s , p a r a I r a l N o r t e 
c o n u n a m e r i c a n o , a a p r e n d e r u n a l i n e a , 
c o n s u e l d o y c o m i s i ó n . $150, v i a j e p a g a d o ; 
t e n e d o r d e l i b r o s y c o r r e s p o n s a l , p a r a 
u n a c a s a e n S a n t i a g o , $150 a l m e s y v i a -
j e p a g o ; u n m u c h a c h o i n t e l i g e n t e , c o n 
Q E S O L I C I T A U N C H A U F F E U R , F E - ¡ a l g o d e m e c a n o g r a f í a , j o v e n , c o n i n g l é s , 
p n i n s u l a r , p a r a c a s a p a r t i c u l a r , q u e ; p o r i o s a r c h l v o s e t $75 .^80 , p a r a i n -
t o n g a r e f e r e n c i a s , n o t i e n e q u e d o r m i r , ^ \ \ . 
i e n l a F a s a ; n o s e d a n c o m i d a s , s e p r e - 1 g e n l 0 C a l a r a , u n j o v e n b u e n m e -
1 f i e r e q u e v i v a e n e l V e d a d o . C a l l e 11, c a n ó g r a f o , $125, c o n c u a r t o , u n b u e n t e -
6tí22lÁK y F ' 23 e ' n e d o r d e l^os p a r a u n a c o l o n i a , $200, 
j — — c a s a y c o m i d a , t a m b i é n u n j o v e n p a r a 
I ' NECESITO UN CHAUFFEUR ! c o r r e s p o n s a l y t a q u i g r a f í a , $125-$150, u n a 
e s p a ñ o l , c o n r e f e r e n c i a s , s u e l d o , $70, t a m - l t a ( l u í s 1 r a £ a ' e n ^ p a f i o l , $ 1 0 0 ; u n h o m b r e 
i b i é n u n m u c h a c h o p a r a a y u d a n t e d e ! P a r a l a c a r p e t a d e l h o t e l , $45, c o n c a s a 
1 c h a u f f e u r , s u e l d o , $30 y u n f r e g a d o r p a r a 
I g a r a j e , $C0. I n f o r m a n : H a b a n a , 126. 
; 20S8 22 e 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
y c o m i d a , u n a c o c i n e r a c r i o l l a , $ 4 0 ; u n a 
p a r a f a m i l i a a m e r i c a n a , $35-40 ( m a t r i -
m o n i o . ) M u c h a s p l a z a s v a c a n t e s p a r a 
i ASPIRANTES A CHAUFFEÜRS 
I h o m b r e s y m u j e r e s . H a b a n a y c a m p o , 
I 1 x i_ . 1 c o n b u e n o s s u e l d o s , v c o n f a m i l i a s v I $100 a l m e s v m á s g a n a u n b u e n c h a u - I , s ' " ^ í u v a > J ^"i i i1 J 
1 f f e u r . E m p i e c e a a p r e n d e r h o y m i s m o . 1 c a s a s a m e r i c a n a s . T h e B e e r s A g e n c y . O * 
SE S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E ! ''>Iida u n f o l l e t o d e i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . I R e i l ' l y , 9 - l | 2 , a g e n c i a a m e r i c a n a , s e r i a y 
m e s a , q u e t e n g a r e f e r e n c i a s . T u l i P á n . f ^ n ^ u e o ^ A l b e r t ^ 2 K e í l y ^ l a n ^ á 8 ' a c r e d i t a d a ' c o n s u c u r s a l P r o p i a e n N u e v a 
MIL CUCHARAS Y 
MIL CARTUCHOS 
PARA 5 CTs. 
$ 6 L I B R E ' 
D E P O R T E 
n E S A L o í v r S " ! * * ^ ^ 
A , de» u n a c a n a r i e r a VL0«Z£ b e l g a s , e n c r i a 
r í a . 
2221 
P e r c u d e "e^s 
^ p r o d u c c i ó n , ^ u l í n ^ n 8 
2223 • L l u i p a n , i g 
16. C e r r o . D s p u é s d  l a s 11 a . m 
2306 24 e 249. H a b a n a . 
<E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A -
I O n o , q u e t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a 
H e 13 , e s q u i n a I , V e d a d o . 
2352 , 2 
d a -
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D K M A N O , p a r a h a c e r l a l i m p i e z a , e n u n a c a -
s a d e C o m e r c i o . T i e n e q u e s e r f o r m a l , 
t r a b a j a d o r y t i e n e q u e t e n e r b u e n o s i n -
f o r m e s . P a g a n b u e n s u e l d o . E a z ó n e n 
L a M o d a A m e r i c a n a . S a n F . a f a o í , 22, e s -
q u i n a A m i s t a d . 
2215 23 e 
SE S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O , Q U E s e a c o m p e t e n t e e n t o d o e l s e r v i -
c i o d e l a c a s a , q u e t r a i g a b u e n a s r e f e -
r e n c i a s . S u e l d o $50 a $55. C a l l e 20 y 
C a l z a d a , V e d a d o . T e l é f o n o F - 1 3 0 3 . 
2109 23 e 
/ C R I A D A : S E N E C E S I T A , P A R A c o r t a 
V 7 f a m i l i a . S u e l d o $26. P u d i e n d o d o r m i r 
f u e r a . ' E s c o b a r , 156, a l t o s . 
2292 2 i _ 6 _ 
C l í T ^ S O L I C l T A E N 19, N U M E R O 441, 
KJ e s q u i n a a 8, u n a c r i a d a , q u e s e p a 
c o c i n a r . S u e l ' d o 35 p e s o s . 
2204 2 4 e 
X ) A R A D O S D E F A M I L I A , S E N E C E -
JL s i t a c r i a d a , p a r a l i m p i a r y c o c i n a r , 
q u e d u e r m a e n e l a c o m o d o . S u e l d o 25 
p e s o s y r o p a l i m p i a . B u e n a v e n t u r a , 66, 
c a s i e s q u i n a a S a n M a r i a n o , V í b o r a . 
. 2261 2 4 e 
T TNT C R I A D A D E C O M E D O R , S E ^ S c T 
<U l i c i t a e n l a c a l l e J , 135, e n t r e L í -
n e a y « 1 5 . H a d e t r a e r r e f e r e n c i a s . S e 
u a b u e n s u e l d o . 
•*>r.s 24 e 
C E S O L I C I T A U N A J O V E N C I T A , D E 
14 a 16 a ñ o s , p a r a a y u d a r a m a n e -
j a r u n a n i ñ a d e d o s a ñ o s . B e l a s c o a í n , 
100, a l t o s , e s q u i r i a a B e n j u m e d a . 
22D3 .t 24 e 
C E S O L I C I T A " ~ U Ñ A ~ C R I A D A , F E N 1 N -
KJ s u l a r , p a r a h a b i t a o i o n e s , q u e s e p a 
c u s i r u n pobo y z u r c i r b i e n . S u e l d o 30 
p e . í o s . B e l a s c o a í n , 28, a l t o s , e n t r e S a n 
M i g u e l y S a n R a f a e l . 
2349 24 e 
SE N E C E S I T A B U E N C R I A D O D E C O -m e d o r , d e b e s e r t r a b a j a d o r y l i m -
p i o . S u e l d o 30 p e s o s . G , n ü m e r o 3, V e -
d a d o . \ 
2202 \ 23 e 
SE S O L I C I T A Ú N B U E N C A M A R E R O p a r a u n a c a s a p a r t i c u l a r q u e a t i e n -
d a a l a l i m p i e z a d e l a c a s a y s e p a s e r -
v i r a l a m e s a . I n f o r m a r á e l s e ñ o r C a -
b r e r a . P r a d o , 33, a l t o s . 
2181 . 23 e 
C E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O . 
O S u e l d o : $30. y u n a c o c i n e r a , $25. S e 
e x i g e n r e f e r e n c i a s . S a l u d , 59. T e l . A - 3 6 1 6 . 
2045 26 e. 
TITULOS DE CHAUFFEÜRS 
Toda persona que quiera obteijer 
con prontitud el 
TITULO DE CHAUFFEUR 
debe saber que nadie gestiona 
más pronto y con más garantía que 
MR. KELLY. 
San Lázaro, 249, frente al Parque 
Maceo. 
Y o r k . E s t a b l e c i d a e n 1906. 
C 819 3 r - 2 1 
EN S A L U D , 154, A L T O S , S E S O L I C I -t a u n a a p r e n d i z a a d e l a n t a d a , s i n o 
s a b e c o s e r b i e n q u e n o s e p r e s e n t e . 
2334 24 e 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O P A R A l a l i m p i e z a . S u e l d o : $35, c a s a y c o -
m i d a , c a l l e D o s , e s q u i n a a T r e c e . D e 12 
a 3 D. m -
2358 24 e. 
MANTECADER0S 
LA TEMPORADA SE ACERCA 
E s c r i b a n p o r m u e s t r a s y p r e c i o s d e a r -
t í c u l o s p a r a s u i n d u s t r i a , p r o v é a s e d e 
c a r t u c h o s y c u c h a r a s p a r a q u e n o l e s 
f a l t e n c o m o o t r o s a ñ o s . T e n e m o s v a i n i -
l l a , g e l a t i n a , c a n e l a , c a r t u c h o s d e t o -
d o s t a m a ñ o s , h e l a d o r a s d e m a n o y m o -
t o r y d x p r i m i d o r a s d e f r u t a s . 
CESAREO GONZALEZ Y Co. 
T - F a b r i c a n t e s d e c a j a s d e c a r t ó n d e t o d a s 
t^e g a n a m e j o j s u e l d o , c o n m e n o s t r á b a -
lo q u e e n n i n g ú n o t r o o f i c i o . 
M R . K E L L Y l e e n s e ñ a a m a n e j a r y t o d o 
t i m e c a n i s m o d e ' o s a u t o m ó v i l e s m o d e r -
n o s . E n c o r t o t i e m p o u s t e d p u e d e o b t e -
n e r e l t í t u l o y u n a b u e n a c o l o c a c i ó n . L a 
E s c u e l a d e M r K E L L Y ¿ s l a ü n i c a e n 
s u c l a s e e n l a R e p ú b l i c a d e C u b a . 
MR ALBERT C. KELLY 
D i r e c t o r ^de . . . t a . g r a n e s c u e l a . , , e s 3l e x - i r o m s ^ e ^ í a y0 ,1° ^ 
G R A N E S T A B L O „ . 
de MANUEL V A & 
B e l a s c o a í n y p o c J t o T 6 . \ U 
Í ^ ^ L ^ J ^ ' t o d a s del ' 
p e r t o m á s c o n o c i d o e n l a R e p ú b l i c a d e u n s e r v i c i o e s p e c i a l rf0che- Pue? 
t u b a . y t i e n e t o d o s l o s d o c u m e n t o s y t í - : b i c i c l e t a p a n d e s u a V w ,mensaie. 
t u t o s e x p u e s t o s a l a v i s t a d e c u a n t o s n o s s e g u i d a q u e s e r ¿ f . i h las 6TZ 
v i s i t e n y q u i e r a n c o m p r o b a r s u s m é r i t o s . — - c ^ i ü a n . 
MR KELLY 
l e a c o n s e j a a u s t e d q u e v a y a a t o d o s l o s 
l u g a r e s d e n d e l e d i g a n q u e s e e n s e ñ a p e 
S u i d a q u e s e r e c i b a n S 0 r d ^ 
T e n g o s u c u r s a l e s en T^--
e l C e r r o ; e n e l V e d 
l é f o n o F - Í 3 S 2 ; y ¿ n ^ ^ 
e n 
t e l f  
• T ^ f ^ ^ f ^ A ^ V o 1 ] ^ l a h a b a n a 
r o n o s e d e n - e n g a ñ a r , n o d é n i u n c e n - . ^ ^ ? o f o „ • 1 q u e s e r á n ' s. 
i 
CH A U E E E U R : S E N E C E S I T A U N O c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s d e l a s c a s a s q u e 
h a t r a b a j a d o . M a g n f f i e o s u e l d o . I n f o r -
m a n : M o n s e r r a t e , 137. E c h e m e n d í a . 
1991 31 e 
TENEDORES DE LIBROS 
COCINERAS 
SO L I C I T O U N A C O C I N E R A , P A R A E L V e d a d o , c a l l e B a ñ o s , n ú m e r o 50, e s -
q u i n a a 21 , e n s u e l d o n o r e p a r o . T e l é -
f o n o F - 4 3 0 9 . 
2399 25 e 
1 ¡ ; S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
; n o , d e m e d i a n a e d a d , p a r a c o r t a f a -
l , i l l a . S a l u d e s q u i n a a L e a l t a d , a l t o s 
i l a b o t i c a . 
2343 24 e 
L Í E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
c u a r t o s , q u e s e a s e r i a y s e p a s u o b l i -
g a c i ó n . L , ' 106, e n t r e 11 y 13, V e d a d o . 
211S 2 3 6 
t ! E N E C E S I T A N T R E S C R I A D A S D E 
m a n o , q u e t r a i g a n b u e n a s r e f e r e n c i a s 
y q u e s e a n d e m o r a l i d a d , e n A m i s t a d , 
Ó. v m e d i o . 
2 3 e 
SE S O L I C I T A n i n s u l a r , p a r a c o r t a f a m i l i a , e n M a r -
t i , n ú m e r o 56, M a r i a n a o ; h a d e s a b e r 
c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y s e r a s e a d a . 
S u e l d o .$40 y h a b i t a c i ó n i n d e p e n d i e n t e e n 
l a m s m a . T e l ' é f o n o 1-7051. 
2427 25 e 
SE S O L I C I T A U N T E N E D O R D E L i -b r o s , p a r a u n a c a s a b a n c a r i a ; s e 
p r e f i e r e q u e h a b l e i n g l é s . , D i r i g i r s e p o r 
c a r t a a l A p a r t a d o 703J d'e l a H a b a n a , 
i n d i c a n d o s u s p r e t e n s i o n e s y r e f e r e n -
c i a s q u e p u e d e d a r . 
2209 23 e 
Q O L I C I T O D O S T E N E D O R E S D E L I -
I O b r o s , p r á c t i c o s e n c o n t a b i l i d a d d e c o s -
t o y t r e s a u x i l i a r e s . E s c r i b i r d e s u p u -
ñ o y l e t r a a l A p a r t a d o 6S6, d a n d o r e -
f e r e n c i a s . 
C 554 3 0 d - l l 
Se solicita una buena cocinera, de 
mediana edad, blanca o de color, que 
sepa cumplir con su obligación y que 
tenga buenas referencias. Se paga buen 
sueldo. Informan en Reina, 103, altos 
de El Cetro de Oro. 
Q B D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O » E 
( O M a n u e l S á n c h e z , n a t u r a l d e M o n f o r -
t e , E s p a ñ a , q u e e m b a r c ó e l 10 d e l p a -
s a d o p a r a l a H a b a n a . E s c r í b a s e a : A n -
t o n i o L ó p e z , C e n t r a l S o l e d a d , J o v e l l a -
n o s . 




HE R E D E R O S D E J O S E A L V A R E Z , M a -n u e l D i a z y L u i s G o y a n e s , s e s o -
l i c i t a n p a r a t r a t a r c o n d i c h o s h e r e d e r o s 
d e h e r e n c i a s i m p o r t a n t e s . M a n u e l A g u a -
b e l l a , J e s ú s d e l M o n t e , 333. T e l é f o n o 
A - 2 4 8 0 . / 
2401-02 31 e 
N E C E S I T A M O S U N C O M P E T E N T E F A C -
J L i t u r e r o , e n v í v e r e s , q u e s e p a c a l c u l a r 
y e s c r i b i r e n m á q u i n a y u n m e c a n ó -
g r a f o e n e s p a ñ o l . O f i c i o s , 17. P i t a H e r -
m a n o s . S . e n C . 
2358 24 e. 
É S O L I C I T A U N J O V E N , P A R A ~ D I -
l i g e n c i a s y t r a b a j o s d e o f i c i n a . P r e -
f e r i b l e s e p a i n g l é s . D i r i g i r s e : T e n i e n t e 
R e y , 71, b a j o s . H a b a n a . 
2315 24 e 
SO L I C I T O C A P A T A Z P A R A R E P A R A -c i ó n d e c a r r i l e r a s e l é c t r i c a s . U r g e . 
Z u l u e t . a , 28, a l ' tos . E d i i f c i o H a v a n a P o s t . 
S e ñ o r M á r q u e z . 
2318 2 4 e 
O E S O L I C I T A C R I A D A F I N A , P A R A 
O ( / n a r t o s y a y u d a r c o n e l s e r v i c i o d e 
c o m e d o r . G , n ú m e r o 3, V e d a d o . 
2203 ' - 0 e ^ 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E s e p a c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . S u e l -
| d o $20. C o n c o r d i a , - 54 , b a j o s , 
j 2417 \ < 25 
Q E ^ S O L I C I T A E N V I R T U D E S , 1 4 3 - B , 
I l io b a j o s , u n a c o c i n e r a , q u e a y u d e a l a 
i l i m p i e z a , e s p a r a c o r t a f a m i l i a , b u e n 
| s u e l d o ' . 
I 2444 25 e 
Aviso importante: se desea saber el 
paradero de Maximino Pérez Menen-
dez, para hacerle entrega de un di-
nero que su padre entregó a Fausti-
no Alvarez, que vive en Estrada Pal-
T T N V C R I A D A D E M A N O , E S P A D O L A , 
VJ q u e s e p a d e c o s t a r a , V e d a d o , B a u o s , 
e n t r e 15 y 13, t i e n e 2 m u ñ e c a s ' 




SE S O L I C I T A E N M A L E C O N , 62, P R I -m e r p i s o , u n a c o c i n e r a , p a r a t r e s 
p e r s o n a s , q u e t r a b a j e c o n l i m p i e z a y 
s e p a c o c i n a r , s i n p l a z a . 
2447 2 5 e 
ma, 93. 
1784-1910 24 e 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
O n o v u n a m a n e j a d o r a , e n l a c a l l e 
C 252 . ' e n t r e 25 y 27, V e d a d o . 
2233 2 3 e 
Q E D K S E A C R I A D A F I N A , P A R A L I M -
O p i < / i d e c u a r t o s y c o s e r , q u e e s t e 
d l s p v i é t í t a a s i l r f u e r a d e l a H a b a n a . I n -
f o r m e s : c a l l e 15, n ú m e r o 308,' e n t r e B 
t £ 4 3 2 3 e. ' 
EN L A C A L L E 17, N U M E R O 313 , E N -t r e G y H , e n e l V e d a d o , s e s o -
l i c i t a u n a c r i a d a d e m a ñ o . 
2246 2 3 e. 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A , 
¡ O e s p a ñ o l a , q u e e s t é a c o s t u m b r a d a a 
s e r v i r y q u e t e n g a r e f e r e n c i a s . B u e n 
s u e l d o . T u l i p á n , 1 9 , , C e r r o . 
2168 23e . , 
Se solicita una buena manejadora, de 
color, que sepa su oficio y traiga bue-
nas referencias. En la misma se so-
licita una mujer para limpiar por ho-
ras. Calle 23, número 334' bajos, en-
tre A y B. 
2 4 e 
O F S O L I C I T A U N A J O V E N C I T A , D E 
Jb c a t o r c e a d i e z y s e i s a ñ o s , p a r a a y u -
d a r e n l o s q u e h a c e r e s d e l a c a s a . L i n e a , 
129 T i t o s e s q u i n a a 16, V e d a d o . T e l é -
f o n o F - 1 3 3 4 . 
2151 _ 2 3 e 
T ? N S A L U D , 34, S E S O L I C I T A U N A 
J L i c r i a d a . S u e l d o , 25 p e s o s y r o p a l i m -
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
O n o , e n B e l a s c o a í n , 42 , a l t o s , e s q u i n a 
a S a n ' J o s é . B u e n s u e l d o . 
2 1 8 6 2 5 8 
( T k U I E R O U N A M U C H A C H A , D E 20 A 
\ Í 30 a ñ o s d e e d a d , p a r a l l e v á r m e l a a 
l o s E s t a d o s U n i d o s , c o n b u e n a s r e c o m e n -
d a c i o n e s , a n t e s d e l s á b a d o . D e 1 a 3 
V m C a l l e 29 , e n t r e B y C , V e d a d o . 
2 1 3 9 2 3 e 
C E S O L I C I T A , E N B E L A S C O A I N , 126, 
O a l t o s áe l a f o t o g r a f í a , u n a c r i a d a d e 
m a n o , q u s t r a i g a r e f e r e n c i a s ; s e l e d a 
b u e n s u e l d o y r o p a l i m p i a . 
2121 23 e 
T ^ N M I L A O R O S , 37, E S Q U I N A A C O R > 
l í i t i n a , c h a l e t T ,a C o b a y a . R e p a r t o M e n -
d o z a , e n l a V i b o r a , s o l i c i t o c r i a d a d e 
m a n o . 3 d e f a m i l i a , b u e n s u e l d o y u n a 
l a v a n d e r a . 
2001 2 2 c 
C E S O L I C I T A N D O S C R I A D A S P A R A 
O 15 , n ú m e r o 190, e s q u i n a H . q u e n o 
s e a r e c i é n l l e g a d a , s u e l d o $25 y r o p a 
l i m n i a . 
1886 22 e 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
Ó n o , p a r a d o s d e f a m i l i a , h a d e . l l e -
v a r r e f e r e n c i a s . B u e n s u e l d o , b u e n 1 t r a -
to. C o n c o r d i a . 59 , a n t i g u o . 
1778 23 e 
Solicito una buena cocinera, para to-
do servicio de un caballero solamen-
te. Sueldo de cuarenta a cincuenta 
pesos. O'Reilly, 72, altos, entre Vi-
llegas y Aguacate. Señor Porfirio 
Roig. 
2477 25 e 
Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
J u a n i t a G o n z á l e z S o l í a , l a r e c l a m a s u 
h e r m a n o E r n e s t o G o n z á l e z S o l í a , J e s ú s 
d e l M o n t e , 482. T e l é f o n o 1-1783, b o d e g a 
L a A m é r i c a . 
1904 24 e 
s E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N I N -d u s t r i a , 102, c o n b u e n s u e l d o . 
2388 24 e. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -r a p a r a c o r t a f a m i l i a y q u e d u e r m a 
e n l a c o l o c a c i ó n . B u e n s u e l d o . C a l l e 21 , 
e n t r e 2 y 4, V e d a d o . 
2372 24 e 
VAHIOS 
SE S t m ^ O L O , C E D E U N A H A B I T A C I O N a l t a , g r a n d e y v e n t i l a d a , a u n a s e ñ o -
r a p e n i n s u l a r , e n c a m b i o d e l a l i m p i e -
z a y c u i d a d o d e l a c a s a . T e l é f o n o A - 1 3 1 7 . 
25 e 
NUESTRO 
REGALO PARA CARNAVAL 
A toda persona que remita 30 
centavos en sellos de correo sin 
usar antes del día 31 de Enero 
de 1920: le será remitido por 
correo certificado un bonito rega-
lo en los días de Carnaval. (No 
olvide decir si desea el regalo pa-
ra caballero o dama y de remi-
tir el dinero antes del día 31 de 
Enero, pues si llega después, ya 
no nos es posible el poder com-
prar ese regalo y mandárselo antes 
de carnaval). No pierda tiempo 
y diríjase a Zoilo H. Palacios, San-
ta Isabel, Pinar del Rio. 
Nota.—Se necesitan agentes en 
el interior de la República si us-
ted desea y puede hacerse agen-
te comuníquelo y le será remiti-
da nuestra lista de precios espe-
P a u l a . 44. T e l é f o n o S A - 7 9 8 2 . H a b a n a . 
1 f 
SO L I C I T O S O C I O C O N 260 P E S O S , p a -r a f o n d a , q u e s e a a c t i v o , p a r a l a s a l a , 
g r a n n e g o c i o p a r a b u s c a r b u e n s u e l d o , 
s i n s e r m a n d a d o . T r a b a j a n d o e n lo s u -
y o ; n o e s e n g a ñ o ; p u e d e p r a c t i c a r l o p a -
r a q u e v e a q u e v a l e 3 v e c e s m á s d e 
l o q u e t i e n e q u e d a r ; n o q u i e r o p a l u -
c h e r o s n i l a t e r o s s i n o h o m b r e n a t u r a l . 
I n f o r m a n ; Z a n j a y L e a l t a d , c a f é , a t o -
d a s h o r a s . 
2194 23 • 
SE S O L I C I T A U N B U E N M E C A N O G R A -f o , p r e f e r i b l e s i e s t a q u í g r a f o . D i -
r i g r s e a M a n u e l C a r r e f i o . M e r c a d e r e s , 36, 
a l t o s . 
2136 24 e 
cíales. 
2303 24 e 
SE S O L I C I T A U N F A R M A C E U T I C O P A -r a e l i n t e r i o r . C o n d i c i o n e s e x c e p c i o -
n a l e s . I n f o r m a : S r . R o l d á n , d e 2 a 4. H o -
t e l " S a r a t o g a . " 
2255 , 24 e. 
TRABAJADORES 
Se necesitan 50 peones, 
20 albañiles y 10 carpinte-
ros, pagándoles buen jornal. 
Tienen una gran casa 
rtueva, construida expresa-
mente para la vivienda de 
obreros. 
f 
Antiguo Tejar de los Ca-
talanes. Reparto Rocafort. 
1-2409. Luyanó. 
C 7 2 6 1 4 d - 1 8 
Vendedores del comercio: se solicitan 
para una casa de comisiones. Escri-
ban con referencias a: San Rafael, 
86. 
1979 22 e 
t a v o h a s t a '.o v i s i t a r n u e s t r a E s c u e l a . 
V e n g a h o y m i s m o o e s c r i b a p o r u n l i -
b r o de i n s t r u c c i ó n , g r a t i s 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
\ A HABANA N 
SAN LAZARO, 249. 
T o d o s i o s t r a n v í a s d e l V e d a d o p a s a n p o i 
A R E N T E A L P A R Q U E M A C E O 
COSTURERAS 
PARA COJER EN EL TALLER Y 
EN SUS CASAS. 
Ies solicitamos prácticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos los 
mejores precios y garantizamos el 
trabajo para todo el año. Deben 
traer referencias de las casas don-
ê han trabajado, o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS TALLERES DE LA 
VIUDA E HIJO DE^ VENANCIO 
SIERRA. 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS. Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5 
m e d i a t a m e n t e . Eetvidos u 
L o s q u e t e n g a n que c o m „ - . • 'I 
p a n d a s o a l q u i l a r b u r r a s d ^ 1 bit, 
j a n s e a s u d u e ñ o , q u e e s t á 0 A*6. S 
e n B e l a s c o a í n y P o c i t o ! e i ^ 0 ^ b« 
q u e s e l a s d a m á s b a r a t e o 0 i - ¿ 
N o t a : S u p l i c o a lo s n u ^ q U 9 4 
c h a n t e s q u e t i e n e e i t a c a s a d0Pn03 S 
r a s g a l d u e ñ o , a v i s a n d o a f ^ f e o ^ 
— 
T \ O S C A B A L L O S D E P A S O - ^ T " 
U d o s c a b a l l o s d e paso V ^ t 
t u c k y y e l o t r o c r i o l l o k m b o V ^ 
d e s i e t e c u a r t o s , s e i s i Z l J * ® 
m u y b u e n o s m n r c h a d ' o r e s é i u i . * 1 
f u e r t e s . S e d a n b a r a t o s 'Pm1,im()dos 
e n C o l ó n , 1. H a b a n a Pue<ien * « i 
2000 
, 20 
Gallinas catalanas del Prat 
d e p u r a r a z a . H u e v o s de esta 
r a z a , p a r a i n c u b a r , g a r a n t i z a d 
f e c u n d i d a d . T e l é f o n d 1-144(1 0 ' 
1623 
M. R0BA1NA 
PR E S T A a i O S D E S D E 100 H A S T A 510.000 a l 8 p o r 100, p a r a d e v o l v e r p o r s e -
m a n a s o m e s e s . S e a c e p t a u n s o l o f i a d o r 
u o t r a g a r a n t í a . L o n j a d e l C o m e r c i o , 434, 
d e 9 a 12 y d e 2 a 6. D e p a r t a m e n t o de 
G e s t i o n e s . I n f o r m e s g r a t i s . 
39176 26 e 
EX C E L E N T E N E G O C I O : N E C E S I T O s o c i o c o n ?5 .000 , p a r a e x p l o t a r u n a 
p a t e n t e c o n p r i v i l e g i o p a r a 17 a ñ o s . N e -
g o c i o s e g u r o y d e g r a n u t i l i d a d , p u e s 
s e t r a t a d e f a b r i c a r o b j e t o s d e i n e l u -
d i b l e c o n s u m o . P . G i r ó . R e f u g i o , 10, 
a l t o s . 
2112 29 e 
NECESITO PARA HOY 
C u a r e n t a p e o n e s p a r a f á b r i c a , g a n a n d o 
$3 d i a r i o s a l a s o m b r a ; u n c o c i n e r o , $ 7 0 ; 
u n s e g u n d o , $ 4 0 ; u n a c o c i n e r a , $ 3 5 ; u n a 
c r i a d a , $ 3 0 ; 5 c a m a r e r o s a $25 y $ 3 0 . 
D o s d e p e n d e n t e s c a f é , $ 3 0 ; u n a m a n e j a -
d o r a , $30. A c o s t a 03. 
2087 2tí e. 
A E M A C E N I M P O R T A D O R S O L I C I T A 
u n j o v e n , d e 14 a 17 a ñ o s , p a r a e s -
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O , P A R A l l e v a r p a q u e t e s y a y u d a r a h a c e r 
l i m p i e z a . T i e n e <iue t e n e r b u e n o s i n f o r -
m e s . " R a z ó n e n L a M o d a A m e r i c a n a -
S a n R a f a e l , 22 , e s q u n a A m i s t a d . 
2214 23 e 
SOCIO CON POCO CAPITAL 
L o s o l i c i t o p a r a Ta e x p l o t a c i ó n d e l n e -
g o c i o d e c o m p r a - v e n t a d e m u e b l é s . . T e n -
g o l o c a l a p r o p i a d o y s o y e n t e n d i d o e n 
e l g i r o . I n f o r m a r á n : T e l . M - 1 4 8 1 . 
2248 23 « . 
-í-jk. u n j o v e n , a e a i i a n o s , p a r a e s - 1 «II • i * : i . L i . 
c r i t o r i o . B i q u e s e s o l i c i t a e s p a r a q u e j " M e n s a j e r o : s e solicita un m u c b a c n o 
S \ ! e % l T e \ ^ ¿ ^ a Q r C s * t l r ^ ^ ^ 1 m e n s a j e r o e n la b o t i c a d e la e s q u i n a 
S e n a s r l l ^ H a d e s a b e r a l g o d e M e c a n o g r a f í a . ' d e Tejas, Calzada d e l Monte, n ú m e -
a ^ ^ » ^ ^ l a ^ T p a ^ d o ^ s l S ^ t ^ ^ n o ^ í r O 412. t o r í a . 2150 23 e 
CORRESPONSAL 
S Q N E C E S I T A U N B U E N M E C A -
N O G R A F O , Q U E T E N G A E X P E -
R I E N C I A E N O F I C I N A . I N F O R -
M A N : E . T V . M I L E S . P R A D O Y G E -
M I O S . 
2420 , 25 e 
SE S O L I C I T A N O P E R A R I O S T A P R E N -d i c e s e b a n i s t a s . S a n t o T o m á s y S a n 
C a r l o s . 
2145 2 3 e 
SE N E C E S I T A U N A C O C I N E R A , Q U E s e p a s u o b l i g a c i ó n , b u e n s u e l d o . C a -
l l e 15, n ú m e r o 264, c a s i e s q u i n a a B a -
ñ o s . 
233o 2.8 e 
SE S O L I C I T A N D O S C O C I N E R A S , P A - j r a l a c a l l e d e S a n L á z a r o , 68, e n t r e i 
S a n M a r i a n o y V i s t a A l e g r e , V í b o r a . 
S u e l d o $ 2 5 y v i a j e s p a g o s . / 
2341 28 e 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S E P A s u o b l i g a c i ó n y d u e r m a e n e l a c o -
m o d o , s e s o l i c i t a e n M u r a l l a , 56, a l t o s . 
2321 24 e 
LA M P A R I L L A , 74, A L T O S , S E S O L I C I -t a u n a c o c i n e r a . 
2314 24 e 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , f o r m a l , 1 p a r a l a c a l l e 19, • n ü m e r o 155, e n t r e 
J y K , p a r a m a t r i m o n i o s o l o . S u e l d o 
s e s ú f l c o m p o r t a m i e n t o . 
2287 24 e 
SE S O L I C I T A T A Q U I G R A F O O T A Q U I -g r a f a , e n e s p a ñ o l , q u e s e a r á p i d o , e x -
p e r t o y t e n g a r e f e r e n c i a s s a t i s f a c t o r i a s . 
E s c r i b a d a n d o d e t a l l e s y s u e l d o q u e 
p r e t e n d e , a l A p a r t a d o 2004, c i u d a d . 
2428 I 2 7 e 
T T ' A R M A C I A D O C T O R N O R B E R T O A L -
J T f o n s o , s o l i c i t a u n d e p e n d i e n t e a u x i -
l i a r , c o n r e f e r e n c i a s . E s t r a d a P a l m a y 
C a l z a d a , J e s ú s del' M o n t e . 
2453 25 e 
E S O L I C I T A U N F R E G A D O R D E A U -
t o m ó v i l e s , q u e s e p a f r e g a r , e n E s t r e -
l l a , 12. 
2464 25 e 
AYUDANTE DE CARPETA 
Solicito un ayudante de 
carpeta, que tenga co-
nocimientos generales 
de trabajo de oficina. 
Dirigirse a: Aguacate, 
6 1 , altos del Roya! 
t o s n o s e p r e s e n t e n . 
2092 22 e. 
2124 23 e 
Se venden 100 muías, 
de arado; 100 vacas de1í| 
de 15 a 25 litros de leche 
tres razas diferentes; toros t i 
y otras clases; cerdoŝ de raza 
perros de venado; caballos 
Kentucky; de paso; penis 
niños; caballos de coche; 
lios floridanos para ceba, en 
cantidad, de tres a cinco añosi 
edad; bueyes maestro? de 
y carreta. 
Vives, 151. Tele'fono A.6II31 
CRIADA 
&ad0hrier 
de c a f t 0 
joven 
forr 
PA R A M U E B L E R I A Y F A B R I C A S D E m u e b l e s : s e n e c e s i t a u n J o v e n a c t i -
v o p a r a p r o p o n e r a r t í c u l o s c o n o c i d o s y 
d e c o n s u m o . P a r a i n f o r m e s : M a n z a n a 
G ó m e z , o f i c i n a , 507. 
1520 25 e 
SE S O L I C I T A S E Ñ O R A O C A B A L L E R O , q u e d é l e c c i o n e s v e r b a l e s d e c a s t e l l a -
n o . D í g a s e h o n o r a r i o s p o r h o ^ a y t e l é -
f o n o , s i t i e n e . C o n t e s t é s e p o r ' e s c r i t o a : 
E s t u d i a n t e . D I A R I O D E L A M A R I N A . 
2031 31 e 
Se solicita un pailero de primera 
National Steel Co., Lonja del Co-
mercio, 441. 
C 3139 I n d . 8 a b 
Bank of Canadá. 
C 774 3 d - 2 0 100 PESOS MENSUALES 
£ a a n s a 1 o ? S t s e e d m ^ a a b a ^ c d r 0 i b e a n ^ ^ l ^ ^ S ^ ^ ^ 8 ^ ^ T l ^ ^ ^ ™ ^ ^ 
a h a c e r v e s t i d o s d e - s e ñ o r a . C a l l e 8, 2183 P r a d o , 33. ^ ^ 
SO L I C I T O A G E N T E S t o d o s l o s p u n t o s d e l i n t e r i o r , A C T I V O S , E N p a r a 
a r t í c u l o d e m u c h o m a r g e n y c o n s u m o 
d i a r i o . M u e s t r a s g r a t i s p a r a s u s m a r -
c h a n t e s , c o n m á s d e 100 p o r 100 p a r a 
e l a g e n t e . E s c r i b a h o y m i s m o p i d i e n -
d o m u e s t r a g r a t i s y d e t a l l e s . V . B a l -
b u e n a . M o n s e r r a t e , 133. H a b a n a . 
1352 27 e 
CO C I N E R A : S E S O L I C I T A U N A , m u y b u e n a , p a g á n d o l e m u y b u e n s u e l d o . 
C a l z a d a e s q u i n a a I , V e d a d o . T e l é f o n o 
F - 1 4 3 9 . ( 
2268 24 e 
a n d e 10 c e n t a v o s p a r a l o s g a s t o s y p a r a 
r e c i b i r á d e t a l l ' e s y p o r m e n o r e s d e u n n ú m e r o 18, e n t r e L í n e a y C a l z a d a , V e -
t r a b a j o s u m a m e n t e f á c i l y l u c r a t i v o . J o - d a d o . 
s é M . A l o n s o . I n d e p e n d e n c i a , 79 . M a t a n - ! 2244 23 e. 
z a s . 
C 821 3 0 d - 2 2 i — $200 usted ganará mensualmente 
23 e 
CO C I N E R A , B U E N A Y S A B I E N D O A L -g o d e r e p o s t e r í a , s e s o l i c i t a e n L a 
P e n s i ó n F l o r e s . O ' R e i l l y , 116. 
2226 23 e 
Ileres de Gancedo Toca. Concha, 3. 
2064 1 f. 
Daré empleo inmediatamente 
P a r a d o s p e r s o n a s e n é r g i c a s . G a n a r á n 
$200 m e n s u a l e s y í n á s t a m b i é n . T i e n e n 
q u e p r e s t a r g a r a n t í a s e f e c t i v a s d e $200 
p a r a o c u p a r e s t e c a r g o . A . Z a l d í v a r . í 
Z a n j a f r e n t e a l 2 1 . 
2127 23 o 
g E S O L I C I T A N S E Ñ O R I T A S E D U C A -
d a s , p a r a t r a b a j o s d e e s c r i t o r i o . E s -
c r i b i r a : D r o g u e r í a d e J o h n s o n . O b i s -
p o , 30, e s q u i n a a A g u i a r . A p a r t a d o 750. 
H a b a n a , i n d i c a n d o c o n o c i m i e n t o s , p r e t e n -
s i o n e s , e d a d , r e f e r e n c i a s , s i l a s h a y , y 
d o m i c i l i o . 
3257 24 e 
SE S O L I C I T A , P A R A A R R O Y O N A -r a n j o , u n j a r d i n e r o , q u e s e p a c u m -
p l i r y t e n g a r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n e n 
C h a c ó n , 4, a l t o s ; d e 1 a 3. 
1804 23 e 
SE N E C E S I T A U N A L M A C E N I S T A , J o -v e n y m u y a l c o r r i e n t e d e s u g i r o . 
H o t e l R e s t a u r a n t M i r a m a r . 
2339 24 e 
L BLÜM 
VIVES. 149. TeL A-81S 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstein y Jcn^ 
13 a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 tora 
vacas "Cebú." raza pura. 
100 muías maestras y ca^ 
de Kentucky, de monta, 
Vende más barato q«« 0 
casas. 
Cada semana llegan nucv>» 
SE N E C E S I T A U N B U E N C A J E R O , T E -n e d o r d e . l i b r o s , j o v e n i n t e l i g e n t e y 
q u e h a b l e i n g l é s . H o t e l R e s t a u r a n t M i -
r a m a r . 
2338 24 e 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A L A l i m p i e z a y _ c o c i n a d e , d o s p e r s o n a s . 
E s c a s a p e q u e ñ a . M a n r i q u e , 14 ( b a j o s . ) 
2245 23 e. 
/ B O C I N E R A . S E N E C E S I T A U N A Q Ü E 
\ J s ^ p a s u o b l i g a c i ó n . S u e l d o : 25 p e s o s . I 
C a l l e J , e s q u i n a a N u e v e . T e l é f o -
n o F - 4 2 6 4 . ' 
2172 23e. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Y U N A " t r i a d a d e m a n o , e n C a m p a n a r i o , 156, 
e n t r e S a l u d y R e i n a . 
2165 23e. 
P E S O L I C I T A U N A S E S O R A , D E MV-
O d i a n a e d a d , p e r s o n a f i n a , p a r a a c o m 
p a ñ a r a u n a s e ñ o r a s o l a , y t i e n e q u e 
n y u d a r e n a l g u n o s q u e h a c e r a s s e n c i -
l l o s d e l a c a s a . C o n c o r d i a , 59, a n t i g u o . 
1779 2 3 e 
CRíADOrDFMANo' 
IMlilfft̂ fJL'iUUJJlWSWBUtHrmWW^ îi.iWWMtfMli1 t̂&trmri 
C E S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E 
C 5 m a n o , q u e t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
S u e l d o $50, e n L í n e a , 39 , e s q u i n a B a S o s . 
2398 25 e 
CI R I A D O D E M A N O : S E S O L I C I T A u n o , ' q u e s e p a b i e n s u o b l i g a c i ó n y t e n g a 
b u e n o s i n f o r m e s d e d o n d e h a y a s e r v i -
d o . S e p a g a b u e n s u e l d o . C a l l e C á r c e l , 
n ú m e r o 1. 
' 2445 25 e 
EN C U B A , 18, A L T O S , S E S O L I C I T A u n a c o c i n e r a , f o r m a l , y q u e c u m p l a 
c o n s u o b l i g a c i ó n . T i e n e q u e t r a e r r e f e -
r e n c i a s . 
2154 23 a 
O E S O L I C I T A U N D E P E N D I E N T E p a - y m á s t a m b i é n s i e n d o e n é r g i c o . N e c e 
O r a u n a v i d r i e r a d e t a b a c o s . P r a d o , , s i t a m . o s a g e n t e s r e p r e s e n t a n t e s a c t i v o í 
9400 ^ A e n t o ( i o lug^1" d e l i n t e r i o r , p a r a m u c h o s 
- i p r o d u c t o s , d á n d o l e e s t o s p r e c i o s d e a l -
. - - - ' " - ' . * i g a n o s . C a j a c o n 12 p o m o s m o s t a z a , $4. 
N e c e s i t a m o s O O S u e p e n n i e n t e s t o n d a m - , I d . e n v a s e s d e 25 l i b r a s , $15. P a r a l u n - j T > O R T E N E R Q U E E M B A R C A R S E P A -
<ri»n,m Srt1* u n c a n t i n e r a H e f o n H a I c h e r o s , e t c . J a b o n e s : C a s t i l l a l e g í t i m o , Jr r a E s p a ñ a , e n e l R e p a r t o B u e n a V i s -gemo, q » J D , un c a n t i n e r a a e r o n d a , p a n d e . 5 0 e n c a j a , $ 6 . 3 0 ; c a j a d e 150, t a , j u n t o a l p a r a d e r o d e L a C e i b a , d e $35: un f r e e a d o r , Jb30; p r o v i n c i a d e ! * 1 ' - I a - J a p o n é s : g r u e s a , l l p e s o s . Q u i - h a l í n e a V e d a d o - M a r i a n a o , s e v e n d e e n 
Zm i J j ' * U J ^ a u v e : , $10.50 g r u e s a . H o t e l e s y p a r a 2.200 p e s o s u n m a g n í f i c o s o l a r , m i d e 
M a t a n z a s ; un d e p e n d i e n t e D O t í e g a , • b a ñ o s : c a j a s c o n 250 j a b o n e s , $9.75. C a - 1 0 x 4 0 m e t r o s , t i e n e u n a c a s a d e m a d e -
f i M i r l a m i Y t » u n H o n M i r l i o n f A K n ^ a s d e 500' íi;18-50- H i p r e : c a j a s d e 250 r a y t e j a , a l f r e n t e . I n f o r m a : S o m e -
t i e n d a m i x t a , Jt>4V, u n d e p e n d i e n t e D O - j a b o n e s , $ 8 c a j a s d e , lOOO, $30. E s e n c i a I r u e l o s y Á p o d a c a , b o d e g a . H a b a n a . 
dega colonia $30 o $35; u n c o c i n e r o " H o s e . . " , d o c e n a . ?2•2(,• , , u t n i < H ? c i e n t o ; 1140 22 e 
, . . . . i . r ! • P o r c i e n t o p a r a c o m p r a d o r e s . P r o d u c t o s 
colonia trabajadores, $45 y r o p a l i m - f i n o s . E s c r i b a n p i d i e n d o i n f o r m e s , m u é s - 1 Q E S O L I C I T A N D I E Z H O M B R E S Y 
pía, viajes pagos. Informan: Villaverde'tras' 
y Ca. O'Reilly, 13, agencia s e r í a . 
_ _ 2 3 7 6 _ _ 24 e^ 
g O L I C I T O A G E N T E S : S E V E N D E O 
TRES PINTORES 
Para una fábrica de sillas y muebles Se necesitan tres; que no sean em-
se necesitan aparateros, lijadores, barradores. Dos albañiles y dos 
aprendices y peones. Buenos peídos. | carp¡nteros Veranes y Piedra. Man 
Informan: Rodríguez y Ripoil. Ta- j J _X 
zana de domez, departamento nu-
mero 221, segundo piso, de 9 a 11 
y de 2 a 5. Tel. A-4620. 
23 e. 
NECESITO UN CRIADO 
.̂••o j / d i í t í i w i i ¡ n . f j i , .?uv , m i a . v i i a a n L e c n a u -
f f e u r s ; d o s c a m a r e r o s , t r e s d e p e n d i e n t e s , 
S30 y d i e z p e o n e s de m e c á n i c o s d e s d e 
* 2 . 2 0 a S3 y c a s a . H a b a n a . 126. 
2 3 S 3 24 e. 
SE S O L I C I T A C O C I N E R A , P E N 1 N S U - ! l a r , p a r a c o r t a f a m i l i a y q u e a y u d e \ 
a l a v e z q u e h a c e r e s d e l a c a s a , b u e n ¡ 
s u e l d o , l a . d e P r i m a r l e s , n ú m e r o 1 2 , i 
C e r r o . 
2188 2 7 e 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E N I N - i s u l a r , p a r a c o c i n a r v h a c e r l a l i m -
p i e z a , p a r a u n m a t r i m o n i o s o l o . S u e l -
do $30 y r o p a l i m p i a . I n f o r m a n : T e -
n i e n t e R e y , 17, a l t o s , e s q u i n a a C u b a . ' 
2 1 3 7 _ _ _ 2 5 e 
O E N E C E S I T A U N A B U E N A 1 C O C I N E -
. r a , p a r a u n a c o r t a f a m i l i a ; e n l a 
m i s m a u n a n i ñ a d e d o c e a ñ o s , b u e n s u e l -
do . P r e s e n t a r s e : d e 8 a 4. N e p t u n o , 342 
b a j o s . 
2135 _ j 2 5 e 
E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N 
R e a l . 84, Q u e m a d o s d e M a r i a n a o . 
208(1 2 2 e. 
a r r i e n d a o ' s e a d m i t e u n s o c i o p a r a 
u n a f o t o g r a f í a y n o v e d a d e s , p o r t e n e r 3 
y u n a e n C a n a r i a s . E n s e ñ o a r e t r a t a r d e 
t o d a s c l a s e s y v e n d o a p a r a t o s p a r a l o 
m i s m o . C o m p r o t o d o l o q u e s e a d e f o -
t o g r a f í a . C u b a , 9. J . R o d r í g u e z . N o c o n -
f u n d i r m e c o n l o s a p r e n d i c e s 
2384 
t e s t a m o s c a r t a s a c o m p a ñ a d a s d e 20 c e n - i l l e r e s a l a s o m b r a , s u e l d o s d e s d e § 2 . 2 0 a 
t a v o s s e l l o s p a r a c u b r i r f r a n q u e o , e t c . [ 3 p e s o s y c a s a p a r a v i v i r . D o s d e p e n -
A . Z a l d W a r . Z a n j a , f r e n t e a l 21. i d i e n t e s d e c a f é , $ 3 0 ; d o s c a m a r e r o s , $25, 
2136 3 f i c a s a y c o m i d a ; d o s c r i a d o s p a r a b o t i -
— T- • ¡ c a s , $ 3 0 : t r e s a y u d a n t e s d e c o c i n a , $25 
E N E C E S I T A J O V E N O F I C I N I S T A , ¡ y $ 3 0 ; y o t r a s m u c h a s c o l o c a c i o n e s d e 
u n o q u e s e p a a l g o i n g l é s y c a l c u - 1 t o d a s c l a s e s . I n f o r m e s : c a l l e O b r a p í a , 98, S1 
2237 
AGENCIA Í)F COIOGA€í0ríES 
mesas. 
Suscríbase a! D I A R I O DÉ U $ 
RINAy anuaciése en el D^10 
L A M A R I N A 
R O S E I M P R E S O ; 
LA A G E N C I A L A U N I O N , D E M A R C E -U n o M e n é n d e z , f a c i l i t a t o d o e l p e r -
s o n a l , c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s , p a r a d e n -
t r o y f u e r a d e l a H a b a n a . L l a m e n a l 
t e l é f o n o A - 3 3 1 8 . H a b a n a , 114. 
2079 24 e. 
l a r f a c t u r a s e x t r a n j e r a s p r e f e r i b l e . M u - • s e g u n d o p i s o , 
r a l l a . 8, f e r r e t e r í a . | 2100 
i / C E N T R O G A L L E G O . 
22 
c o l o c a c i ó n a s u s a s o c i a d o s , a l o a i n 
S 
MA T R I M O N I O E S I - A S O L , S I N N I S O S , s o l i c i t a s e ñ o r a o s e ñ o r i t a d e b u e n a s 
c o s t u m b r e s p a r a c o c i n a r y a y u d a r a l o s 
q u e h a c e r e s . H a d e d o r m i r e n e l a c o m o -
do y t r e a r r e f e r e n c i a s . S e d a r á b u e n 
s u e l d o . P r o g r e s o , 11, s e g u n d o p i s o . 
2076 22 e. 
SE S O L I C I T A N S E S O R A S T S E Í f O R I t a s , p a r a u n a i n d u s t r i a d e l i c a d a y d e I m i g r a n t e s y a l a m u j e r g a l l e g o s , s i ñ 
— : l ™ : f á c i l m a n e j o . I n f o r m a n : Z a n j a y C a m - e s t i p e n d i o de n i n g ú n g é n e r o . L a s o f e r -
V C M n m n i J r c p a n a r i o , c a r n i c e r í a . | t a s s e h a r á n p e r s o n a l m e n t e e h l a O f i -
v E i r t L T E . i s U K L d 2179 23 e j c ' n a d e C o l o c a c i o n e s , I n f o r m a c i ó n y 
Se necesitan varios vendedores e x p e r - j Q E S O L I C I T A N D O S V E N D E D O R ¿ ^ . I S a f Í ¿ae-
tos de tejidos, quincalla, calzado y j £ s V a ^ e S ? ^ ^ ^ ^ ^ 
l o s g a r a n t i c e . I . C a r c i a . T e n i e n t e R e y , j a l t i n d . ¿2 o ^ 
83, a l t o s ; d e 4 a 6 p . m . 23 E | C E N E C E S I T A J O V E N , M A Y O R « E 16 
| O a ñ o s , p a r a e l d e p ó s i t o de a v e s y h u e -
"LA CASA ECHEMENDIA" 
MONSERRATE, 137. T. M-1872. 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
P i d a s u e m p l e a d o a e s t a c a s a y q u e d a r á ' l e . l a R a b a n a d n a i u todas 1 » J „ J 
s a t i s f e c h o . L a ü n i c a q u e n o c o b r a c o m i - l,aI,.o!. K e c o p l , 1 n ^ d ^ en ^ . ^ r v e i i ' í 
s i ó n a d e l a n t a d a . a l o s h o m b r e s y c o l o c a ^ o n e s ^ ^ l c e f f 0 ^ 
L E G I S L A T I V A ^ ^ 
I s ^ a d e C u b a . C o r o P ^ t a ^ ¡ j . 
D e v e n t a e n O b i s p o , 86, u"1 ^ 
P O M P E A M O S L I B R O S D B T ^ j j t J g J 
Kj s e s . R e v i s t a s y Pfai6^a, en 
p u b l i c a d o s e n l a I s l a de UJD 
p o , 86, l i b r e r í a . 
- p x i - c i i i c i o N m s T O B i c o - D O C £ 
Ü í d e l a L e y h i p o t e c a r i a ^ 
de C u i - i , 3 t o m o s , ^ 1 . 5 0 . ' l0g ^ 
n a b l e s e I n s u b s a n a b l e s a Beg1¡ 
m e n t o s p ú b l i c o s , s u j e t o s » icoy, 
t o m o , $1. L o s p e d i d o s a . M - ^ 
po , 86, l i b r e r í a . 
A T R I B U C I O N E S V J ^ o . 
X X c í a l e s , 1 t o m o , 80 c ^ ^ ., 
l i a n z a s de < . ' o n s t r u c c i ó n ]aCioIi^,)[ 
d e l a H a b a n a y d e i m ' f i ^ d o s s 
l a ¿ l a , 1 t o m o , ; $ 1 . ^ 0 1 f 
R i c o y . O b i s p o , 86, l i b r e r í a . 
R E l f o s t ó o n e s " p u b T ^ ^ 
de l a H a b a n a , d u r a n >- - ° s ig • \ 
casa 
2461 
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P R O P O R C I O N A g r a t i s a l a s m u j e r e s . A b s o l u t a s e r i e d a d . 
anexos. Buen sueldo y comisión. Se 
prefiere que sepan inglés. Mejor hora 
para presentarse de 11 a 12 a. m. Te-
niente Rey, 55. 
2868 24 e. 
AG E N T E V E N D E D O R : S E S O L I C I T A u n o ; p a r a v e n d e r u n a r t i c u l o d e g r a n 
c o n s u m o e n l o s e s t a b l e c i m i e n t o s d e v í -
v e r e s . y b o d e g a s . A c o m i s i ó n . I n f o r m a n : 
J . R . M u n r o . T e j a d i l l o , 1. 
2271 24 e 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , E X L A c a l l e 2.3, e n t r e B y C , c h a l e t C o q u e - i 
t a , V e d a d o . S u e l d o § 2 5 y r o p a l i m p i a , 
1981 2 5 e 
Necesitamos 50 hombres para corte 
de caña, para salir mañana, ganando 
$2 las cien arrobas, pueden ganar de 
$5 a $6 diarios, viajes y gastos pagos 
a todos. Informan: Villaverde y Co. 
O'Reilly, 13, Agencia seria. 
1990 31 e 
SE S O L I C I T A N A Y U D A N T E S D E e l e c - i v o s . A c o s t a , 44 . C o m e r y d o r m i r f u e r a , t r i c i s t ? " . T n m n l S^.SO. P r a d o 99 . 2012 21 e 
t o s . 
2182 
J o r n a l $2.50. , 33, a l -
23 
12 
g E S O L I C I T A I N M E D I A T A M E N T E « n a 
e s t e n ó g r f a o e s t e n ó g r a f o e n i n g l é s o 
SI R V I E N T E D E P E N D I E N T E : S E S O - 1 i n g l é s - e s p a ñ o l , p a r a . e m p l e o p e r m a n e n -l i c i t a p a r a u n a p e q u e ñ a m a n u f a c t u r a t e e n l a C u b a n T e l e p h o n e C o m p a n y 
u n h o m b r e , f o r m a l , h o n r a d o y c o n r e - 1 P r e s é n t e s e a l s e ñ o r 1 
f e r e n c i a s . 
2187 
I n f o r m a n : C e r r o , 737. 
2.? 
2298 24 e 
C J I R V I E N T E : S E S O L I C I T A E N L A 
O f a r m a c i a d e l d o c t o r M o r a l e s . R e i n a , 
71 . S u e l d o e n r e l a c i ó n c o n s u s a p t i t u -
d e s . 
1998 21 e 
H a r t o a l s e ñ o r 
B l a n c o , d e 8 a 11.30 a . m . y d e 1.30 a 
6 p . m . o l l a m e p o r t e l é f o n o p a r a m á s 
d e t a l l e s . 
C 680 7 d - 1 6 
E S O L I C I T A N D O S D E P E N D I E N T E S s 
VILUVERDE Y CA^ 
O'Reilly, 13. Teléfono A-234S 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
S i q u i e r e u s t e d t e n e r u n b u e n c o c i n e r o 
d e c a s a p a r t i c u l a r , h o t e l , f o n d a o e s t a -
b l e c i m i e n t o , o c a m a r e r o s , c r i a d o s , do-
p e n d i e n t e s , a y u d a n t e s , f r e g a d o r e s , r e p a r -
t i d o r e s , a p r e n d i c e s , e t c . , q u e s e p a n s u 
o b l i g a c i ó n , l l a m e a l t e l é f o n o d e e s t a a n -
f l g u a y a c r e d i t a d a c a s a q u e s e l o s f a c i -
l i t a r á n c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . S e m a n -
d a n a t o d o s l o s p u e b l o s d e l a I s l a y 
f r a b a j a d o r e s p a r a e l c a m p o . 
395 S i •» 
a ñ o 1899, u n t o m o . 
SE N E C E S I T A U N T A Q C I G R A E O , E N e s p a ñ o l , q u e e n t i e n d a e l i n g l é r , , a u n -
q u e n o / l o h a b l e . S i n o e s c o m p e t e n t e 
q u e n o / n o s e s c r i b a . A p a r t a d o n ú m e r o 
76, H a b a n a . 
2196 27 e 
d e f a r m a c i a , a u e t e n g a n b u e n a p r á c -
t i c a , c o n r e f e r e n c i a s . • I n f o r m a r á n : R i -
e l a . 9 9 , f a r m a c i a S a n J u l i á n . 
2010 21 e 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O , Q U E a y u d e y n a g a d i l i g e n c i a s ; t a m b i é n 
u n a c o c i n e r a . A g u i a r , 70, b a j o s . 
2256 * 24 e 
AGENCIA "EL COMERCIÍT 
O f r e c e t o d a c í a s e d e p e r s o n a l c o m p e t e n -
t e p a r a a l m a c e n e s d e t o d o s l o s g i r o s , 
c a f é s , f o n d a s , p o s a d a s , h o t e l e s , r e s t a u -
r a n e s , f á b r i c a s , b o d e g a s , e t c . , lo m i s m o 
p a r a e s t a <':ipital q u e p a r a e l c a m p o . P r o -
p i e t a r i o : R o m á n H e r e s . A c o s t a , 63, a r -
co d e B e l é n . T e l é f o n o A-4969. 
26 31 e. 
suscríbase al DIARIO DE LA M A 
JNAy anuaciése en el DIARIO Dh 
L a M A R I N A 
i T G ^ e ü i d e l a - H a b a n a , f**%f$ 
r a n t e e l g o b i e r n o « p a n o ^ y a , « 
c ó n a m e r i c a n a . L o s y c u 
c o y . O b i s p o , 86 , l i b r e r í a . ^ 
rrrrO. I ' CV? 
AR T E D E H A C E R S E B ^ Cü^JM j e r í a y l o s b r u j o s d e á e W ¡ l 
e n l a « r i e r a D e r e c h o s y ^ e r í g « 
c u d a d a n o c u b a n o U o s Vigtii6 %K 
v i s t a s de l a 1 ^ ^ P ^ * 0 
p u e r t o s d e l a I s l a . ! • ' ^ . b a ^fW 
b a ñ a y l a C o n s t i t u c i ó n t u ^ 
u n p e s o . L o s p e d i d o s a -
86. l i b r e r í a . L'O 
A H I S T O R I A D E G™** 
r i s d i c c i ó n q u e 
c o n t i e n e ^ ios 
m e j 
p r o s i t a 
1 ^ 6 1 
f e c h a d e l a f u n d a c i ó n de $2 
b l o s a n t i g u o s de l a * ^ SC !,P . 
d i d o s a : M . R i é ó y ^ O b i s p o . ^ ^ 
T O D A C L A S E D E V ^ f f ^ e ^ 
1 l e r e s . j o r n a l e s , p e s a s ? ¡aS co? f" 
b a ñ a s y o t r a s m u c h a s 'e reDti . j « 
l a " C a r t e r a C o m e i - e i : ' 1 . ^ iibrer'*-
c e n t a v o s . - n OMSDO, ^ 
p e d d o s a : M . E i c o y . , .*i 
l i b r e r í a 
2347 
ARO LXXXV1II DIARIO DE LA MARINA Enero 22 de 1920. PAGINA VEINTITRES 
S E O F R E C E 
C R I A D A S D E M A N Q . M A N E J A D O R A S , E T C . 
TRIADAS D E MANO 
clü Y MANEJADORA?* 
f ^ E A C 0 1 , 0 , ^ criada de mano 
V ^ h s ^ 0 ^ - - H o t e l Cuba-1 
UNA JOVEN, PEJíIXSTTI.AR, DESEA colocarse de criada de manos. Sabe 
cumpl i r con su obligación, i n f o r m a n : 
Aguiar, 56. 
2173 23e. 
S E Ñ O R A , 
para mane 
CRIADOS DE MANO CRIANDERAS 
acostum DE S E A C O L O C A R S E , U N A parda, de mediana edad, puio. U . L " " ~ nrtVifianza 
Jar una niña de dos años o m á s ; o acom- trabaiador va a todas partes. Informes: 
i p a ñ a r una señora. No tiene inconvemen- I Io te i cuba, frente a la Es tac ión Ter- i 
2474 25 « 
¿ t - r r T S Á Í Í E B O S DE POSI 
^ ^ T ^ O S f ^ ñ o r a culta fina y tra^ 
P ci6n y fi"°s¿ Sus servicios de ama 
& k ; t - n f ^ * d e t a l l e s : Aguacate, 82; 
Q^^ñola. P ^ j ^ n : Aguila y Misión. 
caartob. 
te en salir fuera de la Habana. Sueldo, „ , ; _ „ ! ^ . i (.¿ntinero 
?0 pesos y ropa l imp ia . Carmen, 2, es- m í ™ £ € l cantinero 
quina a Campanario. Teléfono A-210Ü. • 
Hora, de 2 a 3. Viajes pagos. 
2H0 23e. 
de 25 e 
¿Í TTTfÓCABSE UNA MUCHACHA, 
f \ É ^ A C n a r a comedor o cuartos, en 
1 ^ f o r m a l Muralla. 18. azotea 
coloca menos de, 25 pesos. Ó'Rellly. 23, 
altos. 
2167 23e. 
SE DESEA COEOC^VR UNA MUCHACHA, penmsoilar, de celada áft mano o 
; manejadora. No admite tarjetas. Infor-
man : Sitios, 42. 
21G1 23e. 
D ^ l ^ ^ r a ^ e d a d / í e T a m a ^ r e : T J N JOVEN,. ESPASpE, OFRECE SUS 
TTvESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE- ro Práct ico P ^ a i n f o -




E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , 
20 aíios edad, de cam; 
ar  informes: 9, E y Ve-
2316 24 
S U P E R I O R fono F-1375 
"criado de mano, sirbe a la mesa, - 2374 
acredita su honradez, 
JQESEA COLOCARS 
servicios de chauffeur en casa p a r t í 
cu ía r ; tiene buenas referencias de las 
casas que ha trabajado, sin pretensio-
nes. Pueden dejar las señas por el te lé-
24 e. 
No le hace i r a JJ^ CHAUFFEUR Y ÁYUDANmr 
cualquier punto quejse^desee; sabe su | U 0frecen, pero para trabajar ca'mio-obliaacion. 
2204 
Sol, 8. Teléfono A-80S2. 
23 o 
*- r T n T A l C A R UNA MANEJA-
/ P K S ^ C e n e f a s . Ensenada, 2-A. 
^ ¿ e Í M o n t e . 25 e 
^ J t - T T Í O L O C A R UNA J O V E N , P E -
^ ^ n l f r en una casa de formalidad, 
h n1"3?1 rie mano o de manejadora. I n -
de ^ T n a u S r . 23. tiene buenas re-
^— ca io 
nes. Para informes por escrito a : Juan 
Cabrera. Gloria. 28. 
2142 23 e 
ferencus 25 e 
- V r ^ L Ó C A R S E U N A J O V E N , E S -
iESE.Aio de criada de mano, no ha de 
¿ a f menos6 de $30. San L á z a r o ^ 
UN^l JOVEN, DESEA COLOCARSE E N una casa de moralidad, de corta fa-
mi l i a . Que hace dos meses que es tá en 
el pa í s y tiene quien responda por ella. 
Compostela, 110, esquina a Luz. 
2156 \ 23 e . . A .:, 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, DE color, para criada de mano, prefie-
re el Vedado. Amistad, 17; habi tación, 
32. 
2140 23 e 
SE DESEA COLOCAR UN BUEN CRIA» 
do de comedor, acostumbrado al ser- /CHAUFFEUR MECANICO E S P A - ^ O T 
vicio fino, lo mismo se coloca para ayu- desea colocarse en casa Karticular-' 
da de c á m a r a ; tiene buenas referencias tiene referencias; de casas DarticnlarpV 
y gana buen sueldo. I n fo rman : Sol, 84. informa el señor López en el café rt* 
Teléfono A-4605. Puerto Rico, Inquisidor, 16 Te l A-5764 23 e 
COCINERAS 
2101 22 e. 
AY U D A N T E D E C H A U F F E U R : P A R A este trabajo se ofrece un joven- con 
buenas referencias de conducta y ' t ra 
bajador. Trabaja lo mismo en m á q u i 
D 
UN A S E S O R A , D E M E D I A N A E D A D , na particular que en camión. Informan* 
españo la , desea colocarse de cocine- Teléfono M-1S72. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A R E C I E N ' ra ; no duerme fuera. Di r í j a se a Cris- 1990 llegada, de manejadora o criada de t ina, 7, letra A. Pregunten en la bo-
, — r r r ^ E o c A R S E UNA J O \ E N , pe-
•nESE^iar de criada de mano; lleva 
nin.aprde criada. Informan en Re-
g S n f M a r t í . 7^ ^ 
^ - r r í r ; — E S P A S O L A , D E S E A COLO» 
SE S ^ ^ ; c r i a d a o camarera, sabe a l -cff Mcina, tiene quien la recomien-
do ra ión: fonda La Aurora. Dra-
^ f o i t a c i ^ n . 19. 
- ^ r r ^ L O C A R S E U N A M U C H A C H A , 
T ) peninsular, para criada de mano o 
^ Potaciones, en casa de moralidad. 
^ I n f o r m e s : ' Compostela. 150. 
T n v v T P E N I N S U L A R , " DÍSSEA C O L O -
I ^rsV de criada de mano. Sueldo: 25 
¿ o s ^ informan: Gervasio, 29. Habana. 
r r r ^ T 5 T » E M E D I A N A ^ E D A D D E S E A 
S colocarse por horas PorT1^ m a ñ a n a 
^n qlmuerzo; va a l Vedado. Informan en 
Tulipán. 11, Cerro. Precio convencional. 
2371 ' • . 24 e- . 
Ov DESEáTcOLOVAR UNA JOVEN, PE-
n ninsular, de criada de mano, en casa 
ñi moralidad, sabe cumpli r con su obl: 
mano. I n f o r m a n : Corrales. 78. 
2133 23 e 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A -chas. españolas , una para comedor y 
otra para habitaciones. Tienen referen-
cias. In forman r Baños y Tercera, cuar-
to n ú m e r o 2. 




O E D E S E A C O L O C A R D E M A N E J A D O - / " B O C I N E R A , E S P A D O L A , S E O F J 
O ra o criada de mano, peninsular, de cocina criolla y española y sab„ 
mediana edad, tiene referencias. Quiere^ ^ ¿ ^ J 1 dUerme en la colocáción. San 
s e r r a t e ^ W l Delicias. Mon- f ^ c ^ r a , 6. m b a n a 
CH A U F F E U R S , Q U E D I C S P O N E D E varias horas, desde las 5 y media de 
la tarde y los sábados desde las oce 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U - del día y los domingos todo el día soy lar, solo para cocinar, hace por tres, competente y con seis años de prác t ica 
no duerme en la colocación, no sale de y doy todos los' informes que sean ne-
la Víbora, tiene referencias. Informa-1 cesarlos. Dir igi rse a Belascoaín 2-C 




R E C E 
r e - | 
TENEDORES DE LIBROS 
2103 22 e. 24 e 
NOS H A C E M O S C A R G O quier contabilidad 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -ninsular, de criada de mano o para -ñnriafl 
habitaciones, es prác t ica en el pis; sabe P1"?.,,, 
su obl igac ión; tiene referencias; no a d - ¡ ^ " ' { O ' 
mlte tarjetas. Aguila, 164. Z,3UU 
2089 22 e 
ofrece un auxiliar 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , * ; r ^ j o s . d e 0 ^ f i c Í n ? , -J J para _cocinar y l impia r , en casa : d ^ M c r n t e , 246. Teléfono 1-2371 
DE CUAL-
por horas. Se 
de carpeta o para 
en general. J e sús 
o de criada de mano. Te-
24 e 
27 e 
TE N E D O R D E L I B R O S , P A R A E L «am-po, se ofrece; ocupará cualquier pues-
o s imilar . J . Chardón. Cu-
23 « 
to de oficina 
ba, 91. 
2148 
TENEDOR DE LIBROS 
Con las referencias que se deseen 
ofrécese un competente Tenedor de 
Libros, ya sea para trabajos perma-
nentes o para 'a contabilidad por ho-
ras. Se hacen balances, liquidaciones, 
etc. Cónsuladi- entre San Rafae) y 
San Miguel o en Salud, 67, bajos. 
G a l t 1n 10 o 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , D E tenedor de libros, es mecanógra fo . 
Informes: Bernaza, 56, bajos. A. Alva-
2138 25 e 
aaamtmaammBmaa 
VARIOS 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , colocarse de criada de mano y DESEA 
UN H O M B R E . D E M E D I A N A E D A D , T T N H O M B R E , D E M E D I A N A E D \T) desea colocarse de portero o cosa U se ofrece en casa particular, de por-
tero, pr iado de mano, para ma t r imon io 
solo y cumple con su obligación. Tie-
análoga, ganando buen sueldo, es t ra 
bajador, de buena presencia, y honrado, 
con buenas referencias. Calle Merced, 67; 
cuarto, 16. 
2468 25 e 
ELEVADORES 
Me hago cargo de reparaciones 
de cualquier naturaleza, sobre ele-
vadores de todos fabricantes. Si 
tiene elevador de mano y desea 
aplicar la fuerza motriz eléctri-
ca, con poco gasto y en breve 
tiempo lo puedo hacer. Tengo 
muchos años de experiencia en 
una fábrica de elevadores, y bue-
nas recomendaciones. C. E. Dun-
Edificio Havana Auto Co. 
Infanta. Teléfonos 
gan 
Marina ciñera , para un matr imonio solo, desea 1 
que la enseñen en algo, tiene referen-1 A A ^ Q 1 A - . 7 0 1 8 F - 1 3 / 8 
cías. No duerme en la colocación. Ca- 1 •^-^:>-> " . • r  
He 8. entre Veinticinco y Veintisiete. 
2405 25 e 
C 808 5d-21 
ne referencias. I n f o r m a n : Rena, 85. Te-
léfono A-3684. 
, 2217 03 e 
T A E S E A C O L O C A R S E UN H O M B R E , 
- V de mediana edad, para portero y 
limpieza. Sabe trabajar y cumpl i r con 
su obligación. Gana buen sueldo. Para 
ln£orrnes, dirigirse al Teléfono F-1176. 
- -108 23e. 
¿PIENSA USTED CASARSE? 
Me bago cargo de toda clase de dil igen-
cias para la celebración de matr imonios , 
mEonpciones de nacimientos en el Re-
gistro Civil y Cartas de ciudadanía . To-
m á s Vega, Gloria. 133; de 5 a 7 p. m . 
Teléfono A-8586. 
1808 H4 f 
UN M A T R I M O N I O , E S P A Ñ O L , D E M E -diana edad, desea colocarse; él de 
portero y ella para cuidar niños. Com-
postela, 187. 
2342 25 e 
D E m i T M N Z / S 
gEí í< S O L I C I T A 
una casa para encargada o una ofi-
cina para l impieza y cuidado. Infor-
man : Manrique, 131, bajos. 
2289 24 e 
SE Ñ O R I T A M E C A N O G R A F A , C O N M u -chos conocimientos de taqu ig ra f í a , 
desea colocarse en oficina comercial. I n -
f o r m a : señor Hidalgo. Teléfono A-4808. 
2263 24 e 
UN S E Ñ O R , D E M E D I A N A E D A D , DE-sea colocarse para limpieza de of i -
cinas o para cobrador en casa de comer-
cio y hacer las diligencias de la casa 
tiene quien responda por su conducte 
de las casas donde ha estado; no come 
n i duerme en la casa; t a m b i é n se hact 
cargo de casa de inquilinato. Su direr • 
c ión : Corrales, 153, entre Indio y San 
Nicolás. 
2403 25 e 
ME HAGO CARGO DE TODA CLASE 1 de trabajos, en m á q u i n a , ya sean 
comerciales, de abogados, etc., etc. D i -
oigirse por escrito a l señor Rogelio de 
Kives. Estrella. 140. 
2326 26 e 
AESTRO CARPINTERO, TRABAJAN-
do personalmente, se ofrece al co-
mercio, con ga ran t í a de su cumpl imien-
t o ; me hago cargo de todo trabajo per-
teneciente al ramo reparaciones en ¡se-
neral. por carta o personalmente. Igle-
sias. Luyanó. 115-B. Pe le te r ía . 
1607 22 e 
JOVEN, CUBANO, GRADUADO EN co-legio americano. desea colocación 
como corresponsal inglés-español . Tengo 
prác t ica de oficina de New York, estan-
do actualmente de asistente del' jefe 
de oficina de comisiones en esta ciu-
dad. Buenas referencias. Corresponsal. : 
Apartado 1423, ciudad. 
1753 23 e i 
La Estrella y La Favorita 
SAN NICOLAS. 98. TeL A-3976 y A 4208. 
"EL COMBATE" 
Avenida de Italia, 119. Teléfono A-SSOfl. 
Estas tres apénelas, propiedad de J. M. 
jjópez y Co. ofrecen a) público en ge-
neral un servicio no mejorado por nin-
guna otra agencia, disponiendo para ello 
de completo mater ia l de tracción y per-
srnaJ idóneo 
357 31 e 
El D 1 A B T O D E L A H A R I -
N A es el periódico de ma-
yor circulación. —, ̂  — —. 
j Q O S UN A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E mediana edad, desea colocarse en 
"sean"cVlocarse , ' rna^ de corta fami l i a o co-
dor y la otra de cuartos, prefieren co- mercio, sabe cumpli r con su obligación 
locarse juntas ; tienen referencias. In-1 y tiene recomendaciones. I n f o r m a n : ca-
f ormes : Esperanza, 3. 1Ie„ J Í l o n a ' 121-
2021 - 23 e I 2227 23 
meron46y habitación 36 
tiene referencias. Virtudes nú -
24 e. 
nBUDA D E M A N O , E S P A D O L A , E S 
( j formal y de buena conducta, se ofre-
ce' duerme en la colocación. Santa Cla-
ra,' 6. Habana. 
228Í y t 24 e 
Tt.ML ESPAÑOLA, D E S E A C O L O C A R S E , 
U erlada de mano, buen trato. Calle 
Cuba. 121. 
2310 " 24 e 
J O V E N , P E N I N S U L A R , DESEA r i E DESEA COLOCAR UNA COCINERA, 
colocarse de criada de mano; sabe cn caga de moralidad. 
cumpl i r y tiene referencias. I n f o r m a n : , colón 30 
Estrella. 63. oosó 
2090 22 e. ^ 
Informan en 
23 e. 






















SE 0FKECE UN^. CRIADA DE MANO, cose en la m á q u i n a y para todo. I n -
forman 2 y 4, solar. Manuel Morán. 
2307 24 e 
TTN MATRIMONIO, CON T A L DE QUE 
U le den -habitación para los dos y 
un corto sueldo a ella, se ofrece para 
acompasar señoras y ayudar en algo. 
San Miguel, 143, antiguo; no va fuera 
de la Habana. 
2293 | 20 e^ 
ÜXA JOVEN, ESPAÑOLA, DESEA Co-locarse de criada de mano, no me-
nos de 30 pesos, uniforme y ropa l i m -
pia. Vedado, calle I . n ú m e r o 14. 
2290 24 e 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA^ cha, recién llegada, en casa de mo-
ralidad y corta famil ia y que den buen 
trato. Informan: Lagunas. 73; <;liarto. 
y general 
áapañola,- para comeraio o particular, 
gana buen sueldo. No duerme en la 
colocación. Manrique y Estrel la , bodega. 
2129 23 e 
2175 23 e 
SE C O L O C A M A T R I M O N I O E S P A S O L , mediana edad, sin bijos. ella para 
cocinera, sabe de r epos t e r í a ; él parfi l i m -
pieza o cuidado de establecimiento o 
. , de oficina, como portero o velador; t am-
HAE1TACI0NES 0 COSER ' bién es chauffeur con t í tu lo y ha ma-\\t\^v%t*x,x\ji%uo \J W O I - Í » , nejado algo en é s t a . van a l carnp0. 
«mmiv^r^m^ In fo rman: Teléfono A-3318. 
UN A J O V E N , D E S E A C O L O C A R S E pa- 2132 T3 e ra limpieza de habitaciones y coser. 
tiene recomendaciones, menos de 30 pe- T I N A B U E N A C O C I N E R A E S P A Ñ O L A , 
sos, no se coloca. Informes: Calzada, en- U desea casa de buena famil ia para co- ge l lo . 
tre lü y 12. Reparto Almendares. : cinar; sabe de r e p o s t e r í a ; no tiene i n -
2407 25 e conveniente en "dormir en el acomodo. I n -
forman en Calzada, 133, entre 12 y 14, 
SAN NICOLAS 
ACADEMIA DE COMERCIO 
Por correspondencia, e n c u a t r o 
meses , p o r n u e s t r o m é t o d o p u e -
d e u s t e d ser u n b u e n t e n e d o r d e 
l i b r o s ; pi*da p r o g r a m a , e n v í e u n 
LAURA L DE BEUARD 
Clases en Inglés , F rancés , Tenedur ía de Armas. Baños , entre _, . ?, ,. „ . Habana. Libros, Mecanografía y Piano. 
SPANISS LESSONS. 




Corte y Costura. Directoras: Glrat 
WANTED A GOVERNESS, tha t speack Ar ta r ín fvmnfnará f í rn n r imArn mn la wei l engiish. Doctor Gerardo K . de A r t e cmemaíogranco, primero en la 
15. Vedado. Isla. Espidió del gesto y expresión fa-
cial. Método rápido y único para f o r -
mar verdaderas artistas de la pantalla. 
Escenario, canto y declamación. Alber-
to Soler. Obrapía, 122, esquina a 
2446 25 
ACADEMIA "PERSHING" 
31 e ¡Cor te sistema " A c m é . " Directora: Ana 
i M. de piaz. Belascoaín , 637-C, altos. Ga-
jrant izo la^enseñanza de corte en dos me- Monserraíe. Teléfono A-0319. ses, con derecho al t í t u l o ; procedimien 
y ; toi el m á s práctico y rápido conocido.^ E l 2262 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A Vedado, colocarse para cuartos o para coci- 2102 22 e. 
Clase asistida, d a m o s c l a s e a 
u n n ú m e r o r e d u c i d o d e j ó v e n e s 
q u e q u i e r a n a p r e n d e r r á p i d a m e n -
t e l a c o n t a b i l i d a d p o r p a r t i d a d o -
UN A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L Ó - " P | E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A co- I n f o r m a n : T e l é f o n o A-8958, carse de criada para la limpieza de 1 ' c iñera , francesa, es repostera y t ie-
cuartos y repasar la ropa. Informan en ne referencias. Drigirse a/ la calle Haba- S u á r e 7 120 altOS a M a n u e l 
Inquisidor, 29. ^a, 108.Tal fondode la casa, entre O b r a - , " o u d i c z . , i ¿-vy, a n u a , o, ÍT*CUIU«« 
L o b a t o . H a b a n a . 
nar y l impia r para matr imonio, solo es 
muy f o r m a l ; desea casa mora l . In for - T A E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , 
m a n ; Paseo, entre 27 y 29, tienda de JL/ asturiana, sabe de repos te r í a y sabe 
ropa. Vedado. i comprar. Bernaza, 54. 
2364 24 e. 2098 22 e. 
2357 24 e. pía y Lampar i l la . 2210 23 e 
2340 24 e 
DESEA COLOCARSE UNA ESPADOLA, re manejadora o criada, por S30; 
tiene quien la garantiza. Maloja, 204; 
cuarto, 23. 
2353 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , es-pañola, de mucha educación, para I V ,1T, X J pennsular y lo mismo sabe de co-kBSEA COLOCARSE UNA SEífQRA, criada de cuartos o para manejar un -. , w — « * o i — • 
niño cbiquilo. Informes: calle 11. n ú m e - ^ e 0 d t CíAuQ^^^ A LGEBRA, GEOMETRIA, TRIGONO 
ro 5. Víbora, entre San Francisco y Con- 32.- de 9. a 5' habi tación 6; tiene buenas A ™»fw,. W i c a Oiif«tira His tor ia Na 
cepción. 
2141 23 « 
24 e 
QE . N E C E S I T A U N A S E S O R A , P A R A 
U la cocina. Informan en Aguila. 107. 
Italiana. También se necesita un 
muchacho para hacer mandados. 
. -i-8 28 e 
CE DESEA C O L O C A R U N A S E S O R A , do 
ín u iraila edad' eR casa formal . 
JJa ili abana; tiene referencias. Estre-
-i120' 23 e 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , de 
o m ;̂01"' PJ11-3 manejadora de un niño 
EaHn̂ 'o sabe.- cumPlir con sus obl i -
ffi"pico?ar'f34re 61 Vedad0- SU d0mi-
2329 28 e 
, referencias. 
2241 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse para criada de habitacio-
nes. Sabe su obligación. In fo rman : Cu-
ba n ú m e r o 17. bodega. N 
2164 23e. 
m e t r í a . Física, Químic . -
tural . Clases a domicil io, de ciencias 
naturales y exactas en general. Profe-
sor Alvarez. Virtudes, 128 y 124, altos. 
868 17 f 
'ACADEMIA VESPUCIO' 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-clia, para criada de cuartos y coser. 
Tiene buenas referencias. In forman: I n -
quisidor, 19, no sale de la Habana. 
2192 23 e 
g E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, es 
COCINEROS 
CO C I N E R O , F O R M A L Y Q U E S A B E t r a l ajar, solicita casa de comercio Enseñanza d-j ingles, taquigraf ía^ y al 
o casa de huéspedes. Teléfono A-5711. 
2421 25 e 
E ~ O E R E C E U N M A T R I M O N I O , D E L 
p a í s ; él para cocinar en alguna co-
lonia y ella para criada. 
hujo mecánico a $3 cada una y de me-
en nografía, a $2. Cuotas menswles. Con-
cordia, 91. bajos. „ • 
750 6 í 
2452 21 e PR O F E S O R A I N G L E S A , Q U E T I E > T E las m a ñ a n a s desocupadas, quiere da»* 
clases en inglés e ins t rucción _ en géne-
en^ re t^ reSca l I n ^ Q E DESEA COLOCAR UN COCINERO, ' f a t T n m é j ó m b i e s referencias." In fo rman : 
> 131, Vedado. lO de color,^ para casa de fami l i a ; ga- Miss c Calle A. 146. Teléfono F-2193. 
T)ESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N , pe-
« ? r de crlildíl de mano, sabe 
tiemnft „ ) en- con 811 obligación, lleva 
coa(n im rS1, PaIs' Residencia: Belas-
^ "x 103. Teléfono! A-2523. 
- ¿ 1 . 23 e_ 
" 8 E n S A C O L O C A R U N A J O V E N , pe-
^dSra aT'.fde criada de mano 0 ma-
Telífono A.9OToman en EmPedrado, 11. 
23 o 
2130 23 e 
DOS desean colocarse, M U C H A C H A S , P E N I N S U L A R E S , una para l impie -
za de habitaciones y repasar ropa y la 
otra para cocinar; tienen referencias; l le-
va t iempo en el p a í s ; prefieren el Ve-
dado. Informan: Animáis, lur», altos. 
2091 22 e. 
SE O F R E C E U N A C R I A D A D E M A N O , para l impieza de habitaciones, come-
dor; tiene buenas referencias y gana 30 
pesos de sueldo. Sabe cumplir con su obl i -
gación. Apodaca, 17. 
2099 22 e. 
nando de 25 a 30 pesos. 
Luz, 46. Habana. 
2336 
Darán razón ; 
24 e 
DE S E A C O L O C A R S E U?í C O C I N E R O en casa de comercio o huéspedes , con 
referencias de las- casas que ha traba-
jado. I n f o r m a r á n : calle de Misión, 23. 
2075 22 e. 
C E 
IO m 
DESEA C O L O C A R UN BUEN C O C I -
nero, hace toda clase de repos te r ía , 
coena francesa, española y cr iol la; t a m -
bién va para el campo. Informan a l te-
léfono A-6040. 
2107 22 «. 
1988 1 f 
SEÑORITA CELIA VALES 
Profesora de Piano y Solfeo, se ofrece 
para dar clases. Rápidos adelantos, pues 
se toma verdadero in terés por sus dis-
cíplos. Habana, 183, bajos. 
599 12 ef. 
Hevia. Fundadoras de este sistema en la * Acmé es la invención m á s sorprenden- T T N PROT 'T'SOR F S P A W O T T V F S F A 
Habana, con medalla de oro y p r imer te del siglo X X comparado en rapidez I l ^ . . ? « ? 5 E S _ 0 . ? - _ E f p ^ 0 _ ^ ^ ™ A 
premio en la Central Mar t i y la Creden- cori jos sistemas antiguos, ocupa un 
cial que me autoriza para preparar a lum- PlIesto al lado de los inventos m á s mo-
nas para el profesorado con opción al (lernoS-„ Bordados a maquina y sombre-
t í tu lo de Barcelona. La alumna. después ros- Clases de corte por correo: en la 
del p r imer mes, puede hacerse sus ves- academia, diurnas y nocturnas, se ad-
tidos en la misma. Dos horas de clases mi t en pupilas. Precios convencionales, 
diarias. 5 pesos, alternas, 3 pesos al mes. ^e vende los ú t i l e s . 
4 e 
Se vende el método 1918. Se dan clases 
nocturnas y a domici l io . Teléfono M-1143. 
Virtudes, 43. altos. 
701 5 f. 
Academia Parisién "MARTI" 
La m á s antigua academia modelo, única 
en su clase, en la Habana. Directora: 
señora Felipa P. de Pavón. Corte, costu-
ra, sombreros, corsés, pintura oriental, 
peinados, encajes, flores y frutas a r t i -
ficiales. Se admiten internas y admito 
ajustes para terminar pronto. Vendo el 
método de corte y el de corsés, los más 
modernos, dos horas de clase diaria. $5; 
y 3 alternas. Se da t í tulo de la Cen-
t ra l "Mar t í , " Habana, 65. entre O'Rei-
Enseñanza práctica y rápida de 
Sombreros y Corsés. 
Por el moderno sistema Mar t í , que en 
reciente viaje a Barcelona obtuvo el t í -
l l y y San Juan de Dios. La Directora tulo y Diploma de Honor. La enseñanza 
de esta academia tiene 25 años de prác 
tica en vestidos, sombreros y corsés. 
en-
\ J contrar profesora o profesor quo 
sea americano o inglés que desee apren-
der español para cambiar el idioma. En 
Apodaca. 32, altos, informan. 
1S05 23 e 
PROFESORA DE CORTE Y COSTURA, sistema Martí y bordados a m á q u i -
na, desea dar clases a domicil io. I n -
forman : Oficios, 78, altos. 
2C08 0 1 f 
COLEGIO SAN ELOY 
Fundado en 1907. con gran edificio, com-
petente profesorado y superior t ra to . 
Admite alumnos pupilos y externos. Lee, 
31, Quemados de Marianao. TeL 1-7420. 
1823 «0 e. 
AÉNSE1AR E N INGLES EN UNA Es-cuela o f ami l i a particular por una 
maestra americana con mucha experien-
cia. "Yeachez." Fac to r ía 12. 
2078 25 e. 
MATEMATICAS 
519 4 f 
PROFESOR MERCANTIL 
Por un experto Contador, se dan clasas 
nocturnas de Tenedur ía de Libros, 
Cálculos Mercantiles y Mecanografía pa-
ra jóvenes aspirantes a Tenedor de L i -
bros. Enseñanza práct ica y rápida, i n -
formes : Cuba. 99. altos. 
182 30 mz 
de sombreros es comnleta- f o r m i * Clases eSpeciales de M a t e m á t i c a s con-ce somoreros es completa, rormas de t e s t á n d o al nuevo programa oficial de 
3 a p. m . Sol alambre, de paja, de espartri sin horma, ¿-v„r,ria wii«Pñnn/n ' D o copiando de f igurín, y f l o r l s de modista, f ® ^ ^ F ^ n r r a c t» t** i i i o" (altos.; Jí. jtizcurra. 
ora. K. biral de Méndez. 
CALLE CONSULADO, 98, 2o. 
677 31 e 
2056-57 16 f. 
GANE $150 MENSUALES 
AC A D E M I A D E C O R T E Y C O S T C R A "Pa r i s i én -Mar t í " , bajo la dirección 
de la señora Julia Méndez, Profesora 
con t i tu lo de la Academia Central da 
Barcelona. Apodaca n ú m e r o 32, altos. 
35357 31 e. 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Acá 
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren 
Guitarr is ta , 
clases a 
Los 
dor I g l 
811 
Hágase t aqu ígra fo-mecanógra fo en espa-
ñol' pero acuda a la única Academia que 
por su seriedad y competencia le ga-
rantiza su aprendizaje. Baste saber que PASCUAL R0CH . d iscípulo de Tá r rega Da ™ ^ 0 ^ 
domici l io Angeles. 82. Habana, ^ f ^ g p0r 16 profesores y 10 auxil ia 
.s ^ca rgo" en la gu i t a r r e r í a de Salva- De V g ocho de la m a ñ a n a hasta 
r ig esias (ompostela. 4a í ^ - -Y" lo noche, clases continuas 
31 e 
ACADEMIA CASTRO 
Ciases de Oilculos y Tenedur ía de L i -
bios, por procedimientos modern ís imos , 
bity clafeés í , ;peciales para dependentes 
uotas muy económicas . Director : Abelar 
<!c L y Castio. Mercaderes. 40, altos. 
1099 31 e 
der oronto y bien el idioma i n g l é s ? 1 ^ ! comercio po»- la noche, cobrando 
Compre usted el METODO IfOVISIMO 
ROBERTS, reconocido universalmente 
como el mejor de los mé todos hasta la 
fecha publicados. Es el único racional, 
a la par sencillo y .agradable; con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua inglesa, tan nece-
saria hoy día en esta República. 3a. edi-
ción, pasta, $L 
37605 22 e 
JNGLES APRISA Y B I E N . TENEDU-
ría de libros y cálculo mercant i l s i m -
plificado en 4-6 meses, por profesor 
experimentado. L a Comercial, Reina, 3, 
altos. 
1751 15 f 
las diez de la noche, clases continuas 
de tenedur ía , g r amá t i ca , a r i t m é t i c a para 
dependientes, or tograf ía , redacción, i n -
glés, f rancés, t aqu igra f ía P i tman y Ore-
llana, dictáfono, te legraf ía , bachillerato, 
peritaje mercant i l , mecanograf ía , m á -
quinas de calcular. Usted puede elegir 
la hora. Esp lénd ido local, fresco y ven-
tilado. Precios bajislmos. Pida nuestro 
prospecto o vis í tenos a cualquier hora. 
Academia "Manrique de Lara " Consu-
lado, 130. Teléfono M-2766. Aceptamos i n -
ternos y medio internos para niños del 
campo. Autorizamos a los padres de fa-
mi l ia quo concurran a las clases. Nues-
tros m é t o d o s son americanos. Garan-
tizamos la enseñanza . Consulado, 130. 
106 31 e 
V e n t a y C o m p r a d e A u t o m ó v i l e s y C a m i a j e s 
AUTOMOVILES 
.- VENDE UN FORD, D E L 15, E N bue-
nas condiciones. Informan en Bar-«lona" 13 
im. 31 e 
SEJKXDE UNA MAQUINA I T A L I A N A , 
InfJÍJl ca "Diatto," en perfecto estado. 
^ M a . 90, esquina a Zanja. 
25 
tTOMoVlL D O R T , D E P O C O U S O , S B 
tlcnla^ : ProPio para alquiler o par-
8o arranque y alumbrado eléctrico, 
los m,, P,uevas. doble vestidura; a d e m á s 
muebles de la casa. Trocadero. 29. 
22 e.__ 
S^erT*015 ÜN BBI8COE, " ¿ E 4 P A S A -
Wnin '>ca^i nuevo, con magneto Bosch. 
garaje' ae 8 a 12 a. m . . en San José . 99. 2324' 
24 • 
!í • 
i -* ;:: 
et)«re,S to» • rr.-;5 • • 




de Tni^p?rtunida(J: se vende un ta l le r 
Valle cvan^ar, en h"en si t io. In formes : 
2305 tsI)a<ia. Habana, 
"rj—• 24 e 
' m e W ^ STUTZ, DE 8 VALVULAS, 
^esitnrt que nueva, se vende por no 
fuecle vA- en la mi tad de su valor. 
^ 6 cr, ¿e en Matadero y Monte, ca-
11)17 n Tainarindo, 53. 
22 e 
V (i0 J*0 CX F O R D A P L A Z O , D O Y 
Sai: v*?305 Pesos de entrada. Infor-
^eHor p |ida palma, 11. Guanabacoa. 
^ «stá en CN C A M I O N C I T O FORD, 
. Cambla „ rnuy buenas condiciones o 
,*JBrothtv?or-wUn motor en chassis Dod-
2345 er8X Maloja. 33. 
V — — — 1 ^ 24 • 
B VKvn — 




âis 8u du?°- t'eil-er ausenrarse del 
marca Harley Davidson. ur-
MÍCHELIN-CÜERDA 
Tipo Z 
SE VENDE UNA CUSA FORD, CON poco uso, en San Rafael y M. Gon-
zález, garaje de Vadía. 
1744 23 e 
MOTOCICLISTAS 
En la Agencia Lidian encuen-
tran moticicletas último mo-
delo y de segunda mano. Ló-
pez y Co. Jesús del Mon-
te, 252. 
C 745 15d-18 
^ • " v í d r t t r ^ . ^ o r i n e s : Cuba"y"Amaí-onuel S ^ a : de 10 a 2 y de 6 a 9. 2iog cantos. 
23 e 
I V ^ n f o ^ ^ G H I S B R O T H E R S , mo-
Ci/f' cerrarin J ^omas y un camión 
titns^ 12 K Í Se compran gomas 33x4. 
£0; de 7b0la8,- Informes: Moreno. 57. 
< U 4 0 7 * U a. m. Teléfono 1-2863. 
8*"VK\ • - ' L X -
^aenif^? P O R D D E L 17, E N 
tu^Ue ni I ^ndlclones: para verlo en 
deV PPño,Sublrana ictra L . entre Si-
ú ¿ de i t alveJ' marca 5.744, para verlo 
en in manana a 2 de la tarde; es-
*» ouerta de la casa. Habana. 
Stock Reina, 12. 
ZARRAGA-MARTINEZ 
EN E S T R A D A PALMA. 26, SB V E X D E un Piat, en buenas condiciones. Pue-
de verse a la una de la tarde y a las 
' 1063 24 e 
Q E V £ N D E T S BUICK, 6 t l L l . N D K O ; , 
O mediano, tipo E-45, y un Jord, del 
17. en perfectas condiciones. Intorman 
en. .la calla ü y 10. Vedado, 
Camiones y autos de ocasión 
Plerce Arrow, de 2. 3 y 3 toneladas, con 
carroza y alumbrado eléctrico. White. de 
2 toneladas, con gomas macizas. ' l i spa-
no Suiza, de 1 y media toneladas; i d 
Dodge Brothers, de 1 y media tonela-
das; id . Sampson. de 1 tonelada, re-
parto; Diehtnche. db 1 tonelada; i d 
m á q u i n a s de paseo. Stuz de 5 pasaje-
ros. Roamer, 5 pasajeros, tipo sport. 
Cufia Stutz. 16 válvulas . Cuña Chalmers 
Chandler. de 7 pasajeros. Pueden verse 
a todas h^ras en el garaje Bureka. Con-
cordia. 149. frente a l Ja i AlaL 
67 r • 
VENDO LANCHA 
Tipo carrera, completamente nueva, no 
tiene motor y se rU muy barata. Infor-
m a : Isidrf Montea*. Sevilla, 3, Casa 
Blanca. 
745 22 e 
Máquinas para vulcanizar, H a y w o o d . 
Se vende ea taller completo. Mate-
ríales para vulcanizar. Belisario Las-
t r a . Salud, 12. Teléfono A-S147. 
1980 i f 
VüLCANIZACIOf 
INGLESA 
LLEVE SUS GOMAS Y CAMARAS 
AL TALLER MAS ANTIGUO 
DE LA HABANA 
Se repara cualquiera rotura 
en cualquiera goma que esté 
en buena condición, ya sea 
de pestaña e incluso forrar 
la goma nuevamente por me-
dio de un rechape, siendo és-
ta la única casa preparada 
para estos trabajos; y en las 
cámaras se reparan rajaduras 
y hoyos de cualquier tamaño, 
secciones de cámara nueva, 
bases de válvula, etc. etc. 
Los garajes del interior pue-
den mandar sus gomas y cá-
maras para que se les cotice 
precios anticipados. 
m COMPRE CAMION 
uiMlt • de uso sin antes kfor* 
Biars-ff acerca dd 
también de otras nams 
i NO MAS ENGAÑO! 
Para los aue deseen compra^ a u t o m ó -
viles de uso. Daniel M. Manzano, óz -
jefe de los talleres de "The Case Mo-
ler Company con quince años de expe-
riencia, ofrece a todo el que desee com-
prar au tomóvi les de uso. reconocerlo y 
dar su precio. Antes que usted invierta 
su dinero y sea v íc t ima de un engaño, 
i'or solo la cantidad de cinco pesos. San 
Miguel, 171. Teléfono A-5759. 
39610 30 e 
CfE VENDE UNA MAQUINA D E VAPOR, 
O vertical, ci l indro 8X12. Calzada de V i -
ves, 122. 
2449 25 e 
SE V E N D E U N M A X W E L L , R E C I E N pintado, magneto Bosch, carburador 
Zenit. I n f o r m a n : Alambique, lü. 
2033 24 e 
• t n b t d d o s por Autocar. 
f f f l T O K f t O B l N S [ 0 . 
» I ' A B A N A • 
CAMION D E REPARTO: SE VENDE un c amión de reparto Metz, t a m a ñ o 
Ford, ruedas de alambre, magneto nue-
vo, funcionando perfectamente. Se du 
barato y se puede ver a todas horas en 
el taller de Oliva y Puente. Calle 17, 
n ú m e r o 26, entre B y P, Vedado. 
1762 2o e 
"MACK" Camiones "MACK" 
El Más Poderoso 
DF 1 A 7|/2 Ton. 
CUBAN *MP0RTING C0. 
Cxposición; Avenida de la Repú 
bHca. D Ú m e r o s 192-194. 
AUTOMOVIL SE VENDE 
Un elegante Hudson Super Six. de últi-
mo modelo, tipo Sport, de 7 pasajeros 
por ausentarse su dueño. Informap: Re-
fugio, 30, entre Industria y Crespo. Ha-
bana. 




EDWIN W. MILES 
Prado y Genios. 
Aviso: Se' vende camión de volteo de 
la famosa marca Wichita, motor de 
tre y media toneladas, muelles y di-
ferencial para cinco toneladas, apnas 
usado, gomas y todo su estado fla-
mante; se da en la mitad de su costo, 
por su dueño no poder atenderlo. Pue-
de verse a todas horas en Animas, 173, 
entre Oquendo y Soledad, garaje. Te-
léfono 8572. 
¿JL V E N D E U N F O R D , P U E D E V E R S E 
O en Reina. 20; de 12 a 1 p. m-, e s t á 
trnbp.i;indo. 
2200-67 28 e 
CARRUAJES 
SE VENDE UN COCHE PRINCIPE A L -berto, calle 13. n ú m e r o 474. entre 10 
y 12, Vedado. 
2288 24 e 
SE VENDEN DOS CAEROS, PARA E L comercio, con dos pareja3 de m u í a s 
y su equipo completo, listos para t r a -
bajar; una cufia Pord, en magnificas con-
diciones y una báscula Pairbanks, en 
perfecto estado. Todo por módico pre-
cio. Informes en Sol, 28. Almacén de 
víveres. 
2273 . 1 f 
"1 T A Q U I N A R I A D E T O D A S C L A S E S , JKV-
l f £ ra fabricación de gaseosas, se vende 
con urgencia. Informes: Apartado, 1341. 
Habana. 
2407 26 e 
VENDEMOS 
Calderas, motores, winches, bombas o 
donkeys. pâ a diferentes misiones; ro-
manas para carretas, ferrocarriles, ai' 
mácenos y de todas clases. Tenemos 
existencias constantes en nuestro al' 
macen. Bacfcrrechea Hermanos. Impor-
tadores de Ferretería y Maquinaria. 
Lamparilla, número 9. Habana. 
25983 28 f 
P E R D I D A S 
A L A P E R S O N A Q U E S B L E HAYA extraviado un perro de caza, puede 
pasar a rccv^.^flo. Habana, 121. 
2413 25 e 
r 
SE VENDE UN C A R R O D E T R A N 8 -porte de mater ia les de construecón, 
con resistencia de cuatro toneladas. En 
Roloff, 34, Guanabacoa. 
2199 23 e 
SE VENDE BARATO UN COCHE FDNE-rario con sus adornos, caballos o sin 
éstos. Seraf ín H e r n á n d e z Catalina de 
Güines . / 
39893 / 2*» •». 
SE HAEXTRAVIADO E L CERTIFICA-do r | !mero C 0176084 de 27 acciones de 
Swift aíid Company. Será gratificado 
quien lo entregue en Santo T o m á s , 8, 
Cerro. 
2362 24 e. 





02 e. 2160 
PERDIDA 
Se ha extraviado un pasaporte de los 
Estados Unidos a nombre de Leo. J . 
Epstein. Se agradecerá lo entreguen en 
Cuba, 23. 
2250 23 e. 
TAOY CINCO PESOS DE GRATIFICA-
x J ción a l que me entregue una perr i ta 
que se extravió el sábado por la noche. 
Color canela claro, atlande por LeaL 
Ban Nicolás, 183, altos. 
2077 ' 22 «. 
" D E R D I D A : E L DIA 16 D E L C O R R I E N -
JT te se ha extraviado un perro de 
casta "Airdale pupp." de cuatro meses, 
propiedad del señor W. B. Gonder, el 
que lo entregue a dicho señor en la 
calle 15, esquina D, Vedado, será ge-
nerosamente recompensado. 
21Si 23 « 
E n e r o 2 2 d e 1 9 2 0 . P r e c i o : 3 C € R | a 
A T R A V E S D E L A V I D A 
AI preguntarle ayer al señor Albe-
la: —¿Qué hay de nuevo? no pensé 
que estaba parodiando al buen rey 
Enrique VIII que hacía esta inquisi-
ción todas las mañanas a causa de 
que sus subditos también se demanda-
ban diariamente: — ¿ A quién han ajus-
ticiado? y ¿Cuál es hoy la nueva reina 
de Inglaterra ? 
El señor Albela, que es el eminente 
librero de la Calzada de Belascoaín, 
tiene siempre una manera muy inten-
cionada de mostrarme sus obras. A 
mi pregunta me respondió hablán-
dome de la situación económica, de 
la huelga de bahía y de "las mara-
villas del mundo y del hombre." Yo 
paré la oreja porque aquello me pa-
recía el título de una obra de que 
ya he hablado, y que trataba, si mal 
no recuerdo, de las preciosidades que 
hay, naturalmente, en las cinco partes 
del mundo, y las que se deben al in-
genio del hombre. No dije nada, y 
«I señor Albela continuó "imperturba-
ble" contándome lo perturbador que 
era este estado de cosas en el cual 
no podía existir "la mujer y el hogar 
feliz." También me pareció, como se 
dice vulgarmente, que ese perro me 
había mordido ya y que hace algún 
tiempo que traté desde aquí de una 
enciclopedia, ilustrada, de economía 
doméstica y social, que había escrito 
no sé quién pero que llevaba recomen-
dándola un prólogo de la condesa de 
Aberdeen. No adiviné si había alusión 
en lo indicado por el señor Albela, pero 
convine en que la vida se iba a hacer 
muy difícil si teníamos que sacar los 
bultos del muelle y que eso competía 
al comercio. De tal modo asintió el 
distinguido bibliógrafo que me presen-
tó un libro titulado "Derechos y obli-
gaciones del comerciante" por el doc-
tor Jorge Adams,' abogado del Cole-
gio de la Habana. Me propuse leer el 
texto porque a la verdad hay un mar 
de confusiones en lo que se refiere a 
lo que debemos exigir al que nos ven-
de, y cuando unos encuentran lícito 
que cada cual cobre por lo suyo lo 
que le dé la gana, otros hablan nada 
menos que de colgarlo a usanza de 
cierto sistema puesto en práctica por 
el buen rey Don Pedro, llamado el 
Cruel o el Justiciero, según fuera el 
ahorcador o el ahorcado quien le dis-
cerniera el título. 
Pero con todos esos libros, muy 
útiles sin duda, pero no del género 
que yo buscaba no me resolvía el pro-
blema, el señor Albela, de presentarme 
nuevas publicaciones que pudiera yo 
recomendar a los lectores como obras 
de producción nacional o extranjera. 
En los últimos tiempos a causa sin 
duda de la crisis económica no han 
aparecido, en el país, más que perió-
dicos y revistas con ilustraciones o 
sin ellas, pero libros no recuerdo nin-
guno como no sean opúsculos y fo-
lletos. Ahora acaba de publicarse en 
traducción española, las memorias del 
almirante Von Tirpitz acerca de lo 
que él titula: E l desastre alemán. E l 
libfo editado en la Habana está de 
venta en todas la^ librerías. 
Hay una obra de Francisco A. de 
Icaza, que me recomienda el señor Al-
bela. Es un tratado de rectificaciones 
históricas acerca de Gutierre de Ce-
tina, Juan de la Cueva y Mateo Ale-
mán. Se titula: "Sucesos reales que 
parecen imaginados." 
Los últimos números de " L a Mi-
nerve Francaise" (los dos de Diciem-
bre) traen diversos artículos y entre 
ellos unas páginas inéditas de Alfre-
do de Musset. 
Y "pax christi." 
* * * 
C a d a 
i C a d a t i c - t a c d e l r e l o j s i g n i f i c a q u e e l t i e m p o p a s a , 
| — t i e m p o e n e l q u e d e b e r í a m o s g o z a r d e s a l u d p e r -
¡ f e c t a . N o d e j e q u e e l t i e m p o l e r o b e s u s e n e r g í a s 
p o r q u e U d . p u e d e s e r v i g o r o s o . 
P a s t i l l a s V e l c a i 
i L a s P a s t i l l a s V e l c a s l e a y u d a r á n a c o n t r a r r e s t a r 
e l e s t r a g o d e l o s a ñ o s . T o m e d o s P a s t i l l a s V e l c a s 
d e s p u é s d e c a d a c o m i d a y o b t e n d r á e l v i g o r , l a 
f u e r z a y v i r i l i d a d q u e t a n t o h a d e s e a d o . T a r d e o 
t e m p r a n o r e c u r r i r á a l a s V e l c a s , l o m i s m o q u e 
c i e n t o s d e m i l e s h a n h e c h o a n t e s 
q u e Ü d ; % p o r q u é p e r d e r t i e m p o 
e s p e r a n d o % U d . s a b e q u e V e l c a s 
e s e l m e j o r t é n i c o d e l m u n d o — j 
¿ p o r q u é n o e m p i e z a a t o m a r l a s 
e n s e g u i d a ? S e a s e n s a t o , — e m -
p i e c e h o y . 
e l I t e l o j 
-A L A — 
a i - A l a i 
J U E Y E S 22 DE ENERO 
Primer Partido, 53 25 tantos 
Echeverría y Ermua- (Blaiicos.) 
Cecilio y Alberdi; (Azules.) 
A sacar los primeros del cuadro 0 
y los segundos del 9 con ocho pelo-
tas finas. 
Primera Quiniela, a 6 tantos 
Lucio ( Echeverría, Cecilio, Aban-
do, Higinio y Ortiz-
Segundo Partido, a 80 tantos 
Irigoyen y Machín, (Blancos.) 
Eguiluz y Martín. (Azules.) 
A sacar los primeros del cuadro 10 
y los segundos del 9 y medio con S 
pelotas finas. 
Segunda Quiniela, a 6 tantos 
Navarrete, Cazaliz mayor. Eguiluz. 
Martín, Irigoyen y Aitamira. 
No tenga usted miedo a la Influenza, 
porque tomando KITATOS, Pastillas 
Tónico laxativo quinina', estará usted 
inmune. 
osta vez los plátanos, boniatos, yucas y 
demás frutos no han alcanzado el desa-
rrollo necesario para la buena presen-
tación en el mercado. A pesar del po-
co crecimiento de la planta sacarina, los 
centrales de este término harán relativa-
mente una buena zafra. 
FAliIiECIMIENTOS 
En el lugar denominado "Las Playue-
Ins" y perteneciente a este término mu-
nicipal ha dejado de existir victima de 
la influenza, la distinguida señora Au-
rora Abreus. 
Su entierro constituyó una sentida ma-
nifestación de duelo en la que tomaron 
participación gran parte de los campesi-
nos de aquel lugar. Fué enterrada en 
el Cementerio de este poblado. 
Descase en paz la infortunada sefíora. 
También en la finca 'Txis Espinos," 
fué muerto instantáneamente un niño 
de corta edad al pasarle por encima una 
carreta.. 
E L , CORRESPONSAL. . 
D e A g u a c a t e 
to y ya contamos con dos; ello demues-
tra que, la riqueza en esta comarca va 
en progreso. 
Figuran como empleados de la Sucur-
sal el señor Julio González, Contador, jo-
ven inteligente y que goza de simpatías, 
al Igual que José L . Bilbao, que desem-
peñará la plaza de Auxiliar. 
Deseamos para el Banco las mayores 
prosperidades. 
E L . C O R R E S P O N S A L . 
L a E d u c a c i ó n d e 
l o s N i ñ o s 
En el Kindergarten se inculoa a 
los niños las virtudes del hogar, como 
la obediencia, la hondad, el orden. Ad-
quáeren también en él valiosa instruc-
ción y desarrollan las facultades d© 
haber gran número de cosas útiles. 
Es un jardín lugar donde la planta 
recibe la nutrición necesaria para su 
desenvolvimiento; la cantidad adecua-
da de calor, luz y humedad. De aná-
loga manera puede concebirse un Kin-
dergarten como un alojamiento donde 
cada niño se encuentra la condición 
"ad hoc" para su desarrollo; sin for-
zamientos, sin violencias: nada más 
que el desdoblamiento natural de la 
vida. 
Teniendo en consideración cuanto 
aprende un niño durante sus primeros 
seis años, ¿de qué importancia resul-
ta que se le provea exactamente del 
buen material y de la vigilancia más 
inteligente? 
Todas las virtudes se desarrolan 
en el Kindergarten. L a primera y más 
importante que haya de aprender el 
niño en su temprana vida, es la obe-
diencia sin forzarlo a ella, y echa ma-
no de muchos medios inteligentes pa-
ra fortalecer esa costumbre durante 
los primeros años. 
Uno de los modos que sirven para 
enseñar la bondad en el Kindergar-
ten, es el de hacer que los niños pre-
paren y den obsequios en la Navidad 
y en otras festividades. 
L a cortesía se desarrolla por medio 
de los juegos y de los relatos. E l há-
bito del orden se comienza requirien-
do a los pequeños para que aparten y 
guarden sus juguetes limpiamente > 
con cuidado, cuando hayan dejado de 
usarlos; así adquieren instintivamen-
te un sentido de orden, que proviene 
del método que se les inculque en los 
juegos y en el trabajo manual. 
Los cuentos dedicados al Kinder» 
garten, son de modo tal que todos los 
niños gustan de oírlos. Escriben los 
expertos del .niño, y están preparados 
los relatos y tienen un estilo y forma 
interesantes. E n tanto que contienen 
siempre divertimiento y deleite, encie-
rran también una verdad vital que va 
muy hondo a lo subconsciente, ense-
ñando de manera imperceptible a los 
niños alguna lección moral. Las ma-
dres sabemos poco de hasta qué pun-
to puede encontrarse el origen de la 
cortesía, de la alegría y de la bon-
j dad, que parecen poseer naturalmente 
I nuestros pequeños, en alguna impre-
1 sión grabada en su mente por medio 
I de un relato. 
1 Los juegos del Kindergarten forta-
lecen y desarrollan los músculos e 
integran y robustecen virtudes como 
la sinceridad, la laboriosidad y el sa-
ber apreciar los dentchos ajenos. Al-
gunos de los juegos atraen la aten-
ción del niño al mundo cuotidiano del 
trabajo, haciéndolo que despierte y 
sepa apreciar lo que el campesino, el 
molinero, el tendero, etc., hacen por 
los demás; así se despierta el pri-
mer bosquejo de un sentido de respon-
sabilidad respecto a la obra del mun-
do que nos rodea. Los mismos juegos 
estimulan y desarrollan la gratitud, 
rasgo de que carecen muchas perso-
nas. 
L a música y las canciones del Kin-
dergarten hablan muy alto a la men-
te infantil. Todo lo que^el niño siente 
dentro, necesita encontrar oportuni-
dades frecuentes de expresión, pues, 
como dice Froebel, aun los afectos 
pueden morir en UP niño sino se nu-
tren apropiadamente. 
Sienten los niños multitud de cosas 
que no pueden expresar en lenguaje. 
Eroebel observó lo incansable de los 
D e A b r e u s 
Enero, 19. 
GKAX SEQUIA 
A causa de la gran sequía Imperante1 
en toda esta zona, se observa que las ' 
caüas este año se han quedado m á s chl- . 
cas que otras veces. Lo mismo se ad- ¡ 
vierte con respecto a los írutos menores; 
Enero, 12. 
STrCTTRSAli BEH BANCO NA-
•CIONAIi 
Invitado atentamente por el señor An-
gel M . Collazo., asistimos el 11 del mes 
en curso al acto de la inauguración de 
la Sucursal del Banco Nacional y de la 
que es aquel su Administrador. 
Resultó de una simple reunión que nos 
suponíamos, una fiesta hermosa. Hiabló 
en primer término y en representación 
de la Directiva del Banco Nacional de 
Cuba, el doctor García Hernández, Letro-
do Consultor del mismo, acerca del cré-
dito y del ahorro. Nos trajo a nuestra 
mente, cuando agobiada la Hacienda in-
glesa allá por lo úl t imo del siglo X V I I , 
Wll lam Paterson trazó el plan de un 
Banco a base de cambio, depósito y gi-
ro, acrecentándose entonces la clrenla-
ción y contribuyendo a la prosperidad ¡ 
•del comercio en general; salvó por ese ! 
motivo a Inglaterra. ¡ 
Después hicieron uso de la palabra los i 
señores E . Araoz y J . López, ambos es- i 
tuvieron acertados. I 
Hasta ahora habíamos permanecidos 
huérfanos de estas Instituciones de crédl-
A L F O M B R A S 
L a s t e n e m o s de t o d a s c l a s e s y t a m a ñ o s , O r i e n t a l e s , I n -
g l e s a s , F r a n c e s a s y A m e r i c a n a s . 
M u c h a s n o v e d a d e s e n a l f o m b r a s " C r e x " p a r a j u e g o s 
de m i m b r e , B u n g a l o w s y c a s a s d e c a m p o , 
" L a C a s a B o r b o l l a " 
C o m p o s t e l a , 5 2 a l 5 8 . 
C O R R E A D E A S B E S T O 
P A M FRENOS DE CENTRIFUGAS, GRUAS, ETC 
H a y E x i s t e n c i a d e 11" ^ | _ g " ^ | 
L a m b o r n 5 ¿ C o m p a n y 
OFICINAS: EDIFICIO BANCO DE CAÑADA 
ALMACENES:ARBOL SECO Y PEÑALVER 
H A B A N A 
1 
Después de Cada Comida 
M á s q u e s e u n a b a r r i t a d e l " c h e w i n g g u m " 
( c h i c l e ) d e W R I G L E Y ' S . C o n o c i d o u m v e r -
s a l m e n t e . A y u d a l a d i g e s t i ó n y c o n s e r v a 
l i m p i a l a d e n t a d u r a . S u s a b o r e s d e l i c i o s o 
y r e f r e s c a n t e . 
E s p l é n d i d o p a r a l o s f u m a d o r e s ; h a c e q u e 
e l n u e v o c i g a r r o o c i g a r r i l l o s e p a m e j o r 
q u e e l a n t e r i o r . 
Tres Ciases 
E m p a c a d o s j h e r m é t i c a - -
m e n t e . S e c o n s e r v a 
f r e s c o e n t o d o s l o s 
c l i m a s . 
D e v e n t a e n l a s B o t i c a s , 
D u l c e r í a s , y o t r a s T i e n d a s . 
203 
E s p e d a l p a r a l o s Nnffios y Fermnm D e E c s i d ^ s 
M A R C A : 
D E V E N T A e a t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s b i e n surt idos 
08466 
e q u i l l a 
A f a m a d a P r o d u c c i ó n A s t u r i a n a 
e n l a t a s d e 4, 1 y ^ l i b r a s 
U R E Z A G A R A N T I Z A D A . 
E s l a p r e f e r i d a p o r t o d a s l a s f a m i -
l i a s y p r i n c i p a l e s H o t e l e s y C a f é s . 
D E V E N T A en todas les cosas bien surtidas de ia ISLA DE CIIBl 
T U 
asas 
pequeños y el constante uso que ha-
cen de sus manos. Por lo tanto, trazó 
una serie de ocuipaciones apropiadas 
para esta etapa mental. L a educadora, 
pElla Flagg Young, expresó reciente-
mente que para educar con eficiencia 
la mente infantil, debe dársele mu-
cha experiencia emocional, tanta co-
mo la intelectual o puramente acadé-
mica. Habla de la obra industrial de 
la escuela, como capaz de proporcio-
nar ésto, en su forma más completa, 
añadiendo quie en cada ocasión en que 
Un niño se sirve de un instrumento o 
aprovecha un medio para desarrollar 
una idea suya, experimenta un im-
pulso emocional que le beneficia. 
Ahora bien, al niño del Kindergarten 
se le proporciona material y útiles, 
dejándosele que exteriorice sus 'pro-
pias ideas. Así se mantienen vivas las 
facultades de imaginación y de in-
ventiva, en lugar de dejar que se des-
vanezcan para no reaparecer jamás, 
tal vez, como acontece con tantas 
personas. 
Esos trabajos de construcción han 
servido grandemente a mis hijos; pues 
cuando vuelven a casa del Kindergar-
ten, quieren siempTe hacer algo, y si 
les proporciono materiales y demues-
tro interés y aprecio por lo que hacen, 
pasan muchas felices horas de ocupa-
ción, durante las tardes del crudo in-
vierno, cuando la temperatura es ina-
propiada para jugar al aire libre. Así 
ha crecido su ingenuidad hasta un 
grado notable, y han llegado a ver fac-
tible casi todo. Así, por ejemplo, con 
las tarjetas que encuentran en los 
paquetes de sustancias alimenticias, 
elaboran casas y otros objetos que 
montan adecuadamente y hasta llegan 
a formar aldeas. 
Con distintas cajas de cartón, eje-
cutan trabajos análogos y han lle-
gado hasta adquirir un sentido de cier 
tos detalles de las ideas de ornamen-
tació?1- Recortan letras necesarias pa-
ra la formación de palabras breves. 
De los grabados que encuentran en 
libros ilustrados, iluminados por ellos 
¡misinos, suelen recortar las figuras y 
arreglarlas variadamente. Así, toman-
do detales de aquí y de allá, apro-
vechando una figurilla quie creyeron 
ser parecida a la joven del cuento de 
"La Caperucita Encamada," llegaron 
a montar grupos con todos los perso-
najes de este cuento popular y educa-
tivo Creo que es el adiestramiento 
•que reciben en el Kindergarten, lo que 
ha desarrollado su ingenuidad. 
Lonise Guldlin Simmenson, 
E l peligro de los ca l lo s 
E l peligro de los callos consiste, 
en cortárselos con cuchillas o titi-
ras. Bien t i tétano o ''pasmo" que 
mata al noventa por ciento de los 
atacados, o bien una infección que a 
veces hace necesaria la amputacióii 
de un miembro, son la secuela natu-
ral de esta peligrosa costumbre, tan 
arraigada en algunos, que sin darse 
cuenta, se juegan la vida- Los callf-s 
deben extirparse con un tópico. 
"La Casa Lima" que es la casa fa 
fricante del Tópico del Canadá, ha 
autorizado a los feñores farmiicéu 
tico? de toda la República rara qi!^ 
devuelvan al comprador su dinero, si 
el Tópico del Canadá, siempre, sin 
excepciones, no le arranca do -ai" 
1<JS callos. 
E l Tópico del Canadá arranca de 
raíz "desde el terrible callo que sa-
le en la planta de los pies y que al-
gunos llaman ''de espolón" hasta 
el pequeño y doloroso qu^ sale cu 
los dedos. 
E l Tópico del Canadá, producío ea-
rantizado, se vende en todas las boti-
cas y droguerías. 
alt. 
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y toda clase de insectos. 
D e p ó s i t o : F a r m a c i a del Dr. 
CHURRUGA16.—TELEFONO 1-1440. 
C. 359 alt. Si 
C E D O E S T A BOVEDA 
M u c h a c h a s 
L a última novedad para el cutis. Ins-
tantáneamente hermosea la tez y la em-
blanquece, se retiene todo el día y sor-
prende a toda aquella que la usa. Nunca 
carezca de él. E l Compuesto Kulux da a 
usted un cutis sonrodado, por el cual to-
do mundo se saldrá de sus casillas. Es 
al solutamente inofensivo. Los droguis-
tas devuelven e Idinero si talla. Vea un 
enuncio grande que pronto apeercerá en 
e;>te periSdico, bajo el título de "COMO 
O B T E N E R I N S T A N T A N E A M E N T E UN 
B E L L O C U T I S BLANCO." Mientras 
tanto, consígalo y pruébelo lioy mismo. 
N o l o o l v i d e 
Cuando se le acabe el Ungüento Mo-
xK.sla, no olvide comprar más en ¡a 
'i-)tira cercana, todas siempre tienen 
rngiiento Monesia, y su aplicación es 
diaria y es constante. Abre, encarna y 
cierra sietecueros, diviesos, granos ma-
los y cura quemaduras, evita los golon-
drinos, los extirpa y es bueno cuando 
se sufre tifia. Monesia se vende en to 
ía» las boticas y en todas las casas 
BP necesita. . • _ 
alt. 2d-9 
P o r l a m i l a d c l e siivaior 
R . M Q N S . T e l é f . F-2567 
D r . V . P a r d o Casi 
Dií- ^Ol H O S P I T A L E S DKNf*? " 
f i L A D E L P I A Y •'̂ EECE1)0EJrr(ofll 
Enferm<?dadeg fle la piel J f"1 # 
BTifermedadea venéreas. Tratamiento" ,, 
tos Kí.yos X inyecciones de ^ i t i 
ZonaFi s s i l i l g i a j r i j 
REOAUMM l OE M I 
E N E R O 21 
$ 1 0 . 9 5 5 . 8 5 
BBB 
D R . F . L E Z A 
Lpureado por la Universidad de la Habana 
MEDICO •DBl. H O S P I T A L 
" M E R C E D E S . " 
EBpeclalIsta y Cirujano Graduado d 
loe Hosp'tü'es de New Fork. 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Ban Lázaro. JM, esquina a Perseverancia* 
Telefono A.-1MA De 1 a a 
=93S3SSE 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
A G U L L O 
• sx «i 829 o 
L a F u e r z a M o t r i z p a r a R e e m p l a z a r 1< 
F u e r z a H u m a n a D i s m i a u i d a 
Los hombres de negocios en todas partes ^ f ^ r i 
rando con rapidez las carretas con autocamiones. , 
humana es el problema más complejo moderno, ^ud- ^ p 
mundo está luchando por la supremacía industriaf1.,H^ades » 
sible dejar a un lado los mediOB seguros de utiu"] autoo' 
mentadas. Y hay qu* tener la seguridad de Que e la8 coa 
mi6n es el Den'jy, porque significa menos tiemW ™ ^ 
posturas, menos dinero '-.n gasolina y piezas ae ret*^ 
Juego libre del camino 14 pulgadas. 
Carburador Strombcrg. 
Magneto impermeable de alta tensión Eiseman. 
Cabida: 1, 2, 2 ^ y 5 toneladas. 
D E N B Y M O T O R T R Ü C K C O M P A N l f 
Departamento de Exportación, Slnger Bldg. New 
Cablegramas "Dentrux". 
Claves telegráficas: Western Union y A B C .5a. e 
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